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8 k_° 1998-99 \u 2002-03 _p `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨
\e°g Ly$g _pZp¨ apmhZu [\p Ly$g MQÆ 157
9 k_° 1998-99, 2000-01 A_° 2002-03 _p hjÆ ]$fÁep_ 15%
 rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m Adf°gu [pgyL$pdp¨ k]$fhpf _pZp¨ apmhZu 175
10 k_° 1998-99, 2000-01 A_° 2002-03 _p hjÆ ]$fÁep_ 15%
 rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ k]$fhpf _pZp¨ apmhZu 175
11 k_° 1998-99, 2000-01 A_° 2002-03 _p hjÆ ]$fÁep_ 5%
 ‚p°–kplL$  ep°S>_p l°W$m Adf°gu [pgyL$pdp¨ k]$fhpf _pZp¨ apmhZu 176
æ$d N∞pa _y¨ _pd `°BS> _¨.
_¨bf
12 k_° 1998-99 \u 2002-03  _p `p¨Q hjÆ ]$fÁep_  S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨
`R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15%  rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m  _pZp¨ apmhZu 199
13 k_° 1998-99 \u 2002-03  _p `p¨Q hjÆ ]$fÁep_  S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨
`R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5%  ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m  _pZp¨ apmhZu 199
14 k_° 1998-99 \u 2002-03  _p `p¨Q hjÆ ]$fÁep_  Adf°gu$ rS>Îgpdp¨
`R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15%  rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m  _pZp¨ apmhZu 211
15 k_° 1998-99 \u 2002-03  _p `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ Adf°gu rS>Îgpdp¨
`R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5%  ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m  _pZp¨ apmhZu 211
16 k_° 1998-99 \u 2002-03  _p `p¨Q hjÆ ]$fÁep_  kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨
`R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15%  rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m  _pZp¨ apmhZu 223
17 k_° 1998-99 \u 2002-03  _p `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨
`R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5%  ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m  _pZp¨ apmhZu 223
18 k_° 1998-99 \u 2002-03  _p `p¨Q hjÆ ]$fÁep_  ≈d_Nf rS>Îgpdp¨
`R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15%  rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m  _pZp¨ apmhZu 234
19 k_° 1998-99 \u 2002-03  _p `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ ≈d_Nf rS>Îgpdp¨
`R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5%  ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m  _pZp¨ apmhZu 234
20 k_° 1998-99 \u 2002-03  _p `p¨Q hjÆ ]$fÁep_  fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨
`R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15%  rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m  _pZp¨ apmhZu 245
21 k_° 1998-99 \u 2002-03  _p `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨
`R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5%  ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m  _pZp¨ apmhZu 245
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1.6 cpf[dp¨ Apep°S>_.
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1.8 rS>Îgp° : rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ L°$ﬁ÷ ı\p_.
1.9 gp°L$iplu A_° rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_.
1.10 rS>Îgp L$np_p  Apep°S>_ k¨b¨^u[ rh‹p_p°_p rhQpfp°.
1.11 D`k¨lpf.
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1.1 ‚ı[ph_p :
cpf[° TX$`u Apr\ÆL$ rhL$pk dpV$° Apep°S>__u `¬^r[
A`_phu R>°. S>°_p° A°L$ dl–h_p° rlıkp° rS>Îgp L$np_y¨ Apep°S>_ R>°. rhL°$ﬁ÷u[
Apep°S>_ _u k•¬^p¨r[L$ c|rdL$p ı`Ù$ L$f[p¨ `l°gp¨ Apep°S>_ k¨b¨^u \p°X$u ≈ZL$pfu
‚ı[y[ R>°.
b©l]$π A\Ædp¨ Apep°S>_ rhÔh_p° ‚–e°L$ ]°$i A`_ph° R>°.
Agb— kdN∞ ]°$i_° Aphfu g°[y L°$ﬁ÷h[w Apep°S>_ rh_p kpÁehp]$u L°$ kdpS>hp]$u
`¬^r[ A¨[NÆ[ L°$V$gpL$ S> ]°$ip°A° A`_pÏey R>°. cpf[° ` Z kdN∞ A\ÆL$pfZ_° L°$ﬁ÷h[w
Apep°S>_ A¨[NÆ[ Aphfu gu^y _\u. A\Æ[¨”_p° A°L$ rlıkp° b≈f Ïehı\p A¨[NÆ[
L$peÆ L$fu  f¸p° R>°, A_° bpL$u_p ql$ıkpdp¨ fpS>e k¨Qprg[ A°L$dp° L$peÆ L$f° R>°. iy¬^
b≈f Ïehı\p ^fph[p D—f Ad°qfL$p A_° `rÚd eyfp°`_p rhL$rk[ fpÙ≤$p° `Z
`fp°n`Z° fpS>e_p¨ L$pep£_p° ıhuL$pf L$f° R>°. A\Æ[¨”_p A_°L$ rhcpNp° fpS>e ‹pfp
k¨Qprg[ _ lp°e [p° `Z fpS>e_p r_]°$iÆ A_ykpf   L$pep£ Np°W$h° R>°. fpS>e ‹pfp
Adgdp¨ dyL$hpdp¨ Aph[p k¨øepb¨^  L$pe]$pAp° b≈f Ap^pqf[ Mp_Nu n°”_u ‚h©r[_°
r_e¨r”[ L$f° R>°, A\hp dpNÆ]$iÆ_ Ap`° R>°. `∞p°–kplL$ ep°S>_pAp° ‹pfp `Z fpS>e
Apr\ÆL$ ‚h©r[dp¨ ]$fÁep_Nufu L$fu iL°$ R>°. V|$¨L$dp¨, L°$V$gp¨L$ fpÙ≤$p° k¨` |ZÆ` Z° ep°S>_pb¬^
A\ÆL$pfZ ^ fph° R>°. L°$V$gpL$ rdÓ Apr\ÆL$ ` ¬^r[ A_ykpf Qpg° R>°, [p° L°$V$gp¨L$ fpÙ≤$p°dp¨
Apep°S>_ _y¨ L$peÆ r_]£$ip° Ap`hp `|f[¨y depÆq]$[ R>°. Ap ◊rÙ$A° rh_p¨ OZp fpÙ≤$p° h^y
L°$ Ap°R>p ‚dpZdp¨ Apep°S>__y¨ dl–h ıhuL$pf° R>°.
1.2 Apep°S>_ _p° A\Æ :
Ïehlpfdp¨ Apr\ÆL$ Apep°S>_° ApNhy¨ ı\p_ ‚p‡[ L$eyØ R>°. ` f¨[y
Apep°S>_ iÂ]$_p° ı`Ù$ L°$ khÆıhuL©$[ A\Æ lSy> ky^u dmu iL$ep° _\u. Sy>]$p¨-Sy>]$p¨
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A\Æip˜uAp° ‹pfp Sy>]$p Sy>]$p A\Ædp¨ Apr\ÆL$ Apep°S>_ _° Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.
`f¨[y [° b^p A\p£dp¨\u Apr\ÆL$ Apep°S>_ _° ı`Ù$ fu[° kdS>hp dpV°$ A°d L$lu iL$pe
L°$ "]$f°L$ Apr\ÆL$ ‚qæ$ep D`f_p fpS>e ‹pfp Adgdp¨ dyL$hpdp¨ Aph[p r_e¨”Zp°_°
Apep°S>_ L$lu iL$pe'. S>epf° fp°rbﬁk_p d[ dyS>b ""Ap^yr_L$ `qfcpjp ‚dpZ°
Apep°S>_ A°V$g° A°L$ ep bu≈ ıhÍ$`_y¨ fpS>e_y¨ D–`p]$_ n°”dp¨ r_e¨”Z'' qX$L$uﬁk_
S>Zph° R>° [° ‚dpZ°  ""Apr\ÆL$ Apep°S>_ A°V$g° L$B hı[y_y¨ L°$V$gy¨ D–`p]$_ L$fhy¨. L°hu
fu[°, L$epf° A_° L$B S>¡epA° D–`p]$_ L$fhy A_° [°_u hl°¨QZu L$B fu[° A_° L$p°_u h√Q°
L$fhp_u R>°, hN°f° bpb[p°_p° kdN∞ fu[° AÊepk L$epÆ `R>u r_qÚ[ k—p ‹pfp g°hpe°g
bys¬^`|hÆL$_p° r_ZÆe.'' S>epf° X$pÎV$_ _p¨ d[ dyS>b ""Apr\ÆL$ Apep°S>_ A°V$g° ` k¨]$
L$f°gp l°[yAp°  ‚–e°_y¨ Apr\ÆL$ qæ$epAp° dpV°$_p rhipm kp^_p°_p Ar^L$pfuAp° ‹pfp
L$fhpdp¨ Aph°gy¨ ¬e°e `|hÆL$_y¨ k¨Qpg_.''
1.3 Apep°S>_ _p ‚L$pfp° :
(1) kdpS>hp]$u Apep°S>_ (kpd|qlL$ Apep°S>_):-
kdpS>hp]$u Apep°S>_dp¨ D–`p]$__p¨ kp^_p°_u dprgL$u
kdpS>_u fl° R>°. kp^_p°_u apmhZu `Z L°$ﬁ÷ue k—p_p¨ lzL$dp°\u S> \pe R>°. Ap
Apep°S>_dp¨ Apr\ÆL$ kp^_p°_u h©s¬^, kp^_p°_p° L$peÆnd D`ep°N A_° D–`p]$_ _u
Ïehı\p A_° hluhV$_u b^u S> bpb[p° Aphfu g°hpdp¨ Aph° R>°. Ap Apep°S>__°
Ap`Z° khÆN∞plu A\hp kpd|qlL$ Apep°S>__° _pd° Ap°mMu iL$uA°, Ap Apep°S>__°
frie_ [fpl_p¨ Apep°S>_ [fuL°$ `Z Ap°mMphu iL$pe.
khÆN∞plu Apep°S>_dp¨ kfL$pfu [¨” `pk° b^u S> k—pAp° fl°
R>°. L$B QuS> hı[yAp°_y¨ L°$h¨y D–`p]$_ L$fhy¨, [°_u qL≠$d[p°_y¨ r_^pÆfZ [\p rh[fZ L$B
fu[° L$fhy¨ hN°f° L°$ﬁ÷ue k—p _Ω$u L$f° R>°. V|¨$L$dp¨, Ap ‚qæ$epdp¨ b≈f[¨” lp°[y¨ _\u.
_ap_p ^p°fZ° D–`p]$L$ A°L$dp° L$pd L$f[p _\u A_° N∞plL$_u khp£`fu[p lp°[u _\u
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4Ap\u hı[yAp°_u `k¨]$Nu _Ω$u L$fhp_p° lL$L$ lp°[p° _\u N∞plL$p°_p r_ZÆep° A_°
`k¨]$NuAp° dyS>b D–`p]$__u fQ_p \[u _\u kpQp A\Ædp¨ Apr\ÆL$ ‚h©r[ `f L°$ﬁ÷
kfL$pf_p° S> A¨Ly$i fl° R>°.
(2) b≈f[¨”eyL$[ kpd|qlL$ Apep°S>_ :-
Ap kpd|qlL$ Apep°S>__p° bu≈° `∞L$pf R>°, [°_° b≈f[¨”eyL$[
kpÁehp]$u Apep°S>_ L$l° R>°. [°dp¨ L°$ﬁ÷ue k—p hX°$ rhL°$ﬁ÷ueL$fZ_p° rk¬^p¨[
A`_phhpdp¨ ApÏep° lp°e R>°. d|X$u_u dprgL$u ≈l°f rhcpN_u lp°e R>°, ` f¨[y [° dprgL$u
‚p]°$riL$ A°L$dp° h√Q° hl¢Qu ]°$hpdp¨ Aph° R>°.  hpı[hdp¨ D–`p]$_ _p A°L$dp°_u dprgL$u
[°_p ÓrdL$p°_u lp°e R>°, A_° A° fu[° L°$ﬁ÷ k—p L°$ kfL$pf_° b]$g° A\hp fpS>e_u
dprgL$u_° b]$g° D–5p]$_dp¨ cpN g°_pf  D–`p]$__p¨ kp^_p° _u dprgL$u _Ω$u L$fhpdp¨
Aph°  R>°, A°S> fu[° kp^_p°_u apmhZu qL≠$d[ `¬^r[\u S> L$fhpdp¨ Aph° R>°. [°dp¨
D`cp°L$[pAp° _° ıhp[¨‘e Ap`hpdp¨ Aph° R>°. [°Ap° h`fpi dpV°$ Qu≈° _L$L$u L$f° R>°,
A_° [°_u NyZh[p `Z [°Ap° S> _Ω$u L$f° R>°, L$p°_u `pk°\u Mfu]$u L$fhu [°_p° r_ZÆe
`Z  N∞plL$p° S> L$f° R>°. [°d_u dprgL$u `Z ÓrdL$p°_u fl°[u lp°hp_° L$pfZ° d|X$uhp]$u
A\Æ[¨” S>°V$gy ıhp[¨‘e –ep¨ Ap`u iL$pe R>°. kp\°-kp\° d|Xu$`q[ A_° dS|>f h√Q°_p°
k¨OjÆ ]$pMhhpdp¨ Aph° R>° dl]π$A¨i° d|X$uhp]_u S>°d S> b≈f[¨” L$pd L$f° R>°. aL$[
[°dp¨ ApMp kdpS> dpV°$_p° bQ[_p° ]$f _Ω$u L$fhpdp¨ Aph° R>° A_° D–`p]$_ _p¨ kp^_p°,
S>du_ A_° dyX$u_u AphL$ kfL$pf ` pk° fl° R>°. A\pÆ[π ÏeqL$[N[ fu[° rdÎL$[_u AphL$
fl°[u _\u. Ap fu[_y¨ [¨” eyNp°ıhprgepdp¨ ≈°hp dm° R>°. `p°g°ﬁX$ A_° l¨N°fuA° `Z
[°_y¨ A_yL$fZ L$eyØ R>°.
(3) dyX$uhp]$u Apep°S>_ :-
dyL$[ A\Æ[¨”_u _∆L$_u [\p d|X$uhp]$u `¬^r[ A¨[NÆ[
Apep°S>_ ^fph[u Ap Ïehı\pdp¨ ÏeqL$[_p¨ ^p°fZ° r_ZÆep° g°hp dpV°$ D–`p]$__p¨
5kp^_p°_u dprgL$u ÏeqL$[_p ^p°fZ° fpMhpdp¨ Aph° R>°. Aphp A\Æ[¨”dp¨ qL≠$d[_p¨
^p°fZ° Apr\ÆL$ kp^_p°_u apmhZu \pe R>°, A_° S>ep¨-S>ep¨ kp^_p°_u dpqgL$u_° L$pfZ°
kdpS> Ïehı\pdp¨ ]|$jZp° Dcp \ep¨ lp°e R>° A\hp L$peÆnd fu[° S>ep¨-S>ep¨ b≈f [¨”>
ep°¡e fu[° Apr\ÆL$ kp^_p°_u apmhZu L$fu iL$[y _\u, –ep¨ kfL$pf_u ]$fÁep_Nufu
Ar_hpeÆ \B `X°$ R>°. Aphu ]$fÁep_Nufu dpV°$ ep°¡e A\Æ[¨” `f Qp°Ω$k fu[° L$pby
d°mhhp° `X°$ R>°°, Aphu A\ÆÏehı\p_° Ap`Z° d|X$uhp]$u Apep°S>_ L$lu iL$uA°, Aphy
Apep°S>_ dyøe–h° Ad°fuL$p S>°hp ]°$ip°dp¨ ‚h[Ædp_ R>°, A_° [° Apep°S>__p rhL$pk\u
k¨`|ZÆ k¨[p°jL$pfL$ `¬^r[ dpV°$ ‰pﬁk _p°  ]$pMgp° Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
(4) `R>p[ ]$°ip°_y¨ rhL$pkgnu Apep°S>_ :-
A^ÆrhL$rk[ L°$ rhL$pkdp_ ]°$ip°dp¨ S>° Apep°S>_  ≈°hp dm° R>°
[°_° rhL$pk dpV°$_y¨ Apep°S>_ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. S>°dp¨ b≈f[¨” A_° rdÓ A\Æ[¨”p°_p°
kdph°i L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ap Ïehı\pdp¨ kfL$pf dl–h_u S>hpb]$pfu D$W$ph°  R>°.
AÎ`rhL$rk[ ]°$ip°_p¨ Apr\ÆL$ ‚Ô_p° Sy>]$p-Sy>]$p lp°hp R>[p¨
Apep°S>__u ‚qæ$ep A°L$ S> ‚L$pf_u ≈°hp dm° R>°. Aphp ]°$ip°dp¨ rhL$k[p A\Æ[¨”_y¨
Apep°S>_ A`_phhpdp¨ ApÏey R>°. [°d L$lu iL$pe [°dp¨ kfL$pfu ]$fÁep_Nufu ‚dpZdp¨
h^y lp°e R>°, kfL$pf° L°$V$g°L$ A¨i° h^y S>hpb]$pfuAp° g°hp_u lp°e R>°, A_° A\ÆÏehı\p
Sy>]$p ‚L$pf_u lp°hp\u Apep°S>__u Sy>]$u `¬^r[ A`_phhpdp¨ Aph°g lp°e R>°. `f¨[y
b^p AÎ` rhL$qk[ ]°$ip°_p¨ Apep°S>__y¨ ıhÍ$`  Mpk L$fu_° A°L$ S> R>°. [°dp¨e ≈° cpf[_p¨
Apep°S>__p° AÊepk L$fhpdp¨ Aph° [p° [° b^p¨ ]°$ip°_p Apep°S>__y¨ ıhÍ$` kd∆ iL$pe
[°d R>°. L$]$pQ Apq‰L$p L°$ ]$rnZ Ad°fuL$pdp¨ L°$V$gpL$ a°fapfp° li° `f¨[y Apep°S>_ _p°
Y$p¨Qp° A_° ‚eyqL$[$ A°_u `¬^r[ dl]π$ A¨i° A°L$ kfMu lp°e R>°, [°_° rhL$pk_y¨ `R>p[
]$°ip°_y¨ Apep°S>_ A° _pd° Ap°mMu iL$pe.
(`) Apep°S>__p Aﬁe hNwL$fZp°:-
`.1 ‚–en A_° `fp°n Apep°S>_ :-
Apep°S>__° L°$V$guL$ hpf ku^y ‚–e°L$$ A\hp hluhV$u k[phpmy
(A°X$du_uıV≤°$V$) Apep°S>__° _pd° `Z Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. [°hp¨ Apep°S>_dp¨ L°$ﬁ÷
k[p_p¨ k_¨]$u Ar^L$pfuAp° hluhV L$f° R>°. Apr\ÆL$ r_ZÆep° `Z [°Ap° g° R>°, A_°
k_¨]$u hluhV$ _u dpaL$ Apr\ÆL$ hluhV$ Qpg° R>°. eyNp°ıgprhep¨ dp¨ B.k. 1947 \u
1950 _p kde Npmp ]$fÁep_ Ap fu[_y¨ Apep°S>_ l[y¨, [°_u kpd° bu≈° ‚L$pf Nr[iug
(ag°L$iubg) A\hp   `fp°n Apep°S>_ (B_X$pef°L$V) [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°
[°dp¨ kfL$pf kdN∞ rhcpN `|f[p r_ZÆep° g° R>°. [°dS> k|Q_p° L°$ dpNÆ]$iÆ_ (NpBX$ﬁk)
`Z Ap °` R>°. ` f¨[y Adg dpV°$_u k—p _p_p A°L$dp°_° Ap`hpdp¨ Aph° R>°. [°dp¨ Mp_Nu
kplk_° AhL$pi fl° R>°. A_° L°$ﬁ÷_y¨ af∆ep[`œ M|b S> depÆq]$[ fl° R>°.
`.2 ‚√R>ﬁ_ A_° gp°L$iplueyL$[ Apep°S>_ :-
L°$V$guL$hpf ]°$idp¨ Apep°S>_ ‚√R>ﬁ_ fu[° Adgdp¨ dyL$hpdp¨
Aph[y¨ lp°e R>°, [°_° ‚√R>ﬁ_ Apep°S>_ [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°°. rb∞V$_dp¨ B.k.
1947 \u 1961 ky^u Ap fu[_y¨ Apep°S>_ l[y¨. `f¨[y Apep°S>_ R>° A°d L$l°hpdp¨
Aph[y¨ _ l[y¨. S>>dÆ_udp¨ Apep°S>_ R>° ` f¨[y [° _\u [°d L$l°hpdp¨ Aph° R>°. Aphy Apep°S>_
gp°L$iplu dpmMpdp¨ flu_° ` Z Adgdp¨  gphu iL$pe R>°. cpf[_y¨ Apep°S>_ gp°L$iplu
dpmMp_u A¨]$f Np°W$hhpdp¨ Aph°gy¨ Apep°S>_ R>°. ‚p°. gpﬁN° A°d_p lfuapB hpmp
kdpS>hp]$u Apep°S>__° `Z gp°L$iplu Apep°S>_ [fuL$$° Ap°mMpÏey¨ l[y A_° ‰pﬁk_y¨
Apep°S>_ `Z gp°L$iplu Apep°S>_ [fuL$°$ Ap°mMpe R>°.
1.4 Apep°S>_ ip dpV°$ ? :
d|X$uhp]$_° gu^° AphL$_u dp°V$u Akdp_[p Ası[–hdp¨ Aphu
l[u. [° Akdp_[p kpQ° S> l]$ hV$phu NB l[u. Ad°qfL$p  L°$ H¡g°ﬁX$ S>°hp ]°$idp¨
]°$i_u hı[u_p V$p°Q_u A°L$ V$L$p S>°V$gu hk[u, Ly$g AphL$_p ]$i V$L$p S>°V$gp° rlıkp°
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^fph[u l[u. d|X$u_u dprgL$u bpb[° Ap L$f[p `Z h^y Akdp_[p l[u. A°L$ bpSy>
L$pfMp_p_p dprgL$p° gMg|¨V$ _ap° d°mh[p l[p –epf° bu∆ [fa A°dp¨ L$pd L$f[p dSy>fp°
k]$pe ]$°hpdp¨ Xy$b°gp A_° k]$pe ∆h_ r_hpÆl_u tQ[pdp¨ Xy$b°gp fl°[p l[p¨.
b°L$pfu_p° ‚Ô_ dl–h_p° bﬁep° l[p°. dyX$uhp]$u [¨”_° gu^° A°hu
`qfsı\r[ k≈Æ[u l[u, L°$ [°_p¨\u gpMp° A_° L$fp°X$p° dp_huAp° A°L$ kpdV$p b°L$pf b_[p.
e¨”p° ‚p‡e lp°e A_° dp_huAp° L$pd L$fhp¨ D–kyL$ lp°e R>[pA° b¨_° kp^_p° b°L$pf fl°[p
B.k. 1930 dp¨ Ad°qfL$pdp¨ [°_p¨ L$pd]$pfp°dp¨\u 33 V$L$p S>°V$gp L$pd]$pfp° b°L$pf sı\r[dp¨
l[p.
A\Æ[¨”dp¨ [°∆ d¨]$u_p `Z dp°V$p hdmp° Aph[p A_° [°_p¨ L$pfZ°
L°$V$gpe° Ly$Vy¨$bp° `p°[p_u Apr\ÆL$ k¬^f[p Nydphu b°k[p, A°_° L$pfZ° Apr\ÆL$ kp^_p°_p°
Ïee \[p° A_° [°_° L$pfZ° A°d dp_hpdp¨  Aph[y L°$ Apr\ÆL$ rhL$pk_p° ]$f M|bS> Ap°Rp°
lp¨kg L$fu iL$pe R>°.
A¤ÆrhL$rk[ ]°$ip°_° gp¡ey¨ L°$ [°d_p° ≈° TX$`u rhL$pk L$fhp° li° [p°
ANpD_u d|X$uhp]$u `¬^r[ Qpgi° _lu A_° [° dpV°$ b^u S> S>hpb]$pfu kfL$pf° g°hu
`X$i°. Ap fu[° A¤ÆrhL$rk[ ]°$ip°_u Apep°S>_ dpV°$_u S>Í$qfep[ Dcu \B.
d|X$uhp]$u [¨”_° gu °^ _apMp°fp° ` ∞–e° k|N Dcu \B l[u, D¤p°N`r[
[fa AZNdp_u ◊rÙ$A° ≈°hpdp¨ Aph[y¨ l[y¨. b≈f[¨” _pL$pdepb _uhX$ey¨ R>°. A_° ep°¡e
fu[_u lfuapB Adgdp¨ gphu iL$p[u _\u, [°d dp_hpdp¨ Aph[y¨ l[y¨. [°\u S> ‚≈gnu
kfL$pf° A\Æ[¨”_u Ïehı\pdp¨ M|b S> dl–h_p° cpN cS>hhp° ≈°BA° A°d gpN[y l[y¨.
kfL$pf° b°L$pfu r_hpfZ L$fhy¨ ≈°BA°, ]$f°L$_° L°$mhZu Ap`hu ≈°BA° A_° ]$f°L$ dpZk_°
kpdprS>L$ kgpd[u Ap`hu ≈°BA°.
≈° A¤ÆrhL$rk[ ]°$ip°A° A°d_p° Apr\ÆL$ rhL$pk TX$`u L$fhp° li°
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[p° Ap d|X$uhp]$u `¬^r[ A°d_° A_yL|$m Aphi° _lv A_° L$pfMp_pdp¨ dSy>fp°_y¨ ip°jZ
`fhX°$ _lv. [°_p M°Xy$[p°_u kgpd[u_° bu≈ ]°$ip° cedp¨ d|L$u iL°$ _lv. [°∆ d¨]$u_p dp°≈
h√Q° [°_p° k¬^f A_°A°L$^ pfp° rhL$pk lp°X$dp¨ d|L$u iL°$ _lv. ^ udu Nr[A° L$pd L$f[y b≈f[¨”
A°_° `pgh° _lv, A_° B≈fpiplu\u D–`p]$_ _° Í¨$^hp_y¨ A°_° `fhX°$ _lv.
A\Æ[¨”_y¨ Apep°S>_ L$fu_° Ap`Zp¨ Apr\ÆL$ kp^_p° _p° dl[d
D`ep°N L$fu iL$pe. b°L$pfu ]|$f L$fu_° dp_hÓd_p° d|X$u kS>Æ_dp¨ D`ep°N L$fu iL$pe A_°
AphL$ [\p k¨`r[_u kdp_ hl¢QZu [fa dΩ$d[p `|hÆL$ `Ngp dp¨X$u iL$pe.
V| ¨ $L$dp¨, rhL$rk[ ]° $ip°A° d|X$uhp]$u [¨”_u MpduAp°_° gu^°
Apep°S>__p° fpl `L$X$ep° A_° A^ÆrhL$rk[ ]°$ip°A° `Z d|X$uhp]_u MpduAp° A_° TX$`u
rhL$pk_u S>Í$fuep[_° gu^° Apep°S>_ _p° fpl A`_phhp_y¨ ıhuL$peyÆ Ap b° L$pfZp°_° gu^°
]y$r_ep _p gNcN b^p S> ]°$ip° dp¨ Apep°S>__p° ıhuL$pf \ep° R>°.
1:5 rh_p rhrh^ ]°$ip°dp¨ Apep°S>_ :
Apep°S>_ A\Æ[¨”_p A°L$ dl“h_p dp°X°$g [fuL°$  friepA° hjp°Æ
`eÆ[ rh_° dpNÆ]$iÆ_ Ap‡ey, R>°L B.k.$ 1928 \u 1980  _p ]$peL$p_p A¨[ ky^ u friep_u
Apep°rS>[ A\ÆÏehı\p kdpS>hp]$u fpÙ≤$p°_° dpNÆ]$iÆ_ Ap`[u flu, ` f¨[y B.k. 1990_p
]$peL$p_u iÍ$Ap[dp¨ friepA° b≈f_p¨ L$peÆ_° ıhuL$peyÆ. Qu_ S>°hp kpÁehp]$u fpÙ≤$A° `Z
b≈f_p L$peÆ_° AhNŒey¨ _\u. Apd kdpS>hp]$u L°$ kpÁehp]$u fpÙ≤$p° b≈f_p L$pep£ _°
ıhuL$pf[p \ep¨ R>°.
bu∆ [fa Ad°fuL$p S>°hp¨ ‚\d lfp°m_p¨ d|X$uhp]$u fpÙ≤°$ dlpd¨]$u_°
Mpmhp dpV° $ fpS>e_u ]$fÁep_Nufu kp\°_u ""ﬁeyX$ug'' _pd_u Apr\ÆL$ _ur[
B.k.1930_p ]$peL$pdp¨ Adgdp¨ d|L$u A_° A\Æ[¨”dp¨ Aph[p ApL$sıdL$ Apfp°l
Ahfp°l_u kpd° fpS>e_u ]$fÁep_Nufu A\hp Apep°S>__p¨ dl“h_° ıhuL$peyÆ, –epf bp]$
rh_p [dpd d|X$uhp]$u fpÙ≤$p°A° fpS>e_u ]$fÁep_Nufu _p¨ ıhÍ$`dp¨ Apep°rS>[ L$peÆæ$dp°_°
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Apr\ÆL$ _ur[ dp¨ dl–h_y¨ ı\p_  Ap‡ey R>°. rlV$gf_p kdedp¨ S>dÆ_uA° ey¬^_p kde_y¨
Apep°S>_ A`_pÏey. A°S> fu[° ‰pﬁk A_° Aﬁe `rÚd eyfp°`_p¨ fpÙ≤$p°A° Qpf hprjÆL$
ep°S>_pAp° Adgdp¨ dyL$u l[u. ‚dpZdp¨ A–e¨[ Í$qY$Qyı[ NZp[p H¡g°ﬁX$° dp°X$p-dp°X$p
B.k. 1962 dp¨ Apep°S>__p° ıhuL$pf L$ep£. l¨N°fu, `p°g°ﬁX$ A_° eyNp°ıgprhep B–epq]$
`|hÆ eyfp°`_p kdpS>hp]$u fpÙ≤$p°A° friep_y¨ A_yL$fZ blz hl°gy iÍ$ L$fu ]$u^y l[y¨.
Qpguk _p ]$peL$p `R>u ]y$r_ep_p A_°L$  fpÙ≤$p°A° fpS>L$ue ıhp[¨‘e
d°mÏey¨, ` f¨[y [°d_u kpd° Apr\ÆL$ rhL$pk_p° ‚Ô_ [pLu$]$_p° l[p°. cpf[, Óug¨L$p, ` pqL$ı[p_,
bdpÆ, \pBg°ﬁX$ hN°f° fpÙ≤$p°A° k]$uAp° Sy>_u Nygpdu `R>u TX$`u Apr\ÆL$ rhL$pk dpV°$
Apep°S>__p° dpNÆ A`_pÏep°. Ap rkhpe B∆‡[, [yL$w, _pB∆fuep, L$p°Np°, ApS>°ÆﬁV$u_p,
`|hÆ Apq‰L$p A_° d¬e [\p ]$rnZ Ad°fuL$p_p køepb¨^ fpÙ≤$p°A° Apr\ÆL$ rhL$pk_p l°[y
dpV°$ Apep°S>_ _° Ar_hpeÆ dpﬁe¨y.
D`fp°L$[ rhN[p° A°d ]$ipÆh° R>° L°$ Apr\ÆL$ rhL$pk, Apr\ÆL$ sı\f[p
L°$ kpdprS>L$ ﬁepe_p l°[y dpV°$ rhL$rk[ L°$ AÎ`rhL$rk[ fpÙ≤$p°, d|X$uhp]$u L°$ kdpS>hp]$u
fpÙ≤$p°, S|_p L°$ _hp°]$u[ fpÙ≤$p°, D—f L°$ ]$rnZ Np°mp^Æ_p fpÙ≤$p° A°d [dpd° Apep°S>__u
Ar_hpeÆ[p ıhuL$pfu R>°. [°_° L°$V$gp¨ ‚dpZdp¨ A_° L$ep¨ ıhÍ$`° ]$pMg L$fhy¨ [° bpb[dp¨
rhrh^ fpÙ≤$p°A° `p°[-`p°[p_u S>Í$qfep[  ‚dpZ° Apep°S>__° h^y A\hp Ap°R>p ‚dpZdp¨
A_° ‚–en L°$ `fp°n ıhÍ$`dp¨ ıhuL$peyÆ R>°.
1.6 cpf[dp¨ Apep°S>_ :
cpf[dp¨ Apep°S>__p° kp• ‚\d rhQpf rhøep[ BS>_°f Óu
rhÔh°Ìhf•epA° L$ep£ l[p°. A°dZ° B.k. 1934 dp¨ fpÙ≤$ue AphL$ bdZu L$fhp_p D]π$°ihpmu
]$i hjÆ_u ep°S>_p blpf `pX$u l[u. B.k.1938 dp¨ L$p¢N∞°k ‚dyM kycpjQ¨÷ bp°T_p¨
‚dyM`Zp l°W$m dm°g ‚]°$i fpS>ep°_p D¤p°N ‚^p_p°_u `qfj]°$ W$fph L$ep£ L°$ cpf[_u
NfubpB A_° b°L$pfu_° lg L$fhp Apr\ÆL$ `y_fy–\p_ A_° k¨fnZ_° dS>b|[ b_phhp dpV°$
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Ap•¤p°rNL$fZ_u Mpk S>Í$f R>°. h y^dp¨ A°d ` Z W$fphpey¨ L°$, Ap bpb[dp¨ rl[ ^ fph_pfp_y¨
‚r[r_r^–h ^fph[y¨ A°L$ Apep°S>_ L$rdi_ _udhy¨ ≈°BA°. Ap A¨N° ‚p\rdL$ c|rdL$p
[•epf L$fhp A°L$ Apep°S>_ L$rdV$u_u r_dœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu, –epf bp]$ ""dy¨bB ep°S>_p'',
"S>_[p_u ep°S>_p', "Np¨^uhp]$u ep°S>_p' hN°f° ep°S>_pAp° `Z [•epf L$fpB l[u.
bu≈ rhey¬^ bp]$ Apr\ÆL$ `y_:fy¬^pf dpV°$ cpf[dp¨ L$ep¨ L$ep¨
`Ngp g°hp [° rhi° QQpÆ rhQpfZp \[u l[u. L°$ﬁ÷ kfL$pf [fa\u [°dS> ‚]°$i fpS>ep°_u
kfL$pfp° [fa\u Ap L$pd dpV°$ rhrcﬁ_ krdr[Ap°_u r_dZ|¨L$$ \B l[u, A_° A\Æ[¨”_p
Sy>]$p-Sy>]$p rhcpNp°_p¨ rhL$pk dpV°$_p AÊepk Al°hpgp°, ıV$X$u fu`p°VÆ$k [•epf L$fhpdp¨
ApÏep l[p. Mpk L$fu_° ¬ep_ M¢Q° [°hp¨ Al°hpgp°dp¨ M°[u rhL$pk `f_p° Al°hpg,
D¤p°Np°_p rhL$pk dpV°$_p° Al°hpg, cp°f krdr[_p° ipfuqfL$ [¨]y$fı[u A_° ıhpı’e ` f_p°
Al°hpg, L°$mhZu `f_p° Al°hpg A_° Ap•¤p°rNL$ ı\mp° `f_p° Apr\ÆL$ kgplL$pf_p°
Al°hpg Mpk ¬ep_ M°Q° [°hp l[p¨ B.k.1944 dp¨ kfL$pf° A°L$ Apep°S>_ bp°XÆ$_u fQ_p
`Z L$fu B.k.1946 dp¨ L$pd QgpD kfL$pf fQpB –epf bp]$ [f[ S> B.k.1946 _p
Ap°L$V$p°Ábf dpkdp¨ A°L$ Apr\ÆL$ kgplL$pf bp°XÆ$_u r_dœ¨L$ L$fhpdp¨ Aphu Óu L°$.ku.
r_ep°Nu [° krdr[_p A¬en l[p¨. Ap krdr[A° Apep°S>_ `¨Q_u r_dZ|¨L$ L$fhp_u
cgpdZ L$fu.
1.7 cpf[dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ :
ı\pr_L$ k[phpmpAp° ‹pfp Sy>]$p-Sy>]$p A°L$dp°_p¨ OV$L$p°_p¨ klep°N,
k¨L$g_ A_° klL$pf\u ı\pr_L$ rhı[pfp° A¨N°_u  S>Í$qfep[p°, ‚Ô_p° A_° k¨≈°Np°_° k[[
gndp¨ fpMu_° r_rÚ[ rhı[pfp° ^fph[p khpgp° lg L$fhp dpV°$ [\p [°_p° Apr\ÆL$ D–L$jÆ
L$fhp dpV°$ ı\pr_L$ ` qfsı\r[_° A_yÍ$` A_° A_yL|m rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ Adgdp¨ d|L$[p
lp°e R>°.
A–epf ky^u Ap`Z° L°$ﬁ÷ue Apep°S>__p° fpl A`_pÏep° l[p°.
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Apep°S>_ `¨Q A_° fpÙ≤$ue rhL$pk `qfj]$ ‹pfp S>° `¨QhqjÆe ep°S>_pAp° OX$hpdp¨ Aph[u
l[u. [°_° dpﬁe fpMhpdp¨ Aph[u l[u, S>°_° k¨k]$_u ıhuL©$r[ A_° d¨Sy>fu dm° [°_p°
Adg \[p° l[p°, ` f¨[y Apep°S>__p¨ 51 hjÆ_p° L°$rﬁ÷e Apep°S>__p° A_ych Ak¨[p°jL$pfL$
A_° r_Ûam S>Zpe R>°. Ap L°$rﬁ÷e Apep°S>_ cpf[_p NpdX$p¨ ky^u A_° R>°Îgu ÏeqL$[
ky^u `lp¢Qu iL$ey _lv. Ap\u ]°$i_p r_ÛZp¨[p° A_° A\Ærh]$p°A° cpf[dp¨ rhL°$rﬁ÷[
Apep°S>__u ≈°f]$pf rldpe[ L$fu°. cpf[ Apr\ÆL$ rhrh^[p, [aph[p° A_° rhjd[pAp°
^fph[p° ]°$i R>°. Aphp ]°$idp¨ kdp_ ^p°fZ° A_° dp`]¨$X$p°\u L$peÆæ$dp° OX$hpdp¨ Aph° A_°
[°_p° Adg \pe [p° [° AkfL$pfL$  b_u iL°$ _lv [° ıhpcprhL$ R>°. Ap D`fp¨[ [°dp¨  gp°L$p°_°
`Z klcpNu b_phhp_y¨ dyÌL°$g b_° R>°.  Ap\u Apep°S>__p° hpı[rhL$ AkfL$pfL$ A_°
L$peÆnd Adg  L$fhp dpV°$ [\p A° ‹pfp Nfubu, b°L$pfu S>°hp ‚Ô_p° DL°$gu_° ]°$i_p° TX$`u
Apr\ÆL$ rhL$pk rk¬^ L$fhp dpV°$ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ Oœ¨ S> S>Í$fu b_u Ney¨ R>°. cpf[
kfL$pf° Ap bpb[_p° ıhuL$pf L$ep£ R>°.  fpÙ≤$dp¨ rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>_ rhi° kpfu A°hu QQpÆ
\B  R>°. BﬁX$ue_ BL$p°_p°duL$ A°ip°kuA°i_° ` Z \p°X$p kde ` l°gp [°_u Apr\ÆL$ ` qfj]$dp¨
Ap bpb[ Mpk QQpÆ Np°W$hu l[u.
1.8 rS>Îgp° : rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ L°$ﬁ÷ ı\p_ :
rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ L°$ﬁ÷ ı\p_ A\hp [p° A°L$d rS>Îgp° R>°. Ap\u
[°_° rS>Îgp L$np_y¨ Apep°S>_ `Z L$lu iL$pe. ≈° L°$ rS>Îgp L$np_p Apep°S>__u A_°
rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__u hp[ L°$ [°_p° Adg kph _hu_ _\u. ANpD L$ZpÆV$L$ fpS>edp¨
rS>Îgp_° h^pf° k[p Ap`u_° rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__p° Adg L$fhp_p° ‚e–_ L$ep£ l[p°.
Ap¨^∞ ‚]$°idp¨ `Z [°_p° AgN Adg L$fhpdp¨ Aph[p° l[p° NyS>fp[dp¨ kp[du ep°S>_p_p
OX$[f_u ‚qæ$ep hM[° ]$f°L$ rS>Îgpdp¨ rS>Îgp L$np_p Apep°S>_ A¨N° k°rd_pf ep°S>hpdp¨
ApÏep° l[p°. ` f¨[y lh° S>° rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__u hp[ L$fhpdp¨ Aph° R>°, [°_p° ‚L$pf rhriÙ$
R>°. rS>Îgp L$npA° Apep°S>__y¨ OX$[f \pe A_° [°_p° Adg, ]°$Mf°M, A¨Ly$i A_° ` y_:OX$[f
`Z rS>Îgp L$np A° S> \pe [°d Aphp Apep°S>_dp¨ Arc‚°[ R>°. [°dp¨ rS>Îgp Apep°S>_
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krdq[ A\hp rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$mdp¨ ‚≈_p ‚r[r_r^Ap°, rS>Îgp_p r_ÛZp¨[p°,
rS>Îgp_u AN∞NŒe k¨ı\pAp°, gp°L$ k°hL$p° hN°f°_° kp\° gB_° rS>Îgp_p ‚Ô_p° A_°
`qfsı\r[ A_ykpf [\p cprh k¨≈°Np°_° ¬ep_dp¨ fpMu_° rS>Îgp_p¨ Apep°S>__y¨ OX$[f
L$fhpdp¨ Aph° R>°. A°S> fu[° Apep°S>__p° Adg L$fhp dpV°$ `Z Ïehsı\[ A_° L$peÆ]$n
[\p r_ÛZp¨[ [¨” rS>Îgp L$npA° DcyL$fhp_u hp[ ıhuL$pfhpdp¨ Aphu R>°. Apep°S>__p
AdguL$fZ `f ]°$Mf°M  A_° A¨Ly$i fpMhp dpV°$_y¨ [¨” Np°W$hu_° [°_p° Adg ep°¡e fu[°
\pe R>° L°$ L°$d [°_u k[[ L$pm∆ fpMhpdp¨ Aph° R>°. V|¨$L$dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__p¨
AdguL$fZ_p° dp¬ed rS>Îgp° fl°i° [° ıhe¨ ı`Ù$ bpb[ R>°.
1.9 gp°L$iplu A_° rhL°$qﬁ÷[ Apep°S>_ :
kpdy]$preL$ rhL$pk ep°S>_pAp° A`°np A_ykpf kam L°$d _ \B
[° rhi° rhQpf L$fhp r_dpe°gu Óu bmh¨[fpe  dl°[p L$rdV$uA° ‚≈_u kpd°gNufu_p
Acph_° L$pfZ [fuL°$ ]$ipÆhu_° D`pe [fuL°$ gp°L$iplu eyL$[ rhL°$ﬁ÷uL$fZ_u cgpdZ
L$fu l[u. N∞pd L°$ _Nf_u L$npA° [°dS> [°_u D`f_p rS>Îgp_p/[pgyL$p_p/ Âgp°L$_p
ı[f° `¨Qpe[p° fQhu, [°_° dpV°$ L$pep°Æ_u ı`Ù$ apmhZu L$fhu, ıh[¨” fu[° Ap k¨ı\pAp°
L$pd L$fu iL°$ [° dpV°$ S>Í$fu _pZp¨L$ue kp^_p° [°d_° lı[L$ d|L$hp A_° [°d_° Apr^_ lp°e
[°hy hluhV$u [¨” [°d_p¨ lp\ _uQ° fpMhy hN°f° L$qdV$u_u cgpdZp° l[u. b^p fpS>ep°dp¨
Ap fu[° ` ¨Qpe[_u k¨ı\pAp° fQpB ` f¨[y [dpd fpS>ep°dp¨ A°L$kfMu AkfL$pfL$  _uhX$u
_lv.
¨`Qpe[u k¨ı\pAp°_° ` |f[u fpS>L$ue A_° hluhV$u k—pAp° A`pB
_\u. [°dS> S>Í$fu V°$L$_uL$g A_° hluhV$u ıV$pa [°d_° Ap`hpdp¨ ApÏep° _\u. [°\u
rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__p hluhV$ dpV°$_p [¨”_p° ]°$idp¨ Acph R>°. Ap_° ep°S>_p ¨`Q° h[Ædp_
Ïehı\p_u dl–h_u DZ` NZphu R>°. S|>_ 1982 dp¨ Ap_p A_yk¨^p_° ep°S>_p`¨Q°
fpS>e kfL$pfp°_° rS>Îgp L$np_p rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ dpV°$ Qpf ` Ngp g°hp_y¨ k|QÏey¨ l[y¨.
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1. rS>Îgp L$npA° S> Apep°S>_ A_° hluhV$ L$fhp_p° lp°e [°hp L$pep£ AgN [pfhhp.
2. rS>Îgp Apep°S>_ L$f_pf_° rS>Îgp rhL$pk dpV°$ L°$V$gp¨ _pZp¨L$ue kp^_ dm° A°d
R>°, [° ı`Ù$ fu[° S>ZpB Aph° [° fu[° _pZpL$ue k—p_y¨ AkfL$pfL$ rhL°$rﬁ÷L$fZ
L$fhy¨.
3. rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_u ı\p`_p L$fhu A_° rS>Îgp L$np_u ep°S>_p dpV°$_p
[¨”_° dS>b|[ L$fhy¨.
4. A]$p¨S>`”$ A¨N°_u `y_:apmhZu A¨N° rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__° A_yÍ$` L$peÆ
‚ZprgL$p ı\pr`[ L$fhu.
NyS>fp[, dlpfpÙ≤$, L$ZpÆV$L$ A_° D—f‚]°$i S>°hp fpSep°_u
kfL$pfp°A° fpS>e_u ep°S>_p_u rhcpƒe lp°e [°hu fL$dp°_° rS>ÎgpAp° h√Q° hl°Qu Ap`u
R>°. `f¨[y ı\pr_L$ S>Í$qfep[ A_ykpf ı\pr_L$ kp^_p° rhL$kphu_° rhL$pk L$fhp_u
ıh[¨”[p_° rhL°$rﬁ÷L$fZ_u L$kp°V$u NZuA° [p° kfL$pf_p hluhV$_p dpmMp_° Ap ¬e°e_°
A_yÍ$` b_phhp_y¨ bpL$u R>°.
Apep°S>_ `¨Q_p rS>Îgp Apep°S>_ A¨N°_u L$peÆL$pfu Sy>\° æ$di:
[bΩ$phpf Ap q]$ipdp¨ ApNm h^hp_u _uq[ k|Qhu R>°. `¨Qpe[u fpS>e_u k¨ı\pAp°
rS>Îgp L$np_u ep°S>_p_° d¨Sy>f L$fi° A_° [°_p AdguL$fZ ` f ]°$Mf°M fpMi°. S>ep¨ Ap
k¨ı\pAp° _lv lp°e –ep¨ rS>Îgp Apep°S>_ bp°XÆ$ Ap L$pd L$fi°. k¨L$g_ dpV°$ L$g°L$V$f_p
ı\p__° h^y ky◊Y$ b_phhp_y¨ `p°[p_p L$dÆQpfuAp°_° [°d_p hluhV$u A¨Ly$i l°W$m dyL$hp_y¨
A_° ∆Îgp_p Ar^L$pfuAp°_° ∆Îgp Apep°S>_ bp°XÆ$ ‚–e° S>hpb]$pf b_phhp_p k|Q_p°
S|>\° L$epÆ R>°. hluhV$u d¨Sy>fu, V°$L$_uL$g d¨Sy>fu, c¨X$p°m_u a°fapmhZu hN°f° L$peÆ ‚Zpgudp¨
hluhV$u rhL°$qﬁ÷L$fZ gphhpdp¨ Aphu R>°. ∆Îgp L$np_p Apep°S>_ _u `|hÆ [•epfu,
ep°S>_p_y¨ OX$[f, ep°S>_p ` R>u_p AdguL$fZ_p ]$f°L$ [bΩ°$ ‚≈L$ue k¨ı\pAp°_° kpd°g
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L$fhp_y¨ ¬e°e R>°. rS>Îgp_p¨ Apep°S>__u L$peÆ `¬^r[_u Í$`f°Mp Sy>\° Ap`u R>°. [° dpV°$_u
[pqgd Ap`hp_p L$peÆæ$d `Z k|QÏep R>°.
rS>Îgp L$np_y¨ Apep°S>_ ”Z [bΩ$pAp° dp¨ rhL$pk `pdi°. ‚\d
`|hÆ [•epfu_p° [bΩ$p° li°, rS>Îgp Apep°S>__y¨ n°” dyL$ff L$fhy¨, ep°S>_pL$ue c¨X$p°m_°
rS>Îgp> Apep°S>_ dpV°$_y¨ [¨” Dcy¨ L$fhy¨ A_° rS>Îgp Apep°S>_ dpV°$ [prgd Ap`hu,
ep°S>_p_p Adg `f ]°$Mf°M fpMhp dpV°$ [¨” Dcy¨ L$fhy¨, ‚≈_p ‚r[r_r^Ap° ^fph_pf
rS>Îgp Apep°S>_ bp°XÆ$_u fQ_p L$fhu, `¨QhrjÆe A_° hprjÆL$ ep°S>_p OX$hp dpV°$_u L$peÆ
‚Zpqg Dcu L$fhu, dyL$[ fu[° hp`fu iL$pe [°hp¨ c¨X$p°m_p rS>Îgp L$np_p Apep°S>_ _p°
Apf¨c L$fhp° hN°f° ‚\d [bΩ$p_p¨ L$pep£ R>°.
bu≈° [bΩ$p° depÆq]$[ rhL°$rﬁ÷L$fZ_p° R>°. ﬁe|_[d S>Í$qfep[
L$peÆæ$d, M°[u A_° k¨br^[ ‚h©r[, Qp°Ω$k grn[ S|>\_° gN[u ep°S>_pAp° S>°hp L°$V$gpL$
L$peÆæ$dp°_° rS>Îgp L$np_p Apep°S>__p¨ L$peÆn°”dp¨ d|L$hp, `y_:apmhZu S>°hu k[pAp°
rS>Îgp L$npA° Ap`hu, rS>Îgp_u ep°S>_p A_° fpS>e_u ep°S>_p_p° d°m b°kpX$hp_u
[\p rS>Îgp_u hprjÆL$ A_° `¨QhrjÆe ep°S>_p OX$hp dpV°$_u L$peÆ‚Zpgu rhL$kphhu hN°f°
bu≈ [bΩ$pdp¨ L$fhp_p¨ L$pep£ R>°.
”u≈ [bΩ$p_° `qf`|ZÆ[p_p° [bΩ$p° L$l°hpdp¨ ApÏep° R>°. rS>Îgp
L$npA° r_ZÆe g°hp_u [dpd k[p kp¢`[p hluhV$ ky^pfp L$fhp ‚≈_u kpd°gNufu h^y
dp”pdp¨ lp¨kg L$fhu, ı\pr_L$ `l°g _° ‚p°–kpl_ dm° [°hu A¨]$pS>`”$_u L$peÆ‚Zpgu
A`_phhu rhL$pk kp\° k¨L$mpe°g Mp[p_p L$dÆQpfuAp°_° rS>Îgp Apep°S>_ bp°XÆ$  ‚–e°
S>hpb]$pf b_phhp, kp^_p° A¨N°_u kyk¨L$rg[ dprl[u d°mhhp_u Ïehı\p Np°W$hhu,
]y$fgnu Apep°S>_ L$fhy¨, Apep°S>__p  hluhV$u [¨”_° ky◊Y$ L$fhy¨, ı\pr_L$ ipk__° ky^ pfhy¨,
fpS>L$ue L$pfp°bpfu_° Adg]$pf [¨” h√Q° [¨]y$fı[ k¨b¨^p° rhL$kphhp hN°f° L$pep£ R>°Îgp¨
[bΩ$pdp¨ L$fhp_p fl° R>°.
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L$peÆL$pfu S|>\_u A`°np R>° L°$ [dpd fpS>e kfL$pfp° B.k. 2000
_u kpg ky^udp¨ ”u≈ [bΩ$pdp¨ `lp°¨Qu S>i°. R>°hV°$ [p° Apep°S>__p rhL°$rﬁ÷L$fZ_u
‚qæ$ep_° rS>Îgp_p ı[f°\u _uQ° Âgp°L$, [pgyL$p° [°dS> N∞pÁe L$npA° gB S>hp_u _°d R>°.
rS>Îgp L$np_p Apep°S>_ dpV°$ S>Í$fu dprl[u, [pgud A_° dpNÆ]$iÆ_ fpÙ≤$ue ep°S>_p`¨Q,
L°$ﬁ÷ kfL$pf A_° fpS>e kfL$pfp° `|fp `pX$i° A_° ‚p°–kpl_ Ap`i°.
1:10 rS>Îgp L$np_p¨ Apep°S>_ k¨b^u rh¤p_p°_p rhQpfp° :
rS>Îgp L$np_y¨ Apep°S>_ A° cpf[ dpV°$ _hu_[d rhQpf _\u
[°_p° khÆ‚\d DÎg°M ‚\d `¨QhrjÆe ep°S>_p_p¨ dyk]$pdp¨ L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°. ≈° L°$
B.k. 1984 dp¨ Apep°S>_`¨Q_p D`p›en X$p°. gpL$X$phpgp A° A°hp° Arc‚pe Ap‡ep° L°$
cpf[dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__u hp[ ]$peL$pAp°\u \[u flu R>° `Z [° lSy> iÍ$ \ey¨ _\u
A\pÆ[ L$pNm D5f [° iÍ$ lp°hp R>[p¨ hpı[hdp¨ [°_p° Adg  Myb S> _bmp° fl°hp `pÁep°
l[p° bu∆ `¨QhrjÆe ep°S>_p_p dyk]$pdp¨ `Z [°_p dl–h_p° ıhuL$pf L$fhpdp¨ ApÏep°
l[p°.
Ap ` R>u_p ` ¨QhrjÆe ep°S>__p [dpd ]$ı[ph°≈°dp¨ rS>Îgp L$np_p
Apep°S>__p dl–h_p° `y_: D√Qpf L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
rS>ÎgpL$np_p Apep°S>_ kp\° ≈°X$pe°gy¨ kp•\u dl–h_y¨ _pd X$p°.
X$u.Apf. NpX$Nug R>°. [°dZ° rS>Îgp L$np_p Apep°S>__p rhQpf_° Ïehsı\[ ıhÍ$`  Ap‡ey,
Aﬁe A\Æipı”uAp°dp¨ Apf.`u.rdÓp A_° ky¨]$fd, kyq]$‡[p° d¨X$g, L°$. A°_. L$pbfp, L°$.
A°_. fpS>, hu.L°$. Apf.hu. fph hN°f°_p° kdph°i  \pe R>°. Ap¨[f fpÙ≤$ue L$npA° X°$r_k
kudpkbuf S>°hp¨ A\Æip˜uAp° ` Z rhL$k[p fpÙ≤$p°dp¨ rS>Îgp L$np_p Apep°S>__p¨ dl–h
A¨N° QQpÆ Qgphu f¸p R>°.
cpf[ kfL$pf° rS>Îgp L$np_p¨ Apep°S>_ A¨N° rhrh  ^hL$wN Ny‡k_u fQ_p
‹pfp Al°hpgp° d°mÏep R>°. A_° [° dyS>b rS>Îgp L$np_p Apep°S>_dp¨ ep°¡e a°fapfp° L$epÆ R>°.
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fpÙ≤$ue L$npA° ep°≈[u A\Æip˜ue `fuj]$dp¨ rS>Îgp L$np_p
Apep°S>_ A_° D`ep°Nu fpÛV≤$ue ı[f_u rhQpfZp Qgphhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ hu.A°d.
fph, buÌh∆[ Q°[f∆, fpS>Ly$dpf k°_, ]$u. A°_ ]$pk A_° A°_. bu. ‚^p_, ku. L°$.
f°œL$pep£, L°$ Apgd, X$p°. ^dÆfpS>, S>N]$ui Np¨^u, X$p°. X$u.A°d. _pﬁSy>Æ_X$‡`p, S>°hp
A\Æip˜uAp°_p° kdph°i \pe R>°.
rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ A¨N° L°$V$gp¨L$ dl–h_p¨ g°Mp° `Z ‚L$pri[
\ep R>°. S>°dp¨ Arc_g dyMf∆, X$p°. X$u. A°d. _pﬁSy>Æ_>X$‡`p, k¨L$f _pfpeZ A_° Np•X$
Np°`pg qL$Û_, dl°[p A_° tk^, ıhpdu_p\_, A°d. hu. ]°$kpB, S>°.X$u. S>°W$u, hN°f°
sh¬hp_p°A° `p°[p_p rhQpfp° ÏeL$[ L$epÆ R>°.
1.11 D`k¨lpf :
‚ı[y[ ‚L$fZdp¨, rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__u k•¬^pr[L$ c|rdL$p rhi°
QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. Apr\ÆL$ Apep°S>_ A°V$g° iy¨ ? Apep°S>__p rhrh^ ‚L$pfp°dp¨\u
rS>Îgp L$np_p Apep°S>_ kb¨^u Sy>]$p Sy>]$p rh‹p_p°_p rhQpf fSy> L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
cpf[dp¨ rS>Îgp L$np_p Apep°S>__p° rhQpf A°L$ _hp° rhQpf R>°.
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2.1 ‚ı[ph_p :  (Introduction)
kpdprS>L$ k¨ip°^__u Bdpf[_p¨ OX$[fdp¨ k¨ip°^_ ep°S>_p
Í$`u ` pep_p° _L$ip° S>Í$fu S> _rl, ` Z Ar_hpeÆ R>°. k¨ip°^_ ep°S>_pdp¨ k¨ip°^__u
ify$Ap[\u kdp`_ ky^u_u L$peÆhplu_y¨ rhN[hpf Apg°M_ \pe R>°. ≈° L$°, L$p°B `Z
k¨ip°^ _ ep°S>_pdp¨ rbgLy$g a°fapfp° _ \pe [°hu []π$_ Qp°Ω$k A_°  sı\r[Qyı[ k¨ip°^ _
ep°S>_p cp¡e° S> b_phu iL$pe. k¨ip°^ _ ep°S>_p_p° l°[y k¨ip°^ L$_° q]$ip k|Q_ L$fhp_p°
R>°. k¨ip°^_ ep°S>_p A° L$p°B gp°M¨X$u dpmMy¨ _\u, [° A°L$ l¨Npdu A\hp L$pd QgpD
dpmMy¨ R>°. S>°d S>°d h y^ k¨ip°^ _ L$peÆ \[y¨ ≈e [°d [°d AÊepk_° gN[p _hp ` pkp¨Ap°
M|g[p¨ ≈e. [°d  k¨ip°^_ ep°S>_pdp¨ a°fapf L$f[p¨ fl°hp_y¨ S>Í$fu b_° R>°.
rh_p rhrh^ ]°$ip°dp¨ Apr\ÆL$ Apep°S>__p¨ dl“h, A_° [°_p¨
ıhÍ$` k¨b¨^u QQpÆ ‚L$fZ A°L$ A¨[NÆ[ fS| L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap dyS>b rh_p¨
dp°V$p cpN_p¨ fpÙ≤$p°, A°L$ A\hp bu≈ ıhÍ$`dp¨, Apr\ÆL$ Apep°S>__p° ıhuL$pf L$f° R>°,
`f¨[y kp•\u h^y dl“h_p° ‚Ô_ Apr\ÆL$ Apep°S>__u L$peÆnd[p _Ω$u L$fhp_p° R>°.
friep krl[_p¨ `|hÆ eyfp°`_p¨ A_°L$ kpÁehp]$u fpÙ≤$p°A° ‚–en, khÆN∞plu A_° L°$ﬁ÷ue
ıhÍ$`_y¨ Apep°S>_ ıhuL$peyÆ R>°. Ap ‚L$pf_p¨ Apep°S>_° ify$Ap[dp¨ L°$V$gp¨L$ kpfp¨
`qfZpdp° d°mhu Ap‡ep¨ `f¨[y, [° kde_p gp¨bp Npmp dpV°$ V$L$u iL°$ _lv, [°\u Aphy¨
Apep°S>_ h^y `X$[p¨ L°$ﬁ÷uL$fZ_p¨ cpf\u [|V$u `X$ey¨. cpf[° 1951 \u ify$ L$f°gp°
Apep°rS>[ Apr\ÆL$ rhL$pk_p° L$peÆæ$d OZp kde ky^u, L°$ﬁ÷ue ıhÍ$`dp¨ Apep°∆[
rhL$pk_p° f¸p° l[p°. kdep¨[f° A°d S>Zpey¨, L°$ Aphp¨ Apep°S>__° `qfZpd° rS>Îgp,
[pgyL$p L°$ [°\u _uQ° N∞pduZ L$npA° Apr\ÆL$ Apep°S>__p gpcp° `lp¢QpX$hp_y¨ dyÌL°$g
b_° R>°. hpı[hdp¨ L°$ﬁ÷ue ıhÍ$` _y¨ Apep°S>_ N∞pÁe, [pgyL$p L°$ rS>Îgp L$npA° rhL$pk_p
AN–ep_y¨æ$d° Ap°mMhpdp¨ A_° rhL$pk L$peÆæ$ddp¨ [°d_° kp¨L$mhpdp¨ r_Ûam ≈e R>°.
Ap\u, cpf[dp¨ rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__u AphÌeL$[p Ap`p°Ap` D`ku Aphu. kp•
‚\d, X$pÆ. X$u.Apf. NpX$Nug° Ap A¨N° ≈N©r[ gphhpdp¨ dl“h_u c|rdL$p cS>hu
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–epf bp]$, rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>_ k¨b¨^u Ïehsı\[ rhQpfZp iÍ$ \B, A_° R>°hV°$ B.k.
1980 \u cpf[dp¨ rS>Îgp L$np_p Apep°S>_ [fuL°$ rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__p° ‚ep°N
Adgdp¨ d|L$hpdp¨ ApÏep°.
2.2 k¨ip°^_ kdıep : (Problem of Research)
k¨ip°^__u k‡[`]u$_y¨ ‚\d `Nr\ey¨ k¨ip°^ _ ‚Ô__y¨ q_fy$` Z
L$fhp_y¨ R>°. kdN∞ kdpS>_u lL$uL$[p°dp¨\u k¨ip°^L°$ S>Í$fu gpN°, [° OV$_p ip°^u L$pY$hp_u
R>°, A_° [°_y¨ r_fy$`Z k¨ip°^_ kdıep [fuL°$ L$fhp_y¨ R>°. [° A_yk¨^p_° Ap AÊepkdp¨
k¨ip°^_ kdıep_y¨ r_fy$`Z AN–e_u bpb[ b_° R>°.
k¨ip°^_ A_° kh£nZ l°[y_u ◊rÙ$A° A°L$ bu≈\u Sy>]$p¨ `X°$ R>°,
R>[p k¨ip°^_ dpV°$ dpql[u_u S>° S>Í$f `X°$ R>°, [° kh£nZ ‹pfp D`gÂ^ \pe R>°. Ap\u
kh£nZ k¨ip°^__y¨ A°L$ dl“h_y¨ kp^_ b_u fl° R>°.
rhL$pk `pd[p cpf[dp¨ NpdX$pAp°_p rhL$pk A_° [°d_p ‚Ô_p°
A¨N°_y¨ dl“h krhi°j ıhuL$pfpey¨ R>°; A°V$gy¨ S> _lv, `f¨[y [°Ap°_p ‚Ô_p° A¨N°_p
AÊepk_p° `Z ıhuL$pf \ep° R>°. [°\u,  `p¨Q ]$peL$p_p Apep°rS>[ Apr\ÆL$ rhL$pk `R>u
_uQgp ı[f_p gp°L$p°_u kyMpL$pfu, ∆h_^p°fZ hN°f°dp¨ a°fapf \ep° R>°, L°$ _lv [°dS,>
`R>p[ ‚]°$ip°_p° rhL$pk \ep° L°$ _lv, [° ≈Zhy M|b S> S>Í$fu R>°. ""k¨ip°^_ kdıep
gM[p¨ iuMhy¨ A° L$p°B L$mp L$pfuNfu iuMhp S>°hy¨ R>°. b¨_°dp¨ ÏeqL$[_° [°_u ApNhu k|T
A_° L$Î`_piqL$[_p° D`ep°N L$fhp dpV°$ `yÛL$m [L$ R>°. [°d R>[p¨ S>°dp L$p°B _hp°q]$[
L$gpL$pfp°_° [°_p L$gp AÊepkdp¨  L$mp_p ` pep_p rk¬^p¨[p°_u KX$u r_:i¨L$ kdS> d]$]$Í$`
\pe R>°, [°d k¨ip°^_ kdıep g°M_ A¨N°_p dpNÆ]$iÆ_, k|Q_p° k¨ip°^L$_° [°_u k¨ip°^_
kdıep [•epf L$fhpdp¨ d]$]$Í$` b_° R>°''
Apep°rS>[ Apr\ÆL$ rhL$pk_° L$pfZ° _uQgp ı[f_p gp°L$p°_° Apr\ÆL$
rhL$pk_p gpc d˛ep¨ R>° L°$ _lv, [°dS> ‚]°$ip° A_° `°V$p ‚]°$ip°_p° rhL$pk \ep° L°$ _lv Ap
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dpV°$ L°$ﬁ÷ue Apep°S>_ `R>u rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__p° ArcNd A`_phhpdp¨ ApÏep° R>°.
Ap _hp rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__p ArcNd\u ‚]$°ip°, `°V$p`∞]°$ip°_u rhriÙ$ Apr\ÆL$
`rfsı\r[_p k¨]$cÆdp¨ Apep°S>_ OX$pe R>° L°$ _lv, ‚]°$ip°_u kdıep_° A_yfy$` Apep°S>_
\ey¨ R>°, L°$ L°$d [° rhi°_p AÊepkp° A_° k¨ip°^ _p° rhi° Ap°Ry¨> M°X$pZ \ey¨ R>°. Ap hZM°X$pe°gp
k¨ip°^_ rhje_° Ap k¨ip°^__p L°$ﬁ÷ ı\p_° fpMhpdp¨ Aph°g R>°.
‚ı[y[ AÊepkdp¨ k¨ip°^_ kdıep [fuL°$ "kp•fpÙ≤$dp¨ rhL°$rﬁ÷[
Apep°S>_: A°L$ Apr\ÆL$ rhÔg°jZ' AÊepk_° L°$ﬁ÷h[w k¨ip°^_ kdıep [fuL°$ gu^°g R>°.
2.3 k¨ip°^_ kdıep `k¨]$Nu : (Choice of the problem Research)
""Qp°L$$kpB A_° ı`Ù$[p A° kpfp h•opr_L$ gMpZ_p ` pep_p NyZp°
R>°'' L$p°B `Z kdıep_° lg L$fhp, A\hp A°L$ `|hÆ ^pfZp_y¨ `funZ L$fhp, A\hp
_hu_ OV$_p_° ip°^hp L°$ _hu_ kb¨^p°_° ip°^hp_p D]°$Ìe \u ep°¡e ` ¬^r[Ap°_p°$kpdprS>L$
`qfsı\r[dp¨ S>° ‚ep°N L$fhpdp¨ Aph° R>°, [°_° kpdprS>L$ k¨ip°^_ L$luA° R>uA°. L$p°B `Z
n°”dp¨ k¨ip°^_ rhL$pk dpV°$_u dyøe$ Qphu (Master-Key)  R>°.
S>epf° L$p°B `Z k¨ip°^L$ k¨ip°^_ L$fhp_y¨ rhQpf° –epf°, `l°gy¨ L$peÆ
k¨ip°^_ kdıep ip°^hp_y¨ lp°e R>°. [° kdıep_u ip°^ A_° [°_p° `qfQe d°mÏep `R>u
k¨ip°^L$ S>° [° kdıep `k¨]$ L$f° R>°, –epf° [° `k¨]$Nu dpV°$ L°$V$guL$ bpb[p°_° ¬ep_dp¨ g° R>°.
`u.hu.e¨N k¨ip°^_ kdıep `k¨]$Nu_° h•opr_L$ k¨ip°^__u ‚p\rdL$ S>Í$qfep[ [fuL°$
Ap°mMph° R>°; L$pfZ L°$, [°_p hNf L$p°B `Z k¨ip°^_ L$peÆ_p° ‚pf¨c \B iL°$ _lv.
kp• ‚\d k¨ip°^_ dpV°$ kdıep `k¨]$ L$fhu, A°V$g° ep°¡e k¨ip°^_
rhje `k¨]$ L$fhp°. `k¨]$ L$f°g rhjedp¨\u iy¨ iy¨ k¨ip°^_ \B iL°$ [°d R>°, [° [`pku_° [°_p
k¨]$cÆdp¨ k¨ip°^__p l°[y A¨N° AÊepkp° L$fhp, A_° R>°hV°$ Ap l°[yAp°_y¨ ‚r[r_r^–h ]$ipÆh°
[°hy¨ iujÆL$ fQhy¨.
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cpf[dp¨ `p¨Q ]$peL$p_p Apep°rS>[ Apr\ÆL$ rhL$pk_p A_ych
[fuL°$ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ A° ‚dpZdp¨ [pS>°[f_u OV$_p R>°. S>°V$gp ‚dpZdp¨ L°$qﬁ÷[
Apep°S>_ k¨b¨^u AÊepkp° A_° Ap¨L$X$pL$ue dprl[u D`gÂ^ R>°, A°V$gp ‚dpZdp¨
rhL°$qﬁ÷[ Apep°S>_ k¨b¨^u dprl[u> ‚p‡e _\u.  D`fp¨[ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ Sy>]$p¨-
Sy>]$p¨ fpS>ep°dp¨ S>° [° fpS>ep°_p ‚]°$ip° A_° `°V$p ‚]°ip°_u rhriÙ$ Apr\ÆL$ `qfsı\r[_p
k¨]$cÆdp¨ OX$pe R>°, A_° Adgdp¨ dyL$hpdp¨ Aph° R>°. Ap\u, cpf[dp¨ rhrh^ ‚]°$ip°_p¨
rhL°$qﬁ÷[ Apep°S>__° kp¨L$m[p AÊepkp°, S>°V$gp h^y ‚dpZdp¨ D`gÂ^ b_° [°V$gp
‚dpZdp¨ rhL°$qﬁ÷[ Apep°S>__u AkfL$pfL$[p, [°_u rkq¬^Ap° A_° nr[Ap° A_° [°_p
h[Ædp_ A_° cpqh k¨b¨^ u [yg_p–dL$ ^ p°fZ° dprl[u A_° dpNÆ]$iÆ_ d°mhu iL$pe. L°q$ﬁ÷[
Apep°S>__p rhL°$qﬁ÷[ Apep°S>_ k¨b¨^u cprh Apr\ÆL$ _uq[_p¨ OX$[f dpV°$ Ap n°”dp¨
h^y k¨øepdp¨ k¨ip°^_ ep°S>_pAp° ‚ep°≈e [° k¨b¨^u cp¡e° S> b°d[ lp°B iL°$.
D`fp°L$[ rhQpf_p k¨]$cÆdp¨ NyS>fp[ fpS>e_p kp•fpÙ≤$_p rhrh^
rS>ÎgpAp°dp¨  rhL°$qﬁ÷[ Apep°S>__u AkfL$pfL$[p_u [`pk dpV°$ ` k¨]$ L$fhpdp¨ ApÏep.
2.4 k¨ip°^__p l°[yAp° : (Objectives of Research)
k¨ip°^_p° lL$uL$[p°_° gN[¨y h•opr_L$ op_ `|fy$ `pX°$ R>°. Sy>]$p¨-Sy>]$p¨
k¨ip°^_p° l°[y_u ◊rÙ$A° A°L$ bu≈\u Sy>]$p¨ `X$[p¨ lp°e R>°°°. L$p°B `Z k¨ip°^_ l°[y hNf_y¨
lp°B iL°$ S> _lv. L$p°B `Z OV$$_pAp° AÊepk L$fhpdp¨ Aph° –epf°, [°_u `pR>m L$p°B _°
L$p°B l°[y lp°e R>°. l°[yAp° ı`Ù$ lp°e [p° kdN∞ k¨ip°^ __u L$peÆ ` ¬^q[_u d]$]$\u k¨ip°^ __p
L$pfZp° ky^u `lp¢Qhp_u iºe[pAp° h^° R>°. A_° Ahfp°^p° L°$V$g°L$ A¨i° Ap°R>p \pe R>°.
k¨ip°^_ AÊepk_y¨ iujÆL$ A° kdıep_p° r_]£$i L$f° R>°. ` k¨]$ L$f°g n°”dp¨\u iy¨ iy¨ k¨ip°^_
\B iL°$ [°d R>°, [° [`pku_° [°_p k¨]$cÆdp¨ k¨ip°^ _ AÊepk_p l°[yAp° _L$L$u L$fhp¨ ≈°BA°.
k¨ip°^ _ Nd° [°V$gy¨ iy¬^ lp°e, ` f¨[y l°[y frl[ lp°[y¨ _\u. k¨ip°^ _
`pR>m Ód A_° ^_ b¨_°_p° D`ep°N \pe R>°. k¨ip°^__y¨ ¬e°e kpdprS>L$ ∆h__°
kdS>hp_y¨ R>°. dpfp  Ap k¨ip°^_ `pR>m_p¨ L°$V$gpL$ l°[yAp° _uQ° dyS>b_p R>°:
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(1) rhrh^ rS>ÎgpAp° h√Q° rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__u k¨ı\pL$ue khg[p° L°$hu R>°, A_°
L°$hu lp°hu ≈°BA° [°_u QQpÆ L$fu [°_y¨ rhÔg°jZ L$fhy¨.
(2) kfL$pf_u rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__u rhrh^ ep°S>_pAp°_p° [yg_p–dL$ AÊepk L$fhp°.
(3) r_Á_ ı[f_p gp°L$p°_p¨ ∆h_ ^p°fZdp¨ \e°g a°fapfp° [`pkhp.
rhriÙ$ l°[yAp° : (The Specific Objectives)
(1) Ap¨[f-rS>Îgp (Inter-District) A_y]$p__y¨ rhÔg°jZ L$fhy¨.
(2) Ap¨[f-rS>Îgp (Inter-District) MQÆ_y¨  rhÔg°jZ L$fhy¨.
(3) gp°L$ apmp_p ‚dpZ_y¨ rhÔg°jZ L$fhy¨.
(4) ı\pr_L$ ‚Ô_p°_p k¨]$cÆdp¨ A_y]$p__u apmhZu A¨N° [`pk L$fhu.
(5) rhL°$rﬁ÷[ rS>Îgp Apep°S>_ A¨N° Ap¨[f-rS>Îgp (Inter-District) A_°
A¨[:rS>Îgp (Intra-District) _u _pZpL$ue apmhZu A_° [°_p MQÆ_p°
[yg_p–dL$ AÊepk L$fhp°.
2.5 k¨ip°^__y¨ Ïep` A_° r_]£$iL$p°:(Field of Research and Indicators)
‚–e°L$ rhjedp¨ k¨ip°^__p OZp¨ n°”p° lp°e R>°. k¨ip°^L°$ `p°[° `k¨]$
L$f°g kdıep k¨ip°^__p L$ep n°”dp¨ Aph° R>° [° ]$ipÆhhy¨ ≈°BA°. `p°[° `lp°Qu hmu iL°$,
kd∆ iL°$ A_° ı`Ù$ `Z° fS|> L$fu iL°$ [° dpV°$ k¨ip°^__p° Ïep` _Ω$u L$fhp° ≈°BA°.
k¨ip°^L$ _p iqL$[, _pZp¨, kde A_° kp^_p°_u depÆ]$p_° ›ep_dp¨ fpMu_° Ïep` _Ω$u
L$fhpdp¨ Aph° R°.
Ap k¨ip°^_dp¨ L°$ﬁ÷h[w bpb[ "rhL°q$ﬁ÷[ Apep°S>_' R>°, [°\u
rhL°$qﬁ÷[ rS>Îgp Apep°S>_ A¨[ÆN[ OX$hpdp¨ Aph°gu rhrh^ ep°S>_p A_° L$peÆæ$dp°_u
AkfL$pfL$[p [`pkhp dpV°$ kp•fpÙ≤$_p rhrh^ rS>ÎgpAp° `k¨]$ L$fhpdp¨ ApÏep R>°.  Ap
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rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ A¨[NÆ[ rhrh^ ≈°NhpB l°W$m \e°g
_p¨ZpL$ue apmhZu A_° MQÆ_u [yg_p–dL$ QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. [°dS>, rhL°$qﬁ÷[
Apep°S>__u b° ≈°NhpBAp° (1) 15% rhh°L$p^u_ ≈°NhpB A_° (2) 5% ‚p°–kplL$
≈°NhpB l°W$m Adf°gu rS>Îgpdp¨ _p¨ZpL$ue apmhZu A_° MQÆ_u QQpÆ L$fhpdp¨
Aphu R>°.
r_]£$i_u `k¨]$Nudp¨ NyS>fp[ fpS>edp¨ rhrh^ [pgyL$pAp°_u
Apr\ÆL$ rhL$pk_u L$np _L$L$u L$fhp dpV°$ r_dpe°gu ‚p°. X$pÆ. ApB.∆. `V°$g L$rdVu$_p
Al°hpg_p° D`ep°N L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Ap L$rdVu>$ ‹pfp NyS>fp[dp¨ 56 `R>p[
[pgyL$pAp° ≈l°f L$fhpdp¨ ApÏep R>°, [° dyS>b_p kp•fpÙ≤$_p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ Aph°g
`R>p[ [pgyL$pdp¨, rhL$rk[ [pgyL$p_u kfMpdZudp¨ \e°g _pZp¨ apmhZu A_° MQÆ_u
[yg_p–dL$ QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_u AkfL$pfL$[p `R>p[
[pgyL$pAp°_p k¨]$cÆdp¨ L°$hu flu R>°, [° ≈Zhp dpV°$ q_]£$i_u Ap ` k¨]$Nu h^y D`ep°Nu
b_i° [°d ^pfhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
2.6 k¨ip°^__u `qfL$Î`_pAp° : (Hypothesis of Research)
dp_hu_° Bf° bys¬^_u A°L$ rhriÙ$ c°V$ Ap`u R>°, S>°_u
d]$]$\u dp_hu A°L$ ` R>u A°L$ ‚L©$r[_p¨ ` qfbmp°_° _p\hp, A_° [°_° dp_h L$ÎepZdp¨
ep°S>$hp iqL$[dp_ bﬁep° R>°. rhrh^ h•opr_L$ ip°^Mp°mp°, A_° [°_p `qfZpd° kygc
b_[u ∆h__u kyM kNhX$[pAp° A¨[° [p° dp_h bys¬^_y¨ S> ‚]$p_ R>°. A–epf° dp_hu
‚L©$r[_p rhrh^ `qfbmp°_° kdS>hp, [°_u ApNplu L$fhp A_° [°_y¨  r_ed_ L$fhp
iqL$[dp_ bﬁep° R>°, [°_y¨ L$pfZ [°_u rhQpf iqL$[ R>°. [°\u S,> hjp£ `|h£ A°rfıV$p°V$g°
dp_hu_° ""rhQpfiug ‚pZu'' (Ratoinal Animal) [fuL°$ rbf]$ph°g R>°. rhQpf
L$fhp°, [LÆ$ L$fhp°, ]$gugp° L$fhu hN°f° dp_hu_° dpV°$ klS> A_° kygc ‚qæ$epAp° R>°,
[°d R>[p¨ dpZk S>° L¨$B rhQpf, [LÆ$ L°$ ]$gug L$f° [° l¨d°ip k–e S> lp°e [°d dp_hp_°
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L$pfZ _\u. [°\u, Ap`Z_° ıhpcprhL$ A°hp° ‚Ô_ \pe, L°$ rhQpf e\p\Æ L$epf° L$lu
iL$pe ? A°hp° L$p°B r_ed L°$ ^p°fZ Mfp L°$ S>°_p\u Ap`Z° rhQpf°g L$Î`_p L$f°g OV$_p
e\p\Æ ıhÍ$` ^ pfZ L$f° ? [° dpV°$ k¨ip°^_ S>Í$fu R>°.  k¨ip°^_dp¨ S>° D`L$Î`_p, rhQpfp°
lp°e R>°, [° kprb[ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
D`L$Î`_p A°V$g°, S>° ip°^ u f¸p¨ lp°BA° A°_y¨ r_fy$` Z. h•opr_L$
k¨ip°^_dp¨ D`L$Î`_p_y¨ Oœ¨ dl“h R>°. D`L$Î`_p rh_p ApNm h^hy¨ iL$e S> _\u.
øepgp°_u S>°d D`L$Î`_p (Hypothesis) _y¨ L$peÆ AdyL$ r_rÚ[ lL$uL$[p°_p° Mygpkp°
k|Qhhp_y¨ R>°, bu≈ k¨ip°^__° dpNÆ]$iÆ_ Ap`hp_y¨ R>°. ""D`L$Î`_pAp° kdıep_°
h•opr_L$ fu[° ≈°hp_u Ap¨Mp° R>°''
D`L$Î`_p kdN∞ k¨ip°^_ 5∞qæ$ep_° kyÏehsı\[ A_° kyr_rÚ[
b_ph° R>°, A°V$gy¨ S> _lu, `f¨[y k¨ip°^__p ‚–e°L$ [bL$L°$ Ap D`L$Î`_p D5ep°Nu
c|rdL$p cS>h° R>°. A°V$g° S> `qfL$Î`_pAp° _° k¨ip°^__u dpNÆ]$iÆL$ ]uq$`L$p [fuL°$
Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.
""D`L$Î`_p A°L$ rhQpf R>°, S>° k–e_° ≈Zhp dpV°$ [°_u ` funp
[°_u L$kp°V$u_p° l°[y fpMhpdp¨ Aph° R>° ''
""D`L$Î`_p A°L$ A°hp° ‚d°e (rh^p_), A°hu q]$ip A\hp,
A°hp°  rk¬^p¨[ R>°, L°$ S>°_u ^pfZp A°_p [pqLÆ$L$  `qfZpdp° [pfhhp dpV°$ L$]$pQ rhpk
rh_p L$fhpdp¨ Aph° R>°, A_° Ap `¬^r[\u rhq]$[ L°$ r_qÚ[ L$fhpdp¨ Aph°gu rhN[p°
kp\° kyk¨N[[p_u `funp L$fhpdp¨ Aph° R>°''
“Hypothesis is a tentative generalization of the validity of
which remains to be the tested”
h•opr_L$ k¨ip°^__u ify$Ap[ L$fhp dpV°$ k¨ip°^L°$ L$p¨BL$ ‚Ô_ Í$`°
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rh^p_ fQhy¨ `X°$ R>°, [°_p Ap^pf° [°_u QL$pkZu L$fhp dpV°$ h•opr_L$ k¨ip°^__p° ‚pf¨c
L$fhpdp¨ Aph° R>°.
‚–e°L$ k¨ip°^_ Al°hpgdp¨ D`L$Î`_pAp° lp°hu S> ≈°BA° A°hy¨
_\u, `f¨[y D`L$Î`_pAp° fS|> L$fhp\u k¨ip°^_ Al°hpg_u ip˜ue[p h^° R>°.''
‚ı[y[ k¨ip°^ _dp¨ _uQ° dyS>b_u ` qfL$Î`_pAp° fQhpdp¨ Aphu R>°.
(1) rS>Îgp_p `°V$p ‚]°$ip° [fuL°$ [pgyL$p L$npA° OX$hpdp¨ Aph[p L$peÆæ$dp°, `R>p[
[pgyL$pAp°_u Apr\ÆL$ S>Í$qfep[p° h^y kpfu fu[° Ap°mMu L$pYu$ iL°$ R>°, A_° Aphp
[pgyL$pAp°_p TX$` u rhL$pk dpV°$ h y^ _pZp¨L$ue apmhZu L$fu iL°$ R>°. Apd \hp\u
`°V$p ‚p]°$riL$ ı[f° ≈°hp dm[u Apr\ÆL$ Akdp_[pAp° OV$hp `pd° R>°.
(2) rS>Îgp A_° [pgyL$p_u Apr\ÆL$ S>Í$qfep[p° _Ω$u L$fhp dpV°$ A_° [° k¨b¨^ u L$peÆæ$dp°
OX$hp dpV°$ rS>Îgp L$npA° Adgdp¨ d|L$hpdp¨ Aph[y¨ Apep°S>_ rhL°$rﬁ÷[
Apep°S>__y¨ h^y AkfL$pfL$ ıhÍ$` R>°.
(3) rhL°$rﬁ÷[ rS>Îgp Apep°S>_ l°W$m rhrh^ rS>ÎgpAp°_° A_y]$p__u \e°gu apmhZu
k¨`|ZÆ L$f[p¨ Ap°R>u h`fpe R>°.
(4) `R>p[ [pgyL$pdp¨ rhrh^ ep°S>_p dpV°$ gp°L$apmp_y¨ ‚dpZ Ap°Ry>¨ fl° R>°.
2.7 dprl[u_p ˜p°[p° A_° A°L$r”L$fZ_u `¬^r[ :
kpdprS>L$ k¨ip°^_dp¨ S>°hu fu[° rhje `k¨]$Nu hM[° kphQ°[u
fpMhu `X°$ R>°, [°hu S> fu[° L$B `¬^r[\u dprl[u A°L$r”[ L$fhu R>°, [°_u `k¨]$Nu
kphQ°[u ` |hÆL$ L$fhp_u fl° R>°. L$p°B ` Z k¨ip°^ _ dpV°$ S>Í$fu dprl[u A°L$” L$fhp rhrh^
`¬^r[Ap°_p° D`ep°N L$fhp° ` X°$ R>°. L$p°B ` Z k¨ip°^ _dp¨ A°_p AÊepk_p Qp°Ω$k l°[yAp°
_Ω$u L$epÆ `R>u [° dpV°$ Lep-Lep ‚L$pf_u dprl[u_u S>Í$f R>°,  L°$hu fu[° A°L$” L$fhu [°
`l°g°\u _Ω$u L$fu g°hy¨ [°V$gy¨ S> AN–e_y¨ R>°.
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Ap dlpr_b¨^_p `pepdp¨ d°¨ S>° dprl[u_y¨ rhÔg°jZ L$eyÆ R>°, [°
Np•Z dprl[u (k°L$ﬁX$fu X°$V$p) d°mhhp d°¨ _uQ° dyS>b_p ˜p°[p°_p° D`ep°N L$f°g R>°.
`∞ı[y[ dlpr_b¨^ dpV°$ S>Í$fu dprl[u dyøe–h° S>° [° rS>Îgp_u
rS>Îgp Apep°S>_ L$Q°fudp¨\u A°L$r”[ L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap D5fp¨[, rS>Îgp ` ¨Qpe[_u
Ap¨L$X$p ipMp_u ‚L$pri[ hprjÆL$ Ap¨L$X$pL$ue Í$`f°Mp_p° D`ep°N ` Z L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
D`eÆyL$[ L$Q°fudp¨\u d°mhhpdp¨ Aph°gu Ap¨L$X$pL$ue dprl[u_p
rhÔg°jZdp¨\u D5sı\[ \[p¨ ‚Ô_p° k¨b¨^u QQpÆ rS>Îgp Apep°S>_ Ar^L$pfu, rS>Îgp
Apep°S>_ d¨X$m_p kÊep° kp\° lp\ ^fhpdp¨ Aphu l[u Ap D`fp¨[, ‚L$pri[ A_°
A‚L$pri[ dprl[u, rhrh^ rS>ÎgpL$np, fpS>eL$np, fpÙ≤$ueL$np_p L$p°ﬁafﬁk A_°
k°qd_pf_p  rhi°jp¨Lp°$ (Conference Volume) _p° D`ep°N L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
[°dS> AÊepk rhje_u `|hÆc|rdL$p d°mhhp [\p ‚p\rdL$ op_ ‚p‡[ L$fhp N∞¨\pge_p°
D`ep°N L$ep£ R>°.
2.8 rhÔg°jZ `¬^r[ :
L$p°B `Z k¨ip°^_L$pf° AÊepk ep°S>_p OX$[u hM[° S> ‚p‡[
\_pf dprl[u_y¨ hNwL$fZ L°$hu fu[° \i° [° A¨N° rhQpfu g°h¨y ≈°BA°, Apd L$fhpdp¨ Aph°
[p°, L°$V$gp ‚dpZdp¨ dprl[u dmi° A_° dprl[u_p hNwL$fZdp¨ L°$V$gp° kde S>i° [°
`Z ≈Zu iL$pe.
‚ı[y[ k¨ip°^ _dp¨ kp•fpÙ≤$_p¨ rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ L$peÆf[ rS>Îgp
L$npA° rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$mdp¨\u d°mhhpdp¨ Aph°gu Ap¨L$X$pL$ue dprl[u_y¨ rhÔg°jZ
kpdeuL$ Ó°Zu_p (Time Series) k¨]$cÆdp¨ lp\ ^fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. rhL°q$ﬁ÷[
Apep°S>_ A¨N° Ap¨[f rS>Îgp (Inter Distirict) A_° A¨[-rS>Îgp (Intra -
Distirict) _p¨ _pZp¨L$ue apmhZu A_° MQÆ_p° [yg_p–dL$ AÊepk L$fhp R>°Îgp ` p¨Q
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hjÆ `k¨]$ L$fhpdp¨ ApÏep R>°, A_° [°_y¨ rhÔg°jZ L$fhpdp¨ ApÏey R>°; rhÔg°jZ dpV°$
‚dpZ k¨b¨^p° S>°hu kpdpﬁe Ap¨L$X$pip˜ue `¬^r[_p° D`ep°N L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
2.9 ‚L$fZ Apep°S>_ : (Chapters Planning)
Ap dlpr_b¨^  ""kp•fpÙ≤dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_'' (A°L$ Apr\ÆL$
rhÔg°jZ) dp¨ lh° `R>u_p ‚L$fZp°_u ep]$u Ap dyS>b R>°.
‚L$fZ-3 rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_-cpf[dp¨, NyS>fp[dp¨ A_° [°_y¨ hluhV$u dpmMy.
‚L$fZ-4 ‚p]°$riL$ A\ÆL$pfZ A_° ‚Ô_p°.
‚L$fZ-5 rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ Apr\ÆL$ rhÔg°jZ.
‚L$fZ-6 rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ A_° `R>p[ [pgyL$pAp°.
‚L$fZ-7 [pfZp° A_° _ur[rhjeL$ k|Q_p°
2.10rhje hı[y_p k¨]$cÆ kprl–e_u dp°S>Zu A_° kdunp :
k¨ip°^_ L$peÆ A_° [°_u ‚h©r[ k[[ hl°[p TfZp¨ S>°hu R>°.
Ap\u, L$p°B `Z OV$_p_y¨ k¨ip°^_ cp¡e° S> `l°gy¨ L°$ R>°Îgy¨ lp°e; L°$d L°,$ c|[L$pmdp¨ [°
OV$_p rhi° L$p°B AÊepk \ep° lp°e R>°, A\hp [° OV$_p_p° AÊepk hZM°X$pe°gp n°”
[fuL°$ DÎg°M \ep° lp°e [°hy¨ b_°, [p° bu∆ bpSy> L$p°B `Z k¨ip°^_ R>°Îgy¨ `Z lp°[y¨
_\u, lp°B iL°$ `Z _rl; L°$d L°,$ \e°gp k¨ip°^__p A_yk¨^p_° [° `R>u_y¨ k¨ip°^_ L$peÆ
lp\ ^fpe R>°. A\hp, [°dp¨ L$p°B `pky¨ hZM°X$peygy¨ lp°e [°_p° AÊepk \pe R>°. [° fu[°
k¨ip°^_ L$peÆ_u ‚h©r[ A°L$ l¨d°ip hl°[p TfZp¨_u S>°d hl° R>°. A°\u k¨ip°^_ n°”
rhı[f° R>°, kp\° S> [° rhop__p° rhL$pk \pe R>°. Ap E`f\u A°d L$luA° [p° `Z
Qpg°, L°$ L$p°B ` Z k¨ip°^_ L$f_pf° ` p°[p_p k¨ip°^_ rhje A¨N° c|[L$pm dp¨ iy¨ iy¨ \ey¨ R>°.
[° [`pku g°hy¨ ≈°BA° A_° [°d L$fhy¨ [° A°L$ q]$ip k|QL$ R>°.
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(1) Ap\u k¨ip°^L$ `p°[p_p k¨ip°^_ rhje_° c|[L$pmdp¨ [°d_p `yfp°NpduAp°A° L$f°gp
AÊepkp°dp¨ A_yk¨^p_° ≈°X$u iL°$.
(f) AÊepkp°_u kdunp L$fu, \B Ne°gp k¨ip°^_p°_u gpnrZL$[pAp° k|Qhu, L$ep
`pkp¨Ap° A_° `qfZpdp° rhj° k¨ip°^_ L$peÆ \B Q|L$ey¨ R>°, [°_p° øepg Aphu iL°$.
(3) Ap kp\° L$B-L$B bpb[p° rhj° lSy> k¨ip°^_p° L$fhp_p bpL$u R>°, [° hZM°X$pe°gp L°$
D`rn[ fl°gp `pkp¨Ap° [fa ›ep_ ]$p°fu iL$pe.
(4) `yfp°Npdu k¨ip°^__u Í$`f°Mp A_° kdunp_° Ap^pf° k¨ip°^L$ `p°[p_p k¨ip°^__y¨
ApNhp`œ¨ [° k¨ip°^_ dpfa[° _hy¨ iy¨ ‚]$p_ L°$ h^pfp° L$fu fl°g R>°, [° k|Qhu iL°$
R>°.
Ap\u ]$f°L$ k¨ip°^L$ `p°[p_p rhje_p `yfp°Npdu AÊepkp°_° M|b
S> dl“h Ap`° R>°. ` yfp°Npdu kprl–e_y¨ hp¨Q_ L$fu_° [°dp¨\u AphÌeL$ _p¢^p° L$f° R>°. ` ∞–e°L$
k¨ip°^L$_p° AÊepk S>epf° `|fp° \B ≈e R>°, `R>u [° AÊepk `Z `yfp°Npdu AÊepkp°_p
cpNÍ$` b_° R>°, [°dS> _hp AÊepk dpV°$ k¨]$cÆ kpdN∞u b_u  fl° R>°. _hp k¨ip°^L$_°
`yfp°Npdu k¨ip°^_p° L°$V$gp D`ep°Nu b_u iL°$ [°_p° Ap^pf Aphp kprl–e_u D`gqÂ^
E`f fl° R>°.
A°V$g° S>, ]$f°L$ h•opr_L$ Ïehsı\[ k¨ip°^ _dp¨ S>° k¨ip°^ _ kdıep
L°$ dy]©$p_° A_ygnu_° k¨ip°^_ L$fpey¨ lp°e, [° rhj°_p ` yfp°Npdu k¨ip°^_p°_u kdunp L$fhp_u
A°L$ ‚iıe ‚Zpgu_° ıhuL$pfhpdp¨ Aphu R>°. rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__p AÊepk_p k¨]$cÆ
_uQ° dyS>b_p AÊepkp°_u kdunp_y¨ Apg°M_ L$eyÆ R>°.
2.11 `yfp°Npdu AÊepkp° :
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(1) “Reading in Decentralised planning with special Refer-
ence to District Planning” Vol-1 (concept Pablishers
Company, New Delhi - 1942.   By- B.N. Yugandhar
Amitva Mukarajiee
(A) X$pÆ. X$u.A°d. _pﬁSy>X$‡`p - (A° ‚p°kuT Ap°a k°ﬁV≤$gpBT¨X$ ‡gp_vN)
blzı[fue Apep°S>__p cpNÍ$`° Adgdp¨ Aph°g rS>Îgp ı[f_y¨
Apep°S>_ A° ‚pk¨rNL$ k¨Qpg__p° ‚Ô_ _\u. rhrh^ ı[f° rhrh^ k—pd¨X$mp° A_° gp°L$p°
kpd° Ap k¨]$cÆdp¨ k[[ k¨hp]$ A_° k¨L$g_ S>Í$fu R>°. D–`p]$_ h©s¬^ L°$ kyep°¡e rh[fZ_p
gpc dl—d L$fhp D`fp¨[ _hu_ L$p•iÎe A_° nd[p_p k¨]$cÆ  Ap [“hop_ _u
AphÌeL$[p_° d|ghhp_u rhi°j S>Í$f R>°. Ap k¨]$c£ rcﬁ_ ArcNdp°, kp^_p° A_° lı[p¨[f
_u S>Í$f R>°. _pZp¨L$ue A_° hluhV$u kyN∞\_, kdp_ hl°¨QZu, [pgud A_° A¨Ly$i Ap
kOmp¨ `pkp¨Ap°_° ¬ep_dp¨ gB rS>Îgp Apep°S>__p rhQpf_° kyN∞\[ ıhÍ$`° d|q[Æd¨[
L$fhp° ≈°BA°. (`°BS> _¨. 36,37).
(B) `u. A°_. fph[ -
(qX$k°ﬁV≤$gpBTX$ fy$gpBTX$ qX$ıV≤$uLV$$ A°ﬁX$ kb qX$ıV≤$uL$V$ ‡gpq_N kp°qVÆN ApDV$ b°qTL$
Bıey.)
rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__p L$peÆæ$dp°_u kam[p_y¨ lp]Æ$ dp” [°_p L$pep£, _pZp
A_° kcp_p rhL°$rﬁ÷L$fZdp¨ kdpe°g _\u. `f¨[y D`fp¨[ rhL°$rﬁ÷L$fZ dpV°$ kyep°¡e
hp[phfZ r_dpÆZ L$fhp_p k¨]$cÆdp¨ gp°L$p°_p¨ hgZ, h[Æ_ A_° kpdprS>L$ sı\r[dp¨ ` Z
a°fapfp° gphhp_u S>Í$f R>°. rhL°$rﬁ÷L$fZ_u ‚qæ$ep_° kd|mNu h°Nh¨[u b_phhp dpV°$
Apep°rS>[ A_° kl°[yL$ L$peÆgnu AdguL$fZ ApNp°[fp \pe [° Mpk S>Í$fu R>°.
(C) hpe. h°œNp°`pg f°Õ$u -
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(A°X$qd_uıV°≤$V$f A°ﬁX ` qÂgL$ ` pqVÆku °`i_ B_ qXk¢V≤$gpBTX$$$ ‡gp_uN)
rhL°$qﬁ÷L$fZ A° dyøe–h° ¬ep_ dpNu g°[u ‚qæ$ep R>° [°_p kam[p
|`hÆL_p¨ AdguL$fZ A_° k¨Qpg_ dpV°$ R> dl“h_p kudp qQlπ_p° ¬ep_dp¨ fpMhp ≈°BA°.
(i) rhL°$rﬁ÷L$fZ d|m° fpS>L$ue ‚qæ$ep R>°°. [°\u Ap ‚qæ$epdp¨ S>°d_° bp°S> hl_ L$fhp_p°
R>°, A_° S>°Ap° gpcp\w R>°, [° bﬁ_° hNÆ_° ¬ep_dp¨ gB fpS>L$ue A\Æ[¨” Np°W$hhy¨ ≈°BA°.
(ii) k¨ı\pL$ue `qfh[Æ_p° \hp¨ ≈°BA°. (iii) Ar^L©$[ S>hpb]$pf_u nd[pdp¨ h^pfp°
\hp° ≈°BA° (4) kl cpNu]$pqf[p_° ArcdyM A°hp fpS>L$ue _°[©–h r_dpÆZ \hy¨ ≈°BA°.
(v) kdN∞gnu Apep°S>_ \hy ≈°BA° (6) Ap•` QpqfL$ A_° A_p•` QpqfL$ h√Q° k¨L$g_
fl°h¨y ≈°BA°.
(2) A. N. Sharma -
“Special Approch for District Planning concept”-
Publishiars comp. New Delhi-1980.
lqfepZp fpS>e_p L$_pg rS>Îgp_p k¨]$cÆdp¨ dprl[u Ap^pqf[)
N∞¨\ı\ k¨ip°^ _ L$peÆ_p¨ [°d_p¨ [pfZp° A°hp¨ f¸p, R>° L°$  rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__p ArcNdp°dp¨
dyM–h° 3000, L°$ [°\u h^y hkq[_p A°L$d_° rhi°j ¬ep_ A`pe R>°, A_° [° S> h^y
am]$peu b_u fl° R>°.  [°_p\u h¨rQ[ A°hp rhı[pfp°dp¨ d|m kdıepAp° lSy> e\ph[π ≈°hp
dm° R>°. Agb—, rh[fZ_u Akdp_[p ` Z dp°V°$ cpN° fl°i° L°$ ` qfhl__p ^ p°fu dpNp£\u
_∆L$_p rhı[pfp°dp¨ h y^ ≈°hp dm° R>°. kpdprS>L$ k¨ı\pL$ue L$p°V$uL$©m_p ‚Ô_p° Ap ‚qæ$epdp¨
Mpk bp^L$ b_[p _\u [°hy¨ [°d_p¨ k¨ip°^_ dp¨ S>Zphpey¨ R>°.
(3) qbÎX$vN ap°d qbgpÆ -$ gp°L$g Bq_qiA°V$uÏT ap°f qX$k°ﬁV≤$gpBTX$ X°$hg`d°ﬁV$ B_
A°qiep-`°qkauL$ (A°iue_ A_° `°kuauL$ X°$hg`d°ﬁV$ k°ﬁV$f)
Ap°X$uV$f-Aq_g cÀ$ A_° A°g.hu. L$pfu_p° (1988)
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(A) `u.Apf. ]y$cp`u (qX$k°ﬁV≤$gpBT°i_ ap°f fy$fg X°$hg`d°ﬁV$ B_ BqﬁX$ep)
Nfubu r_hpfZ dpV°$ rhL$pkgnu L$peÆæ$dp°_y¨ `qfZpd  kudp¨[
ky^ u _\u ` lp¢√ey¨ [° kdS>ep ` R>u,  _ur[ OX$h•epAp°A° L$f°g kdekf_u ` y_:rhQpfZp
S>Í$f R>°, `f¨[y [°_p ArcNd dpV°$ lS>y kyr_ep°∆[ kyk¨Lq$g[ ArcNd_u S>Í$f R>°.
kpdpﬁe ` qfcpjpdp¨ S>°d_° gpcp\w NZhpdp¨ Aph° R>° [°hp° hNÆ, A°V$g° L°$ _p_p kudp¨[
M°X|$[p°, c|rdrhlp°Zp N∞pduZ L$pfuNfp° hN°f°_u kpdprS>Lsı\r[ A°L¨$]$f° `epÆhfZ_°
¬ep_dp¨ g°hp\u S> rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__p ArcNd_p° d|m l°[y rk¬^ \i° (`°BS> _¨.
99,100)
(B) Tp¨¡gu-ey -T¢N - (qX$k°ﬁV≤$pgpBT°i_ ap°f fy$fg X°$hg`d°ﬁV$ B_ QpB_p)
Qu__p kdN∞gnu rhL$pk_p k¨]$cÆdp¨ ` °V$p rS>Îgp L°$ D`
rS>Îgp_° Apep°S>__y¨ A°L$d NZhp_u iÍ$Ap[ L$fhpdp¨ Aphu. Ap k¨]$cÆdp¨ rb_ kfL$pfu
k¨NW$_p°A° `Z Nfubu r_hpfZ dpV°$_p Ap rhL°$rﬁ÷[ AqcNddp¨ dl“h_u c|rdL$p
cS>hhp_p° ‚pf¨c L$ep£, R>°. ` f¨[y D`rƒÎgp L$npA° ` Z bp¨¡gp]°$i S>°hp_p A_ychp°_°
›ep_dp¨ gB_° N∞pduZ Nfubp°_p rhrh^ ı[f h√Q°_p [aph[p°_° ` Z AhNZhp ≈°BA°
_rl (`°BS> _¨.-1)
(C) Aq_g cÀ$ -
]$rnZ A°qiep_p rhrh^ ]°$ip°_p rhL°$rﬁ÷L$fZ_p ‚p\rdL$
‚epkp°_y¨ Ahgp°L$_ _p¢^° R>°. [°d_p d[° gp°L$iplu kdpS>dp¨ rhL$pkgnu L$peÆæ$dp°_°
dp” hluhV$u ıhÍ$`° rhL°$rﬁ÷[ L$fhp\u [°_p° d|m l°[y rk¬^ \[p° _\u. kdpS>_p° blz
dp°V$p° hNÆ kpdpﬁe sı\r[_p° R>°. [°d_y¨ _pNqfL$ k¨NW$_ \pe A_° Aphp k¨NW$_p° gp°L$iplu
‚qæ$ep ‹pfp hluhV$dp¨ qlık°]$pf b_° [° ‚L$pf_p hp[phfZ_u Mpk S>Í$f R>°.
(4) Apf.`u. rdÓp  -
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Apf.`u. rdÓp k¨`pq]$[ (ıV$qg¨N `qÂgØik - 1983) "gp°L$g g°hg
‡gpq_¨N A°ﬁX$ X°$hg`d°ﬁV'$ _pd_p `yı[L$dp¨ V$u. ep°Np° A_° L°$. Apep° A° Ap ArcNd_p
AdguL$fZ_p cpNÍ$`° dpql[u ˜p°[_u Ar_hpeÆ[p D`f cpf d|L°$g R>°. bu. ‚°ﬁV$ugpA°
k¨N\$_gnu `pkp¨Ap°_u rhQpfZp L$fu R>°, [p° Apf.`u. rdÓp A_° ∆. iÂbuf° kpdy]$preL$
cpNu]$pfu_p [“h dpV°$ kpdprS>L$ `qfbmp°_u rhi°j dphS>[ L$fhp D`f cpf d|L$ep° R>°.
(`) bu. A°_. eyN¨^f A_° Ard–h dyM∆Æ -
""qfX$vN B_ qX$k°ﬁV≤$pgpBT ‡gp_vN hu\ ı`°qieg f°afﬁk Vy$ qX$qıV≤$L$ ‡gpq_¨N''
hp°Îeyd-2 (L$ﬁk°‡V$ `ÂguivN lpDk, ﬁe| q]$Îlu)
(A) `◊π$$dp fpdQ¨÷_ -
[°d_p¨ [S>o [fuL°$_p k¨ip°^_`”dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__p k¨]$c£
Mpk L$fu_°, rS>Îgp Apep°S>__p l°[y` |ZÆ AdguL$fZ_u ` |hÆif[ [fuL°$ kyr_ep°∆[ dpql[u
˜p°[_u AphÌeL$[p D5f cpf d|L°$ R>°. Ap dpV°$ rhN[`|ZÆ A°L$ k|rQ$ S>°dp¨ fpÙ≤$ue k¨kp^_p°,
‚p]°$riL$ k¨kp^_p°, dp_h k¨kp^_ A_° _pZp¨L$ue kp^_p°_u R>ZphV$ L$f°g R>°. (X°$V$p ` °BS>
ap°f qX$k°ﬁV≤$gpBTX$ ‡gp_vN `°BS> _¨. 117 \u 18)
(B) Apf. L°$. ^pf A_° hu. A°k. kvO -
D—f ‚]°$i_p _•r_[pgdp¨ Adgdp¨ d|L$pe°g rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__p
rƒÎgp Apep°S>_ ArcNd_y¨ krhı[pf `qfnZ L$f°g R>°, S>°dp¨ [°Ap°A° S>° [° rhı[pf_p
cp•Np°rgL$, kpdprS>L$ Qgp°_° ›ep_dp¨ gB_° S> ‚p]°$riL$ Apep°S>__u Qp°L$L$k `¬^r[Ap°_u
Np°W$hZ D`f cpf d|L$ep° R>°. (BﬁX$qıV≤$eg X°$hg`d°ﬁV$ B_ rlg kpBX$ qkV$u _•r_[pg, ey.`u.)
(6) Apf. `u. rdÓp -
qXq$ıV≤$L$V$ ‡gp_vN l°ﬁX$ b|L$ (A°X$uV$f L$ﬁk°‡V$ `qÂgivN L¨$`_u 1990)
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(A) AÍ$Zqk¨lp -
cpf[_p rhL°$rﬁ÷[ rS>Îgp Apep°S>_ ArcNd_u kdpgp°Q_p ıhÍ$`_p
[°d_p¨ k¨ip°^_`”dp¨ [°Ap°A° ‚pf¨cdp¨ rhcph_p_u rhı[©[ R>ZphV$ L$f°gu R>°.
dpmMpL$ue ‚Ô_p°, ‚qæ$ep, L$dÆQpfu k¨Qpg_ D`fp¨[ dprl[u A°L$”uL$fZ, k¨N∞l A_°
[°_u `y_: ky^pfZp_p `pkp_u krhı[pf QQpÆ L$fu_° ArcNd_° h^y ÏehlpÍ$ A_°
hpı[rhL$ b_phhp  D5ep°Nu k|Q_p° L$epØ R>°. (`°BS> _¨. 15 \u 27)
(B) L°$. hu. ky¨]$fdπ -
 [°d_p ∆Îgp Apep°S>__p k¨ip°^ _ g°Mdp¨ ı\pr_L$ k¨kp^_p°_°
AN∞ud[p Ap`hp_p dy]°π$ cpf d|L°$ R>°. dp_h k¨kp^_ _° Apep°S>__p cpN ıhÍ$` ° ı\pr_L$
S>Í$fuep[p°_° A_yfy$`  [pgud D`f ¬ep_ L°$rﬁ÷[ L$fhp_y¨ k|Qh° R>°. [pqdg_pXy$_p Ly$ﬁ÷pL$X$u
_u kam[p dpV°$_p ”Z dyøe `qfbmp° (V°$L$_p°æ°$V$uL$, A°L°$X$°duL$ A_° X°$dp°æ$°$V≤$uL$) _p
k¨ep°S>_ _° Ap^pf ı\¨c NZu Aﬁe” [°_p AdguL$fZ dpV°$ ApN∞l fpM° R>°. (`°BS>
_¨. 57 \u 63)
(C) L°$. hu. `Îgp_u ]|$fpB :
L$ZpÆV$L$ A_° [pqdg_pXy$_p rS>ÎgpAp°dp¨ rhL°$rﬁ÷[ ArcNd A¨N°
R>Ã$u ` ¨QhjuÆe ep°S>_p [\p kp[du ` ¨QhjuÆe ep°S>_p_u Í$`f°Mp_u rhı[©[ kdpgp°Q_p
L$f° R>°, S>°dp¨ b¨_° fpS>ep°_u depÆ]pAp°_° ı`iÆ[p A_ychp°dp¨\u cpf[_p Aﬁe fpS>ep°
bp°^`pW$ g° [°hu Mpk cgpdZ L$fu R>°. h•^pr_L$ `pkp¨Ap°_p AÊepk dpV°$ `Z [°Ap°
ApN∞l fpM° R>°. (`°BS> _¨. 81 \u 105)
(7) bu. A°_. eyN¨^f A_° dyM∆Æ -  (qfkqhÆk B_ qX$k°ﬁV≤$gpBT°i_)
Ap `yı[L$dp¨ rS>Îgp Apep°S>__° ı`iÆ[p ‚L$fZdp¨ bﬁ_°
g°ML$p°A° _p_p¨ il°fp°_p¨ rhL$pk_p k¨]$cÆdp¨ rhL$pk M|b Ap¨[f fpÙ≤$ue rhL$pkgnu
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k¨NW$_p°_p° ArcNd, r_rÚ[ L$peÆgnu ArcNd, blyı[fue Apep°S>_ hN°f°_p
`pkpAp°_u QQpÆ L$fu cpf[dp¨ rS>Îgp Apep°S>_dp¨ ¬ep_dp¨ g°hp_p dy]π$p_u R>ZphV$
L$f°gu R>°. Ap E`fp¨[ k¨L$rg[ N∞pÁe rhL$pk L$peÆæ$d_p AdguL$fZ_p cpN Í$` ° rS>Îgp
Apep°S>__p ArcNd_y¨ Ïe|lp–dL$ dl“h kd≈hu L°$V$guL$ blzfQ_pAp°_p° r_]£$i
`Z L$ep£ R>°. (`°BS> _¨. 68 \u 77)
(8) fpL°$i lz∆ A_° `u. ku. dp\yf -  "qX$qıV≤$L$V$ A°ﬁX$ qX$k°ﬁV≤$gpBTX$ ‡gpq_¨N'
(fph[ `qÂgL°$i_ S>e`yf-1991)
(A) hu. ku. _p¨]°$X$L$f :
rS>Îgp Apep°S>__° ı`iÆ[p¨ rhrh^ `pkp¨Ap°_° A_ygnu_°
gM°gp [°d_p k¨ip°^_`”dp¨ A°L$k_ ‡gp_ A_° L$p°f A°Lk_ A¨[NÆ[ rcﬁ_ rcﬁ_
dy]©$pAp°_u QQpÆ L$f°gu R>°. Mpk L$fu_°, rb_kfL$pfu k¨NW$_p° ‹pfp gp°L$cpNu]$pfu_°
‚p°–kplL$ _ur[rhjeL$ L$peÆæ$dp°_p AdguL$fZ D`f cpf dyLep°$ R>°. (`°BS> _¨. 55
\u 66)
(B) ‚]$u‡[p° fp°e :
ApW$du `¨QhjuÆe ep°S>_p ]$frdep_ rhL°$rﬁ÷[ A_° rS>Îgp
Apep°S>_ ArcNd_u Í$`f°Mp_° gN[p A°L$ k¨ip°^_`”dp¨ [°Ap° S>Zph° R>°, L°$
ı\mgnu, rhcpNgnu, kdhpeu ≈°X$pZ, dpql[u ˜p°[ hN°f° A¨N° lSy> `|f[u
rhQpfZp_u S>Í$f R>°. Mpk L$fu_°,1980 \u '90 _p ]$peL$p_p [°d_p lTpfubpN_p
A_ychp°_u _p¢^ gB_° k¨]$cÆdp¨ dl“h_p k|Q_p° L$f° R>°.
(C) Óu tld[cpB `V°$g -
NyS>fp[ fpSe>_p rS>ÎgpAp°dp¨ rhL°$rﬁ÷[ rS>Îgpı[fue Apep°S>__u
MpduAp°_y¨ rhı[pf\u r_fy$`Z L$f° R>°. S>°dp¨ B.k. 1980 \u B.k. 1985 _p
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kdeNpmp_° rhi°j ›ep_dp¨ g° R>°. [°Ap°A° Apep°S>__p k¨]$cÆdp¨  gp°L$cpNu]$pfu
S>Í$qfep[p°_p k¨]$cÆdp¨ [f°l_p ky^pfp, `R>p[ rhı[pfp°_u dphS>[ hN°f° D`f rhi°j
cpf d|L°$g R>°. Mpk L$fu_° _pZp¨L$ue n°”° rhL°$rﬁ÷L$fZ_u r_Ûam[p A¨N° kph^p_u_p°
k|f ÏeL$[ L$f°g R>°. `°BS> _¨. (166 \u 169 )
(D) Óu rhæ$d kfL$pf -
`rÚd b¨Npm_p ‚p¨[dp¨ rhL° $rﬁ÷[ rS>Îgp Apep°S>__p
ArcNddp¨ \e°gu ‚Nr[_y¨ rhÔg°jZ Óu rhæ$d kfL$pf° L$eyØ R>°. [°Ap°A° k•¬^p¨r[L$
`pkp¨Ap°_p Ïehlpfy$ ArcNd dpV°$ Apep°S>__p OX$[f A_° AdguL$fZ_u r]$ip dpV°$
L°$V$gpL$ dl“h_p k|Q_p° L$ep R>°. (`°BS> _¨. 71 \u 80 )
(E) `u.ku. dp\yf -
qX$k°ﬁV≤ $gpBT°i_ Ap°a ^ ‡gpq_¨N ‚p°k°k BL$p°_p°d°r_V≤$L$
Ap°‡V$udpBT°i_ A°ﬁX$ X°$dp¨æ°$BL$ Ap°‡V$udpBT°i_ B_ BﬁX$uep ( °`BT _¨. 243 \u 250)
Óu dp\yf gp°L$iplu A_° Apep°S>__u rhcph_p_° rhı[©[ kd≈h°
R>°. cpf[ue A\Æ[¨” rhL°$rﬁ÷[ gp°L$iplu A\Æ[¨” [fuL°$_u L$ep ‚L$pf_u kp_yL|$m[p ^ fph°
R>°, [° dpV$° L°$hu _h‚h[Æ_ Ïe|lfQ_p lp°B iL°$. $ fpS>e_p N∞pduZ[¨”_u kdy]$pe_u Ap
k¨]$cÆ L°$hu c|rdL$p lp°B iL°$ [°_u QQpÆ L$f° R>°.
(9) [pkudgpg° - "qX$ıV≤$uL$ g°hg ‡gpq_¨N
(L$ﬁk°‡V$ `qÂgkvN lpDk q]$Îlu 1988)
`∞ı[y[ `yı[L$dp¨ g°ML°$ dlpfpÛV≤$  fpS>e_p \pZ° rS>Îgp A_°
lqfepZp fpS>e_p L$_pg rS>Îgpdp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ _p cpNÍ$`° rS>Îgp ı[fue
Apep°S>_dp¨ fl°gu M|buAp°_u-MpduAp°_u [yg_p–dL$ QQpÆ L$fu_° rhk¨N[[pAp°_° ]|$f
L$fhp dl“h_p gp¨bpNpmp_p k|Q_p° L$f°g R>°.
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2.12 ‚p°. X$u.Apf. NpX$Nug ArcNd :
cpf[_p AN∞NŒe A\Æip˜u ‚p°. X$u.Apf. NpX$Nug° rS>Îgp
L$np_p Apep°S>__p dpmMp¨ A¨N° L°$V$gpL$ ArcNd ]$ipÆÏep R>°. rS>Îgp L$np_p¨ Apep°S>_
dpV°$ dyøe Qpf dy]$pAp° ‚p°. NpX$Nug° Ap ‚dpZ° ]$ipÆÏep R>°.
(1) rS>Îgp_p Ly$]$f[u kp^_p°_p° rhL$pk
(f) S>fyqfep[_u kNhX$p°_p dpmMp¨_p° rhL$pk
(3) M°[un°” A_° Ap°¤p°rNL$ n°”° D–`p]$L$ue fp°S>Npfu_p° rhL$pk
(4) rS>Îgp A\ÆL$pfZdp¨ rhL$pk L°$ﬁ÷p°_p° rhL$pk
kp•fpÛV≤$_p rhrh^ rS>ÎgpAp°_p L$]$, n°”am A_° hkq[_p
L$]$dp¨ dp°Vy¨$ A¨[f A_° Akdp_[p lp°hp\u r_:i¨L$ fu[° rhrh^ ArcNdp° rS>Îgp
Apep°S>__° ‚cprh[ L$f° R>°. []π$D`fp¨[ rS>ÎgpL$np_p Apep°S>_ dpV°$ h•rh¬e `|ZÆ
k¨ı\pL$ue dpmMp¨_u AphÌeL$[p fl° R>°. L$p°B A°L$ rS>Îgp_p Apep°S>_ dpV°$ A°L$ ArcNd
D`ep°Nu b_u iL°$ [p° bu≈ rS>Îgp_p Apep°S>_ dpV°$ bu≈° ArcNd D`ep°Nu iL°$ L°$,
L°$d L°$ ]$f°L$ rS>Îgp_p L$]$, n°”am, hı[u_p L$]$dp¨ rhrh^[p, S>du__u am÷z`[p,
Apbp°lhp A_° hfkp]$_p ‚dpZdp¨ Ïep`L$ rcﬁ_[p, L©$rj rhL$pk, Ap•¤p°rNL$ rhL$pk,
hpl_Ïehlpf A_° k¨]°$ip Ïehlpf_u khg[p°, b¢L$vN_u kNhX$p°, `pZu A_° rh¤y[
iqL$[_p `yfhW$p_u ‚p‡e[p hN°f°dp¨ OZp° [aph[ ≈°hp dm° R>°. Apd kp•fpÙ≤$_p ]$f°L$
rS>Îgpdp¨ NpX$Nug ArcNd dyS>b S>° [° rS>Îgpdp¨ S>° kdıep ≈°hp dm[u lp°e [°_°
¬ep_dp¨ fpMu_° L$p°B A°L$ ArcNd dyS>b rS>ÎgpL$np_y¨ Apep°S>_ L$fhy¨ ≈°BA°.
rS>Îgp L$np_p Apep°S>_ A¨N° dpıV$f ‡gp__p OX$[f hM[°
Ap¨[fdpmMpL$ue khg[p°dp¨ S>° DZ`p°, A y^f`p° R>° [° ]|$f L$fhpdp¨ Aph° [° bpb[ ›ep_dp¨
g°hu ≈°BA°. S>°[° rS>Îgp_p khÆN∞plu rhL$pk_p° dpıV$f ‡gp_ [•epf L$f[u hM[° h[Ædp_dp¨
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‚p‡e Ap¨L$X$pL$ue dprl[u_° ›ep_dp¨ fpMu_° `|hÆApep°S>_ L$fhy¨ ≈°BA°.
2.13 D`k¨lpf:
Apd ‚ı[y[ ‚L$fZdp¨ k¨ip°^_ ep°S>_p A¨[NÆ[ k¨ip°^_
kdıep, l°[yAp°, Ïep`, `qfL$Î`_pAp° A_° rhÔg°jZ `¬^r[ hN°f°_u QQpÆ L$fhpdp¨
Aphu R>°, [°dS> rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__° gN[p Sy>]$p-Sy>]$p AÊepkp°_p° kdph°i L$fhpdp¨
ApÏep° R>°. [°_p Ap^pf° Ap  n°”dp¨ \e°gp k¨ip°^_p° ‹pfp L°$V$gy¨ M°X$pZ \ey¨ R>°, L$ep
n°”dp¨ \ey¨ R>°, A_° L$B bpb[p°_p° kdph°i L$ep£ R>°, [°dS> L$ep n°”p° hZM°X$pe°gp R>°
[°_° ≈Zhp_p° ‚e–_ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
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‚L$fZ-3
rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>_ :
cpf[, NyS>fp[ A_° hrlhV$u dpmMy¨
‚L$fZ-3
rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>_ : cpf[, NyS>fp[ A_° hrlhV$u dpmMy¨
3.1 ‚ı[ph_p.
3.2 rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__p A_ychp°.
3.2.1L$ZpÆV$L$ A_° Ap Æ^∞‚]°$i _p _d|_p.
3.2.2_pNpg°ﬁX$_p° ‚ep°N.
3.3 rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>_ :  NyS>fp[.
3.4 kp^_ apmhZudp¨ AN–e_p æ$d dpV°$ h°BV°$S>.
3.5 ep°S>_p_u Í$`f°Mp.
3.6 rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m.
3.7 ﬁe|_[d S>Í$fuep[ L$peÆæ$d.
3.8 `R>p[ rhı[pfp°.
3.9 NyS>fp[_p A_ych_p k|rQ[p\p£.
3.10 rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__y¨ dpmMy.
3.11 rS>Îgp° : rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__y¨ L°$ﬁ÷ ı\p_.
3.12 rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_u fQ_p.
3.13 rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_y¨ hrlhV$u dpmM¨y.
3.14 rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_p L$pep£.
3.15 L$peÆhplL$ Apep°S>_ krdr[_u fQ_p.
3.16 L$peÆhplL$ Apep°S>_ krdr[_y¨ L$peÆn°”.
3.17 _pZpL$ue ≈°NhpB.
3.18 D`k¨lpf.
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3.1 ‚ı[ph_p :
rS>Îgp L$np_p Apep°S>__p° qhQpf bu∆ ` ¨Qhjwe ep°S>_p\u
‚Qrg[ \ep° l[p°. B.k.1963 dp¨ `¨Qpe[ fpS>_u iÍ$Ap[ \[p¨ AdyL$ k—p [°dS>
rS>Îgp L$np_u k¨øepb¨^ ep°S>_pAp° `Z _pZp¨ A_° L$dÆQpfu hNÆ krl[ `¨Qpe[p°_°
[b]$ug L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap L$pdNufu_° Ap q]$ipdp¨_p ‚\d _Ω$f [bΩ$p [fuL°$
NZu iL$pe. fpS>e_u `p¨Qdu `¨Qhjwe ep°S>_p [•epf L$fhp_p kde° ]$fMpı[p° [•epf
L$fhpdp¨ rS>Îgp `¨Qpe[p°_p° klep°N d°mhhp dpV°$ ‚e–_p° L$fhpdp¨ ApÏep l[p. Ap
k¨]$cÆdp¨ n°”hpf ]$fMpı[p° [•epf L$fhp dpV°$ fpS>e L$npA° fQpe°g k¨br^[ L$peÆL$pfu
Sy>\p° ` p°[p_u ]$fMpı[p° [•epf L$f[u hM[° rS>Îgp ` ¨Qpe[p° [fa\u dm[u ]$fMpı[p°_°
rhQpfZpdp¨ g°i° A°hu ^pfZp l[u. [°d R>[p¨ OZu rS>Îgp `¨Qpe[p°A° [°d_u
]$fMpı[p° blz dp°X$u dp°L$gu l[u. A_° S>° ]$fMpı[p° dmu l[u [°d_u bpb[dp¨ `Z
L°$V$guL$ ]$fMpı[p° Ïehsı\[ _ lp°hp_y¨ A_° r_e[ A¨]$pS>`”ue depÆ]$p L$f[p¨ A–er^L$
fL$dhpmu lp°hp_y¨ S>Zpey l[y¨. D`fp¨[ `¨Qhjwe ep°S>_p_° ApMfu Í$` Ap`hp_u
dl–h_u ‚ræ$epdp¨ `Z rhrh^ L$pfZp°kf rhg¨b \ep°. B.k.1982/83 _u dy]$[
dpV°$_u ]$fMpı[p° OX$hp_p¨ k¨]$cÆdp¨ rS>ÎgpAp°dp¨\u ]$fMpı[p° d°mhhp_p¨ A_° fpS>e
L$npA° k¨L$rg[ L$fhp_p¨ ‚epkp° L$fhpdp¨ ApÏep l[p Ap dpV°$ rS>Îgp L$np_u ep°S>_pAp°
dpV°$ ]$fMpı[p° OX$hp A_° fpS>e ep°S>_p  dpV°$ n°”hpf ]$fMpı[p° [•epf L$fhp dpV°$
fQhpdp¨ Aph°g k¨br^[ kyL$p_ Sy>\_° dp°L$gu Ap`hp dpV°$ rS>Îgp Apep°S>_ bp°XÆ$_°
S>Zphhpdp¨ ApÏey l[y¨.Apd R>[p¨ OZp rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m kde depÆ]$p_y¨ ` pg_
L$fu iL$ep _ l[p.
Apd rS>Îgp `¨Qpe[p°, rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_° ep°S>_p
[•epf L$fhpdp¨ kp¨L$mhp_p¨ c|[L$pm_p L$fpe°gp ‚e–_p°_y¨ ` qfZpd Sy>]$p¨-Sy>]$p¨ L$pfZp°kf
k¨[p°jL$pfL$ ApÏey _\u. ` f¨[y Apep°S>_ ‚qæ$ep_p rhL°q$ﬁ÷L$fZ A¨N° kfL$pf° ıhuL$pf°gu
_ur[ A_ykpf A_° Apep°S>__° rS>Îgp L$npA° h^y AkfL$pfL$ b_phhp_u ]$rÛV$$A°
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B.k.1980 1981 _p hjÆ\u rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_° hprjÆL$ ep°S>_pAp° OX$[f
kp\° kqæ$e A_° NpY $ fu[° kp¨L$mhpdp¨ ApÏep R>°. Apep°S>_ ‚qæ$ep_p rhqL$ﬁ÷uL$fZ_p¨
dl“h_° ¬ep_dp¨ fpM[p A_° rS>Îgp L$npA° Apep°∆[ Apep°S>_ _° h^y AkfL$pfL$
b_phhp_u ◊rÙ$A° A_° fpS>e ep°S>_p kp\° [°_p¨ k¨L$g__° kyr_rÚ[ b_phhp_p l°[ykf
rS>Îgp L$npA° rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_u 11 du k‡V°$Ábf-1980 _p fp°S> `y_:
fQ_p L$fhpdp¨ Aphu.
3.2 rhL°$rﬁ÷u[ Apep°S>__p¨ A_ychp° :
L$ZpÆV$L$ A°hy¨ fpS>e R>° L°$ S>°Z° rS>Îgp A_° [°\u _uQgp ı[f°
Apep°S>__u S>hpb]$pfu ` ¨Qpe[u fpS>e_u k¨ı\pAp°_° kp¢` hp_y¨ tld[ceyÆ ` Ngy¨ gu y^
l[y¨.
`rÚd b¨Npm A° A°L$ buSy> fpS>e R>° L°$ S>°Z° [pS>°[f_p hjÆdp¨
Ap q]$ipdp¨ dl–h_p `Ngp¨ gu^p R>°. Ap ‚ep°N_° L°$V$gu  kam[p dmi° [° [p° crhÛe
S> L$lu iL$i°. Apd R>[p¨ NyS>fp[, dlpfpÙ$, D.‚. A_° S>Ády L$pÌd$uf S>°hp L°$V$gp¨e
fpS>ep°A° R>°Îgp ]$peL$pdp¨ rS>Îgp L$npA° Apep°S>__y¨ rhL°$ﬁ÷uL$fZ L$fhp_p _p¢^`p”
`Ngp g°hpdp¨ ApÏep R>°. S>ep¨ rS>Îgp ı[f_p Apep°S>_ dpV°$ kdN∞ fu[° AgN k¨ı\p
fQhpdp¨ Aphu R>° . Ap AgN k¨ı\p_° ]$f°L$ fpS>edp¨ Sy>]$p¨ Sy>]$p¨ _pd A`pep R>°. S>°hp
L°$ rS>Îgp Apep°S>_ bp°XÆ$, rS>Îgp Apep°S>_ dpV$° rhL$pk L$pDﬁkug, rS>Îgp Apep°S>_
d¨X$m rhN°f°.
rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__p° kpQp° A\Æ A° R>° L°$ lpgdp¨ ‚h[Ædp_
Adg]$pfiplu Qp°L$W$pdp¨\u Apep°S>__u  Ïehı\p_° k¨` |ZÆ` Z° b]$gu _pMu_° rlık°]$pfu
eyL$[ b_phhu [°_° dpV°$ rS>Îgp Apep°S>_ V|$L$X$u_u S>Í$f `X°$ R>°. [°_° L$p°B `Z _pd
Ap`u iL$pe [° V|$L$X$uA° ∆Îgp `qfj]$ l°W$m ku^° ku^y L$peÆ L$fhp_y¨ fl°i°. Ap `¬^r[
L$ZpÆV$L$dp¨ ]$pMg L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap rS>Îgp Apep°S>_ V|$L$X$uA° OV$L$ A\hp d¨X$m_p
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S>°hp _u>Qgp ı[f° Apep°S>__u A°hu Ïehı\p L$fu_° [° ‹pfp `|fL$ _hy¨ Apep°S>_ \hy¨
≈°BA°. Apd \[p rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>_ A\Æ`yZÆ A_° AkfL$pfL$ b_i° L°$d L°$ [°\u Npd
ı[f° gp°L$p° `p°[° S> Apep°S>_L$pfp° b_u S>i°°. Ap A¨N° `rÚd b¨Npm _p du]$_cp°f
rS>Îgpdp¨ AM[fp° Qpgu f¸p° R>°.
3.2.1  L$ZpÆV$L$ A_° Ap¨^∞_p _d|_p :-
Ap k¨]$cÆdp¨ L$ZpÆV$L$ Aﬁe fpS>ep° L$f[p¨ A°L$ Sy>]$p° _d|_p° `|fp°
`pX°$ R>°. L$pfZ A° R>° L°$ L$ZpÆV$L$dp¨ rhL$pk_p b° ‚hplp° Qpg[p lp°hp_° b]$g° rS>Îgp A_°
ı\pr_L$ n°” l°W$m Aphfu g°hp_u lp°e A°hu [dpd rhL$pk ep°S>_pAp°_° [°dS> rb_
ep°S>_pL$ue rhjep°_° _hu fQpe°gu rS>Îgp ` fuj]$p° A_° d¨X$m ` ¨Qpe[p°_° [b]$ug L$fhpdp¨
Aphu R>°.
L$ZpÆV$L$ A_° Ap¨^ ∞` ∞]°$idp¨ L°$V$gp¨L$ Npdp°_p¨ b_°gp¨ Sy>\dp¨\u d¨X$m,
`¨Qpe[p° fQhpdp¨ Aphu R>°°. ≈° L°$ L$ZpÆV$L$dp¨ d¨X$m `¨Qpe[_u hı[u ApW$ l≈f\u bpf
l≈f_u R>° S>epf° Ap¨^∞‚]°$idp¨ [° `Quk l≈f\u `Qpk l≈f_u R>°. Ap¨^∞‚]°$idp¨
kp•\u _uQ°_p ı[f° N∞pd `¨Qpe[ fQpB R>°. S>epf° L$ZpÆV$L$dp¨ [°_y¨ ı\p_ N∞pd kcpA°
gu y^ R>°. Ap¨^ ∞ ‚]°$idp¨ [pgyL$p L$np_p¨  dpmMpdp¨ lpg_u ` ¨Qpe[ krdr[_° _pb|]$ L$fhpdp¨
Aphu R>°. S>epf° L$ZpÆV$L$dp¨ [° Qpgy fMpB R>°. `f¨[y [°_° L$p°B k—p _\u.
L$ZpÆV$L$dp¨ rS>Îgp L$npA° ANpD X°$‡eyV$u L$rdÌ_f_p A¬en`]$
l°W$m_u rS>Îgp rhL$pk `qfj]$_p¨ ı\p_° A¬en [fuL°$ Ap°mMp[p Q¨|V$pe°gp ‚r[r_r^_u
ApN°hp_u l°W$m_u rS>Îgp ` qfj]$ fQhpdp¨ Aphu R>°. Ap¨^ ∞‚]°$idp¨ rS>Îgp ` qfj]$ D`fp¨[
fpS>e_p¨ A°L$ ‚^p__p¨ A¬en`]$ l°W$m_u bu∆ A°L$ krdr[ R>°. S>° rS>Îgp L$npA°
khp£√Q k¨ı\p [fuL°$ L$pd L$f° R>°. [°dp¨ ^ pfpkÊep°, k¨k]$kÊep° A_° fpS>e kfL$pf° r_eyL$[
L$fu r_ÛZp¨[ kÊep°_p° kdph°i \pe R>°. rS>Îgp ` rfj]$_p¨ A¬en Ap krdr[_p¨ D`p¬en
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R>°. S>epf° L$g°L$V$f lp°]$p_u Í$A° [°_p¨ krQh R>°.
Ap k¨ı\pAp°_p kÊep° bpb[dp¨ bﬂ° fpS>ep°dp¨ Ïep`L$ [aph[
‚h[£ R>°°. Ap¨^∞‚]°$idp¨ lp°]$p_u Í$A° kÊe`]$ A`pe R>°.  S>epf° L$ZpÆV$L$dp¨ [° dpV°$ ku^u
Q|¨V$Zu \pe R>°.
Ap lp°]$p D`f ku^u Qy¨V$Zu `¬^r[ ANpD_u `¬^r[\u OZu
AgN `X°$ R>°. L$ZpÆV$L$dp¨ Ap k¨ı\pAp°_u 25 V$L$p b°W$L$p° drlgpAp° dpV°$ A_° 18 V$L$p
A_ykyrQ[ A_° S>_ ≈r[ dpV°$ A_pd[ fMpe R>°. k_¨]$u k°hp_p A°L$ ` qfj]$ Ar^L$pfu_°
rS>Îgp ` qfj]$_p¨ dyøe L$peÆL$pfu Ar^L$pfu [fuL°$ _udhpdp¨ Aph° R>°. Ap¨^∞‚]°$idp¨ L$g°L$V$f
\u Sy>r_ef S>°hp¨ rS>Îgp rhL$pk Ar^L$pfu [fuL°$ ≈Zu[p A°L$ Ar^L$pfu rS>Îgp ` qfj]$_p
A¬en_u A°L$]$f° ]°$Mf°M _uQ° L$pd L$f° R>°. [° D`fp¨[ rS>Îgp L$g°L$V$f `¨Qpe[u fpS>e
k¨ı\p_p L$pep£dp¨ L$¨$B L$l°hp_p lL$L$ ^fph° R>°. L$ZpÆV$L$dp¨ A°hy¨ L$B _\u.
L$ZpÆV$L$dp¨ N∞pdrhL$pk, M°[uhpX$u, S>du_ k¨fnZ, `iy`pg_
d–ıep°¤p°N, h_, gOytkQpB, dpNp£ A_° ` ygp°, ` p°jZ, ‚p\qdL$ A_° dp¬erdL$ rinZ,
Apfp°¡e A_° Ly$Vy¨$b L$ÎepZ [\p A_ykyrQ[ ≈r[ A_° S>_≈r[ krl[_p¨ _bmp hNÆ_p¨
L$ÎepZ_° gN[p rhjep° rS>Îgp¨ ` qfj]$_° kp°` hpdp¨ ApÏep R>°. A° S> fu[° d¨X$m ` ¨Qpe[_u
k[pAp° A_° L$pdNufu `Z r_rÚ[ L$fu_° [°Ap°_° kp°`hpdp¨ Aph° R>°. fpS>e [fa\u
rS>Îgp `qfj]$p°_° hı[u A_° `R>p[`Zp_p ^p°fZ° _pZp apmhhp_y¨ A°L$ r_Û`n ^p°fZ
rhL$kphhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
L$ZpÆV$L$dp¨ ∆Îgp `qfj]$p°_° r_:i¨L$ A°L$ h^y kfL$pfu ]$fS>≈°
A`pep° R>°. ` f¨[y d¨X$m L$npA° [°_p¨ l°W$m_p¨ rhı[pfp°dp¨ rhL$pk L$peÆæ$dp°_p° Adg L$fu iL°$
A°hy¨ L$p°B hluhV$u [¨” _\u. d¨X$m `¨Qpe[p°A° ∆Îgp `qfj]$_p [¨” `f Ap^pf fpMhp°
`X°$ R>°.
3.2.2  _pNpg°ﬁX$_p° ‚ep°N :
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k—p A_° S>hpb]$pfu_p¨ rhL°$ﬁ÷uL$fZ_p¨ kam ‚ep°Ndp¨ _pNpg°ﬁX$
kfL$pf_u Ïehı\p Mpk DÎg°M dpNu g° R>°. [dpd Npdp°_° ku^° ku^p ep°S>_p c¨X$p°mp°
`|fp¨ ` pX$u_° A_° A° fu[° Apep°S>__u ‚qæ$ep æ$di: h^pfu_° [\p [°_u L$peÆnd[p_° N∞pÁe
L$npA° AdguL$fZ rhı[©[ L$fu_° [°_° Np°W$hhpdp¨ Aphu R>°. Ap Ïehı\pAp° rhi° Alv
[°_p° AÊ$epk Lfh$pdp¨ ApÏep° R>°.
ApS>° _pNpg°ﬁX$dp¨ ]$f°L$ Npddp¨ A°L$ Npd krdr[ A_° A°L$ Npd
rhL$pk d¨X$m R>°. [° r_ed_ A_° k¨Qpg_ ıhÍ$`_y¨ R>°. ` f¨`fpN[ Npd krd[u S>° L$pe]$p
‚dpZ°_u Npd `¨Qpe[ bfpbf R>°, [°_°° B.k.1968 dp¨ L$p_|_u ]$fS>≈° Ap`hpdp¨
ApÏep° l[p°. –epf bp]$ B.k.1978 dp¨ ‚ZpqgN[ N∞pd krdr[Ap°_° rhL$pkgnu bpb[p°
lg L$fhp k[pAp° Ap`hpdp¨ Aphu l[u. `qfZpd° ]$f°L$ Npd_u Npd krdq[ ‹pfp A°L$
Npd rhL$pk d¨X$m_u fQ_p 1980 dp¨ L$fhpdp¨ Aphu l[u. 1980 _p Npd A_° rhı[pf
krdr[Ap°_p ^pfp l°W$m OX$hpdp¨ Aph°g 1980 _p Npd rhL$pk r_edp° l°W$m [°_u
fQ_p L$fhpdp¨ Aphu R>°. 1980 _p Npd rhL$pk d¨X$m r_ed-3 dp¨ Npd rhL$pk d¨X$m_u
dyøe af≈°_p° DÎg°M L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
(1) dpmMy :
Npd rhL$pk d¨X$m Npd krdq[ ‹pfp _udhpdp¨ Aph°g [dpd
kÊep°_y¨ fpS>ep°_y¨ ‚r[r_r^–h ^ fph[y¨ lp°e R>°. A°dp¨ Ap°R>pdp¨ Ap°R>u A°L$ drlgp kÊe
lp°e R>°. [°Ap°dp¨\u A°L$ kyriqn[ kÊe_u QphuÍ$` L$pdNufu k¨cpm_pf d¨”u [fuL°$
`k¨]$Nu L$fhpdp¨ Aph° R>°.  Npd rhL$pk d¨X$m_y¨ A¬en`]$ Npd_u blpf_u ÏeqL$[_p
lp\dp¨ fl° R>°.  [° _peb L$duÌ_f `pk° fl°  R>°. [°Ap° dyøe–h° k¨QpgL$ [fuL°$ L$pd L$f° R>°.
[°_u `pk° Npd rhL$pk d¨X$m_p b¢L$ Mp[pdp¨\u _pZp D`pX$hp_u L$pdNufu D`f huV$p°
hp`fhp_u k[p fl° R>°. Ap k¨NW$__y¨ dpmMy A_° L$pdNufu 1940 (A_y√R>°]$) 1 _p
Npd rhL$pk d¨X$m r_edp°_p r_ed-5 \u 7 A_° 20 _° r_ed-4 kp\° hp¨Q[p [°_u
l°W$m Ap`hpdp¨ Aph°g R>°.
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(2) kp^_ kpdp_ :
Ód, dpg, kpdp_ A_° lpg_u kdpS> dprgL$u_u d|X$udp¨\u
AphL$_p kp^_p° D`fp¨[ Npd rhL$pk d¨X$m_u _pZpL$ue kp^_ kpdN∞u_p ”Z dl–h_p
OV$L$p° R>°.
1, OfOfpD ipMpAp°, kdpS>L$pdp° hN°f° dpfa[° kdpS>° Dcp L$f°g _pZp 2, fpS>e
kfL$pf_y¨ A_y]$p_ S>° kdp_ fu[° A° cpN_° A_yÍ$` lp°e 3, D`f dyS>b S>°_y Npd
rhL$pk d¨X$m ‹pfp gp¨bu dy]$[ _u bp¨^u \p`Zdp¨ fp°L$pZ L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ap bp¨^u
dy]$[_u \p`Zp° Npd_u rhL$pk d|X$u_u fQ_p L$f° R>°. A_° A¨[qfepm Npdp°_° `Z
_pZp¨L$ue kgpdr[ `|fu `pX°$ R>°.
(3) ‚h©r[Ap° :
Npd_u S>Í$qfep[p°_° Ap^pf° Npd rhL$pk d¨X$m ‹pfp ` |fu ` pX$hpdp¨
Aph°g ep°S>_pAp°dp¨ ‚r[bvbu[ \ep dyS>b fpS>e kfL$pf° 29 L$pdp°, ep°S>_pAp° N∞pd
rhL$pk d¨X$m ‹pfp k|Qhhpdp¨ Aph°g ‚h©r[_p° kdph°i L$fhpdp¨ Aph° R>°.
3.3 rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ :  NyS>fp[ :
rS>Îgp L$np_p rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__u iÍ$Ap[ NyS>fp[dp¨
B.k.1980 \u iÍ$ \B l[u `f¨[y 1978 dp¨ r_dpe°g ‚p°. ]$p¨[hpgp L$rdV$uA° OV$L$
L$npA° ([pgyL$p L$npA°) Apep°S>_ L$fu_° rhL$pk_u ‚qæ$ep_° kO_ b_phhp S>Zph°g
l[y¨. [°_p¨ A_yk¨^ p_° [pgyL$p L$npA° Í$p. 10 gpM_p fp°L$pZ\u L°$V$gp¨ ‚dpZdp¨ fp°S>Npfu_y¨
kS>Æ_ \B iL°$ [\p Ap dpV°$ ‚p\rdL$ [\p Ap_yj¨rNL$ n°”p°_p° rhL$pk L$B fu[° L$fhp°
≈°BA° [°_u kdS|>[u Ap`u l[u. ` f¨[y Nd° [° L$pfZp°kf [pgyL$p L$npA° fp°S>Npfu k∆Æ_°
A\hp NfubpB r_hpfZ_p¨ L$peÆæ$dp° AkfL$pfL$ bﬁep _ l[p. [°_p dpV°$ [pgyL$p L$npA°
‚p\rdL$ kyrh^pAp°_y¨ dpmMy¨, ı\pr_L$ _°[pNufu_p° Acph, fp°S>Npfgnu L$peÆæ$dp°_p¨
AkfL$pfL$ Adg_p° Acph A_° L$pd B√R>[p gp°L$p°_° fp°S>Npfu A¨N°_u kfL$pf ‹pfp
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Adgdp¨ dyL°$gu ep°S>_p A_° A_yL|$m _ Aphhp S>°hp L$pfZp° S>hpb]$pf NZphu iL$pe.
NyS>fp[dp¨ kd[p°g Apr\ÆL$ rhL$pk \pe [\p rhL° $ﬁ÷u[
Apep°S>__p° AkfL$pfL$ Adg \pe [° dpV°$ NyS>fp[ kfL$pf° B.k. 1980 \u rhL°$ﬁ÷u[
rS>Îgp Apep°S>_ _u iÍ$Ap[ L$fu l[u. Ap A¨N° rS>Îgp L$npA° L$g°L$V$fÓu_p _°[©–h
l°W$m rS>Îgp Apep°S>_ A°L$d _u iÍ$Ap[ \B l[u. Aphy¨ bp°XÆ$ fpS>e L$npA° [\p
rS>Îgp¨ ` ¨Qpe[ L$npA° Adgu b_[u ep°S>_pAp° rkhpe rhh°L$p^u_ ≈°NhpB dpV°$ rhriÙ$
ep°S>_pAp° ı\pr_L$ S>Í$qfep[_° gndp¨ gB [•epf L$f° [\p qhL$pk_p A^|fp fl°[p L$pdp°
dpV°$ M|V$[u L$X$u `|fu `pX$hp_y¨ L$pd L$f° R>°.
3:4 kp^_ apmhZu dp¨ AN–e_y¨æ$d dpV°$ h°BV$S> :
NyS>fp[° ∆Îgp_p ‡gp_ ApDV$ g° _L$L$u L$fhp dpV°$ L°$V$gpL$ q]$ip
kyQ_p° _Ω$u L$epÆ R>°. S>°dp¨ N∞pduZ hı[u, Nfubu, M°[u, tkQpB, D¤p°N hN°f°dp¨
`R>p[ ` œ¨ hN°f°_° h^y dl–h Ap`hpdp¨ Aph° Ap dpV°$ S>° h°BS> Ap`hpdp¨ Aph° R>° S>°
_uQ° dyS>b R>°.
æ$d bpb[ h°BV°$S>
1 hı[u (50,000 L°$ h^y hı[u ^fph[p il°fp° rkhpe) 40
2 _bmp hNÆ_u hı[u 15
3 M°[udp¨ `R>p[ `œ 10
4 tkQpBdp¨ `R>p[ `œ 10
5 Ap•¤p°rNL$ rhL$pkdp¨ `R>p[`œ¨ 05
6 fı[pAp°/`uhp_p `pZudp¨ `R>p[ `œ¨ 10
7 ﬁe|_[d S>Í$qfep[p°dp¨ `R>p[ `œ¨ 05
8 ‚p°–kplL$ ≈°NhpB 05
100
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Ap ap°dÆeygp_° Ap^pf° ]$f hj£ ]$f°L$ rS>Îgp_° rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>_ _uQ°
_pZp apmhhp dp¨ Aph° R>°. A_° Ap _pZp rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_p lhpg° dyL$hpdp¨
Aph° R>°.
3.5 ep°S>_p_u Í$`f°Mp :
rS>Îgp L$np_u ep°S>_pAp° dpV°$ fpS>e_u ep°S>_p_u Ly$g ≈°NhpB
l°W$m_u 1/
3
 cpN_u _pZpL$ue ≈°NhpB_u apmhZu L$fhpdp¨ Aph° R>°. A°V$g° L°$
NyS>fp[_u ep°S>_pdp¨ ]$f°L$ rS>Îgpdp¨ b^u S> ep°S>_pAp° dpV°$ gNcN 35 V$L$p _pZp
apmhhpdp¨ Aph° R>°. Ap 35 V$L$p _pZpdp¨\u rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m ‹pfp lp\ ^ f_pfu
ep°S>_pAp° dpV°$ 20  V$L$p ≈°NhpB L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>° rS>ÎgpAp°_° ku^° ku^p
Ap`hpdp¨ Aph° R>°.  S>epf° bpL$u_p 80 V$L$p fL$d rS>Îgp L$np_u kpdpﬁe ep°S>_pAp°
dpV°$ apmhhpdp¨ Aph° R>°. S>° fpSe>_p¨ S>° [° rhcpNp° ‹pfp rS>Îgp_u ep°S>_p dpV°$
MQÆhp_p lp°e R>°.
[°d_p lı[L$ dyL$pe°gu 20 V$L$p ≈°NhpBdp¨\u rS>Îgp Apep°S>_
d¨X$m_° L$p°B `Z A°L$ ep°S>_p_p¨ L$pd dpV°$ Í$p. 10 gpM_u depÆ]$pdp¨ flu_° ep°S>_pAp°
lp\ ^fhp dpV°$ k—pAp° Ap`hpdp¨ Aph° R>°. fpS>e kfL$pf ‹pfp Sy>_p hpl_p°_p¨ ı\p_°
_hp hpl_p° dyL$hp, g°M_ kpdN∞u_u Mfu]$u, L$Q°fu dpV°$_u kp^_ kpdN∞u, L$Q°fu dpV°$_p
dL$p_ _y¨ bp¨^L$pd hN°f° S>°hu rb_ rhL$pkL$ue bpb[p° dpV°$ _pZpL$ue apmhZu _ L$fhp
dpNÆ]$iÆ_ Í$` f°Mp ` Z Ap`hpdp¨ Aph° R>°. []π$D`fp¨[ A_ykyrQ[ ≈r[ [\p S>_≈r[_p
gp°L$p°_° gpc]$peu ep°S>_pAp° dpV°$ ` f¨[y _pZpL$ue c¨X$p°m apmhhy¨ [\p ﬁe|_[d S>Í$qfep[
L$peÆæ$d dpV°$ iL$e [°V$gu h^y _pZpL$ue ≈°NhpB L$fhp dpV°$ `Z dpNÆ]$iÆ_ Ap`hpdp¨
Aph° R>°.
Ap 20 V$L$p _pZpL$ue ≈°NhpB L°$ S>° Mpk L$fu_° ∆Îgp
Apep°S>_ d¨X$m lı[L$ dyL$hpdp¨ Aph° R>° [° b°  rhcpNdp¨ hl°Qpe°g lp°e R>°.
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(1) rhh°L$p^u_ ≈°NhpB (f) ‚p°–kplL$ ≈°NhpB
rS>Îgp L$np_u ep°S>_pAp° dpV°$ rhh°L$p^u_ fL$d Ly$g ≈°NhpB_p
15 V$L$p S>°V$gu lp°e R>°. A_° 5 V$L$p ≈°NhpB dmu_° 20 V$L$p ≈°NhpB L$fhpdp¨ Aph° R>°.
Ap rhh°L$p^u_ ≈°NhpBdp¨\u rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$mp° gp°L$apmp_u S>Í$fuep[ rh_p
ep°S>_p dpV°$ k¨`|ZÆ fL$d apmhu iL°$ R>°. S>epf° ‚p°–kplL$ ≈°NhpBdp¨\u gp°L$apmp ‹pfp
50:50 L°$ 75:25 A_° 90:10 _p ‚dpZdp¨ [pgyL$p_p `R>p[ `Zp_p Ap^pf° [°_°
A_yÍ$` b_phpe R>°.
3.6 rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m :
NyS>fp[_p ]$f°L$ rS>Îgpdp¨ rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_u fQ_p L$fhp
dp¨ Aphu R>°. Ap d¨X$mdp¨ rS>Îgp_p¨ ^pfpkcp_p kÊep°, Áeyr_ku`g ‚dyMp°,  rS>Îgp
¨`Qpe[ _p ‚dyM hN°f° kÊep° [fuL°$ lp°e R>°. Apd rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m _° A° rS>Îgp_u
A°L$ M|b S> D√Q L$np_u L$duV$u L$luA° L°$ rS>Îgp_y¨ b∞°B_ V≤$ıV$ L$luA° [p° S>fp¨ ` Z Mp°Vy$
_\u.
Ap d¨X$m_u L$pdNufu A° R>° L°$ [°dZ° rS>Îgp_u ` ¨QhqjÆe/hprjÆL$
ep°S>_pAp° b_phhp_u [° dpV°$ rhL$pk_p Qp°Ω$k L$pdp°_y¨ Apep°S>_ L$fhp_u [°_p° Adg
L$fu [°_u hM[p° hM[ kdunp L$fhp_u [\p rS>Îgpdp¨ Aph°g [dpd ‚]°$ip°, [pgyL$pAp°,
NpdX$pAp° hN°f° _p° kfMp° rhL$pk \pe [° ≈°hp_u R>°.  ﬁe|_[d S>Í$fuep[ L$peÆæ$d _p
Adg A_° kdunp `Z Ap d¨X$m L$f° R>°.
rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_° d]$]$ L$fhp b° L$qdV$uAp°_u `Z fQ_p
\B R>°.
(1) A°L$TL$eyV$uh ‡gp_vN L$duV$u
(2) fp°S>Npf dpV°$ kb L$duV$u
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rS>Îgp L$g°L$V$f A°L$TuL$eyV$uh L$duV$u_p Q°fd°_ R>° [\p Ap L$qdV$u
]$f dlu_° dmu _hu ep°S>_pAp° [`pk° R>° A_° Apep°S>_ d¨X$m_° fSy> L$f° R>°. ]$f°L$ ep°S>_p_p¨
Adg_u kdunp, dyÌL°$guAp°_p° DL°$g hN°f° `Z [° b[ph° R>°. S>epf° fp°S>Npfu dpV°$_u
°`V$pkqdq[ rS>Îgpdp¨ fp°S>Npfu_u [L$p° L°$V$gu R>° [\p _hu fp°S>Npfu Dcu L$fhp rhQpfZp
L$f° R>° [\p [° ‚dpZ° _hp rhL$pk L$pdp° k|Qh° R>°.
3.7 ﬁey_[d S>Í$qfep[ L$peÆæ$d :
rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>_dp¨  ﬁe|_[d S>Í$qfep[ L$peÆæ$d_° M|b S>
dl“h Ap`hpdp¨ ApÏey R>°. [°dp¨ N∞pÁe fı[pAp°, ‚p\rdL$ rinZ, ` uhp_y¨ ` pZu, N∞pÁe
Apfp°¡e, N∞pÁe huS>muL$fZ, N∞pÁe fl°W$pZ hN°f°_u khg[p° _° Aphfu g°hpe R>°.
rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__u A°L$ dp°V$pdp¨ dp°V$u amÓ©q[ A° R>° L°$ Ap
rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>_ dp¨ S>° Ly$g MQÆ L$fhpdp¨ ApÏep° [°dp¨\u 70V$L$p S>°V$gp° MQÆ ﬁe|_[d
S>Í$fuep[ L$peÆæ$d `pR>m MQÆhp dp¨ ApÏep°.
rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m [\p ı\pr_L$ k¨ı\pAp°, [pgyL$pAp°  A_°
NpdX$pAp°A° `Z Ap Apep°S>__p° gpc g°hp¨ bfp°bf gpcg°hp kO_ ‚epk L$epÆ R>°.
[\p _hp AphL$pf]$peL$ ‚ep°Np° `Z L$epÆ R>°. ı\pr_L$ S>Í$qfep[ dyS>b S>° _hu-_hu
ep°S>_pAp° rhL$pk_p L$pdp° [°dZ° L$epÆ R>°. [°dp¨ A°ÁÂeygﬁk hp_, X°$X$ bp°X$uhp_, g°‚p°ıL$p°` u
diu_, Ap°` f°i_ \ue°V$f, d°V$f_uV$u lp°d, ‚p\rdL$ ipmp_p  Ap°fX$pAp°, ` uhp_p ` pZu_u
khg[p°, h°Îaf k°ﬁV≤$f, huS>muL$fZ, ˜ uAp° dpV°$ V≤$°_vN k°ﬁV$f hN°f°_p° kdph°i \pe R>°.
3.8 `R>p[ rhı[pfp° :
rhL°$qﬁ÷[ Apep°S>_ L$fhp_y¨ dyøe L$pfZ b^p S> rhı[pfp°_p° kdp_
rhL$pk L$fhp_y¨ R>°. S>° fpS>e L°$ ]°$i_u fpS>^p_udp¨ A°V$gy¨ iL$e _\u. S>° rS>Îgp L°$ [pgyL$p
L$npA° L$fu iL$pe. Ap dpV°$ rS>Îgp L$npA° _pZp A_° k—p Ap`hp D`fp¨[ S>° [° rS>Îgpdp¨
L$ep¨-L$ep¨ rhı[pfp° `R>p[  L°$ A^Æ rhL$ku[ R>° [° `Z ip°^u L$pY$hy¨ ≈°BA° Ap hp[ A°L$gp¨
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rS>Îgp D`f R>p°X$u ]°$hpe _lv. L$pfZ L° $[°_p¨ AÊepk dpV°$ [S>op° [\p _pZp¨ ≈°BA°.
hmu A°hy¨ ` Z b_[y¨ L°$ L$p°BL$ rS>Îgpdp¨ h y^ rhL$ku[ [pgyL$pAp° ` p°[p_u fpS>L$ue gpNhN_p
≈°f° h^y _pZp gB ≈e.
Ap ◊rÙ$A° Apr\ÆL$ fu[° ` R>p[ rhı[pfp° ip°^u L$pY$hp dpV°$ ‡gp_vN
L$dui_° 1965 dp¨ 15 r_]£$iL$p° ‹pfp ` R>p[ rhı[pfp° _Ω$u L$fhp fpS>ep° _° k|Q_p Ap °`gu
S>°dp¨ hı[u, N∞pÁe hı[u, M°[u, tkQpB, dSy>fp°, fp°X$, hpl_p°, kpnf[p, lp°rı`V$g
hN°f° Aphfu  g°hp_p¨ l[p. NyS>fp[° Ap 15 dp¨\u 11 bpb[p° dpV°$ dprl[u D`gÂ^
lp°hp\u [° ‚dpZ° 56 [pgyL$pAp° d° 1966 dp¨ _Ω$u L$f°gp. –epf bp]$ Sy>_-1970 dp¨
fpS>e° afu\u `R>p[ rhı[pfp° _Ω$u L$fhp lp\u L$duV$u _udu.
NyS>fp[dp¨ B.k. 1970 dp¨ Óu S>ekyMgpg lp\u_p ‚dyM`]°$
A°L$ L$rdV$u_u fQ_p L$fu [°dZ° 56 [pgyL$p b_pÏep l[p –epf bp]$ B.k.1983 dp¨  X$p°.
ApB. ∆. `V°$g_p A›en`]$ _uQ° rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>_ [\p b^p rhı[pfp°_p kdp_
rhL$pk dpV°$ A°L$ Lq$dVu _udu [°dZ° `Z 56 [pgyL$pAp°_° `R>p[ ≈l°f L$epÆ l[p¨.
fpS>e kfL$pf Ap ANpD `R>p[ [pgyL$p dpV°$ ]$f hjÆ Í$p. 1 \u 2
gpM apmh[u l[u X$p°. `V°$g _u  L$duV$uA° S>ZpÏey L°$ Aphu apmhZu\u L$p°B Mpk l°[y
kf[p° _\u. [°_p b]$g° L$duV$uA° bu∆ L°$V$guL$ cgpdZp° L$fu R>°°. S>°dp¨ dpBæ$p° g°hg
‡gp_ A° A°L$ dyøe cgpdZ R>°° S>° rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ ‹pfp iL$e R>°. Ap L$duV$uA°
∆Îgp Apep°S>_ d¨X$m _uQ° ]$f°L$ [pgyL$p]$uW$ ‡gp_ b_phhp ≈°BA° [°hu cgpdZ L$f°gu
R>°.
3.9 NyS>fp[_p A_ych_p kyrQ[p\p°Æ :
NyS>fp[° rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_dp¨ ]$°idp¨ q]$ip b[phu R>°   [\p [°_p¨
kpfp `qfZpdp° `Z Ap ]$kL$pdp¨ ]°$MpX$u Ap‡ep R>°. L°$ﬁ÷ kfL$pf° ApW$du ep°S>_pdp¨
rhL°$qﬁ÷[ Apep°S>__° dl“h Ap`hp D`f cpf dyL$ep° R>° [\p ]°$i_p b^p fpS>ep°_°
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NyS>fp[_p° A_ych ›ep_ `f g°hp `Z S>ZpÏey R>°.
rhL°$qﬁ÷[ Apep°S>_ dp¨ L°$ﬁ÷° fpS>ep°_° S>° A–epf° _pZp apmhhp_u
`¬^r[ R>° [°dp¨ a°fapfp° L$fhp `X$i° [\p S>° _hp ‚p°S>°L$V$ Adgu b_phpep R>°. [°dp¨ `Z
fpS>ep°_° kp¨L$mhp `X$i°. apB_pﬁk L$rdi__u cgpdZp°_° `Z A_°L$ _hp q]$ip kyQ_p°
ıhuL$pfhp `X$i°. [°S> fu[° fpS>ep°A° [°d_u ep°S>_p ‡gp_/A¨]$pS>`”dp¨ rS>Îgp A_°
[pgyL$pAp°_° _pZp apmhhp `X$i° [°d S> ı\pr_L$ k¨ı\pAp° [fa\u Aph[u rhL$pk
ep°S>_pAp°_p¨ Adg dpV°$ [pgyL$p [°dS> N∞pÁe L$npA° k—pAp° [\p _pZp Ap`hp `X$i°.
ApS>_u `qfsı\r[dp¨ Ap dyÌL°$g L$pd L$fhp_y¨ M|b S> AOfy kprb[ \i° `Z [° L$fhy¨ [p°
`X$i° S.
]°$idp¨ B.k.1950 \u iÍ$ \e°gu Apep°S>_ _u  ‚qæ$ep Apd ≈°BA°
[p° A°L$ ‚qæ$ep S> flu R>° A_° [°_° gp°L$rcdyM b_phu iL$pe _\u°. Nfubp° [\p `R>p[
rhı[pfp°_u dyÌL°$guAp° l[u –ep¨_u –ep¨ S> R>° –epf° ≈° rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>_ kyÏehsı\[ \i°
[p° S> ]°$i_° _hu q]$ip dmi°. b^p rhı[pfp°_p° khpÆNu rhL$pk L$fu iL$pi° A_° [p°S> Mfp
A\Ædp¨ ""`phf V|$ ^ `u`g'' _y¨ k|” kp\ÆL$ \i°.
3.10 rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__y¨ dpmMy :
rS>Îgp L$npA° Apep°S>__p° øepg R>°L$ bu∆ `¨Qhjwe ep°S>_p\u
S> k°hhpdp¨ Aphu f¸p° l[p°. 1963 dp¨ ` ¨Qpe[ fpS>_u ı\p`_p \ep bp]$ L°$V$guL$ k—pAp°
[\p dl°L$d A_° _pZp¨L$ue kp^_p° kql[ rhrh^ rS>Îgp L$np_u ep°S>_pAp° `¨Qpe[p°_°
[b]$ug L$fhpdp¨ Aphu [° Ap q]$ipdp¨ ‚\d kp°`p_ L$lu iL$pe.
Apep°S>_ _u ‚qæ$epdp¨ rhL°$ﬁ÷uL$fZ_p dl–h_° ıhuL$pfu_° rS>Îgp
L$npA° Apep°S>_ AkfL$pfL$ b_° A_° fpS>e_p Apep°S>_ kp\° kdﬁhe k^pe [° l°[y\u
rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_u 11 du _h°$Ábf 1980 _p fp°S> `y_: fQ_p L$fhpdp¨ Aphu.
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AgN NyS>fp[ fpS>e_u fQ_p kp\° S> rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>_
kb¨^u rhQpfZp iÍ$ \B Q|L$u l[u A_° Ap q]$ipdp¨ L°$V$gp¨L$ ‚pf¨rcL$ `Ngp¨ g°hpdp¨
ApÏep l[p¨. 1980-85 _u R>Ã$u `¨Qhjwe ep°S>_p_u iÍ$Ap[dp¨ [° kde_p¨ NyS>fp[
fpS>e_p¨ _pZp ‚^p_ Óu k_[ dl°[pA° e\p\Æ fu[° S> cpf[dp¨ Apr\ÆL$ Apep°S>__p
fQre[p ıh. `¨qX$[ S>hplfgpg _l°fy_p S>ﬁdq]$_-14 du _h°Ábf -1980 \u
rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__p° Adg iÍ$ L$ep°. [°_p¨ A°L$ cpN [fuL°$ kp•fpÙ≤$ _p Sy>]$p Sy>]$p
rS>Îgpdp¨ rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__u iÍ$Ap[ \B.
3.11 rS>Îgp° : rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__y¨ L°$ﬁ÷ı\p_ :
rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__y¨ L°$ﬁ÷ ı\p_ A\hp A°L$d rS>Îgp° R>°. Ap\u
rhL°$ﬁ÷∞u[ Apep°S>_ A°V$g° rS>Îgp L$np_y¨ Apep°S>_ A°d ` Z L$lu iL$pe. ≈° L°$ rS>Îgp
L$np_p Apep°S>__u A_° rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__u hp[ L°$ [°_p° Adg kph _hu_ _\u.
Ap ANpD L$ZpÆV$L$ fpS>edp¨ rS>Îgp_° h^pf° k[p Ap`u_° rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__p° Adg
L$fhp_p° ‚e–_ L$ep£ l[p°. Apﬁ^∞‚]$°i° [°_y¨ A_yL$fZ L$eyÆ l[y¨.
NyS>fp[dp¨ kp[du ep°S>_p_p OX$[f_u ‚qæ$ep hM[° ]$f°L$
rS>ÎgpAp°dp¨ rS>Îgp L$np_p¨ Apep°S>_ A¨N° k°rd_pf ep°S>hpdp¨ ApÏep l[p. `f¨[y
lh° S>° rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__u hp[ L$fhpdp¨ Aph° R>° [° rhriÙ$ ‚L$pf_u R>°. rS>Îgp
L$npA° Apep°S>__y¨ OX$[f \pe A_° [°_p° Adg, ]°$Mf°M, A¨L|$i A_° `y_: OX$[f `Z
rS>Îgp L$npA° S> \pe S>°dp¨ rS>Îgp Apep°S>_ krdr[ A\hp rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m
‚≈_p ‚r[r_r^Ap°, rS>Îgp_p¨ r_ÛZp¨[p°, rS>Îgp_u AN∞NŒe k¨ı\pAp°, gp°L$k°hL$p°
hN°f°_° kp\° gB_° rS>Îgp_p¨ ‚Ô_p° A_° ` qfsı\r[ A_ykpf [\p cprh k¨≈°Np°_° ¬ep_dp¨
fpMu_° rS>Îgp_p¨ Apep°S>_ _y¨ OX$[f L$fhpdp¨ Aph° R>°. A° S>  fu[° Apep°S>__p° Adg
L$fhp dpV°$ `Z Ïehrı\[ fu[° L$peÆ]$n [\p r_ÛZp¨[ [¨” rS>Îgp L$npA° Dcy¨ L$fhp_u
AphÌeL$[p fl° R>°. Ap Apep°S>__p¨ AdguL$fZ `f ]°$Mf°M A_° A¨L|$i fpMhp dpV°$
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Supervising and Regulating/monitoring cader. ı\p`u ep°¡e fu[°
Adg \pe R>° L°$, L°$d [°_u k[[ L$pm∆ fpMhpdp¨ Aph° R>°°. [° `Z A°V$gy¨ S> S>Í$fu R>°.
V|¨$L$dp¨ rhL°$ﬁ÷u[ Apep°S>__p AdguL$fZ _p° dp¬ed rS>Îgp° lp°e R>° [° ıhe¨ ı`Ù$ R>°.
3.12 rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_u fQ_p :
N∞pÁe kdpS>_p khpØNu rhL$pk A\£ D`f ‚dpZ° r”ı[fue
`¨Qpe[u fpS> Adgdp¨ ApÏey¨ [°_p¨ Apr\ÆL$ kp^_p° ]$p.[. dl°kyg, ]$p_, L$fh°fp, L°$ﬁ÷
kfL$pf A_° fpS>e kfL$pf [fa\u Aph[u Mpk ‚L$pf_u d]$]$ hN°f° NZu iL$pe. `f¨[y
Ap ıhL$ue c¨X$p°m depÆq]$[ lp°hp\u rhL$pkgnu L$ep£dp¨ Apr\ÆL$ [pZ A_ychpe [°
ıhpcprhL$ R>°. []π$ D`fp¨[ rS>Îgp `¨Qpe[_p L$pep£ b° ‚L$pfdp¨ hl°Qpe°gp¨ R>°.
(1) ıhL$ue c¨Xp°$m\u \[p¨ L$pep£ A\pÆ[ [°_p¨ `p°[p_p S> L$pep£.
(2) A°S>_ [fuL°$ _p L$pep£ A\pÆ[π L°$ﬁ÷, fpS>e kfL$pf S>° L$pep£_u S>hpb]$pfu kp¢`° [°
A°S>ﬁV$ [fuL°$ L$fhp_p lp°e R>°. [° l°[y\u rhrh^ ep°S>_pAp° Adgdp¨ Aph° R>°.
3.13rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_y¨ hluhV$u dpmMy¨ :
-:rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m :-
(1) rS>Îgp L$g°L$V$f.....................A›en
(2) rS>Îgp `¨Qpe[_p ‚dyM.............D`p¬en
(3) rS>Îgp_p b° L°$ ”Z [pgyL$pAp°_u
[pgyL$p `¨Qpe[p°_p ‚dyMp° ...........kÊe
(4) rS>Îgpdp¨\u Qy¨V$pe°gp b^p k¨k]$ kÊep°. .......kÊe
(5) rS>Îgpdp¨\u Qy¨V$pe°gp b^p  ^pfpkÊep°.........kÊe
(6) Áeyr_rk`g L$p°`p£ _p d°ef ...................kÊe
(Áey. L$p°. hpmp rS>Îgpdp¨)
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(7) rS>Îgp AN∞Zu b¢L$_p ‚r[r_r^............kÊe
(8) A¬en rS>Îgp d¬eı\ klL$pfu b¢L$..........kÊe
(9) rS>Îgp rhL$pk Ar^L$pfu ...............kÊe
(10) rS>Îgp Apep°S>_ Ar^L$pfu..............kÊe krQh
(11) rS>Îgp Ap¨L$X$p Ar^L$pfu
[°dS> ≈° kfL$pf r_eyL$[ L$f° A° ‚dpZ...
(1) rS>Îgp_u L$p°B A°L$ _Nf`prgL$p _p ‚dyM............kÊe
(2) rS>Îgp_u L$p°B _Nf `¨Qpe[_p ‚dyM .................kÊe
(3) k¨ip°^ _ k¨ı\p_p r_ÛZp¨[ .....................kÊe
(4) fpSe Apep°S>_ bp°XÆ$_p kÊe ....................fpS>e.
rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_u L$pdNufudp¨ rS>Îgp_u A\ÆÏehı\p,
kpdprS>L$, kp¨ıL©$r[L$ `qfsı\r[_p° k[[ AÊepk L$fu rS>Îgp_u kp^_ k¨`r[_° ◊rÙ$
kdn fpMu kpQp A\Ædp¨ gp°L$iplu fpS>e_u Apep°S>_ rhjeL$ b©l$]$ _ur[_p¨ dpmMpdp¨
flu_° ı\pr_L$ rhı[pfp°_u S>Í$qfep[p° ÏepS>bu A_° hpı[rhL$ fu[° k¨[p°j° A_°  rS>Îgp_p°
kd[p°g rhL$pk \pe [° fu[° rS>Îgp_y¨ gp¨bp Npmp_y¨ Apep°S>_ `¨QhrjÆe Apep°S>_ A_°
hprjÆL$ Apep°S>_ [°epf L$fhpdp¨ Aph° R>°.
3.14  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_p L$pep£ :
1. rS>Îgp_u kpdprS>L$, Apr\ÆL$ A_° kp¨ıL©$r[L$ `qfsı\r[_p° k[[ AÊepk L$fu_°
rS>Îgp_u ı\pr_L$ kp^_ k¨`r[ _° gndp¨ fpMu_° A_° A°_p° A¨]$pS> L$pYu$_°
fpS>e_u Ïep`L$_ur[_p dpmMp_p A°L$ Arhcpƒe cpN [fuL°$ L$peÆæ$d [•epf
L$fu_° A_° ı\pr_L$ rhı[pfp°_u AphÌeL$[pAp° _° k¨[p°ju_° rS>Îgp_p° ep°¡e rhL$pk
\pe [° fu[° ep°S>_p [•epf L$fhu.
2. fpS>e kfL$pf° q_e[ L$f°g AN∞[pAp°_p¨ k¨]$cÆdp¨ A_° rS>Îgp Apep°S>_dp¨
kdpS>dp¨ Apr\ÆL$ fu[° `R>p[ A_° _bmp hNp£_p¨ D–LjÆ `f–h° Mpk gn
A`pe A° fu[° qhrh^ n°”_u Mpk ep°S>_pAp°_y¨ L$]$ A_° ıhÍ$` ı`Ù$ fu[°
øepgdp¨ fpMu_° A°hu ep°S>_p [°epf L$fhu.
3. Apep°S>_ hpı[rhL$ A_° ıh•s√R>L$ b_° A_° ep°S>_p_p¨ L$peÆæ$d_p OX$[f [\p
Adgdp¨ ı\pr_L$ k¨ı\pAp°, Ap•¤p°rNL$ N©lp° A_° kdpS>_p rhrh^ ı[f°\u
gp°L$p°_p° dl[d klep°N A_° klpe ‚p‡e b_° A° kyr_rÚ[ b_phhy¨.
4. rS>Îgpdp¨ Adg L$fpB fl°g [dpd rS>Îgp L$np_u ep°S>_pAp° A_° L$peÆæ$dp°_y¨
r_erd[ A_° AkfL$pfL$, `y_: Ahgp°L$_ L$fhy¨ A_° A°_p¨ Ap^pf° dyÌL°$guAp°
]|$f L$fhp_p° k[[ ‚epk L$fhp° A_° ]$f°L$ ep°S>_p_p kam Adg dpV°$ D`pep–dL$
`Ngp g°hp.
`. ﬁe|_[d S>Í$qfep[ L$peÆæ$d N∞pÁe rhı[pfp° _p k¨]$cÆdp¨ rhQpfpep° lp°hp\u A_°
A°_p gpc dyøe–h° N∞pÁe rhı[pfp°_° dm[p¨ lp°hp\u D`f S>Zph°g L$peÆæ$dp°_p
Adg_y¨ Mpk rhr_ed_ A_° d|Îep¨L$_ lp\ ^fhy¨.
3.15  L$peÆhplL$ Apep°S>_ krdr[_u fQ_p :
rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_u A°L$ L$peÆhplL$ krdr[ `Z ‚–e°L$
rS>Îgpdp¨ fQhpdp¨ Aph° R>°. Ap krd[u_p A¬en [fuL°$ rS>Îgp L$g°L$V$f lp°e R>°.
S>epf° kl A¬en [fuL°$ rS>Îgp `¨Qpe[_p ‚dyM lp°e R>° rS>Îgp rhL$pk Ar^L$pfu
[°_p kÊe R>°. rS>Îgp Apep°S>_ Ar^L$pfu kÊe krQh R>° [\p rS>Îgp Ap¨L$X$p
Ar^L$pfu [°_p  h^pfp_p kÊe krQh> R>°. Ap L$peÆhplL$ krd[udp¨ ‚≈_p¨ QyV$pe°gp¨
‚r[r_r^Ap°_p° AhpS> AkfL$pfL$ b_phhp rh^p_ kcp_p kÊep°_° `Z kdphpep
R>°.
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3.16  L$peÆhplL$ Apep°S>_ krdr[ _y¨ L$peÆn°” :
rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_u L$peÆhplu AkfL$pfL$ b_° [° l°[y\u
‚–e°L$ rS>Îgpdp¨ L$peÆhplL$ krd[u_u fQ_p L$fhpdp¨ Aph° R>°. rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_dp¨
Ap L$peÆhplL$ krdr[ Ar[ AN–e_y¨ L$X$uÍ$` ı\p_ ^fph° R>°. Ap L$peÆhplL$ krdr[_u
L$pdNufu dyøe–h° rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m° gu °^g r_ZÆep°_p¨ Adg dpV°$ A_yh[w ` Ngp
g°hp [\p rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_° _hu ep°S>_pAp° OX$hpdp¨ klpec|[ \hp_u R>°.
3.17  _pZpL$ue ≈°NhpB :
rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m AkfL$pfL$ L$peÆ L$fu iL°$ [° dpV°$ L°$V$guL$
dpNÆ]$iÆL$ bpb[p° _Ω$u L$fhpdp¨ Aphu R>°. ‚–e°L$ `¨Qhjwe ep°S>_pdp¨ fpS>e_° \e°g
Ly$g _pZp¨L$ue apmhZudp¨\u 35 V$L$p apmhZu rS>Îgp L$np_p Apep°S>_ dpV°$ L$fhpdp¨
Aph° R>°. rS>Îgp ‹pfp Ap apmhZu dp¨\u ”Z ‚L$pf° hl¢QZu L$fhpdp¨ Aphu R>°.
(1) kpdpﬁe ep°S>_p dpV°$ 80 V$L$p apmhZu :-
A°hu ep°S>_pAp° L°$ S>° fpS>e_u r_^pÆqf[ _uq[ Aﬁhe° rS>Îgp_p
rhL$pkdp¨ D`ep°Nu R>°, [° dpV°$ Ap ≈°NhpB dyS>b 80 V$L$p fL$d _u apmhZu L$fhpdp¨
Aph° R>°. rS>Îgp_p fı[p, rh¤y[, dp°V$u rkQpB hN°f° dpV°$ Ap fL$d_p° D`ep°N \pe
R>°. Aphu k|rQ[ ep°S>_pAp°_p A¨]$pS> fpS>e _° d¨S|>fu dpV°$ dp°L$ghpdp¨ Aph° R>°.
fpS>e ‹pfp d¨Sy>f \e°gu Aphu b^u S> ep°S>_pAp° dpV°$ Ap 80 V$L$p apmhZu L$fhpdp¨
Aph° R>°.
(2) rhh°L$p^u_ ≈°NhpB dpV°$ 15 V$L$p apmhZu :
N∞pÁe rhı[pfp°_u S>Í$qfep[ ‚dpZ° dl—d d|mc|[ L°$ ‚p\rdL$
S>Í$qfep[p° ` |fu ` pX$hp dpV°$ Ap apmhZu L$fhpdp¨ Aph° R>°. [°dp¨ _p_u tkQpB, Apfp°¡e,
‚p\rdL$ rinZ, `uhp_p `pZu_u Ïehı\p, Ap¨[qfL$ fı[pAp° hN°f° dpV°$ _pZp
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MQÆhpdp¨ Aph° R>°. S>° [° rhı[pf_u S>_ k¨øep, `∞p‡e tkQpB khg[p°, Ap•¤p°rNL$
rhL$pk_u sı\r[ hN°f° r_]°$iL$p° _° ¬ep_dp¨ gB ep°S>_p OX$hpdp¨ Aph° R>°.
(3) ‚p°–kplL$ ≈°NhpB dpV°$ ` % V$L$p apmhZu  :
N∞pÁe rhı[pf_u _p_u S>Í$qfep[ S>° ı\pr_L$ AN–e[p ^ fph° R>°.
[° dpV°$ ı\pr_L$ gp°L$p° `pk°\u L°$V$gp°L$ apmp° A°L$” L$fhpdp¨ Aph° R>°. A_° bpL$u_p° MQÆ
rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m ` V$L$p ‚p°–kplL$ apmhZudp¨\u L$f° R>°. ]$f°L$ rS>Îgpdp¨ Sy>]$p-
Sy>]$p [pgyL$pdp¨ S>° [pgyL$p Ap° ` R>p[ ≈l°f L$fhpdp¨ Aph°g R>°. [°hp ` R>p[ rhı[pfp° dpV°$
gp°L$apmp_y¨ ‚dpZ 10% S>°V$gy fl°gy R>° 90% fL$d rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$mdp¨\u Ap
≈°NhpB l°W$m apmhhpdp¨ Aph° R>°. S>epf° rS>Îgp_p `R>p[ [pgyL$p rkhpe_p [pgyL$pdp¨
gp°L$apmp_y¨ ‚dpZ 75:25% Ap D`fp¨[ 50:50% S>°V$gy¨ fl°gy¨ R>°. `% ≈°NhpB l°W$m
N∞pÁe rhı[pf_u ı\pq_L$ AN–ep_ykpf gp°L$apmp ‹pfp apmhZu L$fhpdp¨ Aph° R>°.
3.18 D`k¨lpf :
Ap ‚L$fZdp¨ cpf[dp¨ Sy>]$p-Sy>]$p fpS>edp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_
A¨N°_p A_ychp° L°$hp f¸p R>°. S>°dp¨ L$ZpÆV$L$, Ap^∞‚]°$i, _pNpg°_X$ hN°f°_p ‚ep°Np° _u
QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu. NyS>fp[dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ _y¨ dpmMy, rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨
L°$ﬁ÷ ı\p_ [°dS> rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_u fQ_p, L$pep£, hrlhV$u dpmMy A_° _pZpL$ue
≈°NhpB_u QQpÆ ‚ı[y[ ‚L$fZdp¨ L$fhpdp¨ Aphu R>°.
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‚L$fZ-4
‚p]°$riL$-A\ÆL$pfZ A_° ‚Ô_p°
‚L$fZ-4
‚p]°$riL$-A\ÆL$pfZ A_° ‚Ô_p°
4.1 ‚ı[ph_p.
4.2 kp•fpÙ≤$ _y¨ sı\r[ ı\p_.
4.3 kp•fpÙ≤$ _y¨ c|ı[f.
4.3.1   dpV$uAp°.
4.3.2   lhpdp_.
4.3.3   hfkp]$.
4.3.4   [p`dp_.
4.4 S>_ k¨øep k¨b¨^u gnZp°.
4.4.1  rhı[pf.
4.4.2  hı[u.
4.4.3 kpnf[p.
4.5 M°[u.
4.5.1   n°”am A_° S>du__u D`ep°Nu[p.
4.5.2   kp•fpÙ≤$ dp¨ `pL$_u [fpl.
4.5.3   tkQpB .
4.5.4   M°[uL$peÆ_p kp^_p°.
4.5.5   M°X$pZ OV$L$_y¨ hNwL$fZ.
4.5.6   `iy^_.
4.6 dS|>fp°_y¨ hNwL$fZ.
4.7 b°¨Lv$N dprl[u.
4.8 hpl_ Ïehlpf.
4.8.1   fı[pAp°.
4.8.2   kp•fpÙ≤$$dp¨  f°Îh°_u g¨bpB.
4.8.3   kp•fpÙ≤$dp¨ Apep[-r_L$pk A_° b¨]$fp°_u k¨øep.
4.9 _p_p `pep_p Ap•¤p°rNL$ A°L$dp°.
4.10 Apfp°¡e.
4.11 `pZu.
4.12 kp•fpÙ≤$_p A\ÆL$pfZ_u ‚p\rdL$ kdıep.
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4.1 ‚ı[ph_p :
cpf[_p¨ `rÚdu ]$qfep qL$_pfp_p¨ c|rd cpNdp¨ Aph°gy¨
NyS>fp[ fpS>e, lX$‡`p k¨ıL©$r[_p¨ Ahi°jp° A_° A°riepB tklp°_p i°j bQ°gp hkhpV$
dpV°$ kyrhøep[ R>°. A_° `p°[p_y¨ ApNhy¨ ÏeqL$[–h, Qpqf‘e A_° Np•fh R>°. NyS>fp[°
cpf[ dpV°$ khÆL$pgu_ A_° dlpd|gu hpfkpB _u dlpd|gu c°V$ ^fu R>°. dlp–dp
Np¨^ u A_° kf]$pf hÎgccpB ` V°$g_u fpÙ≤$_p¨ S>_L$_u dp_hue ` yÍ$jp\Æ_u [hpfuMdp¨
A°d_p¨ ÏeqL$[–h A_° rhQpfp°_p¨ gpMp° cpf[uep° A_° bu≈Ap° D`f ` X°$gp ‚cph_p°
_d|_p° dmhp° AOfp° R>°. NyS>fp[_p° Br[lpk rh`yg kp¨ıL©$r[L$ k¨]$cp£\u cep°Æcep£
R>°. fpÙ≤$_° A°_p Nr[iug A_° ‚pZcepÆ ÏeqL$[–h_y¨ ]$pre–h Arhf[`Z° A`ÆZ \[y¨
f¸y¨ R>°.
NyS>fp[ fpS>e cpf[_y¨ A–e¨[ rhL$qk[ A_° ‚Nr[iug fpS>e
R>°. [° ]°$i_p ` rÚd L$p¨W$° Aph°g R>°. A_° [° 20.6 A_° 24.9 Anp¨i A_° 68.1 A_°
74.3 `|hÆ f°Mp¨i h√Q° Aph°gy¨ R>°. [° `rÚddp¨ Afbu kdy÷\u ^°fpe°gy¨ R>°. [°_u
]$rnZ -`qÚddp¨ L$√R>_p° AMp[ R>°. L$√R>_p¨ fZ_u D—f q]$ipdp¨ ` pqL$ı[p_ Aph°g
R>°. [°_u D—f q]$ipdp¨ fpS>ı\p_, ]$rnZ-`|hÆdp¨ d¬e‚]°$i [\p dlpfpÙ≤$  ]$rnZ A_°
]$rnZ `|hÆdp¨ Aph°g R>°.
NyS>fp[_p° Br[lpk 2000 hjÆ `yfpZp¨ ]$u^ÆL$pm\u NyS>fp[
D5f tl]y$ fpS>`|[ fp≈Ap°_p° Adg QpÎep L$ep£ l[p°°.  `pR>gp¨ \p°X$p hjp£dp¨ dyNg
bp]$iplp°A° ` Z A°_p ` |fp ‚]°$i D`f ipk_ QgpÏey¨ l[y¨. ‚k¨Np°hip[ kdN∞ NyS>fp[
A¨N∞°S> Adg_u k—p l°W$m dy¨bB fpS>e_p° A¨[N[Æ cpN bﬁey¨.  kp•fpÙ≤$ rhcpN ]°$iu
fS>hpX$p¨dp¨ rhcL$[ bﬁep°. cpf[ ıh[¨” bﬁey¨ –epf° Ap b^p fS>hpX$p ""kp•fpÙ≤$''
A°hp A°L$ _pd° ArhcL$[ bﬁep. hı[udp¨ S>•_p°_p° Mpıkp° dp°V$p° rlıkp° ^fph[u
A_° kd∞pV$  Aip°L$_p¨ L$pm\u bp•¬^ k¨ıL©$r[_p° `Z S>ep¨ ‚kpf l[p°. A°hu
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NyS>fp[u`Zp_u [hpfuMdp¨ A°d_°  ` Z rh_d∞ Nfudp¨ A_° k¨ıL©$r[ fnZ NyS>fp[_u
‚≈_° d˛ey¨ R>°. NyS>fp[ A°L$ ıh[¨” fpS>e [fuL°$ 1 gu d° 1960 dp¨ Ası[–hdp¨
ApÏey¨. dy¨bB fpS>e_p b° cpNgp¨ ` X$ep S>°dp¨\u NyS>fp[ A_° dlpfpÙ≤$ A°hp¨ b° fpS>ep°
Ası[–hdp¨ ApÏep.
NyS>fp[ fpS>edp¨ lpgdp¨ 28 rS>ÎgpAp° Aph°gp R>°.
Np¨^ u_Nf A° NyS>fp[ fpS>e_y¨ ` pV$_Nf R>°. 223 [pgyL$p, [°dS> 18,114 NpdX$pAp°
R>°. NyS>fp[_p° Ly$g  cp•Np°rgL$ rhı[pf 1,96,024 l°L$V$f_p° R>°. S>° ]°$i_p° Ly$g 6.10%
S>°V$gp° rhı[pf R>°. NyS>fp[dp¨ 6 Áeyr_rk`g L$p°`p£f°i_-Ad]$php]$, cph_Nf,
≈d_Nf, hX$$p°]$fp, kyf[ A_° fpS>L$p°V$ R>°. NyS>fp[dp¨ gp°L$kcp_u 26 kuV$ R>°.
fpS>ekcp_u 13 kuV$  R>°. NyS>fp[dp¨ ^ pfpkcp_u 182 kuV$p° R>°. NyS>fp[_u dyøe
cpjp NyS>fp[u R>°. 1600 qL$.du. _p° ]$qfepB L$p¨W$p° Aph°gp° R>°. NyS>fp[_u S>_k¨øep
2001 _u NZ[fu dyS>b 5,05,96,992 _u R>°. S>° ]°$i_u 4.88% S>°V$gu R>°.
NyS>fp[_p° rhı[pf Qpf cpNdp¨ hl¢Qpe°gp° R>°. d¬e NyS>fp[,
D—f NyS>fp[, ]$rnZ NyS>fp[ A_° kp•fpÙ≤$-L$√R> rhı[pf, kp•fpÙ≤$ NyS>fp[_p° A°L$
A_p°Mp° rhcpN R>°. S>° Ap•¤p°rNL$ A_° M°[un°”dp¨ ‚Ô _p°_p° kpd_p° L$fu f¸p° R>°.
4.2 kp•fpÙ≤$_y¨ sı\r[ ı\p_ :
NyS>fp[ fpS>edp¨ kp•fpÙ≤$_p° ‚]°$i [°_p `rÚd rhcpNdp¨
‹u`L$Î` [fuL°$ ≈°hp dm° R>°. [°_u ”Z bpSy>A° Afbu kdy÷ Aph°gp° R>°. kp•fpÙ≤$
rhı[pf_y¨ Ası[–h Oœ¨ `yfpœ¨ R>°. [°_p¨ ‚pNA•r[lprkL$ [\p d¬eL$pgu_ Br[lpk
A¨N°_u rhN[p° [`pk[p¨ ≈°hp dm° R>° L°,$ Ap rhı[pfdp¨ dyøe–h° ]|$f_p¨ rhı[pfp°dp¨\u
Aphu_° hk°gp L$pW$u fpS>`y[p° A_° AﬁeL$p°dp° hku l[u. dpV°$ S> Ap rhı[pf_°
L$pqW$ephpX$ [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph°° R>°.
kp•fpÙ≤$ ‚]°$i D`gL$ ◊rÙ$A° ≈°[p¨ A°L$ Homogenous ‚]°$i
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[fuL°$ ≈°hp dm° R>°. ` f¨[y [°_p¨ kp[-rS>ÎgpAp° S>°hp L°$ Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf,
S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° kyf°ﬁ÷_Nf kdp_ fu[° rhL$pk `pÁep _\u. kp•fpÛV≤$_p° Ly$g
cp•Np°rgL$ n°”am 64,338 Qp°.qL$.du. S>°V$gp rhı[pfdp¨ ` \fpe°gp° R>°. Anp¨i A_°
f°Mp¨i_u ◊rÙ$A° ≈°[p¨, D—f° 20.40 A_° 23.25 Anp¨i_u h√Q° Aph°g R>°. A_°
`|hÆ 69.05 A_° 72.20 `|hÆ f°Mp¨i h√Q° Aph°gp° R>°. [° S> ‚dpZ° ApSy>bpSy>_p
rhı[pf_° ≈°[p¨ ]$rnZ A_° `rÚd q]$ipA° Afbu kdy÷_p° qL$_pfp° Aph°g R>°. ]$rnZ
q]$ipA° L$√R>_p° AMp[ A_° L$√R>_y¨ fZ Aph°gy¨ R>°. `|hÆ q]$ipA° M¨cp[_p° AMp[
[°dS>, NyS>fp[ fpS>e_p¨ dl°kpZp A_° Ad]$php]$ rS>ÎgpAp°_u kudpAp° Aph°gu
R>°. Apd, dl–h_p¨ L°$V$gp¨L$ kpdpﬁe cp•Np°rgL$ gnZp° A_° Apbp°lhp_° gu^° kp•fpÙ≤$
NyS>fp[ fpS>e_y¨ kdp_[p ]$ipÆh[p° A°L$ ‚]°$i b_° R>°. kp•fpÙ≤$_p¨ kp[ rS>ÎgpAp°_y¨
cp•Np°rgL$ sı\r[-ı\p_ V°$bg _¨. 4.1 dp¨ _uQ° dyS>b R>°.
V°$bg _¨.-4:1
sı\r[ ı\p_
æ$d rS>Îgp_y¨ _pd cp•Np°rgL$ ı\p_
D—f Anp¨i |`hÆ f°Mp¨i
1 Adf°gu 20.45 \u 22.15 70.30 \u 71.45
2 cph_Nf 20.05 \u 22.18 71.57 \u 71.58
3 ≈d_Nf 21.47 \u 22.58 68.56 \u 70.40
4 S|>_pNY$ 21.15 \u 21.35 70.15 \u 71.40
5 fpS>L$p°V$ 21.40 \u 22.30 70.10 \u 70.50
6 kyf°ﬁ÷_Nf 22.00 \u 23.15 69.45 \u 71.30
7 `p°fb¨]$f 20.40 \u 23.45 69.50 \u 72.20
kp•fpÙ≤$ 20.4 \u 23.45 69.50 \u 72.20
k¨]$cÆ : M°[u r_epdL$Óu_u L$Q°fu, (B_`yV$ rhcpN) fpS>L$p°V$
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4.3 kp•fpÙ≤$ _y¨ c|ı[f :
kp•fpÙ≤$ ‚]°$i_y¨ c|ı[f dl]π$ A¨i° MX$L$pm A_° MpX$p V°$L$fpAp°
[\p ` ’\fhpmy¨ ≈°hp dm° R>°. [°\u M°[u gpeL$ S>du__y¨ ‚dpZ Sy>]$p-Sy>]$p rS>ÎgpAp°dp¨
Akdp_ f¸y¨ R>°. Apd, Ly$]$f[u `qfbmp° [°dS> cp•Np°rgL$ `qfbmp°_° L$pfZ° kp•fpÙ≤$_p¨
kp[ (7) rS>ÎgpAp°dp¨ rhjd[pAp° ≈°hp dm° R>°. kp•fpÙ≤_u$ _]$uAp°dp¨ dyøe–h° cp]$f,
i°”y¨∆, Ap∆, X°$du dyøe R>°.  Xy¨$Nfp°dp¨ Nuf_pf, bfX$p°, W$p¨L$, Qp°V$ugp hN°f° dyøe ` hÆ[p°
R>°.
4.3.1  dpV$uAp° :
NyS>fp[_u dpV$u kp[ N∞y`dp¨ hl¢Qpe°gu R>°. (1) L$pmu dpV$u
(2) rdrÓ[-gpg-L$pmu dpV$u (3) f°[pm dpV$u (4) Agyrh`g dpV$u (5) npfde
dpV$u (6) fZ dpV$u (7) `lpX$uep dpV$u (8) S>¨Ng dpV$u (9) g°V$fpBV$uL$ dpV$u
kp•fpÙ≤$_u dpV$u qX$L°$_ gphp_p fk_u ` À$uAp°_p Okpfp\u D–`ﬁ_
\pe R>°. ApR>u L$pmu-dpV$u dp°V°$ cpN° D—f A_° kp•fpÙ≤$_p¨ d¬e cpNdp¨ ≈°hp dm° R>°.
S>epf° d¬eL$pmu  dpV$u ]$qnZ cpNdp¨ ≈°hp dm° R>°. S>epf° S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ [°dS>
`p°fb¨]$f, Ly$r[epZp, dpZph]$f A_° dp¨Nfp°m_u dpV$u bpkpÎV$uL$ (L$pmp f¨N_p° ` ’\f)
`’\f_p L$p°lhpV$\u b_°gu R>°. S>°, cp]$f, Ap°Tp[, d y^h¨[u S>°hu _]$uAp° ‹pfp ` qfhl_
\pe R>°. D`fp°L$[ S>Zph°gu b¨_° ‚L$pf_u dpV$udp¨ Mpfpi A_° npf_p° ‚Ô_ dyøe R>°.
4.3.2  lhpdp_ :
]$qfepL$p¨Wp$_p¨ rhı[pf_° bp]$ L$f[p¨ kp•fpÙ≤$dp¨ ApLfp° D_pmp°, k|L$u
lhp, `qfh[Æ_ Apbp°lhp_p¨ dyøe  gnZp° R>°. D`fp¨[ c°S>, hfkp]$, DÛZ[pdp__u
bpb[° kp•fpÙ≤$dp¨ Sy>]$p-Sy>]$p rS>ÎgpAp°dp¨ [aph[p° ≈°hp dm° R>°. kp•fpÙ≤$dp¨ kd^p[
(Moderate) lhpdp_ ≈°hp dm° R>°.
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4.3.3  hfkp]$ :
NyS>fp[_p¨ b^p cpNdp¨ ]$qnZ-`rÚd (_•F>–e M|Zp¨dp¨\u
Aph[p° `h_) `h_ ‹pfp hfkp]$ Aph° R>°. NyS>fp[ fpS>e ]$rnZ-`rÚd `h__p
dyøe ‚hpl_u qL$_pfu `f Aph°gy¨ R>°. S>°\u hfkp]$ Akd[p°g A_° Ar_erd[ fl° R>°.
Qp°dpkp ]$fÁep_ D–`ﬁ_ \[p¨ b¨Npm_p¨  AMp[ ` f Ap°R>p¨ ]$bpZ_p° [Zph S>° D—f\u
D—f-`rÚd [fa Mk[p° lp°e R>°. [°_p gu^° fpS>e_p¨ D—f cpNdp¨ hfkp]$ `X°$ R>°.
R>°Îgp 12 hjÆdp¨ (1990 \u 2001) kf°fpi hfkp]$ fpS>e_p¨
Sy>]$p-Sy>]$p cpNdp¨ AgN-AgN R>°. L$√R>_p¨ r5Úd cpNdp¨ 329 du.du. \u gB_°
1930 du.du. hgkpX$_p¨ ]$rnZ cpNdp¨ hfkp]$ l[p°. Qp°dpky¨ gNcN S|>_ drl_p_p¨
d¬e cpNdp¨ iÍ$ \pe R>°.  k‡V°$Ábf drl_p_p¨ R>°Îgp¨ cpNdp¨ ` yfy$ \pe R>°. 95%  S>°V$gp°
hfkp]$ Ap kdeNpmp ]$fÁep_ \pe R>°. 10% \u 15% hfkp]$ S|>_ drl_pdp¨, 40%
hfkp]$ Sy>gpB drl_pdp¨, 25% Ap°NÙ$ drl_pdp¨, 15% \u 25% k‡V°$Ábf drl_pdp¨
`X°$ R>°. Sy>gpB A_° Ap°NÙ$ drl_pdp¨ kp•\u h^pf° hfkp]$_p q]$hkp° lp°e R>°. S>°d L°$,
Ap hjÆ° (2001) dp¨ Sy>gpB A_° Ap°NÙ$dp¨ kp•\u h^y hfkp]$ NyS>fp[, kp•fpÙ≤$dp¨
\e°g R>°.
A°L$ Qp°dpkpdp¨ Ly$g hfkp]$_p q]$hkp° fpS>e_p¨ AgN-AgN
cpNdp¨ AgN-AgN lp°e R>°. L$√R>dp¨ hfkp]$_p Ap°R>pdp¨ Ap°R>p q]$hkp° lp°e R>°;
k|f[, hgkpX$, _hkpfu A_° X$p¨Ndp¨ h^ydp¨ h^y q]$hkp° hfkp] lp°e R>°. Ap`Z° S>°d-
S>°d `|hÆ A_° ]$rnZ [fa h^[p S>BA° [°d hfkp]$_p¨ q]$hkp° `Z h^[p ≈e R>°.
fpS>e_p¨ ]$rnZ cpNdp¨, _dÆ]$p _]$u_p° ]$rnZ cpN l¨d°ip¨ ` |f_°
`fp^u_  fl° R>°.
kp•fpÙ≤$dp¨ kpdpﬁe fu[° S|>__p ”u≈ AW$hpqX$epdp¨ Qp°dpky¨ b°ku
≈e R>°; `Z, L$epf°L$ ≈° dp°Xy¨$ b°k° [p° [° Sy>gpB_p¨ bu≈ AW$hpqX$ep ky^u `Z b°k[y¨
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_\u. kp•fpÙ≤$ rhı[pfdp¨ kf°fpi hfkp]$ L$f[p¨ Ap°R>p° hfkp]$ ≈d_Nfdp¨ ` X°$ R>°. S>epf°,
S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ h^ydp¨ h^y lp°e R>°. Ap hj£ ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ k‡V°$Ábf-2001
ky^udp¨ 583.0 qd.du. A_°, S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 882.0 qd.du. S>°V$gp° hfkp]$ \e°g
≈°hp dm° R>°.
V°$gb _¨.-4.2 dp¨ ]$ipÆh° R>° L°,$ kpdpﬁe hfkp]$ ≈d_Nfdp¨
Ap°R>pdp¨ Ap°R>p° 497.2 du.du. l[p°. S>epf° S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ kp•\u h^pf° 881.1
qd.du. S>°V$gp° hfkp]$ l[p°. cph_Nf rS>Îgpdp¨ kpdpﬁe hfkp]$ 595.9 qd.du. l[p°.
1992 _p hjÆdp¨ Ly$g hfkp]$ cpN_Nf rS>Îgpdp¨ 637 du.du. \u gB_° ≈d_Nf
rS>Îgpdp¨ 456 qd.du. l[p°, S>epf° 1993 dp¨ Ap Ap¨L$X$p° 446 qd.du. cpN_Nfdp¨
A_° ≈d_Nfdp¨ 195 qd.du. l[p°. [°hu S> fu[° 1992 dp¨ Adf°gudp¨ 610 qd.du.
S|>_pNY$dp¨ 879 qd.du.  fpS>L$p°V$dp¨ 682 qd.du. A_° kyf°ﬁ÷_Nfdp¨ 492qd.du.
l[p°. B.k. 2000 dp¨ Ap°R>p dp¨ Ap°R>p° hfkp]$ 173 du.du. cph_Nf rS>Îgpdp¨
`X°$g l[p°. S>epf° h^pf°dp¨ h^pf° 544 qd.du.  Sy>_pNY$dp¨ ` X°$g l[p°°  S>epf° Adf°gudp¨
260 qd.du. , ≈d_Nfdp¨ 252 qd.du. , fpS>L$p°V$dp¨ 345 qd.du. ,  kyf°ﬁ÷N_fdp¨
326 qd.du.  A_° `p°fb¨]$f rS>Îgpdp¨ 438 qd.du.  hfkp]$ `X°$g l[p°.
S>epf° Ap hj£ k‡V°$Ábf 2001 dp¨ Ap°R>pdp¨ Ap°R>p° hfkp]$ 429
qd.du.  fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ ` X°$g R>°. S>epf° h y^dp¨ h y^ 882 qd.du.  S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨
`X°$g R>°. S>epf° kp•fpÙ≤$_p¨ bu≈ rS>Îgpdp¨ A_yæ$d° Adf°gudp¨ 500 qd.du., cpN_Nfdp¨
621 qd.du.,  ≈d_Nfdp¨ 583 qd.du. , kyf°ﬁ÷_Nfdp¨ 671 qd.du. A_°, ` p°fb¨]$fdp¨
621 qd.du. hfkp]$ `X°$g R>°.
Apd R>[p¨, 2001 dp¨ kp•fpÙ≤$_p¨ b^p¨ S> rS>ÎgpAp°dp¨ kpfp°
A°hp° hfkp]$ `X°$g ≈°hp dm° R>°.
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4.3.4  [p`dp_ :
hjÆ_p Sy>]$p-Sy>]$p kde ]$fÁep_ kf°fpi [p`dp_dp¨ OZp° [aph[
(aLÆ$) lp°e R>°.  AW$hpqX$ep_y¨ kf°fpi (gOy[d) Ap°R>pdp¨ Ap°Ry>¨ [p`dp_ ≈ﬁeyApfu
drl_pdp¨ 12.50 k°°°. lp°e R>°. A_°, L$p°BL$ cpNdp¨ Ap kde ]$fÁep_ rldhjpÆ `Z \pe
R>°.
AW$hpqX$ep_y¨ dl—d [p`dp_ 39.9 0 k°°°. R>°. S>° d° drl_p_p
bu≈ AW$hpqX$epdp¨ ≈°hp dm° R>°. ≈ﬁeyApfu dpk NyS>fp[dp¨ kp•\u W¨$Xp° dpk R>°. S>epf°
d° dpk kp•\u Nfd (Nfudu_p°) dpk R>°. Ap°L$V$p°bf dpk _p° ` Z Nfd (Nfdu) dpkdp¨
kdph°i \pe R>°.
]$qfepL$p¨W$° Aph°g rhı[pfdp¨ [p`dp_ Ap°Ry>¨ ≈°hp dm° R>°. S>epf°
Ad]$php]$, b_pkL$p¨W$p A_° L$√R>dp¨ [p`dp_ h^pf° lp°e R>°.
A°L$ ApMp q]$hk_p¨ gOy[d A_° dl–d [p`dp__y¨ A¨[f Sy>gpB
A_° Ap°NÙ$ drl_pdp¨ kp•\u Ap°Ry>¨ lp°e R>°. S>epf°, fpS>e_p A° cpNp° L°$ S>° ]$rfepL$p¨W$p\u
]|$f R>°. [°hp cpNp°, S>°hp L°$ fpS>L$p°V$, Ad]$php]$, X$ukp, ]$plp°]$dp¨ Ap b¨_° [p`dp_dp¨
h^pf° [aph[ lp°e R>°.
2001 _p d° A_° Sy>_ dpkdp¨ h^pf°dp¨ h^pf° [p`dp_ kp•fpÙ≤$dp¨
≈°hp dm°g l[y¨. S>° 4500 k°. qX$N∞u ky^u [p`dp__p° `pfp° KQ° QX$u Ne°g ≈°hp dm°g
l[p°. fpS>L$p°V$dp¨ ` Z d°-S|>_ dpkdp¨ h^pf°dp¨ h^pf° 460 k°. X$uN∞u [p`dp_ ≈°hp dm°g
l[y¨. S>° R>°Îgp¨ ]$i hjÆ_¨y h^pf°dp¨ h^pf° [p`dp_ L$l°hpey¨ R>°.
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4.4 hkr[ rhjeL$ gnZp° :
4.4.1  rhı[pf:
kp•fpÙ≤$_p° Ly$g n°”am rhı[pf 64,338 Qp°.qL$.du. R>°. S>° NyS>fp[
fpS>e_y¨ 32.38% n°”am R>°. A_° ]$°i_y¨ 1.97% n°”am R>°. rS>Îgp A_° [pgyL$p_p¨
k¨]$cÆdp¨ ≈°BA° [p° kp•fpÙ≤$dp¨ h[Ædp_ kdedp¨ 7 rS>Îgp A_° 73 [pgyL$p_p° kdph°i
\pe R>°. n°”am_p rlkpb° ≈d_Nf rS>Îgp° kp•\u h^y A°V$g° L°$ 22% S>°V$gp° rhı[pf
^fph° R>° S>epf° Adf°gu rS>Îgp° kp•\u _p_p° (10.5%) rhı[pf ^fph° R>°.
4.4.2   S>_k¨øep (hı[u):
1991 _u S>_k¨øep ‚dpZ° NyS>fp[ fpS>e_u Ly$g S>_k¨øep
4,13,90,582 R>°. S>epf° kp•fpÙ≤$_u S>_k¨øep 1,13,91,821 R>°. S>° fpS>e_u
27.18% S>°V$gu R>°. kp•fpÙ≤$_p b^p¨ rS>Îgpdp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp° hkq[dp¨ kp•\u dp°V$p°
R>°. A°V$g° L°$ [°_u S>_k¨øep 25,14,122 R>°. S>° 22.06% R>°, S>epf° kyf°ﬁ÷_Nf
rS>Îgp_u Ap°R>u kp•\u S>_k¨øep R>°. S>° 12,08,872 R>°. A°V$g° L°$ Ly$g kp•fpÙ≤$_u
10.61 % S>°V$gu R>°. Aﬁe rS>ÎgpAp°dp¨ A_yæ$d° fpS>L$p°V$, cph_Nf, S|>_pNY$,
≈d_Nf A_° Adf°gu rS>Îgp° R>°. S>°_u S>_   k¨øep A_° V$L$phpfu V°$bg _¨. 3 dp¨
]$ipÆh°g R>°.
[pS>°[fdp¨ 2001 _u S>_k¨øep ‚dpZ° NyS>fp[ fpS>e_u Ly$g
S>_ k¨øep 4,83,87,270 R>°. S>epf° kp•fpÙ≤$_u S>_k¨øep 1,27,50,947 R>°.
kp•fpÙ≤$_p¨ b^p rS>Îgpdp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp° hı[udp¨ kp•\u dp°V$p° R>°. A°V$g° L°$ fpS>L$p°V$_u
S>_ k¨øep 25,71,931 S>°V$gu R>°. (S>°dp¨ c|L¨$`N∞ı[ dp°fbu, dprmep (rdep¨Zp)
A_° hp¨L$p_°f [pgyL$p_u hı[u_p° kdph°i \[p° _\u.) S>° kp•fpÙ≤$_u Ly$g k¨øep_u 20.17
% S>°V$gu R>°. S>epf° kp•\u _p_p° rS>Îgp° `p°fb¨]$f 5,36,854 _u S>_k¨øep ^fph° R>°.
S>° kp•fpÙ≤$_u Ly$g k¨øep_u 4.21% S>°V$gu k¨øep R>°. Aﬁe rS>Îgp_u hı[u A_° V$L$phpfu
V°$bg _¨. 3 dp¨ ]$ipÆh°g R>°.
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kp•fpÙ≤$_u N∞pÁe hı[u ≈°BA° [p° kp•\u dp°V$p° rS>Îgp° S|>_pNY$
R>°. S>°_u k¨øep 17,37,101 (22.04%) S>°V$gu R>°. kp•\u _p_p° rS>Îgp° `p°fb¨]$f
R>°. S>°_u S>_ k¨øep 2,75,447 (3.49% ) R>°. Aﬁe rS>Îgp_u N∞pÁe hı[u V°$bg
_¨.-3 dp¨ ]$ipÆh°g R>°.
V°$bg _¨.-4.5
kp•fpÙ≤$ rhı[pf_p rS>ÎgpAp°dp¨ kpnf[p_y¨ ‚dpZ (1991-2001)
(V$L$phpfu _y¨ ‚dpZ)
æ$d rS>ÎgpAp°                                         kpnf[p_p° ]$f
                Ly$g hı[u            y`Í$jp°                         ˜uAp°
1991 2001 1991 2001 1991 2001
1 Adf°gu 60.46 67.72 71.21 77.68 49.68 57.77
2 cph_Nf 57.75 66.98 70.90 78.83 43.88 54.46
3 ≈d_Nf 58.96 67.19 69.96 76.95 47.45 56.90
4 S|>_pNY$ 59.63 68.35 72.04 79.37 46.78 56.92
5 fpS>L$p°V$ 66.96 75.88 76.76 83.66 56.66 67.64
6 kyf°ﬁ÷_Nf 54.77 62.46 67.83 75.33 40.65 48.72
7 `p°fb¨]$f 61.85 69.09 73.24 78.88 50.08 58.83
kp•fpÙ≤$ 60.05 68.24 71.71 78.63 47.88 57.32
NyS>fp[ 61.29 69.97 73.13 80.50 48.64 58.60
k¨]$cÆ :cpf[_u hı[u NZ[fu-2001 `°`f _¨bf 1 `p_p _¨. 37
4.4.3  kpnf[p :
kp•fpÙ≤$_p¨ rS>ÎgpAp°dp¨ hı[u A_° ≈r[ ‚dpZ° Anfop_ ^ fph[u
S>_k¨øep (hı[u) A_° kpnf[p_p° ]$f V°$bg _¨. 4.5 dp¨ ]$ipÆhhpdp¨ ApÏep° R>°.
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V°$bg _¨. 4.5 dp¨ ≈°[p¨ 2001 _u hı[u NZ[fu dyS>b
kp•fpÙ≤$_p¨ rS>ÎgpAp°_u Ly$g hı[u A_°, [° rS>ÎgpAp°dp¨ rirn[ hı[u A_° [°dp¨ `Z
`yÍ$j A_° ˜uAp°dp¨ Anfop__p° ]$f ]$ipÆh°g R>°. kp•fpÙ≤$ rhı[pfdp¨ kpnf[p_p° ]$f
68.24% R>°, S>epf° NyS>fp[_p° 69.96% kpnf[p_p° ]$f R>°. kp•\u h^pf° kpnf[p_p°
]$f fpS>L$p°V$ rS Îgpdp¨ (75.88%) R>°,  –epf `R>u, 69.09% `p°fb¨]$f_p° æ$d Aph°
R>°.  A_yæ$d° S|>_pNY$ (68.35%), Adf°gu (67.72%), ≈d_Nf (67.19%),
cph_Nf (66.98%) A_°  kyf°ﬁ÷_Nf (62.27%) R>°. fpS>L$p°V$dp¨ D√Q kpnf[p_y¨
L$pfZ af∆ep[ AÊepk R>°. S>° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p¨ Np°¨X$g [pgyL$p_p c|[`|hÆ dlpfp≈
cN[tkl∆A° Adgdp¨¨ d|L°$g l[p°. kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ kpnf[p_p° ]$f _uQp° lp°hp_y¨
L$pfZ A° R>° L°$, –ep¨ `R>p[ ≈r[_u S>_ k¨øep (hı[u) h^pf° R>°.
V°$bg _¨. 4.5  A° `Z ]$ipÆh° R>° L°$, kp•fpÙ≤$ A_° NyS>fp[dp¨ >
`yÍ$j A_° ˜uAp°_p kpnf[p_u V$L$phpfu `Z k‚dpZ R>°.
4.5. L©$rj-M°[u :
Ap iujÆL$ l°W$m S>du__y¨ hNwL$fZ, hph°[f_u ` ¬^r[ (`pL$_u
[f°l), D–`p]$_, tkQpB_u khg[p°, M°[u L$peÆ_p kp^_p° (Ap°≈fp°), `iy`pg_
A¨N°_u dprl[u, hN°f° bpb[p°_u QQpÆ L$fhpdp¨ Aph°gu R>°. Ap b^u rhN[p° kp•fpÙ≤$
rhı[pf_u M°[u_u sı\r[ bpb[_p° øepg Ap °` R>°. Ap b^u rhN[p° rS>Îgphpf ¬ep_dp¨
g°hpdp¨ Aph°g R>°.
4.5.1  n°”am A_° S>du__u D`ep°Nu[p:
NyS>fp[ fpS>e_y¨ Ly$g n°”am 1,96,024 l≈f l°L$V$f R>°.
S>du__u D`ep°Nu[p ]$ipÆh[y¨ V°$bg _¨. 4.6 ]$ipÆh° R>° L°$ Apdp¨\u d|m 48.29%
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S>du_dp¨ hph°[f \pe R>°. 14.19% S>du_ rb_ D–`p]$L$  R>°. 10.23% S>du_
D`ep°Ndp¨ Aphu iL° [°d R>°. `Z [° qb_D–`p]$L$ R>°. 9.98% S>°V$gu S>du_dp¨ S>¨Ng
R>°, A_° 6.76% S>du_ M°X$u_° `X$[f fpM°gu R>°. Ap_u kpd° kp•fpÙ≤$dp¨ Ly$g S>du_
64,338 l≈f l°L$V$f R>°, S>°dp¨_u 64% S>du_dp¨ hph°[f \pe R>°. rb_D–`p]$L$ L$B
iL$pe [°hu S>du_  11.10% R>°. L$pedu Np°Qf S>du_ 6.80% S>°V$gu R>°. 6.14%
S>°V$gu S>du_dp¨  S>¨Ngp° Aph°gp R>°. A_° D–5p]$_ L$fu iL$pe [°hu 4.37% S>°V$gu
S>du_ bu_ D–`p]$_ S>du_ R>°.
kp•fpÙ≤$ _p¨ 6 rS>Îgpdp¨ ≈°BA° [p°, Adf°gu rS>Îgp° 6,720 l°L$V$f
n°”am ^fph° R>°. S>epf°, A_yæ$d° cph_Nf rS>Îgp° 9,789 l°L$V$f, ≈d_Nf rS>Îgp°
10167 l°L$V$f, S|>_pNY rS>Îgp°$ 10,560 l°L$V$f, fpS>L$p°V rS>Îgp°$ 11105 l°L$V$f
A_° kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp° 10,458 l°L$V$f R>°. d|m hph°[fhpmu S>du_ A_yæ$d° Adf°gudp¨
74.00%, cph_Nfdp¨ 64.09%, ≈d_Nfdp¨ 60.29%, S|_pNY$dp¨ 54.33%,
fpS>L$p°V$dp¨ 66.54% A_° kyf°ﬁ÷_Nfdp¨ 64.37% R>°. S>¨Ng rhı[pfdp¨ Adf°gudp¨
10.18%, cph_Nfdp¨ 7.99%, ≈d_Nfdp¨ 10.41%, S|>_pNY$dp¨ 50.46%,
fpS>L$p°V$dp¨ 8.63%, A_° kyf°ﬁ÷_Nfdp¨ 12.43% Apdp¨ kp•fpÙ≤$ ‚]°$idp¨ 3950 l°L$V$f
S>du_dp¨ S>¨Ng `\fpe°gp ≈°hp dm° R>°. S>ep¨ ky^u S>¨Ng rhı[pf_p° khpg R>°°, [°dp¨
S|>_pNY$ ‚\d _¨bf° (50.46%) R>°. [° Nuf_p¨ S>¨Ng_p¨ gu^° R>°. S>epf° fpS>L$p°V$dp¨
kp•\u Ap°R>p° S>¨Ng rhı[pf (8.63%) R>°. Ap_y¨ L$pfZ TX$`u Ap•¤p°rNL$fZ A_°
Ap^yr_L$ Y$b° M°[u_u L$pdNufu lp°B iL°$ R>°.
rb_D–`p]$L$ S>du__p¨ k¨]$cÆdp¨ S|>_pNY$ rS>Îgp° ‚\d æ$d° R>°.
(27.44%) [° ` R>u ≈d_Nf rS>Îgp° 22.18% S>epf° Adf°gu rS>Îgpdp¨ aL$[ 2.27%
S> `X$[f A_° _ hph°[f \pe A°hu S>du_ R>°.
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1985-86 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp° ‚\d æ$d° 26% `X$[f
S>du_ kp\° l[p°; ` f¨[y, S|>_pNY$_p¨ L$p¨W$p_p¨ rhı[pfdp¨ Mpfpi A_° npfhpmp ` pZu_°
gu^° [° kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp L$f[p¨ ApNm _uL$mu Ne°g R>°.
kp•\u h^pf° rb_-M°[u rhı[pf cph_Nf rS>Îgpdp¨ 20.90%
S>°V$gp° R>°. –epf `R>u, fpS>L$p°V$ 20.14%, ≈d_Nf 18.44% A_° kp•\u Ap°R>p°
rhı[pf Adf°gu rS>Îgpdp¨ 11.09% S>°V$gp° R>°.
D`ep°Ndp¨ gB iL$pe [°hu ` X$[f S>du_ kp•\u h^pf° cph_Nf
rS>Îgpdp¨ 30.48% S>°V$gu R>°. A_° kp•\u Ap°R>u Adf°gu rS>Îgpdp¨ 8.01% S>°V$gu
R>°.
L$pedu Np°Qf dpV°$_u S>du_ kp•\u h^pf° S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨
25.45% S>°V$gu R>°, –epf ` R>u fpS>L$p°V$dp¨ 19.87%, ≈d_Nfdp¨ 17.68%, S>epf°
kp•\u Ap°R>u kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ 10.21 % S>°V$gu R>°.
M°X$u_° ` X$[f fpM°gu S>du__u V$L$phpfu kp•\u h^pf° 27.09%
S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ R>°. A_° kp•\u Ap°R>u Adf°gu rS>Îgpdp¨ 7.15% S>°V$gu R>°.
d|m hph°g n°”am (rhı[pf) _u V$L$phpfudp¨ kp•\u h^pf°
19.84% fpS>L$p°V$dp¨ R>°. –epf ` R>u, kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ 18.08% R>°. S>epf° kp•\u
Ap°R>u Adf°gu rS>Îgpdp¨ 13.36% R>°.
Ly$g `pL$_p° rhı[pf fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ kp•\u h^pf° 20.24%
l[p°. S>epf° kp•\u Ap°R>p° rhı[pf Adf°gu rS>Îgpdp¨ 12.99% S>°V$gp° l[p°.
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æ$d  rS>Îgp_p                                      `pL$p°_u rhN[
_pd dNamu L$`pk L$W$p°m ipL$cp∆ bpS>fu [g Ly$g
1 Adf°gu 290657 97298 11086 3454 6728 54386 433609
2 cph_Nf 160435 17706 11290 4282 8509 38213 420435
3 ≈d_Nf 418990 34660 17080 2570 37400 43920 554620
4 S|>_pNY$ 396105 24465 15530 6910 9257 21000 473267
5 fpS>L$p°V$ 383445 184040 22939 9722 27000 55632 682778
6 kyf°ﬁ÷_Nf 28920 368498 12380 5580 79700 95342 587420
7 `p°fb¨]$f 70245 2595 1475 670 4500 1300 80745
Ly$g kp•fpÙ≤$ 1745797 729262 91780 33188 173094 309793 3082914
4.5.2  kp•fpÙ≤$dp¨ `pL$_u [f°l
kp•fpÙ≤$dp¨ 2000 _p hjÆdp¨ ≈°BA° A°V$gp° hfkp]$ \e°g _
l[p°, `qfZpd° ]y$ÛL$pm_u `qfsı\r[ D`rı\[ \e°g ≈°hp dm°g l[u; `f¨[y, hjÆ
2001 dp¨ NyS>fp[ fpS>edp¨ A_° kp•fpÙ≤$dp¨ kpfp ‚dpZdp¨ hfkp]$ \e°g R>°. S>°_p¨
A_yk¨^p_° kp•fpÙ≤$dp¨ Ly$g 30,82,914 l°L$V$f S>du_dp¨ `pL$_y¨ hph°[f \e°g R>°.
S>°dp¨ dNamu_y¨ hph°[f 17,45,797 l°L$V$fdp¨, L$`pk_y¨ hph°[f 7,29,262
l°L$V$fdp¨ \e°g R>°. [°dS> L$W$p°m_y¨ hph°[f 91,780 l°L$V$fdp¨, ipL$cp∆_y¨ hph°[f
33,188 l°L$V$fdp¨, bpS>fu_y¨ hph°[f 1,73,094 l°L$V$fdp¨ A_° [g_y¨ hph°[f
3,09,793 l°L$V$f S>du_dp¨ hph°[f \e°g R>°.
k¨]$cÆ : Ïep`pf  h[Ædp_ `” [p. 18-7-2001 by^hpf, k¨]°$i h[Ædp_ `”
[p. 1-8-2001 `. 1.
L$p°Ù$L$ _¨. 4.7
kp•fpÙ≤$dp¨ `pL$_u [f°l-2001
(rhı[pf 00 l°V$L$fdp¨)
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V°$bg _¨. 4.7 dp¨ ]$ipÆh°g R>° [° dyS>b fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ kp•\u
h^y hph°[f 6,82,778 l°L$V$fdp¨ \e°g R>°, S>epf° kp•\u Ap°Ry>¨ hph°[f 80,745 l°L$V$f
S>du_dp¨ ` p°fb¨]$f rS>Îgpdp¨ \e°g R>°. –epf ` R>u A_yæ$d° kyf°ﬁ÷_Nf rSÎgpdp¨ bpS>fu_y¨
hph°[f 1,73,094 l°L$V$fdp¨ A_° [g_y¨ hph°[f 3,09793 l°L$V$f S>du_dp¨ hph°[f
\e°g R>°.
V°$bg _¨. 4.7 dp¨ ]$ipÆh°g R>° [° dyS>b fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ kp•\u
h^y hph°[f 6,82,778 l°L$V$fdp¨ \e°g R>°, S>epf° kp•\u Ap°Ry>¨ hph°[f 80,745 l°L$V$f
S>du_dp¨ `p°fb¨]$f rS>Îgpdp¨ \e°g R>°. –epf `R>u A_yæ$d° kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨
5,87,420 l°L$Vfdp¨, ≈d_Nfdp¨ 5,54,620 l°L$V$fdp¨, S|>_pNY$dp¨ 4,73,267
l°L$V$fdp¨, Adf°gudp¨ 4,63,609 l°L$V$fdp¨ A_° cph_Nf rS>Îgpdp¨ 2,40,435 l°L$V$f
S>du_dp¨ hph°[f \e°g R>°.
V°$bg _¨.-4.7 dp¨ ]$ipÆÏep ‚dpZ° kp•\u h^y dNamu_y¨ hph°[f
≈d_Nf rS>Îgpdp¨ 4,18,990 l°L$V$fdp¨ \e°g R>°, S>epf° kp•\u Ap°Ry>¨ kyf°ﬁ÷_Nf
rS>Îgpdp¨ 25,920 l°L$V$f S>du_dp¨ hph°[f \e°g R>°. L$`pk_y¨ hph°[f kp•\u h^y
3,68,498 l°L$V$f rhı[pfdp¨ kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ \e°g R>°, S>epf° kp•\u Ap°Ry>¨ L$` pk_y¨
hph°[f 2,595 l°L$V$f rhı[pfdp¨ `p°fb¨]$fdp¨ \e°g R>°. [°hu S> fu[° bpS>fu_y¨ kp•\u h^y
hph°[f 79,700 l°L$V$f kyf°ﬁ÷_Nfdp¨ \e°g R>°, S>epf° kp•\u Ap°Ry>¨ 4,500 l°L$V$f
`p°fb¨]$fdp¨ \e°g R>°. A_°, [g_y¨ kp•\u h^y hph°[f 95,342 l°L$V$f kf°ﬁ÷_Nfdp¨ \e°g
R>°. kp•\u Ap°Ry>¨ 1,300 l°L$V$fdp¨ `p°fb¨]$fdp¨ \e°g R>°. Aﬁe `pL$p°_y¨ hph°[f V°$bg _¨.
4.7 dp¨ ]$ipÆh°g R>°.
4.5.3  tkQpB :
tkQpBA° M°[uL$peÆ dpV°$ A°L$ dl“h_y¨ A¨N NZpe R>°. kp•fpÙ≤$
rhı[pfdp¨ hfkp]$ l¨d°ip Akdp_ A_° Ar_erd[ fl° R>°, S>° l¨d°ip `pZu_p ‚Ô__p°
kpd_p° L$f° R>°. kp•fpÛV≤$_p¨ AdyL$ cpNdp¨ [p° ` uhp_p ` pZu_u ` Z N¨cuf [¨Nu ≈ﬁeyApfu-
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a°b∞yApfu drl_p\u S> iÍ$ \B ≈e R>°. [°\u S>du__u tkQpB_y¨ `pZu kp•fpÙ≤$ rhı[pf
dpV°$ dl“h_y¨ R>°. ]$rnZ kp•fpÙ≤$_p¨ rhı[pf S>°hp¨ L°$,S|>_pNY$, Adf°gu A_° cph_Nf_p
AdyL$ rhı[pf_u sı\r[, D—f kp•fpÙ≤$_p rS>ÎgpAp° S>°hp¨ L°$, ≈d_Nf, kyf°ﬁ÷_Nf,
fpS>L$p°V$ A_° cph_Nf rS>Îgp_p° AdyL$ rhı[pf L$f[p kpfu R>°. R>°Îgp¨ ”Z hjÆ\u kp•fpÙ≤$dp¨
`uhp_p `pZu_u L$pfdu [¨Nu ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp° dp°Mf° R>°.
V°$bg _¨. 4.8 ]$ipÆh° R>° L°$ kp•\u h^pf° kfL$pfu L°$_pg rL$.du._p
rlkpb° Adf°gu rS>Îgpdp¨ R>° S>° Ly$g L°$_pg_u 47.34% R>°. S>epf° kp•\u Ap°R>u kyf°ﬁ÷_Nf
rS>Îgpdp¨ 0.67% R>°.
S>du__u tkQpBdp¨ V$p¨L$p_p° D`ep°N kp•fpÙ≤$_p b° rS>Îgpdp¨ \pe
R>°. S>°dp¨ cph_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g V$pL$p_p 84.12% S>°V$gp V$p¨L$p R>°. S>epf° kyf°ﬁ÷_Nf
rS>Îgpdp¨ 15.88% S>°V$gp° V$p¨L$p_p° D5ep°N \pe R>°. kp•fpÙ≤$_p¨ bu≈ rS>Îgpdp¨ lSy>
V$p¨L$p_p° D5ep°N \[p° _\u.
kp•fpÙ≤$dp¨ S>du_ tkQpB dpV°$_p° dyøe ˜ p°[ L|$hp R>°. L$pfZ L°$ kp•fpÙ≤$
rhı[pf_u L$p°B _]$udp¨ ApMy hjÆ `pZu hl°[y  _\u. L|$hpdp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp° ‚\d _¨bf°
Aph° R>°. S>°dp¨ Ly$g kp•fpÙ≤$ rhı[pf_p L|$hpAp°_p 24.17% L|$hp R>°, S>epf° bu≈ æ$d°
cph_Nf 20.24% A_°, –epf `R>u A_yæ$d° S|>_pNY$ 17.03%, ≈d_Nf 15.79%,
kyf°ﬁ÷_Nf 14.57% A_° kp•\u R>°Îg° Adf°gu rS>Îgpdp¨ 8.20% S>°V$gp L|$hpAp° Aph°gp
R>°.
d|m qk¨QpBhpmu S>du__u S>du_ A_° Ly$g S>du__u tkQpBhpmu
S>du_ kp•fpÙ≤$ rhı[pfdp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ 26.95% kp•\u h^y R>°. A_° 22.63%
e\pæ$d° R>°. kp•\u Ap°R>u d|m S>du__u tkQpBhpmu S>du_ ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ R>°. S>°
10.60% R>°. A_° Ly$g S>du__u tkQpBhpmu S>¡epdp¨ kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp° kp•\u ` pR>m
R>°. S>° 12.77 % R>°.
kp•fpÙ≤$ rhı[pfdp¨ Ly$g S>du_dp¨\u tkQpB ‹pfp `pL$_y¨ D–`p]$_
fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ 27.66% S>°V$gy¨ R>°. S>epf° kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ kp•\u Ap°Ry>¨ 15%
R>°.
V°$bg _¨.-4.8 _° ≈°[p A° `Z [pfZ L$pY$u iL$pe R>° L°$, kp•fpÙ≤$
rhı[pfdp¨ L|$hp A° S>du__u tkQpB_y¨ dyøe kp^_ R>°.  L|$hp\u `pZu dm[y¨ lp°e A°hu
S>du_ d|m S>du__u tkQpB \[u S>du_dp¨\u 91.02% R>°. A_° Ly$g S>du__u tkQpB
\[u S>du_dp¨\u 76.41% R>°. 17.23% _u S>du_dp¨ V$p¨L$p_p° D`ep°N \pe R>°. Ap
rkhpe bpL$u_p kp^_p°_u D`ep°Nu[p kph Ap°R>u R>°. S>° AhNZu iL$pe _lv.
4.5.4  M°[uL$peÆ_p kp^_p° :
M°[u L$peÆ_p kp^_p°_y¨ M°[uL$peÆ_p¨ rhL$pk kp\° ku^y¨ A_yk¨¨^p_
R>°. M°[u L$peÆ_p kp^_p° (Ap°≈f) _p° D5ep°N A_°, M°[u L$peÆ rhcpN_p° rhL$pk kp\p°
kp\ \pe R>°. M°[u L$peÆ_p kp^_p°_p° rhL$pk M°[uL$peÆ rhcpN_p¨ rhL$pk_p gu^° \pe R>°.
A_° M°[uL$peÆ rhcpN_p° rhL$pk M°[u L$peÆ_p kp^_p°_p rhL$pk_p¨ gu^° \pe R>°.
V$ °bg _¨.-4.9 ]$ipÆh° R>° L° $  kp•fpÙ≤ $ rhı[pf_p b^p S>
rS>ÎgpAp°dp¨ gpL$X$p¨_p lm L$f[p gp°M¨X$_p lm_p° h^pf°dp¨ h^pf° D`ep°N \pe R>°.
kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp rkhpe gpL$X$p¨_p lm L$f[p gp°M¨X$_p¨ lm_u k¨øep h^pf° R>°. fpS>L$p°V$
rS>Îgpdp¨ kp•\u h^pf° gp°M¨X$_p¨ lm R>°. S>° Ly$g kp•fpÙ≤$_p¨ lm_p¨ 24.31% R>°. `R>u
S|>_pNY$ (`p°fb¨]$f) 22.23%, cph_Nf 17.33%, Adf°gu 16.42% ≈d_Nf
15.06%, A_° R>°Îg° kyf°ﬁ÷_Nf 4.65% R>°.
gpL$X$p¨_p lmdp¨ cph_Nf rS>Îgp° dp°Mf° R>°. S>°dp¨ 27.40%,
≈d_Nf dp¨ 18.44%, kyf°ﬁ÷_Nf 17.74%, S|>_pNY$dp¨ 16.86%, fpS>L$p°V$dp¨
10.64% A_° R>°Îg° Adf°gudp¨ 8.92% R>°. (`p°fb¨]$f rS>Îgp_p° S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨
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kdph°i \e°g R>°) A° hp[ ı`Ù$ R>° L°$, rS>Îgp_p¨ M°[u L$peÆ_p¨ rhL$pk dpV°$  gp°M¨X$_p lm
h^pf° A_° gpL$X$p¨_p¨ Ap°R>p¨  lm S>hpb]$pf R>°. fpS>L$p°V$ rS>Îgp° gp°M¨X$_p¨ lmdp¨ ‚\d
æ$d° A_° gpL$X$p_p¨ lmdp¨ bu≈ æ$d° R>°. S>epf° kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp° gp°M¨X$_p¨ lmdp¨ kp•\u
R>°Îg° R>°,  gpL$X$p¨_p¨ lmdp¨ ”u≈ _¨bf° R>°. [°\u, fpS>L$p°V$ rS>Îgp° kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp
L$f[p h^pf° rhL$ku[ L$l°hpe.
NpXy¨$ A° ` Z AN–e_y¨ kp^_ R>°. NpX$p rh_p M°[u L$peÆ L$fhy¨ gNcN
Aiºe R>°. h^pfpdp¨ NpXy¨$ A° A°hu Qphu R>°°, S>°_p\u M°X|$[ A°L$ L$f[p h^pf° L$peÆ L$fu iL°$
R>°, [°\u NpX$p hNf M°[u L$peÆ Aiºe R>°.
kp•fpÙ≤$dp¨ kp•\u h^pf° bm]$NpX$p ^ fph[p° rS>Îgp° S|>_pNY$ R>°. [°dp¨
kp•fpÙ≤$_p¨ NpX$p_p¨ (22.99%) NpX$p R>°. bu≈ _¨bf° fpS>L$p°V$ 21.12%, –epf `R>u
≈d_Nf 17.70%, cph_Nf 16.27%, Adf°gu 14.11% A_° R>°Îg° kyf°ﬁ÷_Nf
7.81% kp\° R>°Îg°  R>°.
V°$bg A° `Z ]$ipÆh° R>° L°$, kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp° NpX$p¨_p¨ _¨bfdp¨
R>°Îg° ı\p_° R>°. Ap_y¨ L$pfZ –ep¨¨ M°[uhpX$u_p° (M°[u rhL$pk) Ap°R>p° rhL$pk R>°. Ap°R>p
NpX$p_y¨ buSy> L$pfZ A° ` Z R>° L°$ Ap rS>Îgp_u OZu Mfu dpV$u _ D`≈hu iL$pe [°hu R>°.
i°fX$u_p QuQp°X$p_u k¨øep –ep¨_p i°fX$u_p¨ hph°[f rhı[pf D`f
r_cÆf lp°e R>°. S>du__u tkQpB_u Ap°R>u kNhX$[p A_°  hfkp]$_p¨ Ap°R>p `∞dpZ_°
L$pfZ° i°fX$u_p° `pL$ kp•fpÙ≤$dp¨ Ap°R>p° R>°. [°_p L$pfZ° i°fX$u_p¨ QuQp°X$p_u k¨øep Alv
Ap°R>u R>°, A_° q]$hk°-q]$hk° OV$[u ≈e R>°.
Ap°Bg A°ﬁ∆_ A_° ` ¨`_u k¨øep S>° [° rhı[pfdp¨ ` pZu_u dp”p
`f Ap^pqf[ lp°e R>°. h^pf° k¨øepdp¨ Ap°Bg-A°ﬁ∆_ A_° `¨` ]$ipÆh° R>° L°$ Ap rhı[pf
M°[uL$peÆdp¨ rhL$ku[ R>°.
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kp•\u h^pf° Ap°Bg-A°ﬁ∆_ A_° ` ¨`k°V$ fpS>L$p°V$dp¨ ≈°hp dm° R>°.
S>du__u tkQpB_p¨ dyøe Ap°≈f Ap°Bg-A°ﬁ∆_ A_° ` ¨` k°V$ R>°. kp•fpÙ≤$dp¨ kp•\u h^pf°
Ap°Bg-A°ﬁ∆_ fpS>L$p°V$dp¨ 24.30% R>°, A_° kyf°ﬁ÷_Nfdp¨ kp•\u Ap°R>p 7.30% R>°.
S>epf° rh¤y[ `¨`_u k¨øep kp•\u h^pf° S|>_pNY$ 42.29% R>°. A_° kp•\u Ap°R>u k¨øep
kyf°ﬁ÷_Nfdp¨ 4.40% R°.
M°[u L$peÆ rhcpNdp¨ V≤°$L$V$f_p° D`ep°N `Z blp°mp ‚dpZdp¨ \pe
R>°. L$pfZ L°$, A° OZp¨ b^p¨ L$peÆ L$fu iL°$ R>°. [°\u V≤°$L$V$f_° M°[u L$peÆ_y¨ A°L$ dl“h_y¨ Ap°≈f
(kp^_) NZhpdp¨ Aph° R>°. Ap¨L$X$p¨ A_° k¨ip°^_ ]$ipÆh° R ° L°$,  V≤°$L$V$f A_° rhL$pk_° ku^p°
k¨b¨^ R>°.
V°$bg ]$ipÆh° R>° L°$, kp•\u h^pf° V≤°$L$V$f fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨, 24.01%
[° ` R>u Adf°gu rSÎgpdp¨ 20.32%, S|>_pNY$ rSÎgpdp¨ 17.55%, cph_Nfdp¨ rSÎgp
15.66%, kyf°ﬁ÷_Nf rSÎgpdp¨ 13.88% A_° R>°Îg° ≈d_Nf rSÎgpdp¨ 8.58% R>°.
Ap_p D`f\u A° [pfZ L$pY$u iL$pe L°$, S>° rhı[pfdp¨ S>du__u tkQpB_u kNhX$[p kpfu
R>°, [° rhı[pfdp¨ V≤°$L$V$f_u k¨øep `Z h^pf° R>°. S>° bu≈ rhı[pf L$f[p h^y ≈°hp dm° R>°.
4.5.5  M°X$pZ OV$L$_y¨ hNwL$fZ :
V°$bg _¨.-4.10 dp¨ ]$ipÆÏep dyS>b kp•fpÙ≤$_p¨ Sy]$p¨-Sy>]$p¨ rS>Îgpdp¨
M°X|$[p°_u k¨øep A_° S>du_ rhı[pf l°L$V$fdp¨ ]$ipÆh°g R>°. 0 \u 1 l°L$V$f S>du_ rhı[pf
^fph[p¨ M°X|$[p°_u Ly$g k¨øep 1,31,928 (13.17%) S>°V$gu R>°, 1 \u 2 l°L$V$f S>du_
^fph[p M°X|$[p°_u k¨øep 2,85,471 (28.40%) S>°V$gu R>°, 2 \u 4 l°L$V$f S>du_
^fph[p M°X|$[p°_u k¨øep 2,83,939 (28.34%) S>°V$gu R>°,  4 \u 10 l°L$V$f S>du_
^fph[p M°X|$[p°_u k¨øep 2,52,789 (25.23%) S>°V$gu R>°, S>epf° 10 \u h^pf° l°L$V$f
S>du_ ^fph[p M°X|$[p°_u k¨øep 47,767 (4.767%) S>°V$gu R>°. Apd, Ly$g M°X|$[p°_u
k¨øep 10,01,894 R>°.
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V°$bg _¨. 4.10 dp¨ ]$ipÆÏep ‚dpZ°, Sy>]$p-Sy>]$p M°X|$[p° ` pk° L°$V$gp°
S>du_ rhı[pf R>°, [° ` Z  ]$ipÆh°g R>°. Ly$g 35,95,943 l°L$V$f S>du_ rhı[pf M°X|$[p°
^fph° R>°. kp•\u†h^y M°X|$[p°_u k¨øep S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 2,37,457 S>°V$gu R>°.
(S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p° kdph°i \e°g R>°.) kp•\u Ap°R>p M°X|$[p° Adf°gu
rS>Îgpdp¨ 48,979 S>°V$gp R>°. kp•\u h^y S>du_ rhı[pf fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨
7,75,511 l°L$V$f R>°, S>epf° kp•\u Ap°R>p° rhı[pf 1,29,349 l°L$V$f S>du_ Adf°gu
rS>Îgpdp¨ R>°. Aﬁe rS>Îgp_u dprl[u V°$bg _¨. 4.10 dp¨ ]$ipÆh°g R>°.
V°$bg _¨.-4.11
kp•fpÙ≤$ `iy^__u k¨øep 1998-1997
æ$d rS>ÎgpAp°_p _pd        `iy^__u k¨øep
hjÆ 1988 hjÆ 1992 hjÆ 1997
1 Adf°gu 579300 692300 780118
(12.25) (12.45) (11.16)
2 cph_Nf 1018400 1149100 1366949
(21.54) (20.67) (19.55)
3 ≈d_Nf 635800 851800 982870
(13.45) (15.31) (14.06)
4 S|>_pNY$ 883400 1020500 1791518
(18.68) (18.35) (25.63)
5 `p°fb¨]$f - - -
6 fpS>L$p°V$ 988100 1164300 1268014
(20.90) (20.94) (18.14)
7 kyf°ﬁ÷_Nf 623400 682600 801237
(13.18) (12.28) (11.46)
kp•fpÙ≤$ 16136000 18596800 -
(100) (100) (100)
k¨]$cÆ : A\Æip˜ A_° Ap¨L$X$p ip˜ r_epdL$_u L$Q°fu, NyS>fp[ fpS>e Np¨^u_Nf
k¨]$cÆ : k¨eyL$[ M°[u r_epdL$ (rhı[fZ), fpS>L$p°V$-1997
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4.5.6  `iy^_ :
V°$bg _¨.-4.11 dp¨ ]$ipÆÏep ‚dpZ°, 1988 \u 1997 ky^ udp¨
æ$di: kp•fpÙ≤$dp¨ `iy^__u k¨øepdp¨ k[[ h^pfp° \[p° f¸p° R>°. 1997 _p kh£nZ
‚dpZ° kp•fpÙ≤$dp¨ Ly$g ` iyAp°_u k¨øep 69,90,706 R>°. ` iy`pg_ rS>Îgphpf ≈°BA°
[p° ` iyAp°_u k¨øepdp¨ S|>_pNY$ rS>Îgp° ‚\d æ$d° Aph° R>°, L°$ S>ep¨ ` iyAp°_u Ly$g k¨øep
17,91,518 (25.63%) S>°V$gu R>°. bu≈ æ$d° cph_Nf rS>Îgp° 13,66,949
(19.55%) S>°V$gu R>°, ”u≈ æ$d° fpS>L$p°V$ rS>Îgp° 12,68,014 (18.14%) S>°V$gu
R>°. –epf `R>u, A_yæ$d° ≈d_Nfdp¨ 9,82,870 (14.06%) kyf°ﬁ÷_Nfdp¨
8,01,237 (11.46%) A_° R>°Îg° Adf°gu rS>Îgpdp¨ 7,80,118 (11.16%)
S>°V$gu k¨øep ^ fph° R>°. hjÆ-1988, hjÆ-1992, A_° hjÆ-1997 Ap Ly$g  ”Z hjÆ_°
¬ep_dp¨ gu^°g R>°.
4.6 dS|>fp°_y¨ hNwL$fZ :
D`fp°L$[  V$°$bg _¨.-4.12 dp¨ kp•fpÙ≤$dp¨ Apr\ÆL$ ‚h©r[ dyS>b
dyøe L$pd L$f_pfpAp°_y¨ rS>Îgphpf hNwL$fZ hjÆ-2001 _p° kdph°i L$fhpdp¨ Aph°g
R>°. Alv, kp•fpÙ≤$dp¨S>epf° dS|>fp°_y¨ hNwL$fZ N∞pÁe A_° il°fu A°d b° rhcpNdp¨ ]$ipÆh°g
R>°. N∞pÁe dS|>fp°dp¨ h^ydp¨ h^y k¨øep S|>_pNY$ rS>Îgp°, cph_Nf, fpS>L$p°V$, Adf°gu
_p° kdph°i \pe R>°. il°fu dS|>fp°_u k¨øepdp¨ ‚\d fpS>L$p°V$, cph_Nf, ≈d_Nf,
kyf°ﬁ÷_Nf, S|>_pNY$ rS>Îgp_p° kdph°i \pe R>°.
Ap S> V°$bgdp¨ M°X|$[p°, M°[dS|>fp° N©l-D¤p°Ndp¨ L$pd L$f_pfp
A_°, Aﬁe ^¨^pdp¨ L$pd L$f_pfpAp°_u dS|>fp°_u k¨øep ]$ipÆh°g R>°. kp•fpÙ≤$_p kp[
rS>ÎgpAp°_° NyS>fp[ fpS>e_p dS|>fp°_p Apr\ÆL$ ‚h©r[ dyS>b rhcpS>_ L$f°g R>°.
M°[udp¨ M°X|$[ [fuL°$ L$pd L$f_pfpdp¨ ‚\d S|>_pNY$, fpS>L$p°V$,
≈d_Nf, Adf°gu, cph_Nf, kyf°ﬁ÷_Nf A_° `p°fb¨]$f rS>Îgp_p° kdph°i \pe R>°.
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M°[dS|>fdp¨ kp•\u Ap°R>u k¨øep `p°fb¨]$f, fpS>L$p°V$, Adf°gu, ≈d_Nf_p° kdph°i \pe
R>°. N©l D¤p°Ndp¨ L$pd L$f_pfpdp¨ kp•\u h^y k¨øep cph_Nf rS>Îgp°_u A_°, kp•\u Ap°R>u
k¨øep `p°fb¨]$f rS>Îgpdp¨ R>°. Aﬁe ^¨^pdp¨ L$pd L$f_pfp kp•\u h^y S>_k¨øep, cph_Nf
>rS>Îgpdp¨ A_° kp•\u Ap°R>u S>_k¨øep `p°fb¨]$f rS>Îgpdp¨ ≈°hp dm° R>°.
Alv, V°$bgdp¨ NyS>fp[ fpS>e_p¨ Apr\ÆL$ ‚h©r—dp¨ L$pd L$f_pfp_u
S>_k¨øep kp•fpÙ≤$ A_° kp•fpÙ≤$_p kp[ rS>ÎgpAp°_° ›ep_dp¨ gB_° [`pkhpdp¨ Aph°g R>°.
4.7 b¢Lv$N dprl[u :
kp•fpÙ≤$dp¨ rS>Îgphpf b°qL≠$N A¨N°_u Ap¨L$X$pL$ue dprl[u V°$bg _¨.
4.13 dp¨ ]$ipÆh°g R>°. NyS>fp[dp¨ guX$ b¢L$ [fuL°$_u L$pdNufu ]°$_p b¢L$ L$f° R>°. S>epf° kp•fpÙ≤$dp¨
guX$ b¢L$ [fuL°$_u L$pdNufu ıV°$V$ b¢L$ Ap°a kp•fpÙ≤$ L$f° R>°. S>° M°[u n°”° r^fpZ_u L$pdNufu L$f°
R>°. Alv, Ap`°g dprl[u ]°$_p b¢L$_p° hprjÆL$ fu`p°VÆ$-2001 `f\u g°hpdp¨ Aph°g R>°.
NyS>fp[dp¨ Ly$g b¢L$p°_u ipMp_u k¨øep 4,948 R>°. S>°_u kpd° kp•fpÙ≤$dp¨ Ly$g b¢L$p°_u ipMp_u
k¨øep 1,339 R>°. NyS>fp[_u Ly$g \p`Z 62,07,187 gpM S>°V$gu R>°. S>° kp•fpÙ≤$dp¨
13,14,680 gpM S>°V$gu R>°. Ly$g r^fpZ NyS>fp[dp¨ 30,33,976 gpM R>°. S>° kp•fpÛV≤$dp¨
5,52,633 gpM R>°. \p`Z r^fpZ_p° NyZp°—f NyS>fp[dp¨ 48.88% R>°. S>° kp•fpÙ≤$dp¨
45.10% R>°. S>° kp•fpÙ≤$dp¨ 45.10% R>°. NyS>fp[dp¨ Qp°øMy¨ r^fpZ 22,26,631 gpM
R>°. S>°dp¨\u L©$rj n°”_° L$fhpdp¨ Aph°gy¨ r^fpZ 5,55,700 gpM R>°. S>°_u kpd° kp•fpÙ≤$dp¨
Qp°øMy r^fpZ 4,34,82 gpM R>°. S>°dp¨\u L©$rjn°”_° L$fhpdp¨ Aph°gy¨ r^fpZ 2,32,671
gpM S>°V$gy¨ R>°.
V°$bg _¨. 4.13 ]$ipÆh° R>° L°$, [°dp¨ kp•\u h^y b¢L$p°_u ipMp fpS>L$p°V$
rS>Îgpdp¨ (364) R>°. kp•\u Ap°R>u ` p°fb¨]$f rS>Îgpdp¨ (39) S>°V$gu R>°. –epf ` R>u A_yæ$d°
cph_Nf rS>Îgp (250), S|>_pNY$ rSÎgpdp¨ (238), ≈d_Nf rSÎgpdp¨ (203),
Adf°gu rSÎgpdp¨ (129) A_° kyf°ﬁ÷_Nf rSÎgpdp¨ (116) S>°V$gu ipMpAp° R>°.
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kp•\u h^y L©$rjn°”° r^fpZ, 58,008 gpM S>°V$gy¨ fpS>L$p°V$
rS>Îgpdp¨ \e°g R>°. A_°, kp•\u Ap°Ry>¨ 12,317 gpM `p°fb¨]$f rS>Îgpdp¨ \e°g R>°.
–epf ` R>u, A_yæ$d° ≈d_Nf rSÎgpdp¨ 39,819 gpM, S|>_pNY$ rSÎgpdp¨ 38,387
gpM, cph_Nf rSÎgpdp¨ 34,450 gpM, Adf°gu rSÎgpdp¨ 26,468 gpM, A_°
kyf°ﬁ÷_Nf rSÎgpdp¨ 23,222 gpM S>°V$gy¨ r^fpZ \e°g R>°.
V°$bg _¨.-4.15
kp•fpÙ≤$ f°Îh°_u g¨bpB 1996-1997
æ$d     rS>ÎgpAp°_p f°Îh°_u g¨bpB (qL$gp°duV$fdp¨)           Ly$g             f°gh°
_pd         ıV$°i__u
b∞p°XÆ$N°S> f°Îh° duV$fN°S> f°Îh°
ıV°$i__u ıV°$i__u _°¨fp°N°S>
k¨øep k¨øep
1 Adf°gu - - 312 43 - 312 43
(26.17)$ (23.63) (16.97) (16.41)
2 cph_Nf - - 243 34 - 243 34
(20.39) (18.68) (13.21) (12.97)
3 ≈d_Nf 289 30 - 6 - 289 36
(44.67) (3.30) (15.72) (13.74)
4 S|>_pNY$ 33(5.10) 4 345 47 - 378 51
(28.94) (25.82) - (20.55) (19.47)
` `p°fb¨]$f - - - - - - -
6 fpS>L$p°V$ 91 16 207 37 - 298 45
(14.06) (17.37) (20.33) (16.20) (17.18)
7 kyf°ﬁ÷_Nf 334 30 85 15 - 419 45
(36.17) (7.13) (8.24) (17.35) (17.18)
Ly$g kp•fpÙ≤$ 647 80 1192 182 - 1839 262
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
Ly$g   NyS>fp[ 1956 - 2480 - 876 5312 -
_p¢^ : `p°fb¨]$f rS>Îgp_p° kdph°i  S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ \e°g R>°.
k¨]$cÆ : rS>Îgp_u Ap¨L$X$pL$uep dprl[u 1996-1997
k¨øep
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4.8 hpl_ Ïehlpf :
kp•fpÙ≤$dp¨ hpl_ Ïehlpf_° ¬ep_dp¨ gBA° [p° fp°X$ (fı[p), f°Îh°,
b¨]$fp° hN°f°_p° kpfp ‚dpZdp¨ rhL$pk \e°g ≈°hp dm° R>°. S>° kp• ‚\d kp•fpÙ≤$dp¨ `pL$p
A_° L$pQp fı[pAp°_u g¨bpB rhi° V°$bg _¨. 19 (1,2,3) dp¨ ]$ipÆh°g R>°.
4.8.1   fı[pAp° :
V°$bg _¨.4.14  dp¨ ]$ipÆÏep dyS>b, kp•fpÙ≤$dp¨ Ly$g 7,180 qL$.du.
g¨bpBhpmp P.W.D. A_° L$p°`p£f°i_dp¨ Aph°g `pL$p fı[p R>°. [°dS> L$pQp fı[p Ly$g
758 L$u.du. g¨bpB_p¨ R>°. Apd,  P.W.D. A_° L$p°` p£f°i__p¨ rhı[pfdp¨ 7938
L$u.du. g¨bpB_p fı[p R>°. rS>Îgp ` ¨Qpe[ l°W$m Aph°g rhı[pfdp¨ ` pL$p fı[p_u g¨bpB
11,168 L$u.du. [°dS>, L$pQp fı[p_u g¨bpB 4,902 L$u.du. S>°V$gu R>°. Apd, Ly$g
16,070 L$u.du. g¨bpB hpmp fı[p rS>Îgp `¨Qpe[ qhı[pfdp¨ Aph°g R>°.
kp•fpÙ≤$ rhı[pfdp¨ kp•\u h^y cph_Nf rS>Îgpdp¨ 5,603
(23.34%) L$u.du. g¨bpB_p fı[pAp° Aph°gp R>°. –epf `R>u, A_yæ$d° ≈°BA° [p°
S|>_pNY rS>Îgp$dp¨ 4622 (19.25%), fpS>L$p°V rS>Îgp$dp¨ 3,749 (15.62%),
Adf°gu rS>Îgpdp¨ 3,621 (15.04%), kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ 3,224 (13.43%)
A_° ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ 3,198 (13.32%) L$u.du. g¨bpB_p fı[p Aph°gp R>°.
V$L$phpfu_u ◊rÙ$A° ≈°BA° [p°, kp•fpÙ≤$dp¨ 76.42% ` pL$p fı[pAp° A_° 23.58% L$pQp
fı[pAp° Aph°gp R>°.
4.8.2  kp•fpÙ≤$dp¨ f°Îh°_u g¨bpB :
kp•fpÙ≤$dp¨ g¨bpB V°$bg _¨. 4.15 dp¨ ]$ipÆh°g R>°. [°dp¨ kp•fpÙ≤$_p¨
Sy>]$p-Sy>]$p rS>Îgpdp¨ kp•\u h^y f°Îh°_u g¨bpB kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ 419 qL$.du. _u
R>°. kp•\u Ap°R>u f°Îh°_u g¨bpB 243 qL$.du. _u g¨bpB cph_Nf rS>Îgpdp¨ R>°. –epf
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`R>u A_yæ$d° S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 378 L$u.du., Adf°gu rS>Îgpdp¨ 312 qL$.du.,
fpS>L$p°V rS>Îgp$dp¨ 298 qL$.du. A_° ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ 289 qL$.du. f°Îh°_u g¨bpB
R>°. b∞p°X$N∞°S>_u g¨bpB NyS>fp[dp¨ `Z kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ kp•\u h^y 334 qL$.du.
_u b∞p°X$N°∞S> g¨bpB R>°. –epf `R>u ≈d_Nfdp¨ 289, fpS>L$p°V$dp¨ 91 A_° S|>_pNY$
rS>Îgpdp¨ 33 qL$.du. b∞p°X$N∞°S> g¨bpB R>°. [°hu S> fu[° duV$fN°S> NyS>fp[dp¨ 2,480
qL$.du. g¨bpB ^fph° R>°. [p° kp•fpÙ≤$ dp¨ 1,192 qL$.du. _u g¨bpB R>°. [°dp¨ kp•\u h^y
345 qL$.du. S|>_pNY$dp¨ A_° kp•\u Ap°R>u 85 qL$.du. kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨  R>°.
rS>Îgp_u rhN[ V°$bg _¨. 4.15 dp¨ ]$ipÆh°g R>°.
kp•fpÙ≤$dp¨ Ly$g, 262 f°Îh° ıV°$i_p° Aph°gpR>°. [°dp¨ kp•\u h^y
S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 51, fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ A_° kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ 45, Adf°gu
rS>Îgpdp¨ 43, ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ 36 A_° cph_Nf rS>Îgpdp¨34 f°Îh° ıV°$i_
Aph°gp R>°.
4.8.3  kp•fpÙ≤$dp¨ Apep[-r_L$pk A_° b¨]$fp°_u k¨øep :
kp•fpÙ≤$dp¨ kp•\u h^y ]$qfepB rhı[pf Aph°g R°.  kp•fpÙ≤$dp¨ Ly$g
19 b¨]$fp° Aph°gp R>°. [°dp¨ kp•\u h^y b¨]$fp°_u k¨øep ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ 8 R>°. –epf
`R>u A_yæ$d° Adf°gu rS>Îgpdp¨-4, cph_Nf rS>Îgpdp¨-4, S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 2,
fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨-1 _° kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ A°L$ `Z b¨]$f Aph°g _\u.
V°$bg _¨. 4.16 dp¨ ]$ipÆÏep dyS>b, kp•fpÙ≤$_p¨ Sy>]$p-Sy>]$p
rS>ÎgpAp°_p¨ b¨]$fp°\u rh]°$iu dpg_u Apep[ A_° r_L$pk L$fhpdp¨ Aph° R>°. kp•fpÙ≤$dp¨
Ly$g 24,54,416 d°V≤$uL $V$_ (S>’\p°) _u Apep[ L$fhpdp¨ Aph°g l[u. [°dp¨ kp•\u h^y
≈d_Nf rS>Îgp_p¨ b¨]$fp°A°\u 13,49,240 (54.97%) d°V≤$uL$ V$_ S>’\p_u Apep[
\e°g l[u. A_° kp•\u Ap°Ru Adf°gu rS>Îgpdp¨ b¨]$f°\u 117 (0.004%) d°V≤$uL$V$_
S>’\p_u Apep[ \e°g l[u. kp•fpÙ≤$dp¨ Apep[ \e°g S>’\p_u Ly$g qL≠$d[ 1,39,11,170
Í$p. S>°V$gu l[u.
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_p¢^ : `p°fb¨]$f rS>Îgp_p° kdph°i S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ \e°g R>°.
k¨]$cÆ : rS>ÎgpAp°_u Ap¨L$X$pL$uep dprl[u -1994-1995
V°$bg _¨.-4.16
kp•fpÙ≤$dp¨ Apep[-r_L$pk A_° b¨]$f_u k¨øep 1994-1995
æ$d     rS>ÎgpAp° Apep[ r_L$pk     b¨]$f_u
     k¨øep
S>’\p° qL≠$d[ S>’\p° (d°V≤$uL$ qL≠$d[
(d°V≤$uL$ V$_) Í$p.(000) (V$_) Í$p. (000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Adf°gu 117 21 179171 195639 4
(00.004) (0.001) (16.44) (1.46)
2 cph_Nf 568886 4865880 111205 171574 4
(23.18) (34.98) (2.45) (1.33)
3 ≈d_Nf 1349240 6131809 8034672 17157500 8
(54.97) (46.23) (55.54) (76.47)
4 S|>_pNY$ 182326 837110 2430071 10240854 2
(7.43) (6.02) (13.65) (20.41)
5 `p°fb¨]$f - - - -
6 fpS>L$p°V$ 354847 1776350 79983 43885 1
(14.42) (12.77) (1.83) (0.33)
7 kyf°ﬁ÷_Nf - - - -
Ly$g kp•fpÙ≤$ 2454416 13911170 11375102 13373791 19
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
kp•fpÙ≤$_p¨ b¨]$fp°\u dpg_p¨ S>’\p_u r_L$pk ` Z L$fhpdp¨ Aphu
l[u. kp•fpÙ≤$_p¨ b¨]$fp°A°\u Ly$g 1,13,75,102 d°V≤$uL$ V$_ S>’\p_u r_L$pk L$fhpdp¨ Aphu
l[u. [°_u Ly$g qL≠$d[ 1,33,73,791 Í$p. S>°V$gu \pe R>°. kp•\u h^y ≈d_Nf rS>Îgpdp¨\u
(55.54%) r_L$pk \e°g A_° kp•\u Ap°R>u (1.83%) fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p¨ b¨]$f°\u r_L$pk
\e°g l[u.
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4.9  _p_p `pep_p Ap•¤p°rNL$ A°L$dp°_u k¨øep :
V°$bg _¨. 4.17 dp¨ ]$ipÆÏep ‚dpZ°, kp•fpÙ≤$dp¨ _p_p `pep_p
Ap•¤p°rNL$ A°L$dp°_u k¨øep, rS>Îgphpf L$peÆf[ A°L$dp°, [°dp¨ d|X$ufp°L$pZ, [°_y¨ D–`p]$_
A_° [°dp¨ fp°L$pe°gp L$pd]$pfp°_u k¨øep ≈°hp dm° R>°.
kp•fpÙ≤$dp¨, B.k. 1980 \u 2001 ky^udp¨ _p_p `pep_p
Ap•¤p°rNL$ A°L$dp°_u k¨øepdp¨ k[[ h^pfp° \[p° f¸p° R>°. NyS>fp[_p¨ Aﬁe ‚]°$i_u
kfMpdZuA° ≈°BA° [p° NyS>fp[dp¨ B.k. 1980 dp¨ Ly$g _p_p `pep_p Ap•¤p°rNL$
A°L$dp°_u k¨øep 43,479 _u k¨øep kpd° kp•fpÙ≤$dp¨ 20,795 l[u. 1990 dp¨
NyS>fp[dp¨ Ap•¤p°rNL$ A°L$dp°_u k¨øep 1,15,384 l[u. [°_u kpd° kp•fpÙ≤$dp¨ 31,972
l[u. 1995 dp¨ NyS>fp[dp¨ 1,78,627 kpd° kp•fpÙ≤$ dp¨ 48,152 l[u. A_°, –epf
`R>u 2001 dp¨ NyS>fp[dp¨ 2,56,388 _u k¨øep ≈°hp dmu l[u. [°_u kpd° kp•fpÙ≤$dp¨
67,569 _u k¨øep ≈°hp dmu l[u. Apd, ]$f°L$ `p¨Q hjÆ_p Npmp_° ›ep_dp¨ fpMu_°
NyS>fp[ kpd° kp•fpÙ≤$_u kfMpdZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. k[[ A°L$dp°_u k¨øep h^[u
≈°hp dm°g R>°.
kp•fpÙ≤$_p¨ rS>ÎgpAp°_° ¬ep_dp¨ fpMuA° [p° B.k. 1980 \u
2001 ky^ udp¨ kp•\u h y^ _p_p ` pep_p Ap•¤p°rNL$ A°L$dp°_u k¨øep fpS>L$p°V$dp¨ 28,365
_u ≈°hp dm° R>°, A_° kp•\u Ap°R>u k¨øep 3,999 Adf°gu rS>Îgpdp¨ ≈°hp dm° R>°.
–epf `R>u A_yæ$d° ≈°BA° [p° cph_Nf rS>Îgpdp¨ 10,855, ≈d_Nf rS>Îgpdp¨
10,763, kyf°ﬁ÷N_f rS>Îgpdp¨ 6,963, S|>_pNY rS>Îgp$dp¨ 6,624 _p¢^ pe°g _p_p
`pep_p¨ Ap•¤p°rNL$ A°L$dp°_u k¨øep ≈°hp dm° R>°.
Apd, æ$di: kp•fpÙ≤$dp¨ _p_p ` pep_p Ap•¤p°rNL$ A°L$dp°_p° rhL$pk
\B fl°gp° ≈°hp dm° R>°.
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4.10 Apfp°¡e :
kp•fpÙ≤$ _p Sy>]$p-Sy>]$p rS>ÎgpAp° dp¨ hk[u N∞pduZ hı[u_°
‚p\rdL$ Apfp°¡e kyrh^p dmu fl° [° dpV°$ ‚p\rdL$ Apfp°¡e L°$ﬁ÷p° L$peÆf[ R>°; S>°dp¨,
fp°N AV$L$phhp_p, Apfp°¡e_u kyrh^p h^pfhp_p A_° fp°Np°_u kpfhpf_u
S>Í$qfep[p°_p° kdph°i L$fhpdp¨ Aph°g R>°. [° hı[u_p ‚dpZdp¨ b_phhpdp¨ ApÏep
R>°. fpS>e kfL$pf° N∞pÁe rhı[pfp°dp¨ ‚p\rdL$ Apfp°¡e L°$ﬁ÷p° A_° `°V$p L°$ﬁ÷p° iÍ$ L$epÆ
R>°. A°L$  ‚p\rdL$ Apfp°¡e L°$ﬁ÷ 19 Npd_° Apfp°¡e rhjeL$ k°hpAp° Ap`° R>.°
NyS>fp[ fpS>edp¨ dpQÆ-2000 dp¨ 224 kpdyrlL$ Apfp°¡e L°$ﬁ÷ L$peÆf[ R>°. A°L$
Aphy L°¨$ﬁ÷ 1,21,000 gp°L$p°_° Apfp°¡e rhjeL$ k°hpAp° `|fu `pX°$ R>°.
V°$bg _¨. 4-18
Apfp°¡e_p Ap^pfc|[ dpmMp_p° NyS>fp[dp¨ rhL$pk
æ$d           dpmMy hjÆ-1980 2000
1 `∞p\rdL$ Apfp°¡e L°$ﬁ÷ 310 984
2 `°V$p L°$ﬁ÷ 4951 7274
3 kpdyrlL$ Apfp°¡e L°$ﬁ÷      47  224
˜p°[-"dp_h rhL$pk'-NyS>fp[ kpdprS>L$ Ap¨[f dpmMpL$ue rhL$pk bp°XÆ$, Np¨^u_Nf.
hı[u_p ^ p°fZ° NpdX$pAp°dp¨ Apfp°¡e kNhX$p° h^pfhu S>Í$fu
R>°. rS>ÎgpAp°dp¨ L°$V$guL$ lp°sı`V$gp° L°$ Aﬁe kNhX$p° _u Ap°R>` R>°. [°_u rhN[
_uQ°_p V°$bgdp¨ Ap`u R>°.
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V°$bg _¨. 4.19
kp•fpÙ≤$dp¨ kpd|rlL$ Apfp°¡e L°$ﬁ÷_u S>Í$rfep[p°
rS>Îgp° L$peÆf[ S>_ k¨øep ‚dpZ°_u Mp^
ku.A°k.ku. S>Í$qfep[
kyf°ﬁ÷_Nf 9 10 1
fpS>L$p°V$ 13 16 3
≈d_Nf 10 11 1
cph_Nf 13 18 5
Adf°gu 10 12 2
Sy>_pNY$ 15 19 4
˜p°[-"dp_h rhL$pk'-NyS>fp[ kpdprS>L$ Ap¨[f dpmMpL$ue rhL$pk bp°XÆ$, Np¨^u_Nf.
4.11 `pZu `yfhW$p° :
`pZu ` yfhW$p° A_° kapB Ïehı\p A° kdN∞ rhdp¨ dp_hu_u
d|mc|[ S>Í$qfep[ [fuL°$ ıhuL$pfhpdp¨ Aph°g R>°, S>° dp_h ∆h__u NyZh—p _Ω$u
L$fhpdp¨ AN–e_p° cpN cS>h° R>°°. `pZu_y¨ ‚dpZ, NyZh—p, gp°L$p°_p cp•r[L$ A_°
dp_rkL$ rhL$pk `f KX$u Akf L$f° R>°. NyS>fp[dp¨ `pZu_p° h`fpi, NyZh—p,
Apfp°¡e bpb[° NpdX$pAp°dp¨ kpdprS>L$ A_° Apr\ÆL$ fu[° ` R>p[ gp°L$p° A_° A¤Ærirn[
A\hp Arirn[ `qfhpfp°dp¨ `pZu_y¨ d|Îe A_° NyZh—p ‚–e° Ap°R>u ≈N©[[p ≈°hp
dm° R>°. ıh√R> ` uhp_p¨ ` pZu_u D`gqÂ  ^lSy> ]$f°L$ ÏeqL$[_° Ap`hpdp¨ Aphu _\u. kp•fpÙ≤$_p
rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ fl°[u hı[u_° ıh√R> `uhp_y ¨`pZu ]f°L$ gp°L$p°_° dm[y ¨ _\u. `uhp_p
ıh√R> `pZu_u ‚p‡e[p_p¨ ]$f _u dprl[u _uQ°_p V°$bgdp¨ Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
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L$p°Ù$L$ _¨.-4.20
`uhp_p ıh√R> `pZu_u ‚p‡e[p_p° ]$f
æ$d rS>Îgp°         ıh√R> `uhp_y¨ `pZu_u D`gsÂ^
dpV°$_u kNhX$[p lp°e [°hu hı[u_u V$L$phpfu.
1 Adf°gu 75.9%
2 cph_Nf 59.7 %
3 ≈d_Nf 81.4 %
4 S|>_pNY$ 83.8 %
5 `p°fb¨]$f 84.8 %
6 kyf°ﬁ÷_Nf 95.9 %
7 fpS>L$p°V$ 87.8 %
˜p°[-"dp_h rhL$pk'-NyS>fp[ kpdprS>L$ Ap¨[f dpmMpL$ue rhL$pk bp°XÆ$, Np¨^u_Nf.
S>° `pZu D`gÂ^ R>°, [° b^y¨S> `uhp-gpeL$ _\u. L$pfZ L°$,
[°dp¨ _pBV≤°$V$, L$gp°qfX$, Mpfpi A_° ApeÆ_ S>°hp¨ fkpeZp°_y¨ ‚dpZ h y^ ` X$[y¨ R>°. ` pZudp¨
≈° agp°fpBX$_y¨ ‚dpZ 1.5 `u.`u.A°d \u h^pf° lp°e A_° ApeÆ__y¨ ‚dpZ 1 du.N∞p/
rgV$f lp°e [p° [° Apfp°¡e dpV°$ M|b S> _yL$ip_ L$pfL$ R>°. S>°_p gu^° ]$p¨[ A_° lpX$Lpdp¨
L$gp°fp°kuk S>°hp fp°Np° \pe R>°. kp•fpÙ≤$ _p rhrh^ rS>ÎgpAp° dp¨ Ap fkpeZp°_u kdıep
hpmp Npdp°_u V$L$phpf _uQ° Ap`°g V°$bg dp¨ ≈°B iL$pe R>°.
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V°$gb _¨.-4.21
kp•fpÙ$dp¨ _pBV≤°$V$_u kdıephpmp Npdp°_u rS>Îgphpf rhN[
rS>Îgp Ly$g Npd Aphfu          bpL$u Npd bpL$u fl°[p
g°hp[p  Npd_u
Npd  V$L$phpfu
1 kyf°ﬁ÷_Nf 1 1 0 0
2 fpS>L$p°V$ 7 7 0 0
3 ≈d_Nf 0 0 0 0
4 S|>_pNY$ 11 11 0 0
5 cph_Nf 109 100 9 8.3
6 Adf°gu 68 68 0 0
˜p°[-"dp_h rhL$pk'-NyS>fp[ kpdprS>L$ Ap¨[f dpmMpL$ue rhL$pk bp°XÆ$, Np¨^u_Nf.
L$p°ÛV$L$ _¨.-4.22
kp•fpÙ$dp¨ npf$_u kdıephpmp Npdp°_u rS>Îgphpf rhN[
rS>Îgp Ly$g Npd Aphfu          bpL$u Npd bpL$u fl°[p
g°hp[p  Npd_u
Npd  V$L$phpfu
1 kyf°ﬁ÷_Nf 47 42 5 10.6
2 fpS>L$p°V$ 30 27 3 10
3 ≈d_Nf 47 23 24 51.1
4 S|>_pNY$ 51 39 12 23.5
5 cph_Nf 29 27 2 6.9
6 Adf°gu 10 10 0 0
˜p°[-"dp_h rhL$pk'-NyS>fp[ kpdprS>L$ Ap¨[f dpmMpL$ue rhL$pk bp°XÆ$, Np¨^u_Nf.
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V°$bg$ _¨.- 4.23
kp•fpÙ$dp¨ agp°fpBX$$_u kdıephpmp Npdp°_u rS>Îgphpf rhN[
rS>Îgp Ly$g Npd Aphfu          bpL$u Npd bpL$u fl°[p
g°hp[p  Npd_u
Npd  V$L$phpfu
1 kyf°ﬁ÷_Nf 63 49 14 22.2
2 fpS>L$p°V$ 38 36 2 5.30
3 ≈d_Nf 25 15 10 40.00
4 S|>_pNY$ 77 61 16 20.80
5 cph_Nf 109 109 0 0
6 Adf°gu 80 80 0 0
˜p°[-"dp_h rhL$pk'-NyS>fp[ kpdprS>L$ Ap¨[f dpmMpL$ue rhL$pk bp°XÆ$, Np¨^u_Nf.
4.12 kp•fpÙ≤$_p A\ÆL$pfZ_u ‚p\rdL$ kdıep :
kp•fpÙ≤$ _y¨ A\ÆL$pfZ lSy> ApS>° `Z, AÎ`rhL$rk[ sı\r[dp¨
lp°e [°hy¨ S>Zpe R>°. kp•fpÙ≤$ `pk° L°$V$guL$ rhriÙ$ k¨`r— R>°, `f¨[y, [°d_p A`|f[p
rhr_ep°N_° L$pfZ° A\hp [p° [°_u Aep°¡e dphS>[_° L$pfZ° rhL$pk_p° ]$f h^pfu iL$pep°
_\u. kdN∞ NyS>fp[dp¨ A_° NyS>fp[_u blpf `Z Nuf ‚]°$i_u c¢k `iy^_dp¨ D–L©$Ù$
NZpe, ` f¨[y, S|>_pNY$dp¨ X°$fu D¤p°N d©[:`pe R>°. kfL$pf_u Mp°V$ur_r[_° L$pfZ° Nuf_p
dpg^pfuAp° gNcN h°frhM°f R>°.
kp•fpÙ≤$_° 1600 qL$gp°duV$f S>°V$gp° gp¨bp° kd©÷ ]q$fep qL$_pfp°
lp°hp R>[p¨ ]$qfepB k¨ip°^ __y¨ dp°Vy¨$ d\L$ Np°hpdp¨ ı\pr`[ \e°gy¨ R>°. [° ` Z A°L$  brglpfu
R>°.
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kp•fpÙ≤$_u M°[u lSy> ApS>° `Z hfkp]$ Ap^pqf[ fl°gu R>°.
`uhp_p `pZu_p° ‚Ô_p° A_° tkQpB dpV°$_y¨ `pZu lSy> `Z [°_u ‚p‡e[p A¨N° k¨`|ZÆ
Arhk_ue R>°. M°[u_p rhL$Î`_° _bmp hjÆ_° L$pfZ° kp•fpÙ≤$_y¨ eyhp^_ NyS>fp[dp¨
A_° NyS>fp[ blpf ≈e R>°. –ep¨ f–_L$gpL$pf Í$` ° _pd_p d°mh° R>°. ` f¨[y, S>° rhı[pfdp¨\u
Ap eyhp ^__y¨ brlÆNd_ \ey¨ R>° [°hp rhı[pfp° A°V$g° L°$ Mpk L$fu_° cph_Nf, Adf°gu
L°$ fpS>L$p°V$ S>°hp rS>Îgpdp¨ lufp D¤p°N_° k¨ip°r^[ Ahı\pdp¨ dyL$hp dpV°$ L$p°B _Ω$f
‚epkp° lp\ ^fpep _\u.
b]$gpe°gp Apr\ÆL$ `qfZpdp°A° qX$Tg A°sﬁS>_, bp°gb°qf¨¡T,
b∞pk `pV$Æk, rkfprdL$, Mp¨X$kfu S>°hp D¤p°Np°_° gNcN d©[:‚pe L$epÆ R>°. [°_° `y_:
Q°[_h¨[p L$fhp dpV°$ Mpk Apep°S>_  L$fhy¨ S>Í$fu R>°. L$°$fu, Xy¨$Nmu A_° L$`pk dpV°$
kp•fpÙ≤$ dyøe ^pd NZpe, `f¨[y, [° A¨N°_p Í$`p¨[f A°L$dp° Mpk ≈°hp dm[p _\u.
kp•fpÙ≤$_p NpdX$pAp° [°_u [m`]$u ∆h_i•gu Nydphu_° il°fu b_[p ≈e R>°. `f¨[y, [°
q]$ip_u ]$p°V$ [°d_° "_ Of_p L°$ _ OpV$_p_u' `qfsı\r[dp¨ d|L°$ [°hy¨ S>Zpe R>°. A°L¨$]$f°
kp•fpÙ≤$_y¨ A\ÆL$pfZ `∞p\rdL$ kdıepAp°_y¨ k¨N∞lı\p_ R>°. hpı[hdp¨ Ap kdıepAp°
A_° ‚≈∆h__p [pZhpZp A°V$gp b^p k¨Ly$g R>° L°$ [°d_° A°L$bu≈\u Ry>V$p `pX$u
iL$pe [°d _\u. b°fu≈d_ _pd_p rh‹p_° S>ZpÏey¨ R>° [°d "kdpS>_p° D√Q d¬ed hNÆ
l¨d°i_° dpV°$ [°_p S>°hp hNÆ dpV°$ S>°V$gp° A_° S>°hp° k¨h°]$_iug R>°. [°V$gp° A_° [°hp°
[°_p\u r_Á_ı[f_p dpZkp° dpV°$ _\u' A\pÆ[π rhL$pk dpV°$_p ` NgpAp° ` Z khÆN∞plu
fu[° lp\ ^fhp `X°$ [°d R>°. L$ep¨\u [°_p° R>°X$p° `L$X$hp° [° L$]$pQ ı`Ù$ \[y¨ _\u. Agb[
kp•fpÙ≤$ `pk° l•ep DL$g[hpmy¨ bys¬^^_ R>°, A_° `f¨`fpN[ cp•r[L$ ^_ `Z R>° S>.
[°\u Ap b¨_°_p° ≈° ep°¡e kdﬁhe L$fhpdp¨ Aph° A°V$g° L°$ A]$_p Ap]$du_u Apkdp_u
kyg[p_u kp\° ≈°X$hpdp¨ Aph° [p° dp°V$p cpN_u kdıepAp° r_d|Æm \pe A\hp lmhu
\pe.
kdhpeu cpf[_p A\Æ[¨”dp¨ ApS>° ‚]°$ihp]$_p° rhQpf ‚bm
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b_[p° f¸p° R>°. –epf° A_° rhipm c|fQ_p ^ fph[p ‚]°$ip°_y¨ [pS>°[fdp¨ D[fp¨Qg, TpfM¨X$
A_° R>—ukNY$ S>°hp _hp fpS>ep°dp¨ rhcpS>_ \ey¨ R>°. –epf° ‚\d _S>f° kp•fpÙ≤$_p
_pNqfL$_° ` Z Aphu cph_p Ecu \pe. fpÙ≤$ue A¨MX$u[[p_p cpN Í$`° Ap cph_p_°
Ap`Z° Agb[ `p°jZ _ Ap`uA°, `f¨[y, ^f[u_u `p°[p_u ApNhu `f¨`fp A_° S>°
∆h_i•gu R>° [° ∆h_ i•gu_° L$pm_p ‚hplp° kp\° S>Í$fu dp”pdp¨ kdpep°S>_ L$fu_° ≈°
l•epDL$g[ A_° k¨Qpg_ rhop_ bﬁ_°_° ≈°X$hpdp¨ Aph° [p° kp•fpÙ≤$ kyfpÙ≤$_p° `pep° b_u
iL°$ [°d R>°. [° k¨]$cÆdp¨ [°\u S> S>_≈NfZ AphÌeL$ R>°. L°$V$guL$ L$pfdu L$V$p°L$V$udp¨ ` Z
R|>`p ApiuhpÆ]$ R|>`pe°gp lp°e R>°. [° fu[° rhQpfuA° [p° R>°Îgp `p¨Q hjp£dp¨ `pZu_u
[uh∞ [¨NuA° ‚≈dp¨ A°L$ hpL$e[p gphu R>°. `pZu S>°hp ‚Ô_° Aph°gu Q°[_p_° ≈°
kpdy]$preL$ rhL$pk_p dpN£ hpmhp_y¨ klS>, kyN∞r\[ Apep°S>_ \pe [p° [°_p° gp¨bpNpm°
OZp° dp°V$p° ape]$p° kp•fpÙ≤$_u cphu `°Y$u_° \pe [°hp k¨L°$[p°  kp¨`X$u fl°g R>°.
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‚L$fZ-5
rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ _y¨ Apr\ÆL$ rhÔg°jZ
‚L$fZ-5
rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ _y¨ Apr\ÆL$ rhÔg°jZ:
rhcpN-1
5.1 kp•fpÙ≤$dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ : [yg_p–dL$ Apr\ÆL$ rhÔg°jZ.
5.2 kp•fpÙ≤$ _p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ Apr\ÆL
rhÔg°jZ (1998-1999).
5.3 kp•fpÙ≤$ _p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ Apr\ÆL
rhÔg°jZ (1999-2000).
5.4 kp•fpÙ≤$ _p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ Apr\ÆL$
rhÔg°jZ (2000-2001).
5.5 kp•fpÙ≤$ _p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ Apr\ÆL$
rhÔg°jZ (2001-2002).
5.6 kp•fpÙ≤$ _p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ Apr\ÆL$
rhÔg°jZ (2002-2003).
rhcpN-2
5.7 Adf°gu rS>Îgpdp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_.
5.8 _pZp apmhZu [\p MQÆ (15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p 1998-1999).
5.9 _pZp apmhZu [\p MQÆ (5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p 1998-1999).
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5.10 _pZp apmhZu [\p MQÆ (15% rhh°L$pr^_  ep°S>_p 2000-2001).
5.11 _pZp apmhZu [\p MQÆ (5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p 2000-2001).
5.12 _pZp apmhZu [\p MQÆ (15%  rhh°L$pr^_ $ ep°S>_p 2002-2003).
5.13 _pZp apmhZu [\p MQÆ (5% ‚p°–kplL$ $ ep°S>_p 2002-2003).
5.14 [yg_p–dL$ kdunp (15% rhh°L$pr^_ A_° 5% `∞p°–kplL$ ep°S>_p).
5.15 D`klpf.
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rhcpN-1
5.1 kp•fpÛV≤$ dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ : [yg_p–dL$ Apr\ÆL$ rhÔg°jZ :
ANpD_p ‚L$fZdp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ hluhV$u dpmMy
A_° ‚p]°$riL$ A\ÆL$pfZ A_° [°_p ‚Ô _p° _u QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap ‚L$fZ_u
QQpÆ b° rhcpNdp¨ L$fhpdp¨ Aphu R>°. [° dyS>b rhcpN A°L$ dp¨ k_° 1998-1999
\u k_° 2002-2003 ky^u_p `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ kp•fpÙ≤$_p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨
rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m ‹pfp rhrh^ ep°S>_p A¨[NÆ[ rS>Îgphpf _pZp apmhZu,
_pZp apmhZu kpd° lhpg° dyL$hpdp¨ Aph°g fL$d, _pZp apmhZu kpd° \e°g MQÆ
A_° [°_u V$L$phpfu hN°f° bpb[p°_u Ap¨[f rS>Îgp kfMpdZu  L$fhpdp¨ Aphu R>°.
[°dS> ]$f°L$ rS>ÎgpAp°dp¨ rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m ‹pfp rhrh^ A¨[NÆ[ lp\ ^fhpdp¨
Aph°g L$pdp°, `yZÆL$pdp° A_° [°_u V$L$phpfu, iÍ$ _ \e°g L$pdp°, f]$ L$pdp° hN°f°_u
[yg_p–dL$ QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. V|¨L$dp¨ rhcpN A°L$ dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ l°W$m
kp•fpÙ≤$_p ≈d_Nf, cph_Nf, fpS>L$p°V$, kyf°ﬁ÷_Nf, S|>_pNY A_°  Adf°gu
rS>Îgpdp¨ Ap¨[f-rS>Îgp kfMpdZu ‹pfp Apr\ÆL$ rhÔg°jZ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
`.2 kp•fpÛV≤$ _p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ Apr\ÆL$ rhÔg°jZ
(1998-99) :
AÊepk l°W$m_p ` p¨Q hjÆdp¨\u kp•‚\d k_° 1998-
1999 _p hjÆ ]$fÁep_ kp•fpÙ≤_p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ l°W$m
rhrh^ ep°S>_p A¨[NÆ[ _pZp¨ apmhZu A_° MQÆ_y¨ [yg_p–dL$ rhÔg°jZ _u QQpÆ
L$fhpdp¨ Aphu R>°.
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kp•fpÙ≤$ _p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ hjÆ 1998-99 dp¨ kp•\u h^y
kfL$pfÓu ‹pfp Sy>_pNY$ rS>Îgp_° Í$p. 744.74 apmhhpdp¨ ApÏep R>°. kp•\u Ap°R>p
Í$p. 542.23 gpM kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp_° apmhhpdp¨ ApÏep R>°. 1998-99   _p
hjÆ_u fpS>L$p°V$ rS>Îgp_u Ap¨L$X$pL$ue dplu[u D5gÂ^ \B _\u.
Adf°gu rS>Îgpdp¨ ‚–kplL$ ep°S>_p A_° Mpk ` R>p[ rhı[pf
ep°S>_p rkhpe bu∆ b^u ep°S>_pdp¨ kfL$pfÓu ‹pfp apmhZu fL$d kpd° lhpg°
dyL°$g fL$d_u V$L$phpfu 100% V$L$p S>°V$gu R>° S>epf° ‚p°–kplL$ ep°S>_pdp¨ 91.16%
V$L$p A_° Mpk ` R>p[ rhı[pf dp¨ 93.82 % V$L$p S>°V$gy¨ R>°. Ap b¨_° ep°S>_p ı\pr_L$
L$npA° dl–h_u R>°. ‚p°–kplL$ ep°S>_p gp°L$apmp kp\° lp°e R>°. [°dS> Mpk `R>p[
rhı[pf ep°S>_p rS>Îgpdp¨ Aph°g `R>p[ rhı[pf _p rhL$pk dpV°$ lp°e R>°. S>°\u b¨_°
ep°S>_pdp¨ rS>Îgp_° `yf°`|fu fL$d lhpg° d|L$hu ≈°BA°.
Adf°gu rS>Îgpdp¨ Ly$g _pZp apmhZu kpd° \e°g MQÆ_u
V$L$phpfu 95.97% V$L$p S>°V$gu R>°. S>epf° rhh°L$pr^_ ep°S>_pdp¨ 99.24 % V$L$p MQÆ
\ey R>°. S>° kp•\u h^y ‚dpZ R>°. [°dS> ‚p°–kplL$ ep°S>_pdp¨ 85.51% V$L$p MQÆ \ey
S>° bu∆ ep°S>_p_u kp`°ndp¨ kp•\u Ap°Ry> R>°. Apd Adf°gu rS>Îgpdp¨ Sy>]$u-Sy>]$u
ep°S>_pAp°dp¨ S>°V$gu apmhZu \pe [°V$gp S> ‚dpZdp¨ MQÆ \ey _\u.
Adf°gu rS>Îgpdp¨ Ly$g _pZp apmhZu kpd° \e°g MQÆ_u
V$L$phpfu 95.97% V$L$p S>°V$gu R>°. S>epf° rhh°L$p^u_ ep°S>_pdp¨ 99.24 % V$L$p MQÆ
\ey R>°. S>° kp•\u h^y ‚dpZ R>° [°dS> ‚p°–kplL$ ep°S>_pdp¨ 85.50% V$L$p MQÆ \ey
S>° bu∆ ep°S>_p_u kp`°ndp¨ kp•\u Ap°Ry> R>°. Apd Adf°gu rS>Îgpdp¨ Sy>]$u-Sy>]$u
ep°S>_pAp°dp¨ S>°V$gu apmhZu \pe [°V$gp S> ‚dpZdp¨¨ MQÆ \ey¨ _\u.
Apd rS>Îgpdp¨ lp\ ^ f°g L$pd kpd° ` yZÆ \e°g L$pd_u V$L$phpfu
96.72% V$L$p R>°. dp” Mpk ` R>p[ rhı[pf ep°S>_p l°W$m ` |ZÆ \e°g L$pd_u V$L$phpfu
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100% R>°. S>epf° ‚p°–kplL$ ep°S>_pdp¨ cp•r[L$ rkq¬^ 90.63% d°mh°g R>°. A°V$g° L°$
9.37% V$L$p L$pd iÍ$ \ep _\u [°dS> f]$ L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
‚p°. X$pÆ. ApB.∆.`V°$g L$rdV$uA° NyS>fp[dp ¨56 ` R>p[ [pgyL$pAp°
b[pÏep [° `•L$u cph_Nf rS>Îgpdp¨ A°L$ `Z [pgyL$p° `R>p[ _\u [°\u 56 `R>p[
[pgyL$p ep°S>_p rkhpe Sy>]$u-Sy>]$u ep°S>_pAp°dp¨ Ly$g _pZp apmhZu Í$p. 665.88
gpM apmhhpdp¨ ApÏep R>°. Ap _pZp apmhZu kpd° cph_Nf rS>Îgpdp¨ 89.05%
V$L$p MQÆ \ey R>°. kfL$pfÓu ‹pfp rS>Îgp_° apmhhpdp¨ Aph°g fL$d kpd° lhpg° dyL°$g
fL$d ^ pfpkÊe a¨X$ ep°S>_pdp¨ 100% V$L$p R>°. bpL$u_u L$p°B ep°S>_pdp¨ lhpg° dyL°$g fL$d
100% V$L$p _\u Mpk `R>p[ rhı[pf ep°S>_pdp¨ 64.54% V$L$p fL$d rS>Îgp_° lhpg°
QyL$hhpdp¨ Aphu R>°. S>° OZu Ap°R>u L$l°hpe, cpN_Nf rS>Îgp_u Ly$g kfL$pfÓu ‹pfp
apmh°g fL$d kpd° lhpg° dyL°$g fL$d _u V$L$phpfu 96.99% V$L$p R>°.
cphN_f rS>Îgpdp¨ L$fhpdp¨ Aph°g _pZp apmhZu kpd° \e°g
MQÆ_u V$L$phpfu 89.05% V$L$p R>°. rhrh^ ep°S>_pdp¨\u ^pfpkÊe a¨X$ ep°S>_p l°W$m
\e°g MQÆ kp•\u h^y A°V$g° L°$ 91.48% V$L$p R>°. S>epf° kp•\u Ap°Ry> MQÆ Mpk `R>p[
rhı[pf ep°S>_pdp¨ 50.23% V$L$p \ey R>°. Apd 1998-99 _p hjÆ dp¨ cph_Nf
rS>Îgpdp¨ rhrh^ ep°S>_p l°W$m \e°g _pZp apmhZu `yf°`yfu hp`fhpdp¨ Aphu _\u.
V°$bg _¨. 5:1 (3) dyS>b Sy>_pNY$ rS>Îgpdp¨ _pZp¨ apmhZu
kpd° rS>Îgp_° lhpg° dyL°$g fL$d 98.93% V$L$p R>°. ^pfpkÊe a¨X$ ep°S>_pdp¨ 96.87%
V$L$p S>epf° bpL$u_u rhrh^ ep°S>_pdp¨ lhpg° dyL°$g fL$d 100 V$L$p R>°. rS>Îgp_° lhpg°
dyL°$g fL$d rhrh^ ep°S>_pdp¨ apmhhp dp¨ Aphu R>°. rhrh^ ep°S>_pdp¨ L$fhpdp¨ Aph°g
_pZp apmhZu kpd° \e°g MQÆ k¨`|ZÆ ` Z° hp`fhp dp¨ ApÏey _\u rhh°L$pq^_ ep°S>_p
dp¨ 94.39 % V$L$p MQÆ \ey R>°. S>° S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 1998-99 _p hjÆdp¨ rhrh^
ep°S>_pdp¨ kp•\u h^y R>° A_° 56- `R>p[ [pgyL$p dp¨ 88.28 % V$L$p kp•\u Ap°Ry> R>°.
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Apd S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨  dm°g A_y]$p_ rhrh^ ep°S>_p dp¨ k¨`|ZÆ `Z° hp`fu iL$pey
_\u.
V°$bg _¨ ` :1 (4) dyS>b kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ 1998-
99 dp¨ Ly$g apmhZu Í$p. 542.23 gpM L$fhpdp¨ Aphu [°_u kpd° \e°g MQÆ Í$p.
435.20 gpM A°V$g° L°$ 80.26% \e°g R>°. kfL$pf Óu ‹pfp rS>Îgp_° apmhhpdp¨
Aph°g fL$d S>°V$gu fL$d rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_° lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu _\u. Ly$g
V$L$phpfu 94.22% V$L$p fL$d lhpg° dyL$hpdp¨ Aph°g R>°. rS>Îgp_° L$fhpdp¨ Aph°g _pZp
apmhZu kpd° \e°g MQÆ_y¨ ‚dpZ 80.26 % V$L$p R>°. rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ A¨[NÆ[
rhrh^ ep°S>_p l°W$m dm°g A_y]$p_ k¨`|ZÆ fu[° hp`fhp dp¨ ApÏey _\u rS>Îgp_p Ly$g
L$pdp° kpd° ` yZÆ \e°g L$pdp° 90.03% V$L$p R>°. rS>Îgpdp¨ Ly$g 8% V$L$p L$pdp° iÍ$ \ep _\u
[°dS> f]$ L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
hjÆ 1998-99 dp¨ ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Í$p. 611.96
gpM _u kfL$pfÓu ‹pfp _pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°.  `yf°`yfu apmhZu _u fL$d
rS>Îgp_° lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu, R>°. S>° V°$bg _¨. 5:1 (`) D`f\u ≈Zu iL$pe R>°.
D5fp°L$[ V°$bg dyS>b rhrh^ ep°S>_p dpV°$ rS>Îgp_° apmhZu \e°g fL$d ` yf°` yfu rS>Îgp_°
lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu R>°. _pZpapmhZu kpd° \e°g MQÆ 88.65 % V$L$p S>°V$gy¨ R>°
^pfpkÊe a¨X$ l°W$m dp” 51.$97 % V$L$p _pZp apmhZu kpd° MQÆ \ey R>°. S>° Oœ
Ap°Ry> NZpe.
Sy>]$p Sy>]$p rS>ÎgpAp°dp¨\u Adf°gu rS>Îgpdp¨ A_°
≈d_Nf rS>Îgpdp¨ rS>Îgp_° apmh°g fL$d A_° [°_u kpd° rS>Îgp_° lhpg° dyL°$g fL$d
100% V$L$p R>°. bu≈ L$p°B rS>Îgpdp¨ lhpg° dyL°$g fL$d kp° V$L$p _\u. cph_Nf rS>Îgpdp¨
^pfpkÊe a¨X$ ep°S>_pdp¨ kp° V$L$p fL$d rS>Îgp_° lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu R>°. [°hu S> fu[°
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Sy>_pNY$ rS>Îgpdp¨ rhh°L$p^u_, Mpk ` R>p[ rhı[pf A_° 56-`R>p[ [pgyL$p ep°S>_pdp¨
100% V$L$p fL$d lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu R>°.
rS>Îgphpf L$fhpdp¨ Aph°gu _pZp apmhZu kpd° \e°g MQÆ_y¨
‚dpZ Adf°gu rS>Îgpdp¨ 95.97% V$L$p S>° b^p rS>Îgpdp¨ kp•\u h^y R>°. A_°
kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ 80.26% V$L$p S>° kp•\u Ap°Ry> R>°. lhpg° dyL°$g fL$d _u kpd°
\e°g MQÆ_u V$L$phpfu, apmhZu kpd° \e°g MQÆ _u V$L$hpfu L$f[p h^pf° (JQu) lp°e
R>°. L$pfZL$° rS>Îgp_° apmhhpdp¨ Aph°g fL$d L$f[p lhpg° dyL°$g fL$d Ap°R>u lp°e R>°.
A\hp [p° bﬁ_° kdp_ lp°e R>°. Adf°gu rS>Îgpdp¨ rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m _pZp
apmhZu kpd° \e°g MQÆ_u V$L$phpfu kp° V$L$p_u _∆L$ A°V$g° L°$ 99.24% V$L$p R>°. S>°
b^p rS>Îgpdp¨ rhh°L$p^u_ ep°S>_p kp•\u h^pf° R>°. S>epf° cph_Nf rS>Îgpdp¨ Mpk
`R>p[ rhı[pf ep°S>_p dp¨ Ap ‚dpZ 50.23% V$L$p S>°V$gy¨ _uQy R>°.
rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ l°W$m Sy>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Ly$g 1442 L$pdp°
lp\ ^ fhpdp¨ ApÏep l[p, S>° b^p rS>Îgp_u kfMpdZudp¨ kp•\u h^y R>°. dp” L$pd_u
k¨øep D5f\u rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__u AkfL$pfL$[p A_° L$peÆnd[p_p° øepg Aphu iL°$
_lu, `f¨[y `yZÆ L$f°g L$pdp°_u V$L$phpfu L°$V$gu R>°. [° ≈Zhy¨ Myb S> S>Í$fu b_° R>°.
Adf°gu, cph_Nf, Sy>_pNY$, kyf°ﬁ÷_Nf A_° ≈d_Nf dp¨ ` yZÆ L$f°g L$pdp°_u V$L$phpfu
_y¨ ‚dpZ A_yæ$d° 96.72% V$L$p, 95.96% V$L$p, 97.09% W$L$p, 90.03% V$L$p A_°
95.65% V$L$p S>°V$g¨y R>°.  rb_ L$peÆnd[p A°V$g° L°$ iÍ$ _ \e°g L$pdp° A_° f]$ L$fhpdp¨
Aph°g L$pdp° kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ 61 R>°. S>° lp\ ^f°g L$pd kpd° 8% V$L$p \hp ≈e
R>°. S>° Aﬁe rS>Îgp_u kfMpdZudp¨ kp•\u h^y R>°.
5:3 kp•fpÙ≤$_p¨ rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ Apr\ÆL$
rhÔg°jZ (1999-2000):
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Adf°gu rS>Îgpdp¨ hjÆ 1999-2000 dp¨ Ly$g Í$p. 634.30
gpM _u _pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aphu [°_u kpd° rS>Îgp _° Í$p. 628.17 gpM_u
fL$d lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu S>° 99.03 % V$L$p S>°V$gu R>°. ‚p°–kplL$ ep°S>_p rkhpe
b^u S> ep°S>_pdp¨ 100% V$L$p fL$d rS>Îgp_° lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu R>°. ‚p°–kplL$
ep°S>_pdp¨ _pZp apmhZu kpd° 84.52 % V$L$p fL$d rS>Îgp_° lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu
R>°. ‚p°–kplL$ ep°S>_p gp°L$apmp krl[ _u ep°S>_p lp°hp R>[p rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m
dp¨ Í$p. 77.66 gpM _u ]$fMpı[p° fS|> L$fu d¨Sy>f L$fhpdp¨ Aphu l[u.
Adf°gu rS>Îgpdp¨ rhrh^ ep°S>_p l°W$m \e°g _pZp apmhZu
kpd° MQÆ _u V$L$phpfu dp¨ rhh°L$pr^_ ep°S>_p A_° ‚p°–kplL$ ep°S>_pdp¨ A_yæ$d° 82.42%
V$L$p A_° 78.46 % V$L$p \e°g R>°. rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ A¨[NÆ[ dl–h_u b° ep°S>_p
l°W$m dm°g A_y]$p__u fL$d k¨`|ZÆ ` Z° hp`fhpdp¨ Aphu _\u. Adf°gu rS>Îgpdp¨ Ly$g
_pZp apmhZu kpd° \e°g MQÆ 83.78% V$L$p R>°. S>° rS>Îgp_u b^u S> ep°S>_p l°W$m
MQÆ _u V$L$phpfu ]$ipÆh° R>°.
hjÆ 1999-2000 dp¨ Adf°gu rS>Îgpdp¨ Ly$g 666 L$pdp° lp\
^fhpdp¨ ApÏep l[p. [°_u kpd° 616 L$pdp° `yZÆ L$fhpdp¨ ApÏep  A°V$g° L°$ 92.49 %
V$L$p L$pdp° `yZÆ L$fhpdp¨ ApÏep R>°. S>epf° 3.30 % V$L$p iÍ$ _ \e°g A_° f]$ L$fhpdp¨
Aph°g L$pdp° R>°.
cph_Nf rS>Îgpdp¨ 56-`R>p[ [pgyL$p `•L$u L$p°B [pgyL$p° `R>p[
_\u  dpV°$ 56- `R>p[ [pgyL$p ep°S>_p rkhpe bu∆ b^u ep°S>_p `pR>m Í$p. 724.82
gpM apmhhpdp¨ ApÏep R>°. S>ep°f rS>Îgp_° lhpg° Í$p. 671.46 gpM dyL$hpdp¨ ApÏep
S>° rS>Îgp_° apmhhpdp¨ Aph°g fL$d _p 92.64% V$L$p S>°V$gu fL$d R>°. ‚p°–kplL$
ep°S>_pdp¨ Í$p. 43.30 gpM_u apmhZu kpd° Í$p. 28.94 gpM rS>Îgp_° lhpg° dyL$hpdp¨
ApÏep A°V$g° L°$ 66.84% V$L$p fL$d apmhZu_p lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu S>° rS>Îgp_u
Aﬁe ep°S>_p kp•\u Ap°Ry>¨ ‚dpZ R>°.
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hjÆ-1999-2000 dp¨ cph_Nf  rS>Î gpdp¨ Ly$g _pZp
apmhZu kpd° L$fhpdp¨ Aph°g MQÆ 82.07 % V$L$p S>°V$gp° R>°. A°V$g° L°$ 18 % V$L$p
S>°V$gu fL$d _u apmhZu L$fhpdp¨ Aphu lp°hp R>[p hp`fhpdp¨ Aphu _\u. ^pfpkÊe
a¨X$ ep°S>_p l°W$m  Ap ‚dpZ 85.62% V$L$p R>°, S>° Ap hjÆdp¨ rhrh^ ep°S>_p kp•\u
h^pf° R>°. S>epf° Mpk `R>p[ rhı[pf ep°S>_pdp¨ L$fhpdp¨ Aph°g MQÆ 55.64  R>°, S>°
kp•\u Ap°Ry> R>°. Apd, cph_Nf rS>Îgpdp¨ 1999-2000 _p hjÆdp¨ dm°g A_y]$p__u
fL$d k¨`yZÆ L$f[p¨ Ap°R>u hp`fhpdp¨ Aphu R>°. rS>Îgpdp¨ Ly$g 874 L$pdp° lp\^fhpdp¨
ApÏep l[p, [°_u kpd° 792 L$pdp° `yZÆ L$fhpdp¨ ApÏep R>°. A°V$g° L°$ `|ZÆ \e°g L$pdp°
90.62 % V$L$p S>°V$gp R>°. Mpk `R>p[ rhı[pf ep°S>_pdp¨ _pZp apmhZu kpd° \e°g
MQÆ 55.64% V$L$p l[y, [°dS> ` yZÆ \e°g L$pdp° 50 % V$L$p R>°. Apd MQÆ _y¨ ‚dpZ A_°
`|ZÆ L$pd h√Q°  kdp_ k¨b¨^ ı\`p[p° ≈°hp dm° R>°. [°\u A°d L$lu iL$pe L°,$ _pZp¨
apmhZu L$f[p MQÆ Ap°Ry> L$fhpdp¨ Aph° [p° cp•r[L$ rkq¬^ ` Z Ap°R>u ≈°hp dm° R>°. Ly$g
lp\ ^fhpdp¨ Aph°g L$pd kpd° 6.64% V$L$p L$pdp° `|ZÆ L$fu iL$pep _\u.
D`fp°L$[ V°$bg _¨. 5:2 (3) dyS>b Sy>_pNY$ rS>Îgpdp¨
kfL$pfÓu ‹pfp L$fhpdp¨ Aph°g _pZp¨ apmhZu Í$p. 811.15 gpM R>°. S>epf° rS>Îgp
Apep°S>_ d¨X$m _p lhpg° dyL°$g fL$d Í$p. 802.06 gpM A°V$g° L°$ 98.88% V$L$p R>°.
Apd ^ pfpkÊe a¨X$ rkhpe Aﬁe ep°S>_pdp¨ lhpg° dyL°$g fL$d _pZp¨ apmhZu_p 100%
V$L$p R>°. Apd rhrhL$pr^_, ‚p°–kplL$ Mpk ` R>p[ rhı[pf A_° 56-`R>p[ [pgyL$p hN°f°
ep°S>_pdp¨ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ _pZp apmhZu kpd° lhpg° dyL°$g fL$d 100% V$L$p R>°.
S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ hjÆ -1999-2000 dp¨  56-`R>p[
[pgyL$p ep°S>_p l°W$m L$fhpdp¨ Aph°g _pZp¨ apmhZu kpd° \e°g MQÆ 100% V$L$p R>°.
S>epf° rhh°L$p^u_ ep°S>_p, A_° ‚p°–kplL$ ep°S>_p dp¨ apmhZu kpd° \e°g MQÆ A_yæ$d°
85.93 % V$L$p A_° 91.30% V$L$p R>°. rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZu kpd° \e°g MQÆ
85.50 % V$L$p S>°V$gy R>°. Apd 15 % V$L$p S>°V$gu fL$d hp`fhpdp¨ Aphu _\u [°\u, A°d
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L$lu iL$pe L°$, dm°g A_y]$p_ _y¨ `yf°`yfy MQÆ L$fhpdp¨ Aph°g _\u.
S|>_pNY$ rS>Îgpdp Ly$g 1324 L$pd lp\ ^fhpdp¨ ApÏep
l[p. [°dp¨\u 1281 L$pdp° `|ZÆ L$fhpdp¨ ApÏep R>°.  96.46 % V$L$p L$pdp° `yZÆ L$fhpdp¨
ApÏe R>°.  1.66% V$L$p L$pdp° `yZÆ \e°g _\u, A_° 25 L$pdp° ‚Nr[ l°W$m R>°. Mpk
`R>p[ rhı[pf A_° 56-`R>p[ [pgyL$p ep°S>_pdp¨ 100 % V$L$p L$pdp° ` |ZÆ L$fhpdp¨ ApÏep
R>°.
V°$bg _¨ . 5:2 (4) dyS>b kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ kfL$pfÓu
‹pfp rS>Îgp_° Í$p. 595.25 gpM Í$p. 540.01 gpM QyL$hhpdp¨ ApÏep R>°. apmhZu
_p 90.72% V$L$p fL$d rS>Îgp_° lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu R>°. Mpk `R>p[ rhı[pf ep°S>_p
dp¨ kp•\u h^y 98.31% V$L$p fL$d lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu R>°. S>epf° ^pfp kÊe a¨X$ ep°S>_p
dp¨ 85.61% V$L$p fL$d lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu S>° Ap hjÆ_u Sy>]$u Sy>]$u ep°S>_pdp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨ ‚dpZ R>°.
kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ L$fhpdp¨ Aph°g _pZp apmhZu kpd°
\e°g MQÆ_y¨ ‚dpZ A°L$ `Z ep°S>_pdp¨  kp° V$L$p _\u. rS>Îgp_u Ly$g _pZp apmhZu
kpd° \e°g MQÆ 78.32% V$L$p R>°.  ^ pfp kÊe a¨X$ ` pR>m \e°g MQÆ 75.13 % V$L$p R>° S>°
kp•\u Ap°Ry> R>°. kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ 1999-2000 _p hjÆdp¨ 744 L$pdp° lp\ ^ fhpdp¨
Aph°gp [°dp¨\u 675 L$pdp° `yZÆ L$fhpdp¨ ApÏep A°V$g° L°$, 90.73 % V$L$p  L$pdp° `|ZÆ
L$fhpdp¨ ApÏep R>°. 56- `R>p[ [pgyL$p ep°S>_p l°W$m 100 % V$L$p L$pdp° `|ZÆ  L$fhpdp¨
Aph°g R>°. [° ep°S>_pdp¨ \e°g _pZp apmhZu kpd° MQÆ kp•\u h^pf° R>°.
≈d_Nf rS>Îgpdp¨ _pZp apmhZu A_° rS>Îgp_° lhpg°
dyL°$g fL$d b¨_° gNcN kdp_ R>°. A°V$g° L°$ 99.99% V$L$p fL$d apmhZu kpd° rS>Îgp_°
lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu R>°. ^pfpkÊe a¨X$ ep°S>_pdp¨ apmhZu kpd° lhpg° dyL°$g fL$d
99.96% V$L$p R>°. S>epf°  Aﬁe ep°S>_pdp¨ Ap ‚dpZ kp° V$L$p S>°V$gy¨ R>°.
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≈d_Nf rS>Îgpdp¨ _pZp¨ apmhZu S>°V$gu S> fL$d
rS>Îgp_° lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu R>°. `f¨[y _pZp¨ apmhZu kpd° \e°g MQÆ _y¨ ‚dpZ
75.90% V$L$p S>°V$gp° R>°. A°V$g° L°$ Í$p. 666.92 gpM apmhhpdp¨ ApÏep R>°. S>epf° Í$p.
506.20 gpM _y¨ MQÆ L$fhpdp¨ ApÏey  R>°. ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g 716 L$pdp° lp\
^fhpdp¨ ApÏep R>°. [°dp¨\u 671 L$pdp° ` |ZÆ L$fhpdp¨ ApÏep A°V$g° L°$ 93.72 % V$L$p L$pdp°
`|ZÆ L$fhpdp¨ ApÏep. A_° 4.61% V$L$p L$pdp° `yZÆ L$fu iL$pep _\u.
V°$bg _¨. 5:2 (6) dyS>b fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ Í$p.
790.40 gpM _u kfL$pfÓu ‹pfp _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu l[u [°_u kpd° rS>Îgp_°
lhpg° Í$p. 789.92 gpM _u fL$d dyL$hpdp¨ Aphu A°V$g° L°$ 99.94 % V$L$p fL$d lhpg°
dyL$hpdp¨ Aphu fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ b^u S> ep°S>_p l°W$m _pZp apmhZu kpd° lhpg°
dyL°$g fL$d kp° V$L$p S>°V$gu R>°. rS>Îgpdp¨ Í$p. 790.40 gpM _u _pZp apmhZu kpd° Í$p.
715.59 gpM _y¨ MQÆ L$fhpdp¨ ApÏey A°V$g° L°$ 90.54 % V$L$p fL$d _y¨ MQÆ L$fhpdp¨ ApÏey
R>°. A°L$ `Z  ep°S>_pdp¨ \e°g _pZp¨ apmhZu kpd° MQÆ kp° V$L$p S>°Vgy _\u. Ap\u
fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ `Z dm°g A_y]$p__u fL$d `yf°`yfu hp`fu iL$pe _\u.
rS>Îgpdp¨ Ly$g 1136 L$pdp° lp\ ^fhpdp¨ ApÏep l[p.
[°dp¨\u 1028 L$pdp° `yZÆ L$fhpdp¨ ApÏep A°V$g° L°$ 90.49 % V$L$p L$pdp° `yZÆ L$fhpdp¨
ApÏep R>°. ‚p°–kplL$ ep°S>_p A_° 56-`R>p[ [pgyL$p ep°S>_p dp¨ lp\ ^ f°g L$pdp° kp° V$L$p
`|ZÆ L$fhpdp¨ ApÏep R>°. S>° b¨_° ep°S>_p_u AkfL$pfL$ L$peÆnd[p kp\° cp•r[L$ rkq¬^
lp¨kg L$f°g R>°.
Adf°gu, ≈d_Nf, fpS>L$p°V$ rS>ÎgpAp°dp¨ rS>Îgp_°
apmhhpdp¨ Aph°g fL$d kpd° lhpg° dyL°$g fL$d A_yæ$d° 99.03% V$L$p, 99.99 % V$L$p,
99.94 % V$L$p S>°V$gu R>°. S>° kp° V$L$p _u Myb S> _∆L$ R>°. bpLu$_p cph_Nf, kyf°ﬁ÷_Nf
A_° S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Ap ‚dpZ A_yæ$d° 92.64 % V$L$p, 90.72 % V$L$p A_° 98.88
% V$L$p S>°V$gy R>°. Apdp¨\u S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ kp° V$L$p_u h^y _∆L$ ‚dpZ ≈°hp dm° R>°.
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_pZp apmhZu kpd° lhpg° dyL°$g fL$d_u V$L$phpfu ]$f°L$ rS>Îgpdp¨ rhrh^ ep°S>_phpf
≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp_u Qpf ep°S>_p, ≈d_Nf rS>Îgp_u b^u S> ep°S>_p, A_°
fpS>L$p°V$ rS>Îgp_u b^u S> ep°S>_p dp¨ kp° V$L$p S>°V$gu R>°. [°dS> S|>_pNY$ rS>Îgp_u
Qpf ep°S>_pdp¨ _pZp¨ apmhZu kpd° 120 % V$L$p fL$d lhpg° dyL°$g R>°. S>epf° kyf°ﬁ÷_Nf
A_° cph_Nf rS>Îgp_u A°L$ `Z ep°S>_pdp¨ kp° V$L$p fL$d lhpg° dyL$hpdp¨ Aph°g
_\u.
rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu kpd° \e°g MQÆ_y¨ ‚dpZ
fpS>L$p°V$, S|>_pNY$, Adf°gu, cph_Nf, kyf°ﬁ÷_Nf A_° ≈d_Nf rS>Îgpdp¨  A_yæ$d°
90.54% V$L$p, 85.50 % V$L$p, 83.78% V$L$p, 82.07 % V$L$p, 78.32 % V$L$p A_°
75.90% V$L$p S>°V$gy R>°. S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 56-`R>p[ [pgyL$p ep°S>_p l°W$m 100 %
V$L$p MQÆ R>°. bpLu$ b^pS> rS>Îgpdp¨ b^u S> ep°S>_p l°W$m kp°  V$L$p MQÆ \e°g _\u.
rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ Sy>]$u-Sy>]$u ep°S>_p `pR>m \e°g _pZp
apmhZu \u S|>_pNY$, fpS>L$p°V$, cph_Nf, kyf°ﬁ÷_Nf, ≈d_Nf A_° Adf°gu
rS>Îgpdp¨ A_yæ$d° 1328, 1136, 974, 744, 716 A_° 666 L$pdp° lp\ ^ fhpdp¨
Aph°g R>°. S>epf° A_yæ$d° 1081, 1028, 792, 675, 671 A_° 616 L$pdp° `yZÆ
L$fhpdp¨ ApÏep. lp\ ^f°g L$pd kpd° `yZÆ \e°g L$pdp°_u V$L$phpfu Adf°gu rS>Îgpdp¨
92.49 % V$L$p, cph_Nf 90.62 % V$L$p, S|>_pNY$ 96.46 % V$L$p, kyf°ﬁ÷_Nf
90.93% V$L$p, ≈d_Nf 93.72 % V$L$p A_° fpS>L$p°V$ 90.49 % V$L$p, L$pdp° `yZÆ
L$fhpdp¨ ApÏep R>°. kp•\u h^y 96.46% V$L$p L$pdp° Sy>_pNY$ rS>Îgpdp¨ `yZÆ L$fhpdp¨
ApÏep R>°.
5: 4 kp•fpÙ≤$_p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ Apr\ÆL$ rhÔg°jZ
(2000-2001):
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Adf°gu rS>Îgpdp¨ hjÆ  2000-2001 dp¨ Ly$g _pZp apmhZu
Í$p. 667.83 gpM _u L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°_u kpd° lhpg° dyL°$g fL$d Í$p. 630.32
gpM l[u A°V$g° L°$ 94.38 % V$L$p fL$d rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_° lhpg° dyL$hpdp¨
Aphu l[u. 56-`R>p[ [pgyL$p A_° ^pfpkÊe a¨X$ ep°S>_pdp¨ 100 % V$L$p fL$d lphg°
dyL$hpdp¨ Aphu l[u. ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m _pZp apmhZu kpd° 69.04 % V$L$p
fL$d rS>Îgp_° lhpg° dyL$hpdp¨ Aph°g.
Adf°gu rS>Îgpdp¨ Í$p. 667.83 gpM _u _pZp apmhZu
L$fhpdp¨ Aphu Ap _pZp apmhZu kpd° Í$p. 422.58 gpM_y¨ Mf°Mf MQÆ L$fhpdp¨
ApÏey R>°. S>° 63.28% V$L$p S>°V$gy R>° Mpk `R>p[ rhı[pf ep°S>_p l°W$m \e°g _pZp
apmhZu dp¨\u 30.44 % V$L$p S> MQÆ \ey R>°. S>° Aﬁe ep°S>_p dp¨\u kp•\u Ap°Ry>
‚dpZ R>°. Apd Adf°gu rS>Îgpdp¨ dm°g A_y]$p_ kpd° \e°g MQÆ_y¨ ‚dpZ OV$ey R>°.
Ly$g 667 L$pdp° lp\ ^fhpdp¨ Aph°g l[p, [°dp¨\u 496 L$pdp° A°V$g° L°$ 74.36 % V$L$p
L$pdp° `yZÆ L$fhpdp¨ ApÏep R>°. Mpk `R>p[ rhı[pf ep°S>_p l°W$m dp” 8.33% V$L$p
L$pdp° `yZÆ L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
D`fp°L$[ V°$bg _¨.- 5:3 (f) cph_Nf rS>Îgpdp¨ Í$p. 773.45
gpM_u _pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°_u kpd° rS>Îgp_° lhpg° Í$p. 697.39
gpM dyL$hpdp¨ ApÏep, A°V$g° L°$ apmhZu _u 90.17 % V$L$p fL$d lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu
^pfpkÊe a¨X$ ep°S>_p dp¨ 95.78 % V$L$p fL$d lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu Mpk ` R>p[ rhı[pf
ep°S>_p dp¨ dp” 35.06 % V$L$p fL$d lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu R>°.
cph_Nf rS>Îgpdp¨ Sy>]$u Sy>]$u ep°S>_p l°W$m L$fhpdp¨ Aph°g
_pZp apmhZu `fuZpd° rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m apmhZu kpd° \e°g MQÆ 73.64
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% V$L$p R>°. S>epf° Mpk ` R>p[ rhı[pf ep°S>_p l°W$m Ap MQÆ_y¨ ‚dpZ dp” 13.98%
V$L$p S>°V$gy R>°. rS>Îgp_° Ly$g Í$p. 773.45 gpM apmhhpdp¨ ApÏep [°dp¨\u Í$p. 511.45
gpM_y¨ MQÆ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. A°V$g° L°$ 66.12 % V$L$p fL$d _y¨ MQÆ \e°g R>°. rhh°L$pr^_
ep°S>_p l°W$m Ly$g 540 L$pdp° lp\ ^fhpdp¨ ApÏep, [°dp¨\u454 L$pdp° `yZÆ \ep R>°.
A°V$g° L°$, 84.07 % V$L$p L$pd `|ZÆ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. 53 L$pdp° ‚Nr[ l°W$m_p R>°.
Mpk `R>p[ rhı[pf ep°S>_p l°W$m 4 L$pd lp\ ^fhpdp¨ Aph°g, [°dp¨\u 2 L$pd `|ZÆ
\e°g R>°. A°V$g° L°$ ` 0 % V$L$p L$pdp° ` |ZÆ L$fhpdp¨ ApÏep. rS>Îgpdp¨ b^u ep°S>_p l°W$m
Ly$g 981 L$pdp° lp\ ^f°g [°dp¨\u 78.29 % V$L$p L$pdp° `|ZÆ L$f°g R>°.
hjÆ 2000-2001 dp¨ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Í$p. 864.95
gpM_u _pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. S>epf° Í$p. 967.56 gpM_u ]$fMpı[p°
rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m dp¨ dS|>f L$fhpdp¨ Aphu l[u. rS>Îgp_u apmhZu L$f[p¨
dS|>f Apep°S>_ L$f[p¨ 125 % V$L$p ky^ u _u ]$fMpı[p° ıhuL$pfhp dp¨ Aph° R>°. rS>Îgp_°
apmhhpdp¨ Aph°g Í$p. 864.95 gpM _u fL$d S>°V$gu fL$d rS>Îgp_° lhpg° dyL$hpdp¨
Aphu A°V$g° L°$ 100% V$L$p fL$d rS>Îgp_° lhpg° d|L$hpdp¨ Aphu R>°. S|>_pNY$ rS>Îgp_u
]$f°L$ ep°S>_pdp¨ kdp_ ^p°fZ° kp° V$L$p fL$d lhpg° dyL$hpdp¨ Aph°g R>°. S>°_u apmhZu
kpd° \e°g MQÆ A_° lhpg° dyL°$g fL$d kpd° \e°g MQÆ bﬁ_° _u V$L$phpfu A°L$ kdp_
fl°g R>°. rS>Îgp _u Ly$g Í$p. 864.95 gpM _u apmhZu kpd° Í$p. 641.58 gpM _y¨
MQÆ \e°g R>°, $ 74.18 V$L$p fL$d_y¨ MQÆ \e°g R>°. rS>Îgp_u ]$f°L$ ep°S>_p l°W$m \e°g
A_y]$p_ _u apmhZu S>°V$gy MQÆ L$fhpdp¨ Aph°g _\u. rS>Îgpdp¨ Sy>]$u-Sy>]$u ep°S>_p
l°W$m _p Ly$g 1220 L$pdp° lp\ ^fhpdp¨ Aph°g, [°dp¨\u 1072 L$pdp° `yZÆ L$fhpdp¨
Aph°gp R>°. A°V$g° L°$ 87.87 % V$L$p L$pdp° `|ZÆ \e°gp R>°. S>epf° 110 L$pdp° ‚Nr[
l°W$m_p R>°. A°V$g° L°$ 9 % V$L$p L$pdp° `∞Nr[ l°W$m R>°. ^pfpkÊe a¨X$ ep°S>_pdp¨ 95.25
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% V$L$p L$pdp° ` |ZÆ L$fhpdp¨ ApÏep R>°. ` ∞p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m 12% V$L$p L$pdp°  iÍ$ _ \e°g
[°dS> f]$ \e°g L$pdp° R>°.
kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ hjÆ 2000-01 dp¨ rS>Îgp_° Ly$g Í$p.
628.45 gpM apmhhpdp¨ ApÏep l[p. [°_u kpd° rS>Îgp_° Í$p. 583.23 gpM lhpg°
dyL$hpdp¨ ApÏep, S>° Ly$g _pZp apmhZu_p 92.80 % V$L$p S>°V$gu R>°. 56-`R>p[ [pgyL$p
ep°S>_p l°W$m _pZp apmhZu_p 98.23  % V$L$p fL$d lhpg° dyL$hpdp¨ Aph°g R>°. S>°
Aﬁe ep°S>_pdp¨ kp•\u h^y ‚dpZ ]$ipÆh° R>°. rS>Îgpdp¨  Ly$g Í$p. 628.45 gpM_u _pZp
apmhZu kpd° \e°g MQÆ Í$p. 467.38 gpM R>°. A°V$g° L°$ 74.37  % V$L$p fL$d _y¨ MQÆ
L$fhpdp¨ Aph°g R>°. rhh°L$pr^_, ‚p°–kplL$, Mpk `R>p[ rhı[pf, 56- `R>p[ [pgyL$p
A_° ^pfpkÊe a¨X$ ep°S>_pdp¨ A_yæ$d° 81.34 % V$L$p, 57.84  % V$L$p, 71.49 % V$L$p,
93.23 % V$L$p A_° 63.51 % V$L$p MQÆ  \e°g R>°. A°V$g° rS>Îgp_° dm°g A_y]$p_ k¨`|ZÆ
`Z° hp`fu iL$pey _\u, A°d L$lu iL$pe rS>Îgpdp¨ Ly$g 743 L$pdp° lp\ ^fhpdp¨ ApÏep
l[p, [°dp¨\u 596 L$pdp° A°V$g° L°$ 80.22 % V$L$p `yZÆ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. ‚p°–kplL$
ep°S>_pdp¨ 70.00  % V$L$p L$pd ` |ZÆ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. 16.67 % V$L$p L$pd ‚Nr[ l°W$m
R>°. S>° Aﬁe ep°S>_p_p ‚Nq[ l°W$m_p L$pd dp¨ kp•\u h^pf° ‚dpZ R>°. [°\u A°d L$lu
iL$pe L°$ S>° [° hjÆ L$pd [°S> hjÆdp¨ `yZÆ L$fu iL$p[p _\u S>°\u ı`ug Ap°hf L$pd _y¨ ‚dpZ
h^pf° ≈°hp dm° R>°.
V°$bg _¨. 5:3 (`) dyS>b ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 710.37
gpM apmhhpdp¨ Aph°g  R>°. _pZp apmhZu_p 100 % V$L$p fL$d rS>Îgp_° lhpg°
dyL$hpdp¨ Aph°g R>°. ]$f°L$ ep°S>_p dp¨ _pZp apmhZu kpd° 100 % V$L$p fL$d rS>Îgp_°
lhpg° dyL°g R>°. [°\u apmhZu kpd° \e°g MQÆ_u V$L$phpfu A_° lhpg° dyL°$g fL$d kpd°
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\e°g MQÆ_u V$L$phpfu A°L$ kfMu Aph° R>°. rS>Îgp_u Ly$g Í$p. 710.37 gpM _u apmhZu
kpd° Í$p. 513.47 gpM _y¨ MQÆ \e°g R>°.  72.29  % V$L$p MQÆ_y¨ ‚dpZ° R>°. ]$f°L$ ep°S>_p
l°W$m dm°g A_y]$p_ S>°V$gy¨ MQÆ \e°g _\u°. ≈d_Nf rS>Îgp dp¨ Ly$g 708 L$pdp° lp\
^fhpdp¨ Aph°g l[p [°dp¨\u 78.39  % V$L$p L$pdp° `yZÆ \e°gp R>°. S>epf° 15.11 % V$L$p
L$pdp° `yZÆ L$fu iL°$g _\u. ^pfpkÊe a¨X$ ep°S>_p dp¨ `|ZÆ _ \e°g L$pd 22.95  % V$L$p
L$pd R>°, S>° kp•\u h^y Aﬁe ep°S>_p_u [yg_pdp¨ ≈°hp dm° R>°.
hjÆ 2000-2001 dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ [pgyL$p
Apep°S>_ krdr[ [fa\u dm°g Í$p. 855.43 gpM _u ]$fMpı[p° d¨Sy>f L$fhpdp¨ Aphu
R>°. kfL$pfÓu [fa\u rS>Îgp_° Í$p. 849.17 gpM apmhhpdp¨ ApÏep [°_u kpd° rS>Îgp
Apep°S>_ d¨X$m_° lhpg° Í$p. 824.95 gpM A°V$g° L°$ 97.15  % V$L$p fL$d dyL$hpdp¨
Aphu. rS>Îgp_u Ly$g _pZp apmhZu Í$p. 849.17 gpM kpd° L$fhpdp¨ Aph°g Mf°Mf
MQÆ Í$p. 760.77 gpM A°V$g° L°$ 89.59  % V$L$p MQÆ \e°g R>°. `∞p°–kplL$ ep°S>_pdp¨
_pZp apmhZu kpd° \e°g MQÆ 59.29  % V$L$p R>°. S>° Ap hjÆdp¨ Aﬁe ep°S>_p_u
kp`°ndp¨ kp•\u Ap°Ry> R>°. rS>Îgpdp¨ Ly$g 994 L$pdp° lp\ ^fhpdp¨ Aph°g [°dp¨\u 901
L$pdp° `yZÆ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. A°V$g° L°$ cp•r[L$ rks¬^ 90.64  % V$L$p lp¨kg L$f°g R>°.
Mpk `R>p[ rhı[pf ep°S>_p l°W$m Ly$g 13 L$pdp° lp\ ^f°g S>°dp¨\u 13 L$pdp° `yZÆ L$fu
100  % V$L$p cp•r[L$ rk¬^u lp¨kg L$f°g R>°. Ap ep°S>_p Ap hjÆdp¨ Aﬁe ep°S>_p_u
[yg_p kp•\u h^y _pZpapmhZu kpd° \e°g MQÆ 95.14  % V$L$p S>°V$gy¨ R>°.
≈d_Nf A_° S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ kfL$pfÓu ‹pfp L$fhpdp¨ Aph°g
_pZp apmhZu kp° rS>Îgp_° lhpg° dyL°$g fL$d 100  % V$L$p R>°. S>epf° bpL$u_p rS>Îgpdp¨
100  % V$L$p fL$d lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu _\u. Adf°gu rS>Îgpdp¨ 56- `R>p[ [pgyL$p
A_° ^pfpkÊe a¨X$ ep°S>_p dp¨ _pZp apmhZu kpd° 100 % V$L$p fL$d rS>Îgp_° lhpg°
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dyL$hpdp¨ Aphu R>°. [°hu S> fu[° fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ Mpk `R>p[ rhı[pf A_° 56-
`R>p[ [pgyL$p ep°S>_pdp¨ _pZp apmhZu kpd° 100 % V$L$p fL$d rS>Îgp_° lhpg° dyL$hpdp¨
Aph° R>°. ≈d_Nf A_° S|>_pNY$ rS>Îgp rkhpe bpL$u_p Qpf rS>Îgpdp¨\u Adf°gu
A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_u b° ep°S>_p lhpg° dyL°$g  fL$d 100 % V$L$p R>°. Apd cph_Nf
A_° kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp Ap bpb[dp¨ `R>p[ R>°.
fpS>L$p°V$, kyf°ﬁ÷_Nf, S|>_pNY$, ≈d_Nf, cph_Nf A_°
Adf°gu rS>Îgpdp¨ Ly$g _pZp apmhZu kpd° \e°g MQÆ_y¨ ‚dpZ A_yæ$d° 89.59 %
V$L$p 74.37 % V$L$p, 74.18 % V$L$p, 72.29 % V$L$p, 66.12 % V$L$p A_° 63.28 %
V$L$p S>°V$gy¨ R>°. Apd \e°g MQÆ kp•\u h^y fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ 89.59 % V$L$p R>°. S>epf°
kp•\u Ap°Ry> Adf°gu rS>Îgpdp¨ ≈°hp dm° R>°. hjÆ 2000-01 dp¨ ]$f°L$ rS>Îgpdp¨ dm°g
A_y]$p_ S>°V$g¨y MQÆ L$fu iL$pey _\u, [°\u A_y]$p_ k¨`|ZÆ hp`fu iL$pey _\u [°d L$lu
iL$pe kp•fpÙ≤$_p rS>ÎgpAp°dp¨\u fpS>L$p°V$ rS>Îgp° rhL$rk[ rS>Îgp° lp°hp\u \e°g MQÆ
_y¨ ‚dpZ kp•\u h^pf° R>° [°hy rh^p_ L$fu iL$pe.
rhrh^ ep°S>_p A¨[NÆ[ Sy>]$p-Sy>]$p rS>ÎgpAp°dp¨ lp\
^fhpdp¨ Aph°g L$pdp° kpd° `yZÆ \e°g L$pdp°_y¨ ‚dpZ fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ 90.64 %
V$L$p, S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 97.87 % V$L$p, kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ 80.22 % V$L$p, ≈d_Nf
rS>Îgpdp¨ 78.39 % V$L$p, cph_Nf rS>Îgpdp¨ 78.29 % V$L$p A_° Adf°gu rS>Îgpdp¨
74.36 % V$L$p S>°V$gy¨ R>°. Apd cp•r[L$ rkq¬^_u bpb[dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp° kp•\u ApNm
R>°.
`: ` kp•fpÙ≤$_p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ Apr\ÆL$ rhÔg°jZ
(2001-20002) :
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Adf°gu rS>Îgpdp¨ hjÆ 2001-2002 dp¨ [pgyL$p Apep°S>_
krdr[Ap° [fa\u fS|> L$f°g Apep°S>_ ]$fMpı[p° dp¨\u Í$p. 981.11 gpM _u ]$fMpı[p°
d¨Sy>f L$fhpdp¨ Aphu. kfL$pfÓu ‹pfp rS>Îgp_° apmhhp dp¨ Aph°g Ly$g fL$d Í$p. 499.87
gpM R>°. [°_u kpd° dp” Í$p. 388.35 gpM rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m _° lhpg° dyL$hpdp¨
ApÏep S>° 77.69 % V$L$p S>°V$gu fL$d lhpg° dyL$hdp¨ Aphu [°d R>[p rhh°L$pr^_ ep°S>_p
l°W$m 100 % V$L$p fL$d lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu R>°. S>epf° ‚p°–kplL$ ep°S>_pdp¨ dp”
38.64% V$L$p fL$d lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu R>°. rS>Îgpdp¨ Ly$g _pZp apmhZu Í$p.
499.87 gpMdp¨\u dp” Í$p. 93.87 gpM _y¨ MQÆ L$fhpdp¨ ApÏey, A°V$g° L°$ apmhZu
kpd° \e°g MQÆ _y¨ ‚dpZ 18.78% V$L$p R>°. ≈° lhpg° dyL°$g fL$d _° ›ep_dp¨ fpMu_°
MQÆ_y¨ ‚dpZ 24.17% V$L$p S>°V$gy S> \pe R>°, Apd Adf°gu rS>Îgpdp¨ Ap hjÆ rhrh^
ep°S>_pdp¨ \e°g MQÆ_y¨ ‚dpZ Oœ Ap°Ry> R>°. S>°_° `qfZpd° rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ dp”
L$pNm D`f_y¨ Apep°S>_ b_[y¨ S>[y¨ ≈°hp dm° R>°. rS>Îgpdp¨ Ly$g 428 L$pdp° lp\ ^ fhpdp¨
ApÏep l[p [°dp¨\u dp” 62 L$pdp° `yZÆ L$fhpdp¨ ApÏep A°V$g° L°$, 24.30 % V$L$p L$pdp°
`yZÆ \ep R>°. A_° 51.17 % V$L$p iÍ$ _ \e°g A_° f]$ \e°g L$pdp°_y¨ ‚dpZ R>°.
V°$bg _¨. 5:4(2) dyS>b cph_Nf rS>Îgpdp¨ hjÆ 2001-
2002 dp¨ kfL$pfÓu ‹pfp rS>Îgp_° Í$p. 600 gpM apmhhpdp¨ Aph°g [°dp¨\u 61.20%
V$L$p fL$d A°Vg° L°$ Í$p. 367.23 gpM rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_° lhpg° dyL°$g Mpk
`R>p[ rhı[pf ep°S>_pdp¨ Í$p. 15.96 gpM apmhhpdp¨ ApÏep, ` f¨[y Ap ep°S>_p l°W$m
rS>Îgp_° lhpg° L$p°B fL$d dyL°$g _\u rS>Îgp_° L$fhpdp¨ Aph°g Í$p. 600 gpM_u _pZp
apmhZudp¨\u 23.14% V$L$p A°V$g° L°$ Í$p. 138.84 gpM_y¨ MQÆ L$fhpdp¨ ApÏey R>°.
_pZp apmhZu kpd° \e°g MQÆ_y¨ ‚dpZ Oœ¨ Ap°Ry>¨ R>°. Mpk ` R>p[ rhı[pf ep°S>_pdp¨
\e°g MQÆ iyﬁe R>°. S>epf° kp•\u h^pf° rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m 30.79% V$L$p MQÆ
L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m Ly$g 385 L$pdp° lp\ ^ fhpdp¨ Aph°g [°dp¨\u
dp” 33.25% V$L$p A°V$g° L°$ 128 L$pdp° `|ZÆ  \e°g R>°. S>epf° ^pfp kÊe a¨X$ ep°S>_pdp¨
dp” 24.03 % V$L$p L$pdp° `|ZÆ \e°g R>°. Mpk `R>p[ rhı[pf ep°S>_p l°W$m A°L$ `Z
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L$pd lp\ ^f°g _\u. rhrh^ ep°S>_p l°W$m rS>Îgpdp¨ Ly$g 649 L$pdp°  lp\ ^fhpdp¨
Aph°gp [°dp¨\u dp” 194 A°V$g° L°$ 29.89 % V$L$p L$pdp° `|ZÆ \e°g R>°.
S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 670.88 gpM_u _pZp¨
apmhZu L$fhpdp¨ Aphu [°dp¨\u rS>Îgp_° lhpg° Í$p. 538.62 gpM QyL$hhpdp¨ ApÏep
R>°. ^pfp kÊe a¨X$ ep°S>_pdp¨ Í$p. 300 gpM_u _pZp¨ apmhZu kpd° Í$p. 300 gpM
rS>Îgp_° lhpg° dyL$u 100 % V$L$p fL$d lhpg° dyL°$g R>°. S>epf° Mpk ` R>p[ rhı[pf A_°
56-`R>p[ [pgyL$p ep°S>_p dp¨ A_yæ$d° Í$p. 4.82 gpM A_° 13.61 gpM_u _pZp¨
apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g `f¨[y, b¨_° ep°S>_p rS>Îgp_° lhpg° L$p°B S> fL$d dyL°$g _\u.
A°V$g° L°$ 0 % V$L$p fL$d lhpg° dyL°$g R>° rS>Îgp dp¨ rhrh^ ep°S>_pdp¨ Í$p. 670.88
gpM_u _pZp¨ apmhZukpd° \e°g MQÆ 59.16 % V$L$p A°V$g° L°$ Í$p. 396.90 gpM _y¨
R>°. Mpk ` R>p[ rhı[pf A_° 56- ` R>p[ [pgyL$p ep°S>_p l°W$m L$p°B S> MQÆ \e°g _\u.
‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m dp” 22.07 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. rhrh^ ep°S>_p l°W$m Ly$g
rS>Îgpdp¨ 1061 L$pdp° lp\ ^fhpdp¨ ApÏep l[p, [°dp¨\u 840 L$pdp° `|ZÆ L$fhpdp¨
ApÏep R>°. A°V$g° L°$ 79.17 % V$L$p L$pdp° `|ZÆ \e°g R>°. 10 % V$L$p S>°V$gp L$pdp° ‚Nr[
l°W$m R>°. A_° 11.21 % V$L$p L$pdp° iÍ$ _ \e°g A_° f]$ \e°g L$pdp° _y¨ ‚dpZ R>°. Mpk
`R>p[ rhı[pf A_° 56-`R>p[ [pgyL$p b¨_° ep°S>_p `pR>m V°$bg _¨. 5:4 (3) dyS>b
L$p°B MQÆ ]$ipÆh°g _\u R>[p b¨_° ep°S>_p l°W$m L$pdp° lp\ ^ fhpdp¨ ApÏep R>°. Ap bpb[_u
rS>Îgp Apep°S>_ Ar^L$pfu S|>_pNY$ kp\° Í$bÍ$ QQpÆ L$f[p [°_p ‹pfp A°hy S>Zphpey¨ L°$
b¨_° ep°S>_p l°W$m MQÆ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. Mpk ` R>p[ rhı[pf ep°S>_p l°W$m Í$p. 6.78
gpM A_° 56-`R>p[ [pgyL$p ep°S>_p l°W$m Í$p. 18.94 gpM _p° MQÆ L$fhpdp¨ ApÏep°
R>°.
V°$bg _¨. 5:4 (4) dyS>b kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ Í$p.
473.74 gpM kfL$pfÓu ‹pfp apmhhpdp¨ Aph°g l[p hjÆ 2001-2002 dp¨ rS>Îgpdp¨
b^u ep°S>_p l°W$m _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°.  Ap _pZp¨ apmhZu kpd°  rS>Îgp_°
61.22 % V$L$p V$L$p A°V$g° L°$ Í$p. 290.03 gpM_u fL$d lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu R>°.
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kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ Í$p. 473.74 gpM_u _pZp apmhZu kpd° L$fhpdp¨ Aph°g Mf°Mf
MQÆ Í$p. 166.47 gpM \e°g R>°. A°V$g° L°$ apmhZu kpd° \e°g MQÆ_ V$L$phpfu dp”
35.14 % V$L$p R>°. Apd rS>Îgp_° dm°g A_y]$p_ k¨`|ZÆ hp`fu iL$pe¨y _\u°. rS>Îgpdp¨
Ly$g 500 L$pdp° lp\ ^fhpdp¨ Aph°g [°dp¨\u 232 L$pdp° |`ZÆ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. A°V$g°
L°$ lp\ ^f°g L$pd kpd° 46.40 % V$L$p L$pd `|ZÆ \e°g R>°. A_° 50.80 % V$L$p L$pdp° iÍ$
_ \e°g A_° f]$ \e°g L$pdp° R>°. S>epf° 56-`R>p[ [pgyL$p ep°S>_p l°W$m 66.65 % V$L$p
L$pdp° dp¨ cp•r[L$ rk¬^u lp¨kg \e°g _\u.
≈d_Nf rS>Îgpdp¨ kfL$pfÓu ‹pfp  rS>Îgp_° Í$p.
548.70 gpM apmhhpdp¨ Aph°g R>°. ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Mpk ` R>p[ rhı[pf ep°S>_p
rkhpe Sy>]$u-Sy>]$u ep°S>_p l°W$m Ap fL$d_u hl°QZu L$fhpdp¨ Aphu rS>Îgp_u apmhZu
kpd° rS>Îgp_° Í$p. 312.13 gpM lhpg° dyL$hpdp¨ Aph°g R>°. 56- `R>p[ [pgyL$p
ep°S>_pdp¨ Í$p. 17.30 gpM apmhhpdp¨ Aph°g Ap apmhZu kpd° Í$p. 11.58 gpM _y¨
MQÆ \e°g R>°. A°V$g° 66.94 % V$L$p MQÆ \e°g S>° Ap hjÆ_u ≈d_Nf rS>Îgp_u Aﬁe
ep°S>_p_u kfMpdZudp¨ kp•\u h y^ R>°. S>epf° ^ pfpkÊe a¨X$ ep°S>_pdp¨ Í$p. 240 gpM_u
apmhZu kpd° \e°g MQÆ dp” Í$p. 44.78 gpM A°V$g° L°$ 18.66 % V$L$p MQÆ \e°g R>°.
S>° rS>Îgp_u Ap hjÆ_u Aﬁe ep°S>_p _u [yg_pdp¨ kp•\u Ap°Ry> R>°. rS>Îgpdp¨ \e°g Ly$g
_pZp apmhZu kpd° \e°g MQÆ 28.94 % V$L$p R>° ≈° lhpg° dyL°$g fL$d kpd° \e°g MQÆ
50.69 % V$L$p S>°V$gy¨ R>°.  Apd ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ \e°g MQÆ_y¨ ‚dpZ Oœ¨ Ap°Ry>¨ R>°.
≈° Sy>]$u Sy>]$u ep°S>_p ` pR>m rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ A¨[NÆ[ MQÆ L$fhpdp¨ _ Aph° [p° _L$L$u
L$f°gp ›e°ep° rk¬^ \[p _\u \e°g MQÆ_u Akf rS>Îgp_u cp•r[L$ rkr¬^ D`f `X$[u
≈°hp dm° R>°. rS>Îgpdp¨Ly$g 345 L$pdp° lp\ ^fhpdp¨ Aph°g [°dp¨\u dp” 262 L$pdp°
A°V$g° L°$ 46.96 % V$L$p L$pdp° `|ZÆ \e°g R>°.
V°$bg _¨. 5:4 (6) dyS>b fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ kfL$pfÓu ‹pfp
rS>Îgp_° Í$p. 474.43 gpc apmhhpdp¨ Aph°g R>°. Ap apmhZu kpd° rS>Îgp_°
88.41% V$L$p fL$d lhpg° dyL$hpdp¨ Aphu R>°. rS>Îgp_° apmhhpdp¨ Aph°g Í$p. 474.43
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gpM _u kpd° \e°g MQÆ Í$p. 370.55 gpM A°V$g° L°$ 78.10% V$L$p MQÆ \e°g R>°.
rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m 97.42 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. S>° Aﬁe ep°S>_p_u kfMpdZudp¨
kp•\u h^y R>°. ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m 36.57 gpM_u apmhZu kpd° Í$p. 3.12 gpM
_y¨ MQÆ A°V$g° 8.50 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. S>° Aﬁe ep°S>_p_u kfMpdZu dp¨ kp•\u
Ap°R>¨y R>°. Apd fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ ` Z MQÆ _pZp apmhZu S>°V$gy¨ _\u rS>Îgp dp¨ Ly$g
522 L$pdp° lp\ ^fhpdp¨ Aph°g [°dp¨\u 490 L$pdp° `yZÆ L$fu 93.87 % V$L$p rks¬^
lp¨kg L$f°g R>°. fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ ^pfpkÊe a¨X$ rkhpe b^u S> ep°S>_dp¨ lp\ ^f°g
L$pdp° kpd° `yZÆ \e°g L$pdp° 100 % V$L$p R>°.
Adf°gu, cph_Nf, S|>_pNY$, kyf°ﬁ÷_Nf, ≈d_Nf A_°
fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ A_yæ$d° kfL$pfÓu ‹pfp rS>Îgp_° Í$p.  499.87 gpM Í$p. 600
gpM Í$p. 670.88 gpM, Í$p. 473.74 gpM, Í$p. 548.70 gpM A_° A_° Í$p.
474.43 gpM _pZp apmhhpdp¨ Aph°g R>°. Ap _pZp apmhZu kpd° \e°g MQÆ
Adf°gu, cph_Nf, S|>_pNY$, kyf°ﬁ÷_Nf, ≈d_Nf A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ A_yæ$d°
18.78% V$L$p, 23.14% V$L$p, 59.16% V$L$p, 35.14% V$L$p, 28.84 % V$L$p A_°
78.10 % V$L$p S>°V$gy¨ R>°. Apd _pZp apmhZu kpd° \e°g MQÆ fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨
kp•\u h^y R>°. S>epf° bu≈ æ$d° S|>_pNY$ rS>Îgp° R>°. kp•\u Ap°Ry>¨ _pZp apmhZu kpd°
MQÆ Adf°gu rS>Îgpdp¨ \e°g R>°. cp•r[L$ rkq¬^ A°V$g° L°$ lp\ ^ f°g L$pd kpd° ` |ZÆ \e°g
L$pd _y¨ ‚dpZ Adf°gudp¨ 24.30 % V$L$p, cph_Nf dp¨ 29.89% V$L$p, S|>_pNY$dp¨
79.17% V$L$p, kyf°ﬁ÷N_f dp¨ 46.40 % V$L$p, ≈d_Nf dp¨ 46.96 % V$L$p A_° fpS>L$p°V$
dp¨ 93.87 % V$L$p R>°. Apd Alu `Z fpS>L$p°V$ rS>Îgp° kp•\u ApNm R>°. \e°g MQÆ
Adf°gu rS>Îgp_y¨ kp•\u Ap°Ry> lp°hp\u [°_u Akf cp•r[L$ rks¬^ dp¨ ≈°B iL$pe R>°.
Mpk bpb[ fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ rhh°L$p^u_, ‚p°–kplL$, Mpk ` R>p[ rhı[pf A_° 56-
`R>p[ [pgyL$p ep°S>_p l°W$m 100% V$L$p L$pdp° `yZÆ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
5: 6 kp•fpÙ≤$_p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ Apr\ÆL$ rhÔg°jZ
(2002-2003):
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Adf°gu rS>Îgpdp¨ Í$p. 519.69 gpM_u _pZp apmhZu
L$fhpdp¨ Aphu. Ap _pZp¨ apmhZu kpd° \e°g MQÆ Í$p. 281.27 gpM L$fhpdp¨ Aph°g
R>°. A°Vg° L°$ 54.12 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. S>epf° rhh°L$pr^_, ‚p°–kplL$, Mpk `R>p[
rhı[pf, 56-`R>p[ [pgyL$p A_° ^pfp kÊe a¨X$ ep°S>_pdp¨ A_yæ$d° 60,98 % V$L$p,
56.69% V$L$p, 62.12% V$L$p, 94,56% V$L$p A_° 48.98% V$L$p MQÆ \e°g R>°. Apd
A_y]$p_ k¨` |ZÆ hp`fu iL$pey _\u rS>Îgpdp¨ Ly$g 518 L$pdp° lp\ ^ fhpdp¨ Aph°g [°dp¨\u
58.88 % V$L$p L$pdp° `|ZÆ L$fhpdp¨ Aph°g.
D`fp°L$[ V$°bg _¨. 5:5 (f) dyS>b cph_Nf rS>Îgpdp¨
Í$p. 692.08 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu Ap _pZp apmhZu kpd° L$fhpdp¨
Aph°g MQÆ Í$p. 385.28 gpM A°Vg° L°$ 55.67 % V$L$p MQÆ \e°g R>°.  cph_Nf
rS>Îgpdp¨ rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m 66.82 % V$L$p apmhZu kpd° MQÆ \e°g R>°. S>° Ap
hjÆdp¨ kp•\u h^y R>°. A_° Mpk ` R>p[ rhı[pf ep°S>_pdp¨ 42.83 % V$L$p apmhZu kpd°
MQÆ \e°g R>°. S>° Ap hjÆdp¨ kp•\u Ap°Ry> R>°. rS>Îgpdp¨ Ly$g 726 L$pdp° lp\ ^fhpdp¨
Aph°g [°dp¨\u66.94% V$L$p L$pdp° `yZÆ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. ^pfpkÊe a¨X$ ep°S>_p dp¨
22.87% V$L$p L$pd `|ZÆ L$fhpdp¨ Aph°g _\u.
S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ hjÆ 2002-03 dp¨ Í$p. 755.66
gpM _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap _pZp¨ apmhZu kpd° Í$p. 332.10
gpM_y¨ MQÆ \e°g R>°. A°V$g° L°$ dp” 43.95 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. Mpk `R>p[ rhı[pf
ep°S>_ l°W$m 111.41% V$L$p MQÆ \ey R>°. S>epf° ^ pfpkÊe a¨X$ ep°S>_p dp¨ dp” 30.65%
V$L$p MQÆ \e°g R>°. S>° Ap hjÆ_y¨ Aﬁe ep°S>_p_u [yg_pdp¨ kp•\u Ap°Ry> R>°. S|>_pNY$
rS>Îgpdp¨ Ly$g 902 L$pdp° lp\ ^fhpdp¨ Aph°g [°dp¨\u 477 L$pdp° `|ZÆ L$fhpdp¨ Aph°g
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R>°. A°V$g° L°$ 52.88% V$L$p L$pdp° `yfp \e°g R>°. Mpk `R>p[ rhı[pf ep°S>_p l°W$m lp\
^f°g L$pd kpd° 100% V$L$p L$pdp° `|ZÆ \e°g R>°. V°$bg _¨. 5:5 (4) dyS>b kyf°ﬁ÷_Nf
rS>Îgpdp¨ Í$p. 404.36 gpM _u _pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aph°gu R>°. Ap _pZp
apmhZu kpd° Í$p. 95.48 gpM A°V$g° L°$ 23.61% V$L$p MQÆ \e°g R>°. Apd kyf°ﬁ÷_Nf
rS>Îgpdp¨ \e°g MQÆ _y¨ ‚dpZ Oœ¨ Ap°Ry>¨ R>°. rS>Îgpdp¨ Ly$g 399 L$pdp° lp\ ^fhpdp¨
Aph°g [°dp¨\u dp” 51 L$pdp° S> ` |ZÆ L$fhpdp¨ ApÏep A°V$g° L°$ 12.78% V$L$p L$pdp° ` |ZÆ
\e°g R>°. S>epf° 50.12 % V$L$p L$pd `|ZÆ \e°g _\u [°dS> 37.10 % V$L$p L$pdp° ‚Nr[
l°W$m fl°gp R>°.
≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 612.48 gpM_u _pZp
apmhZu L$fhpdp¨ Aphu Ap _pZp apmhZu kpd° Í$p. 608.56 gpM A°V$g° L°$ 99.26%
V$L$p rS>Îgp_° lhpg° dyL$hpdp¨ Aph°g R>°. ‚p°–kplL$ ep°S>_p rkhpe b^u S> ep°S>_p dp¨
_pZp apmhZu _u 10% V$L$p fL$d rS>Îgp_° lhpg° dyL$hpdp¨ Aph°g R>°. Í$p. 612.48
gpM_u _pZp apmhZu kpd° Í$p. 356.72 gpM _y¨ MQÆ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. A°V$g° L°$
58.24% V$L$p MQÆ \e°g R>°. ^pfpkÊe a¨X$ ep°S>_pdp¨ _pZp apmhZu kpd° \e°g MQÆ
51.10 % V$L$p S>°V$gy R>°. S>° kp•\u Aﬁep° ep°S>_p_u [yg_pdp¨ Ap°Ry>¨ R>°. rS>Îgpdp¨ Ly$g
616 L$pdp° lp\ ^fhpdp¨ Aph°g [°dp¨\u 425 A°V$g° L°$ 68.99 % V$L$p L$pdp° `yZÆ
L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
V°$bg _¨. 5:5 (6) dyS>b fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ Í$p.
785.20 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu [°_u kpd° Í$p. 466.48 gpM_y¨ MQÆ
L$fhpdp¨ Aph°g R>°. A°V$g° L°$ _pZp¨ apmhZu kpd° 59.41% V$L$p MQÆ \e°g R>°. rS>Îgpdp¨
Ly$g 845 L$pdp° lp\ ^fhpdp¨ Aph°g R>°. [°dp¨\u 513 L$pdp° `|ZÆ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
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S|>_pNY$ kyf°ﬁ÷_Nf ≈d_Nf fpS>L$p°V$cph_NfAdf°gu
k_° 1999-2000 \u 2002-2003 _p¨ Qpf hjÆ ]$fÁep_ rhrh^ ep°S>_p l°W$m
kp•fpÛV≤$_p rS>ÎgpAp°dp¨ \e°g Ly$g _pZp¨ apmhZu.
(Í$p. gpMdp¨)
k_° 1999-2000 \u 2002-2003 _p¨ Qpf hjÆ ]$fÁep_ rhrh^ ep°S>_p l°W$m
kp•fpÛV≤$_p rS>ÎgpAp°dp¨ \e°g Ly$g MQÆ.
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k_° 1998-1999 \u 2002-2003 _p¨ `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ Adf°gu  rS>ÎgpAp°dp¨
\e°g Ly$g _pZp apmhZu [\p Ly$g MQÆ.
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\e°g Ly$g _pZp apmhZu [\p Ly$g MQÆ.
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˜p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m Adf°gu
˜p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m cph_Nf
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k_° 1998-1999 \u 2002-2003 _p¨ `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ Sy>_pNY$ rS>ÎgpAp°dp¨
\e°g Ly$g _pZp apmhZu [\p Ly$g MQÆ.
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(Í$p. gpMdp¨)
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k_° 1998-1999 \u 2002-2003 _p¨ `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ kyf°ﬁ÷_Nf rS>ÎgpAp°dp¨
\e°g Ly$g _pZp apmhZu [\p Ly$g MQÆ.
(Í$p. gpMdp¨)
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k_° 1998-1999 \u 2002-2003 _p¨ `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ ≈d_Nf rS>ÎgpAp°dp¨
\e°g Ly$g _pZp apmhZu [\p Ly$g MQÆ.
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k_° 1999-2000 \u 2002-2003 _p¨ `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ fpS>L$p°V$ rS>ÎgpAp°dp¨
\e°g Ly$g _pZp apmhZu [\p Ly$g MQÆ.
(Í$p. gpMdp¨)
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˜p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m ≈d_Nf
˜p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m fpS>L$p°V$
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Mpk `R>p[ rhı[pf A_° 56- `R>p[ [pgyL$p ep°S>_p l°W$m lp\ ^fhpdp¨ Aph°g L$pdp°
kpd° 100 % V$L$p L$pdp° `|ZÆ \e°g R>°. ‚p°–kplL$ ep°S>_pdp¨ kp•\u Ap°R>p 11.11% V$L$p
V$L$p L$pdp° MQÆ \e°g R>°.
Adf°gu, cph_Nf, S|>_pNY$, kyf°ﬁ÷_Nf, ≈d_Nf A_°
fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ hjÆ 2002-2003 dp¨ A_yæ$d° Í$p. 519.69 gpM, 692.08 gpM,
755.66 gpM, 404.36 gpM, 613.48 gpM A_° 785.20 gpM _pZp apmhZu
L$fhpdp¨ Aphu. S>°dp¨ kp•\u h^y fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ _pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°.
L$fhpdp¨ Aph°g _pZp¨ apmhZu kpd° Adf°gu rS>Îgpdp¨ 54.12% V$L$p, cph_Nf
rS>Îgpdp¨ 55.67% V$L$p S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 43.95% V$L$p, kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨
23.61 % V$L$p ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ 58.24 % V$L$p, fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ 59.41% V$L$p
MQÆ \e°g R>°. _pZp¨ apmhZu kpd° \e°g MQÆ _y¨ ‚dpZ fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ kp•\u h^y
R>°. [° D5fp¨[ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_u Mpk `R>p[ rhı[pf A_° 56- `R>p[ [pgyL$p b¨_°
ep°S>_p dp¨ _pZp¨ apmhZu kpd° 100% V$L$p MQÆ \e°g R>°. S>epf° S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨
Mpk `R>p[ rhı[pf ep°S>_pdp¨ _pZp¨ apmhZu kpd° 100% V$L$p h^pf° MQÆ \e°g R>°.
rS>Îgpdp¨ Ly$g lp\ ^fhpdp¨ Aph°g L$pd kpd° Adf°gu rS>Îgpdp¨ 58.88% V$L$p,
cph_Nf rS>Îgpdp¨ 66.94% V$L$p, S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 52.88 % V$L$p, kyf°ﬁ÷_Nf
rS>Îgpdp¨ 12.78 % V$L$p, ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ 68.99 % V$L$p A_° fpS>L$p°V$  rS>Îgpdp¨
60.71 % V$L$p L$pd `|ZÆ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. Apd b^pS rS>Îgpdp¨ _pZp¨ apmhZu
S>°V$gy¨ MQÆ \e°g _\u. [°dS> 100% V$L$p cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg L$f°g _\u A_° ı`ug
Ap°hf L$pd_y¨ ‚dpZ ≈°hp dm° R>°.
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rhcpN-2
5.7 Adf°gu rS>Îgpdp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ :
‚L$fZ - 2 ""rhje hı[y_p k¨]$cÆ kprl–e_u dp°S>Zu,
kdunp A_° k¨ip°^_ ep°S>_p'' dp¨ S>ZpÏep dyS>b Ap ‚L$fZdp¨ rhcpN-1 dp¨
kp•fpÙ≤$_p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ rhrh^ ep°S>_p l°Wm _pZp¨ apmhZu, [°_u kpd°
L$fhpdp¨ Aph°g MQÆ, lp\ ^fhpdp¨ Aph°g Ly$g L$pdp°, `|ZÆ L$fhpdp¨ Aph°g L$pdp°, f]$
A_° ify _ \e°g L$pdp° hN°f° bpb[p°_u k¨øep A_° V$L$phpfudp¨ Sy>]$p Sy>]$p rS>ÎgpAp°_y¨
[yg_p–dL$ rhÔg°jZ L$fhpdp¨ ApÏey¨.  A_° rhcpN-2 dp¨ Adf°gu rS>Îgpdp¨ ""ﬁe|_[d
S>Í$fuep[ L$peÆæ$d'' A_° rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ A[¨NÆ[ rhrh^ k]$fhpf _pZp¨ apmhZu
A_° MQÆ Adf°gu rS>Îgpdp¨ 56 `R>p[ `•L$u Aph°gp ≈afpbp]$ A_° bpbfp `R>p[
[pgyL$p `k¨]$ L$fhpdp¨ ApÏep, A_°  rhL$rk[ Adf°gu [pgyL$p_° `k¨]$ L$fu rhL$rk[
[pgyL$p° A_° `R>p[ [pgyL$p° [°_u [yg_p–dL$ QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°.
rhL° $rﬁ÷[ rS>Îgp Apep°S>__p° d|mc|[ l°[y ﬁey_[d
S>Í$qfep[_p M|V$[p L$X$uÍ$`  rhL$pk_p ` pep_u kyrh^phpmp, L$pdp° lp\ ^ fhp_p° fl°gp°
R>°. A_° fpS>e_p ]$f°L$ rS>Îgp, [pgyL$p [°dS> Npdp°_p° kd[yrg[ rhL$pk \pe [° S>Í$fu
R>°. [° dpV°$ R>Ã$u `¨Qhjwe ep°S>_p_u iÍ$Ap[\u L°$ﬁ÷ [\p fpS>e kfL$pf° rhL°$rﬁ÷[
Apep°S>__p cpN Í$`° ""ﬁe|_[d S>Í$qfep[ L$peÆæ$d'' OX$u L$pY$ep° R>°. rhL°$rﬁ÷[
Apep°S>_ A¨[NÆ[ ﬁey_[d S>Í$qfep[ S>Í$qfep[ L$peÆæ$d dp¨ L$ep L$pdp° kdprhÙ$ L$fu
iL$pe [°_u ep]$u _uQ° dyS>b R>°.
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V°$bg _¨. 5:6
rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_dp¨ ﬁe|_[d S>Í$qfep[ L$peÆæ$d l°W$m_p A_° [° rkhpe_p L$pep£ A_°
ep°S>_p_u k¨øep_u [pfuS>
æ$d k]$f rhh°L$pr^_ [\p ‚p°–kplL$ dp” ‚p°–kplL$ ≈°NhpB
≈°NhpB dp¨\u gB  dp¨\u
iL$pe [°hu ep°S>_p gB iL$pe [°hu ep°S>_pAp°
A ﬁe|_[d S>Í$qfep[ L$peÆæ$d 10 -$
1 NpÁe fı[p 10 -
2 ‚p\rdL$ rinZ 10 3
3 ‚\rdL$ Apfp°¡e 14 10
4 `pZu `yfhW$p° 12 1
5 N∞pÁe rhS>muL$fZ 9 2
6 `p°jZ 3 -
7 N¨]$p hkhpV$p°_u hp[phfZ - -
gnu ky^pfZp
                           Ly$g (A) 61 17
b ﬁey_[d S>Í$qfep[ L$peÆæ$d rkhpe_p
1 h_uL$fZ 1 -
2 M°[u rhL$pk - 1
3 _p_u tkQpB 2 -
4 c|rd kfZn 1 -
5 `iy `pg_ 4 2
6 X°$fu Ïehkpe - 1
7 kd|l rhL$pk 2 1
8 ı\pr_L$ rhL$pk 11 3
9 Npd A_° _p_p D¤p°N 1 1
10 ‚hpk_ 1 -
11 kpdpﬁe rinZ 3 3
12 [p¨r”L$ rinZ 1 1
13 dS|>f A_° dS|>f L$ÎepZ 1 1
14 drlgp A_° `R>p[ hNÆ L$ÎepZ 1 2
15 ‚L$uZÆ 6 16
                       Ly$g (b) 35 16
Ly$g A + b 96 33
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qhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ l°W$m ı\pr_L$ S>Í$qfep[p°_° gndp¨ gB_°
D`f S>Zph°g L$peÆæ$dp° A_° Aﬁe L$peÆæ$dp° A¨N° ep°S>_pAp° [•epf L$fu [°_p° Adg L$fu
iL°$. S>°d ‚–e°L$ fpS>edp¨ Sy>]$p-Sy>]$p rS>Îgp_u ]$f°L$ `qfsı\r[ AgN-AgN lp°e
R>°. [°S> ‚dpZ° rS>ÎgpL$npA° Apep°S>_ \pe –epf° Sy>]$p-Sy>]$p [pgyL$pAp°_p Npdp°dp¨
hkhpV$ L$f[u hı[u, ≈r[, [°Ap°_u fp°S>Npfu [\p AphL$ kS>Æ_ hN°f° Sy>]$p¨-Sy>]$p¨
lp°e R>°. [°\u A°L$ S> rS>Îgp_p Sy>]$p¨-Sy>]$p rhı[pfp° dpV°$ Sy>]$p-Sy>]$p ‚L$pf_p¨
Apep°S>__u S>Í$f [\p [°_° A_yÍ$`  ep°S>_pAp° [•epf L$fhu [° rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_u
S>hpb]$pfu b_° R>°.
`: 8 _pZp apmhZu [\p MQÆ (15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p 1998-99) :
V°$bg _¨. 5 : 7
Adf°gu [pgyL$pdp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m k_° 1998-99 _p hjÆ ]$fÁep_
_pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨)
æ$d L$peÆæ$d_y¨ k]$f _pZp¨ Ly$g apmhZu MQÆ apmhZu
apmhZu kpd° \e°g kpd° \e°g
apmhZu _u MQÆ _u
V$L$phpfu  V$L$phpfu
1 ‚p\rdL$ rinZ 6.25 21.29 4.65 74.4
2 N∞pÁe `p.`y. 5.89 20.07 4.61 78.27
3 ı\pr_L$ rhL$pk 17.21 58.64 15.63 90.82
4 Ly$g 29.35 100.00 24.89 84.80
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, Adf°gu.
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Adf°gu [pgyL$p_° 15 % V$L$p rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m k_°-
1998-99 dp¨ Í$p 29.35 gpM apmhhpdp¨ ApÏep l[p. [°_u kpd° L$fhpdp¨ Aph°g
Ly$g MQÆ Í$p. 24.89 gpM \ep° R>°. A°V$g° L°$ Adf°gu [pgyL$p° rhL$rk[ [pgyL$p° lp°hp
R>[p¨ apmhZu kpd° \e°g MQÆ_u V$L$phpfu 84.80 15 % V$L$p S>°V$gu R>°. S>° b[ph°
R>° L°$ apmhZu S>°V$gy MQÆ L$fhpdp¨ ApÏey _\u.
ı\pr_L$ rhL$pk ` pR>m 58.64 % V$L$p fL$d apmhhpdp¨ Aphu
R>°. S>° kp•\u h^y Ap k]$f `pR>m _u apmhZu R>°, S>° A°d b[ph° R>°. N∞pÁe ı[f°
`p°[p_u ı\pr_L$ L$np_u S>Í$qfep[p°_p k¨]$cÆdp¨ h^y _pZp apmhZu_u S>Í$qfep[
lp°e R>°. Ap k]$f l°W$m A°k.V$u. `uL$A` ıV°$ﬁX$, ı_p_OpV$, ıV$p°_ `°`uN_p L$pdp°,
Ap¨[qfL$ fı[pAp°, ku.ku.fp°X$, ıdip_ N©lp° ≈l°f ip•Qpge, dy[fX$u, N∞pÁe rhı[pfdp¨
hfkp]$u `pZu_p r_L$pg_u ep°S>_p hN°f° ep°S>_pAp° S>° [° Npd_u AN–e_y¨ æ$d
A_ykpf `yZÆ L$fhp ep°S>_p L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ap k]$f `pR>m \e°g apmhZu kpd°
\e°g MQÆ_u V$L$phpfu ` Z Aﬁe k]$f _p MQÆ_u V$L$phpfu L$f[p h^pf° R>°. S>° 90.92
% V$L$p S>°V$gu R>°.
‚p\rdL$ rinZ `pR>m Í$p. 6.25 gpM apmhhpdp¨ ApÏep
R>°. ‚p\rdL$ rinZ S>° `pep_u kyrh^p R>°. N∞pÁe n°”° kpnf[p_p° ]$f h^pfp° lp°e [p°
NpdX$pdp¨ ‚p\rdL$ rinZ_u kyrh^p lp°hu ≈°BA° k_° 1998-99 _p hjÆdp¨ apmhZu
kpd° \e°g MQÆ_u V$L$phpfu ‚p\rdL$ rinZ _p k]$f dp¨ kp•\u Ap°R>u A°V$g° 74.4
% V$L$p S>°V$gu R>°. S>° h^hu ≈°BA°.
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V°$bg _¨. 5 : 8
≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m k_° 1998-1999 _p hjÆ ]$fÁep_
_pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨)
æ$d L$peÆæ$d_y¨ k]$f _pZp¨ Ly$g apmhZu MQÆ apmhZu
apmhZu kpd° \e°g kpd° \e°g
apmhZu _u MQÆ _u
V$L$phpfu  V$L$phpfu
1 ‚p\rdL$ rinZ 8.09 36.05 8.07 99.75
2 N∞pÁe `p.`y. 0.90 4.01 2.04 226.66
3 ı\pr_L$ rhL$pk 1.55 6.91 1.55 100.00
4 `p°jZ 11.90 53.03 9.31 78.24
5 Ly$g 22.44 100.00 20.97 93.44
D`fp°L$[ V°$bg dyS>b ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ Í$p. 22.44 gpM_u
_pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. [°_u kpd° \e°g MQÆ Í$p. 20.97 A°V$g° L°$ 93.44
% V$L$p \e°g R>°. `R>p[ [pgyL$pdp¨ qhL$pk dpV°$ ep°S>_p `pR>m `yf°`yÍ$ MQÆ \pe [°
AN–e_y¨ lp°e R>°. R>[p¨ _pZp apmhZu S>°V$gy¨ MQÆ \ey¨ _\u.
≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ ` p°jZ l°W$m kp•\u h y^ A°V$g° L°$ 53.03%
V$L$p apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. [°_u `pR>m \e°g MQÆ Í$p. 9.31 gpM A°V$g° L°$
78.24 % R>°. Ap k]$fdp bpghpX$u, Ap¨NZhpX$u hN°f° L$pdp° _p° kdph°i L$fhpdp¨
Aph° R>°.
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, Adf°gu.
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‚p\rdL$ rinZ `pR>m _pZp¨ apmhZu Í$p. 8.09 gpM S>°
[pgyL$p_u Ly$g apmhZu _p. 36.05 % V$L$p \pe R>°. [°\u ‚p\rdL$ rinZ l°W$m \e°g
apmhZu bu≈ æ$d° R>°. [°dp¨ \e°g MQÆ  99.75 % V$L$p R>°. Apd ‚p\rdL$ rinZ
`pR>m \e°g MQÆ _y¨ ‚dpZ 100% V$L$p _u h^y _∆L$ R>°.
ı\pr_L$ rhL$pk _p k]$f l°W$m 6.91 % V$L$p fL$d A°V$g° L°$ Í$p.
1.55 gpM apmhhpdp¨ ApÏep R>°°°. [°_u kpd° Í$p. 1.55 gpM _y¨ MQÆ A°V$g° L°$ 100%
V$L$p \e°g R>°.
`: 9 _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ (5% ‚p°–kplL$  ep°S>_p 1998-99) :
V°$bg _¨. 5 : 9
Adf°gu [pgyL$pdp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m k_° 1998-99 _p hjÆ ]$fÁep_ _pZp
apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨)
æ$d L$peÆæ$d_y¨ k]$f _pZp¨ Ly$g apmhZu MQÆ apmhZu
apmhZu kpd° \e°g kpd° \e°g
apmhZu _u MQÆ _u
V$L$phpfu V$L$phpfu
1 ‚p\rdL$ rinZ 2.30 71.88 2.13 92.61
2 N∞pd `pZu `yfhW$p° 0.90 28.12 -$ 92.61
3 Ly$g 3.20 100.00 2.13 66.56
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, Adf°gu.
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D`fp°L$[ V°$bg dyS>b, Adf°gu [pgyL$pdp¨ 5 %  V$L$p ‚p°–kplL$
ep°S>_p l°W$m Ly$g Í$p. 3.20 gpM apmhhpdp¨ Aph°g, Ap apmhZu kpd° Í$p. 13.13
gpM_y¨ A°V$g° L°$ 66.56 %  V$L$p MQÆ \e°g R>°. [pgyL$p_u Ly$g apmhZudp¨\u 01.88%
V$L$p apmhZu ‚p\rdL$ rinZ `pR>m \e°g R>°. S>epf° bpL$u_u apmhZu N∞pÁe `pZu
`yfhW$p ` pR>m L$fhpdp¨ Aphu R>°. Adf°gu [pgyL$p° rhL$rk[ [pgyL$p° lp°hp R>[p¨ "ﬁey_[d
S>Í$fuep[ L$peÆæ$d' A¨[NÆ[ ‚p\rdL$ rinZ `pR>m h^y apmhZu \B R>°. S>epf° N∞pÁe
`pZu `yfhW$p `pR>m apmhZu L$fhpdp¨ Aphu `f¨[y MQÆ L$fhpdp¨ Aph°g _\u. 5%
V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p gp°L$apmp krl[_u ep°S>_p lp°hp\u kfL$pfÓu ‹pfp _pZp_u
apmhZu L$fhpdp¨ Aph°  `f¨[y gp°L$apmp° S>dp _ \[p [° L$pd `pR>m MQÆ L$fhpdp¨
Aph[y _\u. Adf°gu [pgyL$pdp¨ lSy> ‚p\rdL$ rinZ `pR>m  apmhZu ‚p°–kplL$
ep°S>_pdp¨ L$fhpdp¨ Aph° R>°. [°_p° A\Æ gp°L$apmp° Dcp° L$fu_° ı\pr_L$ S>Í$qfep[ _p
k¨]$cÆdp¨ Ap k]$f l°W$m apmhZu \B R>°.
Adf°gu rS>Îgp_p kp•\u `R>p[ [pgyL$p° ≈afpbp]$ dp¨ 1998-
99 _p hjÆ ]$fÁep_ 5%  V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m L$p°B apmhZu L$fhpdp¨ Aphu
_\u S>°\u ≈afpbp]$ [pgyL$p_u k]$fhpf V°bg ‹pfp QQpÆ L$fhpdp¨ Aph°g _\u. ≈afpbp]$
[pgyL$p _° rlık° Aph[u fL$d Í$p. 2.45 gpM rS>Îgp L$npA° [b]$ug L$fhpdp¨ Aphu.
`:10 _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ (15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p 2000-2001):
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V°$bg _¨. 5 : 10
Adf°gu [pgyL$pdp¨  15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m k_° 2000-2001 _p hjÆ ]$fÁep_
_pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨)
æ$d L$peÆæ$d_y¨ k]$f _pZp¨_u Ly$g apmhZu MQÆ apmhZu
apmhZu kpd° \e°g kpd° \e°g
apmhZu _u MQÆ _u
V$L$phpfu  V$L$phpfu
1 ‚p\rdL$ rinZ 6.46 19.12 3.16 48.92
2 N∞pÁe `p.`y. 4.64 13.74 4.44 95.69
3 ı\pr_L$ rhL$pk 16.93 50.12 12.69 74.96
4 `p°jZ 5.75 17.02 3.14 54.61
5 [pgyL$p_y¨ Ly$g 33.78 100.00 23.43 69.36
D`fp°L$[ V°$bg dyS>b 15 % V$L$p rhh°L$p^u_ ep°S>_p
l°W$m Adf°gu [pgyL$pdp¨ Ly$g Í$p. 33.78 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu Ap
apmhZu kpd° Í$p. 23.43 gpM A°V$g° L°$ 69.36 % V$L$p  MQÆ \e°g R>°. Adf°gu
[pgyL$p_u Ly$g _pZp¨ apmhZu dp¨\u kp•\u h^y _pZp¨ apmhZu ı\pr_L$ rhL$pkdp¨
50.12 % V$L$p  L$fhpdp¨ Aphu. [°_u kpd° \e°g MQÆ 74.96% V$L$p  \e°g R>°. N∞pÁe
`pZu `|fhW$p `pR>m kp•\u Ap°R>u A°V$g° L°$ 13.74 % V$L$p  apmhZu L$fhpdp¨ Aphu
R>°. ‚p\rdL$ rinZ A_° N∞pÁe dpNp£ `pR>m A_yæ$d° 19.12 % V$L$p  A_° 17.02 %
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, Adf°gu.
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V$L$p  _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. Adf°gu [pgyL$pdp¨ Sy>]$p-Sy>]$p k]$fhpf L$fhpdp¨
Aph°g _pZp¨ apmhZu kpd° ]$f°L$ k]$f l°W$m \e°g MQÆ 100 % V$L$p  L$f[p Ap°Ry> R>°.
[pgyL$pdp¨ \e°g k]$f hpf apmhZudp¨ Ap hjÆ ]$fÁep_ ı\pr_L$ rhL$pk_p kp]$f _°
AN–e_y¨ æ$d A_ykpf h^y dl–h Ap`hpdp¨ Aph°g R>°.
V°$bg _¨. 5 : 11
≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨  15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m k_° 2000-2001 _p hjÆ ]$fÁep_
_pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨)
æ$d L$peÆæ$d_y¨ k]$f _pZp¨_u Ly$g apmhZu MQÆ apmhZu
apmhZu kpd° \e°g kpd° \e°g
apmhZu _u MQÆ _u
V$L$phpfu  V$L$phpfu
1 ‚p\rdL$ rinZ 7.54 29.04 7.01 92.97
2 N∞pÁe `p.`y. 8.45 32.55 5.35 63.31
3 ı\pr_L$ rhL$pk 9.97 38.41 4.55 45.64
4 [pgyL$p_y¨ Ly$g 25.96 100.00 16.91 65.14
D`fp°L$[ V°$bg dyS>b ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ Ly$g Í$p. 25.96
gpM_u apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. Ap _pZp apmhZu kpd° Í$p. 16.91 gpM A°V$g° L°$
65.14 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. L$fhpdp¨ Aph°g _pZp apmhZudp¨\u kp•\u h^y _pZp
apmhZu 38.41 % V$L$p ı\pr_L$ rhL$pk ` pR>m L$fhpdp¨ Aphu. S>epf° ‚p\rdL$ rinZ
A_° N∞pÁe `pZu `yfhW$p `pR>m A_yæ$d° 29.04 % V$L$p A_° 32.55 % V$L$p _pZp
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, Adf°gu.
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apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. ]$f°L$ k]$f dp¨ L$fhpdp¨ Aph°g _pZp apmhZu kpd° \e°g
MQÆ 100 % V$L$p L$f[p Ap°Ry> R>°. S>epf° ‚p\rdL$ rinZ `pR>m \e°g _pZp apmhZu
dp¨\u 92.97 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. Apd ‚p\rdL$ rinZ l°W$m _pZp apmhZudp¨\u
\e°g MQÆ_y¨ ‚dpZ h^pf° R>°°, S>° ı\pr_L$ ı[f° lSy> ‚p\rdL$ rinZ ` pR>m_u kyrh^p_p°
Acph _y¨ ‚dpZ L°$ dl–h kyQh° R>°.
5.11 _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ (5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p 2000-2001):
V°$bg _¨. 5 : 12
Adf°gu  [pgyL$pdp¨  5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m k_° 2000-2001 _p hjÆ ]$fÁep_
_pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨)
æ$d L$peÆæ$d_y¨ k]$f _pZp¨_u Ly$g apmhZu MQÆ apmhZu
apmhZu kpd° \e°g kpd° \e°g
apmhZu _u MQÆ _u
V$L$phpfu  V$L$phpfu
1 ‚p\rdL$ rinZ 1.97 100.00 1.93 100.00
2  Ly$g 1.93 100.00 1.93 100.00
D`fp°L$[ V°$bg dyS>b Adf°gu [pgyL$p_° rlık° Aph[u
N∞pﬁV$ apmhZu Í$p. 3.20 gpM R>°. [°dp¨\u ‚p\rdL$ rinZ `pR>m Í$p. 1.93 gpM
apmhhpdp¨ ApÏep R>°. A_° Í$p. 1.93 gpM_y¨ MQÆ \e°g R>°. Apd \e°g MQÆ_u V$L$phpfu
100 % V$L$p S>°V$gu R>°. S>epf° [pgyL$p_° rlık° Aph[u N∞pﬁV$ apmhZu Í$p. 3.20
gpMdp¨\u k]$fhpf apmhZu 60.31 % V$L$p L$fhpdp¨ Aph°g R>°. hjÆ 2000-2001
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, Adf°gu.
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]$fÁep_ Adf°gu [pgyL$p° rhL$rk[ lp°hp R>[p ‚p°–kplL$ ep°S>_ l°W$m [pgyL$p_° rlık°
Aph[u fL$d `yf°`yfu hp`fhpdp¨ Aph[u _\u.
hjÆ 2000-2001 ]$fÁep_ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m
≈afpbp]$ [pgyL$p_° rlık° Aph[u fL$d Í$p. 2.45 gpM _u ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ Ap
hjÆdp¨ L$p°B k]$f hpf apmhZu L$fhpdp¨ Aphu _\u `f¨[y Ap fL$d ıgu` Ap°hf L$pddp¨
S>dp L$fhpdp¨ Aphu [°hu dprl[u, Ap¨L$X$p d]$]$_ui Ar^L$pfu Adf°gu kp\° Í$bÍ$ QQpÆ
L$f[p¨ dm°g R>°. Apd gp°L$apmp krl[ _u ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m `R>p[ [pgyL$pdp¨
gp°L$apmp° Dcp° L$fhp° dyÌL°$g lp°e R>°°, [°\u k]$fhpf _pZp apmhZu L$fu iL$p[u _\u.
`:12 _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ (15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p 2002-2003)
V°$bg _¨. 5 : 13
Adf°gu $ [pgyL$pdp¨  15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m k_° 2002-2003 _p hjÆ ]$fÁep_
_pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨)
æ$d L$peÆæ$d_y¨ k]$f _pZp¨_u> Ly$g apmhZu MQÆ apmhZu
apmhZu kpd° \e°g kpd° \e°g
apmhZu _u MQÆ _u
V$L$phpfu  V$L$phpfu
1 N∞pÁe `p.`y. 5.76 49.27 2.32 40.28
2 ı\pr_L$ rhL$pk 4.13 33.17 3.15 76.27
3 `p°jZ 2.56 20.56 - 0.00
4 [pgyL$p_y¨ Ly$g 12.45 100.00 5.47 43.94
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, Adf°gu.
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D`fp°L$[ V° $bg dyS>b 2002-2003 _p hjÆ dp¨ 15%
rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m Adf°gu [pgyL$pdp¨ Í$p. 12.45 gpM_u _pZp apmhZu L$fhpdp¨
Aphu Ap _pZp apmhZu kpd° Í$p. 5.47 gpM A°V$g° L°$ 43.94 % MQÆ \e°g R>°.
Adf°gu [pgyL$p _u Ly$g Í$p. 12.45 gpM _u _pZp apmhZu dp¨\u Í$p. 5.76 gpM
NpÁe `pZu `yfhW$p `pR>m, Í$p. 4.13 ı\pr_L$ rhL$pk `pR>m A_° Í$p. 2,56 `p°jZ
`pR>m apmhhpdp¨ ApÏep R>°. S>° A_yæ$d° Ly$g _pZp apmhZu_p 46.27 % V$L$p, 33.17
% A_° 20.56% \pe R>°. `p°jZ `pR>m Í$p. 2.56 gpM_u _pZp apmhZu dp¨\u
\e°g MQÆ i|ﬁe R>°. hjÆ 2002-2003 dp¨ Adf°gu [pgyL$p _u Ly$g apmhZudp¨\u N∞pÁe
`pZu `yfhW$p `pR>m 46.27 % V$L$p _pZp¨ apmhZu kp•\u h^pf° R>°.
V°$bg _¨. 5 : 14
≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨  15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m k_° 2002-2003 _p hjÆ ]$fÁep_
_pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨)
æ$d L$peÆæ$d_y¨ k]$f _pZp_u> Ly$g apmhZu MQÆ apmhZu
apmhZu kpd° \e°g kpd° \e°g
apmhZu _u MQÆ _u
V$L$phpfu  V$L$phpfu
1 ‚p\rdL$ rinZ 5.67 30.05 5.21 91.89
2 N∞pÁe `p.`y. 3.39 17.97 1.31 38.64
3 ı\pr_L$ rhL$pk 7.33 38.84 5.22 71.21
4 `p°jZ 2.48 13.14 2.48 100.00
5 [pgyL$p_y¨ Ly$g 18.87 100.00 14.22 75.35
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, Adf°gu.
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D`fp°L$[ V° $bg dyS>b 2002-2003 _p hjÆ dp¨ 15%
rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ Í$p. 18.87 gpM_u _pZp apmhZu
L$fhpdp¨ Aphu. Ap _pZp apmhZu kpd° Í$p. 14.22 gpM A°V$g° L°$ 75.35 % MQÆ
\e°g R>°.  Sy>]$p-Sy>]$p k]$f l°W$m ¡p∞pÁe Apfp°¡e dp¨ \e°g _pZp apmhZu kpd° 100%
V$L$p MQÆ \e°g R>°. S>epf° bpLu$_p k]$f l°W$m apmhZu kpd° k¨`|ZÆ MQÆ \e°g _\u.
≈afpbp]$ [pgyL$p dp¨ Ly$g apmhZu dp¨\u ı\pr_L$ rhL$pk l°W$m kp•\u h^y 13.14 %
N∞pÁe Apfp°¡e ` pR>m apmhZu \pe R>°. ‚p\rdL$ rinZ ` pR>m Í$p. 5.67 gpM A°V$g°
L°$ 30.05 % apmhZu \e°g R>°. S>epf° N∞pÁe `pZu `yfhW$p `pR>m Í$p. 3.39 gpM
A°V$g° L°$ Ly$g _pZp apmhZu_p 17.97 % V$L$p apmhZu \e°g R>°.
`: 13_pZp apmhZu [\p MQÆ (5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p 2002-2003):
k_° 2002-2003 _p hjÆ ]$fÁep_ 5 % ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m
Adf°gu [pgyL$p_° rlık° Aph[u fL$d Í$p. 1.84 gpM R>°. Ap fL$ddp¨\u N∞pÁe `pZu
`yfhW$p `pR>m Í$p. 1.00 gpM_u apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. `f¨[y L$fhpdp¨ Aph°g
MQÆ (iyﬁe) R>°. Apd Adf°gu [pgyL$p_° rlık° Aph[u `yf°`yfu fL$d _u apmhZu \e°g
_\u. 2002-2003 _p hjÆ ]$fÁep_ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m ≈afpbp]$ [pgyL$p_°
rlık° Aph[u fL$d Í$p. 1.41 gpM S>°V$gu R>°. ` f¨[y Ap fL$ddp¨\u Sy>]$p-Sy>]$p k]$fhpf
L$p°B apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g _\u. Apd gp°L$apmp° Dcp° L$fhpdp¨ Aph°g _ lp°hp\u,
_pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g _\u.
5:14 [yg_p–dL$ kdunp (15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p A_° `  % ‚p°–kplL$ ep°S>_p):
Adf°gu rS>Îgpdp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ A¨[NÆ[ ﬁey_[d
S>Í$qfep[ L$peÆæ$d l°W$m Sy>]$p-Sy>]$p k]$f hpf rhL$rk[ [pgyL$p [fuL°$ Adf°gu [pgyL$p° A_°
`R>p[ [pgyL$p [fuL°$ ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ hjÆ 1998-99, 2000-01 A_° 2002-
2003 ]$fÁep_ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p \e°g _pZp apmhZu [\p MQÆ b¨_° [pgyL$p_u
[yg_p–dL$ QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°.
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V°$bg _¨. 5 : 17
 k_° 1998-99, 2000-2001 A_° 2002-2003 _p hjÆdp¨ 15% rhh°L$pr^_
ep°S>_p l°W$m Adf°gu A_° ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ cp•r[L$ rkq¬^
æ$d L$peÆæ$d_y¨ k]$f Adf°gu [pgyL$p° ≈afpbp]$ [pgyL$p°
`yZÆ
L$pd
Qpgy
L$pd
f]$
L$pd
Ly$g
L$pd
`yZÆ
L$pd
Qpgy
L$pd
f]$
L$pd
Ly$g
L$pd
1 ‚p\rdL$ rinZ 12 3 3 18 20 1 1 22
2 N∞pÁe `pZu `yfhW$p° 23 2 2 27 13 0 2 15
3 ı\pr_L$ rhL$pk 42 3 2 47 17 0 4 21
4 `p°jZ 0 1 2 3 9 1 3 13
5 N∞pÁe dpNp£ 1 0 0 1 - - - -
6 N∞pÁe Apfp°¡e - - - - 2 0 0 2
7 Ly$g 78 9 9 96 61 2 10 73
V°$bg _¨. 5 : 18
 k_° 1998-99, 2000-2001 A_° 2002-2003 _p hjÆdp¨ 5% ‚p°–kplL$  ep°S>_p
l°W$m Adf°gu A_° ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ cp•r[L$ rkq¬^
æ$d L$peÆæ$d_y¨ k]$f Adf°gu [pgyL$p° ≈afpbp]$ [pgyL$p°
`yZÆ
L$pd
Qpgy
L$pd
f]$
L$pd
Ly$g
L$pd
`yZÆ
L$pd
Qpgy
L$pd
f]$
L$pd
Ly$g
L$pd
1 ‚p\rdL$ rinZ 2 0 0 2
2 N∞pÁe `pZu `yfhW$p° 1 0 0 1
3 ı\pr_L$ rhL$pk 0 0 1 1
Ly$g 3 0 1 4
D`fp°L$[ ”Z hjÆ
]$fÁep_ 5% ‚p°–kplL$
ep°S>_p l°W$m ≈afpbp]$
[pgyL$pdp¨ L$p°B MQÆ \e°g
_\u.
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, Adf°gu.
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, Adf°gu.
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1
2
3
4
5
k_° 1998-99, 2000-01 A_° 2002-03 _p hjÆ ]$fÁep_ 15% rhh°L$pr^_
ep°S>_p l°W$m Adf°gu [pgyL$pdp¨ k]$fhpf _pZp¨ apmhZu
‚p\rdL$ rinZ 16.81%
N∞pÁe `pZu `yfhW$p° 21.5%
ı\pr_L$ rhL$pk 50.64%
`p°jZ 3.39%
N∞pÁe dpNp£ 7.61%
k_° 1998-99, 2000-01 A_° 2002-03 _p hjÆ ]$fÁep_ 15% rhh°L$pr^_
ep°S>_p l°W$m ≈afpbp]$  [pgyL$pdp¨ k]$fhpf _pZp¨ apmhZu
1
2
3
4
5
‚p\rdL$ rinZ 31.66%
N∞pÁe `pZu `yfhW$p° 18.94%
ı\pr_L$ rhL$pk 28.02%
`p°jZ 17.69%
N∞pÁe Apfp°¡e 3.69%
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, Adf°gu.
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, Adf°gu.
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k_° 1998-99, 2000-01 A_° 2002-03 _p hjÆ ]$fÁep_ 5% ‚p°–kplL$
ep°S>_p l°W$m Adf°gu [pgyL$pdp¨ k]$fhpf _pZp apmhZu
‚p\rdL$ rinZ 69 %
N∞pÁe `pZu `yfhW$p° 31 %
1
2
k_° 1998-99, 2000-01 A_° 2002-03 _p hjÆ
]$fÁep_ 15 % rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m Adf°gu rS>Îgp_p ≈afpbp]$ [pgyL$p A_°
Adf°gu [pgyL$p dp¨ _pZp apmhZu [\p MQÆ _u rhL$rk[ [pgyL$p° A_° ` R>p[ [pgyL$p_u
Sy>]$p-Sy>]$p k]$fhpf _pZp apmhZu, MQÆ D`fp°L$[ V°$bg dp¨ Ap`hpdp¨ Aph°g R>°.
Adf°gu rS>Îgpdp¨ kp•\u h y^ rhL$rk[ [pgyL$p° Adf°gu [pgyL$p°
R>°. [°dp¨ AÊepk l°W$m _p ”Z hjÆ ]$fÁep_ Ly$g Í$p. 75.58 gpM _u _pZp apmhZu
L$fhpdp¨ Aphu, Ap _pZp apmhZu ‚p\rdL$ rinZ, N∞pÁe `pZu `yfhW$p° ı\pr_L$
rhL$pk, ` p°jZ A_° N∞pÁe dpNp£ ` pR>m L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap rkhpe_p Aﬁe k]$f
`pR>m L$p°B _pZp¨  apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g _\u S>° ep°¡e _\u. h_uL$fZ, _p_u
tkQpB, `iy`pg_, X°$fu Ïehkpe, M°[u rhL$pk A_° N∞pÁe A_° _p_p D¤p°Np° hN°f°
N∞pduZ A\ÆL$pfZdp¨ ÏehkpqeL$ h•rh¬eL$fZ_u S>Í$qfep[p° kpd° rS>Îgp Apep°S>_
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, Adf°gu.
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l°W$m kp^_p°_p° apmhZu L$fhpdp¨ Aphu _\u, Ap\u N∞pduZ A\ÆL$pfZdp¨ AphL$_p¨
kp^_p° h^pfhp_p° AhL$pi Dcp° \[p° _\u.
Adf°gu [pgyL$pdp¨ L$fhpdp¨ Aph°g Ly$g _pZp apmhZudp¨\u
‚p\rdL$ rinZ, N∞pÁe ` pZu ` yfhW$p°, ı\pr_L$ rhL$pk, ` p°jZ A_° N∞pÁe dpNp£ ` pR>m
A_yæ$d° 16.81 % V$L$p , 21.55 % V$L$p, 50.64% V$L$p, 3.39 % V$L$p A_° 7.61 %
V$L$p D5f \u L$lu iL$pe R>°. Ly$g apmhZudp¨\u 50.64 % V$L$p fL$d ı\pr_L$ rhL$pk
`pR>m apmhhpdp¨ Aphu ı\pr_L$ rhL$pk A¨[NÆ[ A°k.V$u. _p `uL$A` ıV°$ﬁX$, ≈l°f
ip•Qpge, ≈l°f dy[fX$u, hp°iuNOf, ıV$p°_ ` °hvN_p L$pdp°, ıdip_ N©l L$Á`pDﬁX$ hp°g
L$b∞ı[p__u L$Á`pDﬁX$ hp°g [\p N∞pÁe rhı[pfdp¨ hfkp]u$ `pZu_u r_L$pg_u ep°S>_p
hN°f° S>°hp L$pdp° L$fu iL$pe. `p°jZ l°W$m _pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aphu, `f¨[y MQÆ
L$fu iL°$g _\u ‚p\rdL$ rinZ ` pR>m 16.81 % V$L$p fL$d_u apmhZu A° b[ph° R>° L°$
rhL$rk[ [pgyL$pdp¨ `Z ApS>° `Z N∞pÁe ı[f° ‚p\rdL$ rinZ _u kyrh^p _p° Acph
R>°, A_° [°_u `pR>m apmhZu L$fhpdp¨ Aph° R>°.
Adf°gu rS>Îgpdp¨ kp•\u `R>p[ [pgyL$p° ≈afpbp]$ [pgyL$p° R>°.
Ap [pgyL$p `pR>m Ly$g _pZp apmhZu Í$p. 67.27 gpM L$fhpdp¨ Aphu R>°. ≈afpbp]$
[pgyL$pdp¨ `Z ‚p\rdL$ rinZ, N∞pÁe `pZu `yfhW$p°, ı\pr_L$ rhL$pk, `p°jZ A_°
N∞pÁe Apfp°¡e ` pR>m _pZp apmhhpdp¨ Aph° R>°. Apd ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ ` Z Adf°gu
[pgyL$pdp¨ S>° k]$f `pR>m apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. [°S> k]$f `pR>m N∞pÁe Apfp°¡e
_° bp]$ L$f[p _pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°.
≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ Ly$g _pZp apmhZu dp¨\u ‚p\rdL$ rinZ
`pR>m kp•\u h^y _pZpL$ue apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. ‚p\rdL$ rinZ `pR>m Í$p.
21.30 gpM apmhhpdp¨ ApÏep R>°. S>°  apmhZu 31.66 V$L$p S>°V$gu R>°. ≈afpbp]$
[pgyL$pdp¨ ‚p\rdL$ rinZ _° rhi°j dl–h Ap`hpdp¨ ApÏey R>°. ‚p\rdL$ rinZ S>°
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`pep_u kyrh^p R>° N∞pÁe gp°L$p°_u r_fnf[p _pby]$ L$fhu lp°e [p° kp• ‚\d ‚p\rdL$ rinZ
_u khg[p° N∞pÁe n°”_° kl°gpB\u D`gÂ^ b_hu ≈°BA°. ≈afpbp]$ [pgyL$p° `pR>m
l$p°$hp\u –ep¨ lSy> ‚p\rdL$ rinZ_u khg[p° ep°¡e ‚dpZ D`gÂ^ \pe [° dpV°$ h^y
_pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°.
≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ N∞pÁe Apfp°¡e ` pR>m kp•\u Ap°R>p Í$p. 2.48
gpM apmhhpdp¨ ApÏep. A°V$g° L°$ dp” 3.69% V$L$p S>°V$gu _∆hu fL$d N∞pÁe Apfp°¡e
`pR>m apmhhpdp¨ Aphu R>°. S>° ep°¡e _\u. N∞pÁe Apfp°¡e `pR>m Ap°R>u apmhZu
D5f\u A°d _ L$lu iL$pe L°$, N∞pÁe gp°L$p°dp¨ dp¨]$Nu_y¨ ‚dpZ Ap°Ry>¨ lp°e A\hp [p° N∞pÁe
gp°L$p°_° Apfp°¡e_y¨ rhi°j dl–h _\u. N∞pÁe Apfp°¡e `pR>m Ap°Ry> MQÆ A° kyQh° R>°L°$
Apfp°¡e_u khg[p° `p¨Nmu R>°. A_° kfL$pfu ‚p\rdL$ Apfp°¡e L°$ﬁ÷_u kyrh^p A`yf[u
lp°hp\u gp°L$p° [°_p° gpc g°[p _\u Ap\u, N∞pÁe kdy]$pe dp¨ Apfp°¡e_u khg[p° `yfu
`pX$hu lp°e [p° [°_u `pR>m rhi°j ¬ep_ Ap`u h^y MQÆ L$fhy¨ Ar_hpeÆ R>°.
k_° 1998-99, 2000-01 A_° 2002-03 _p hjÆ ]$fÁep_
5% V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m ≈afpbp]$ A_° Adf°gu [pgyL$p_u _pZp apmhZu [\p
MQÆ _u rhN[p° V°$bg _¨. 5:16 dyS>b R>° [°dp¨ ]$ipÆÏep dyS>b ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ AÊepk
_p ”Z hjÆ ]$fÁep_ L$p°B _pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aphu _\u Ap\u A°d L$lu iL$pe L°$
5% ‚p°–kplL$ ep°S>_pdp¨ gp°L$apmp° Dcp° L$fhp_p° lp°e R>° ≈afpbp]$ [pgyL$p° ` R>p[ [pgyL$p°
lp°hp\u ı\pr_L$ ı[f° gp°L$p° gp°L$apmp° A°L$W$p° L$fu iL$[p _ lp°hp\u Ap ep°S>_pdp¨ _pZp
apmhZu L$fhpdp¨ Aph[u _\u°. Ap\u A°d L$lu iL$pe L°$ `R>p[ [pgyL$p dpV°$ Ap ep°S>_p
l°W$m gp°L$ apmp° f]$ L$fhp° ≈°BA°.
Adf°gu [pgyL$pdp¨ ` Z [pgyL$p_° rlık° Aph[u fL$d S>°V$gu _pZp
apmhZu L$fhpdp¨ Aphu _\u. Ly$g _pZp apmhZu Í$p. 6.13 gpM_u L$fhpdp¨ Aphu.
Ap _pZp apmhZudp¨\u ‚p\rdL$ rinZ `pR>m Í$p. 4.23 gpM A°V$g° L°$ 69 % V$L$p
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fL$d apmhhpdp¨ Aphu S>epf° N∞pÁe `yfhW$p° `pR>m Í$p. 1,90 gpM A°V$g° L°$ 31% V$L$p
fL$d apmhhpdp¨ Aphu. L$fhpdp¨ Aph°g _pZp¨ apmhZu kpd° 80.91 % V$L$p fL$d_y¨
MQÆ \e°g R>°. Ap ep°S>_p l°W$m Adf°gu [pgyL$p dp¨ Ly$g 4 L$pdp° lp\ ^fhpdp¨ ApÏep
[°dp¨\u 3 L$pdp° ` |ZÆ L$fhpdp¨ ApÏep R>°. Apd Adf°gu [pgyL$pdp¨ ` Z ‚p°–kplL$ ep°S>_p
gp°L$‹pfp ep°¡e ‚r[kp]$ dm°g _\u A°d L$lu iL$pe.
 5.15 D`k¨lpf:
‚ı[y[ ‚L$fZdp¨ rhcpN-1dp¨ kp•fpÙ≤ $_p rhrh^
rS>ÎgpAp°dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ A¨[NÆ[ rhrh^ ep°S>_pAp° l°W$m \e°g _pZp¨
apmhZu, MQÆ, lp\ ^fhpdp¨ Aph°g L$pdp°_u k¨øep, `yZÆ \e°g L$pdp°_u k¨øep, f]$
A_° ify _ \e°g L$pdp°_u k¨øep hN°f° bpb[p°_u kp•fpÙ≤$_p rhrh^ rS>ÎgpAp°_u [yg_p–dL$
rhÔg°jZ ‹pfp QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu. rhcpN-2dp¨ kp•fpÙ≤$dp¨\u Adf°gu rS>Îgp_° ` k¨]$
L$fu_° Adf°gu rS>Îgpdp¨ Aph°g 56 ` R>p[ [pgyL$pAp° ` •L$u ` R>p[ ≈afpbp]$ A_° bpbfp
[pgyL$pdp¨ [°_u kpd° rhL$rk[ Adf°gu [pgyL$p_° `k¨]$ L$fu_° Sy>]$p Sy>]$p k]$fhpf _pZp¨
apmhZu A_° \e°g MQÆ_u [yg_p–dL$ QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu.
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‚L$fZ-6
rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ A_°
`R>p[ [pgyL$pAp°
‚L$fZ-6
rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ A_° `R>p[ [pgyL$pAp°:
6.1 ‚ı[ph_p.
6.2 NyS>fp[ dp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°.
6.3 X$p°. ApB.∆.`V°$g kdu[u A_° `R>p[ [pgyL$pAp°.
6.4 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu (15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p S|>_pNY$ rS>Îgp°).
6.5 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu (5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p S|>_pNY$ rS>Îgp°).
6.6 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu (15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p Adf°gu rS>Îgp°).
6.7 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu (5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p Adf°gu rS>Îgp°).
6.8 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu (15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp°).
6.9 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu (5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp°).
6.10 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu (15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p ≈d_Nf rS>Îgp°).
6.11 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu (5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p ≈d_Nf rS>Îgp°).
6.12 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu (15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p fpS>L$p°V$ rS>Îgp°).
6.13 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu (5% rhh°L$pr^_ ep°S>_p fpS>L$p°V$ rS>Îgp°).
6.14 D`k¨lpf.
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6.1 ‚ı[ph_p :
‚p]°$riL$ A\Æip˜ A° A\Æip˜ rhje_u A°L$ ApNhu AÊepk
ipMp [fuL°$ [pS>°[f_p hjp£dp¨ rhL$pk `pdu R>°. ‚riÙ$ A\Æip˜uAp°A° kpdpﬁe fu[°
kdN∞gnu øepg Ap‡ep° l[p°. _|[_ ‚riÙ$ A\Æip˜uAp° A° kudp¨[hp]$u rhQpf^pfp
E`f rhÔg°jZ L$eyØ. ‚p]°$riL$ A\Æip˜_p° A°L$ ApNhp° AÊepk ipMp [fuL°$_p° rhL$pk
[°dS> ÏehlpqfL$ D5ep°qN[p R>°Îgp ]$peL$pAp° ]$frdep_ h^u R>°. ApS>° ‚p]°$riL$
A\Æip˜_u D`ep°qN[p _ur[ rhjeL$ bpb[p°_p k¨]$cÆdp¨ fS|> L$fpe R>°. ApS>° Ap`Z°
Akd[p°g rhdp¨ hkuA° R>uA°. dp_hue Apr\ÆL$ ‚h©r—Ap°_u ‚p]°$riL$ Ïehı\p
kde A_° ı\m_u> ◊rÙ$A° l¨d°ip Akd[p°g ≈°hp dm° R>°. rhL$rk[ A_° rhL$pkiug
]°$ip° ‚p]°$riL$ Apr\ÆL$ Adk[ygp_u kdıep A_ych° R>°. Ad°qfL$p_p c|[`|hÆ ` ∞°qkX$ﬁV$
S>lp°_ L°$_X$u_p iÂ]$p°dp¨ L$luA° [p° ey.A°k.A°._p qagpX°$rÎaep il°f Mp[° dm°g
Ap¨[ffpÛV≤$ue dS|>f k¨O_p k¨d°g_dp¨ Ap lL$uL$[_° A_ydp°]$_ Ap`[p° A°hp° _pfp°
gNphhpdp¨ ApÏep° l[p°, L°$ " L$p°B A°L$ ]°$i_u Nfubu kdN∞ rh_u kd©s¬^ dpV°$
M[fpÍ$` R>°'.
rhL$pkiug ]°$ip°dp¨ ‚p]°$riL$ Apr\ÆL$ Akd[ygp_p° ‚Ô_
‚dpZdp¨ ceS>_L$ b_u f¸p° R>°. Apep°S>__p A°L$ ¬e°e [fuL°$ kd[p°g ‚p]°$riL$
Apr\ÆL$ rhL$pk lp°e R>°. k¨`|ZÆ kd[p°g ‚p]°$riL$ Apr\ÆL$ rhL$pk A° A°L$ Ap]$iÆ dp”
R>°. Ïehlpfdp¨ [° B√R>_ue A_° iL$e _\u; ` f¨[y b_° –ep¨ ky^ u Ap¨[f ‚p]°$riL$  ‚p]°$riL$
Akd[ygp OV$hu ≈°BA°, S>°\u ]$f°L$ ‚]°$i_p rhL$pk_u k¨cph_pAp°_p° dl—d D`ep°N
L$fu_° [°_p r_hpkuAp°_° Apr\ÆL$ rhL$pk_p, iL$e lp°e [°V$gp, h y^dp¨ h y^ gpc A`phu
iL$pe. kp^_p°_u ]y$gÆc[p_° kygc[pdp¨ a°fhu_° kd[p°g ‚p]°$riL$ Apr\ÆL$ rhL$pk rk¬^
L$fhp dpV°$ dp_hue ‚e–_p° A°hp lp°hp ≈°BA°, L°$ S>° [° ‚]°$i_u Ly$]$f[u kp^_
k¨`r[Ap°_p° dl—d D`ep°N L$fu_° ‚]°$i_p° Apr\ÆL$ rhL$pk QfdkudpA° `lp¢QpX°$.
1 d° 1960\u Ası[–hdp¨ Aph°g NyS>fp[ fpS>edp¨ kfL$pf°
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‚p]°$riL$ Apr\ÆL$ Apep°S>_ ‹pfp Apr\ÆL$ rhL$pk kd[p°g \pe [°hp ‚epkp° rhL$°$rﬁ÷[
Apep°S>_ A¨[NÆ[ rhrh^ ep°S>_pAp°, ‚epkp° ‹pfp `R>p[ ‚]°$ip°_p rhL$pk_p ‚e–_
L$epÆ R>°.
6.2 NyS>fp[dp¨ `R>p[ [pgyL$pAp° :
cpf[dp¨ ApTp]u bp]$ rhL$pk dpV°$_p L$peÆæ$dp°_p Adg dpV°$
`¨QhjuÆe ep°S>_pAp°_y¨ Apep°S>_ L$fhpdp¨ ApÏey¨. ‚\d A_° q‹[ue `¨QhjuÆe
ep°S>_pAp°dp¨ ‚p]°$riL$ kd[p°g Apr\ÆL$ rhL$pk_° ‚p^pﬁe A`pe¨y _lv, [°\u [° kdedp¨
Akdp_[p ≈°hp dmu. kp\° kp\° Nfubp° _bmp hNÆ_y¨ D–\p_ _lvh[π ≈°hp d˛ey.
gp°L$p°_° rhL$pk_p° gpc dm°, [\p rhL$pk gp°L$ cpNu]$pfu ‹pfp \pe, [° dpV°$ bmh¨[fpe
dl°[p krdq[_u fQ_p L$fhpdp¨ Aphu. Ap krdr[A° kdN∞ cpf[_p° AÊepk L$fu_°
`¨Qpe[fpS>_u cgpdZ L$fu. hluhV$_y¨ rhL°$rﬁ÷L$fZ L$fhpdp¨ ApÏey¨. [° k¨]$cÆdp¨
NyS>fp[dp¨ 1963 dp¨ rhL$pk ‚h©r—Ap°_p rhL°$rﬁ÷L$fZ_u q]$ipdp¨ ` Ngy¨ cfhpdp¨ ApÏey¨.
_pZp¨L$ue apmhZu A_° S>Í$fu L$dÆQpfu hNÆ kp\° rS>Îgp `¨Qpe[_° rS>Îgp L$np_u
rhL$pk ep°S>_pAp° [b]$ug L$fhpdp¨  Aphu. rhL$pk ep°S>_pAp°_p Adg A_° ]°$Mf°M
r_e¨”Z_u L$pdNufu `¨Qpe[p°_° kp¢`hpdp¨ Aphu.
Apep°S>_ ` ¨Q° B.k.1965dp¨ fpS>ekfL$pf_° S>ZpÏey, L° [°d_p
fpS>e_y¨ `p¨Q bpb[p°_p k¨]$cÆdp¨ rhı[pfhpf hNwL$fZ L$fp°. S>°dp¨ (A) fZ rhı[pf
(b) AR>[Nı[ rhı[pf (L$) `hÆ[pm A_° iflq]$ rhı[pf (X$) A_ykyrQ[ S>_≈r[
rhı[pf (B) MybS> hı[uhpmp rhı[pfp° `f¨[y Ap°R>u AphL$ A_° rhL$pk Ap `p¨Q
bpb[p°dp¨ hNuÆL$fZ L$fhp dpV°$ Apep°S>_ `¨Q° 15 r_]£$iL$p° Ap‡ep.
Apep°S>_ `¨Q° k|Qh°gp r_]£$iL$p°_° Ap^pf°NyS>fp[ kfL$pfÓuA°
fpS>edp¨ ` R>p[ rhı[pfp° ([pgyL$pAp°) _u ep]$u [•epf L$fu, S>°dp¨ fpS>e_p 185 (S|>_p)
[pgyL$pAp°dp¨\u 30% A°Vg° L°$ 56 `R>p[ [pgyL$pAp° [fuL°$ [pfÏep.
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S|>_ 1970dp¨ Óu S>ekyMgpg lp\u_p A¬en`]°$ krdr[
_udu S>°_° ""lp\u krdr['' _p _pd\u Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. Ap krdr[A° fpS>e_p
`R>p[ [pgyL$pAp°_u dprl[u d°mhu tkQpB, huS>muL$fZ, fı[pAp° A_° Ap•¤p°rNL$
A°d Qpf r_]£$iL$p°_p k¨]$cÆdp¨ AÊepk L$ep£. krdr[A° fpS>e_p 56 `R>p[
[pgyL$pAp°dp¨\u 33  [pgyL$pAp° Ar[ `R>p[ [pgyL$pAp° [fuL°$ ≈l°f L$epÆ.
A°r‚g 1978 dp¨ ""fuÏey L$rdVu'' _u fQ_p L$fu fpS>eA°
`R>p[ [pgyL$pAp°_p° rhL$pk_p° Al°hpg d°mÏep°. L$rdVu$_u L$pdNufu lp\u krdr[_p
k¨]$cÆdp¨ S> l[u. krdr[A° fpS>e_p Ar[ ` R>p[ A°hp 25 [pgyL$pAp°_u ep]$u Ap`u.
6.3 X$p°. ApB.∆. `V°$g krdr[ A_° `R>p[ [pgyL$pAp° :
qX$k°Ábf 1983dp¨ X$pÆ. ApB. ∆. `V°$g_p A¬en`]°$ D√Q
L$np_u krdr[ _udu. Ap krdr[A° ""`R>p[ rhı[pf_p rhL$pk dpV°$_u L$rdV$u_p°
Al°hpg'' A° iujÆL$ l°W$m `p°[p_p° Al°hpg 1984dp¨ ky‚[ L$ep£ l[p°. Ap krdr[A°
S>° r_]£$iL$p°_p° D`ep°N L$ep£ [° r_]£$iL$p° Ap ‚dpZ° l[p:
dyøe S|\ `°V$p S|>\
(A) Apr\ÆL$ r_]£$iL$p° (1) M°[u
(f) rb_ M°[u
(b) `|hÆ S>Í$qfep[_p q_]£$iL$p° (1) huS>mu
(2) dpNÆ Ïehlpf A_° k¨]°$ip Ïehlpf
(3) b¢qL$N A_° klL$pf
(L$) ∆h_ NyZh—p r_]£$iL$p° (1) rinZ
(2) Apfp°¡e
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(A) Apr\ÆL$ r_]£$iL$p° :
(1) M°[u:
(i) M°[dS|>f ]$uW$ `pL$ l°W$m_p° Qp°øMp° rhı[pf
(ii) hph°[f \e°gp Qp°øMp rhı[pf kpd° A°L$\u h^y hM[ hph°[f \e°g
rhı[pf_u V$L$phpfu
(iii) hph°[f \e°g A°L$]¨$f rhı[pf kpd° A°¨L$]$f° `ue[ rhı[pf_u V$L$phpfu.
(iv) hph°[f \e°gp rhı[pf_p 1000 l°L$V$f ]$uW$ huS>mu`¨` kp° A_° Xu$Tg
A°sﬁS>_p°_u k¨øep.
(v) hph°[f \e°gp A°L¨$]$f rhı[pf_p 1000 l°L$V$f ]$uW$ V≤°$L$V$f_u k¨øep
(vi) hkhpV$hpmp Ly$g Npd kpd° klL$pfu ]|$^ d¨X$muAp° Ofph[p Npdp°_u
V$L$phpfu
(2) rb_ M°[u
(i) Ly$g hkq[ kpd° il°fu hkq[_u V$L$phpfu
(ii) _p¢^pe°gp L$pfMp_p-L$pd]$pf_u ‚–e°L$ gpM hkq[]$uW$ k¨øep
(iii) _p¢^pe°gp _p_p Ap•¤p°rNL$ A°L$dp°_u ‚–e°L$ gpM hı[u]$uW$ k¨øep
(iv) Ly$g L$pd]$pfp° kpd° N©l D¤p°Ndp¨ fp°L$pe°gp L$pd]$pfp°_u V$L$phpfu
(v) Ly$g L$pd]$pfp° kpd° q‹[ue A_° [©[ue `°qL$[_p L$pd]$pfp°_u V$L$phpfu
(b) `|hÆ S>Í$qfep[ r_]£$iL$p° :
(1) huS>mu :
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(i) [pgyL$p_u hkq[ kpd° rhS>muL$fZ L$fpe°g Npdp° A_° _Nfp°_u
hkq[_u V$L$phpfu
(f) hpl_ Ïehlpf A_° k¨]°$ip Ïehlpf
(i) ‚–e°L$ gpM hkq[]$uW$ X$pdf_p (`pL$p) dpNp£_u g¨bpB
(ii) ‚–e°L$ 100 Qp°.L$u. du. ]$uW$ X$pdf_p (`pL$p) dpNp£_u g¨bpB
(iii) hkhpV$_p¨ Ly$g Npd kpd° bpfdpku kfL$pfu hpl_ Ïehlpf_u khg[
^fph[p Npdp°_u V$L$phpfu
(iv) ‚–e°L$ 100 Qp°. L$u.du. ]$uW$ [pf-V$`pg L$Q°fuAp°_u k¨øep
(3) b¢qL$N A_° klL$pf:
(i) ‚–e°L$ gpM hkq[]$uW$ klL$pfu b¢L$p° A_° ‚p\rdL$ M°[u klL$pfu r^fpZ
d¨X$muAp°_u k¨øep.
(ii) ‚–e°L$ gpM hkq[ ]$uW$ hprZS>e b¢L$p°_u k¨øep.
(L$) ∆h_ NyZh—p r_]£$iL$p°:
(1) rinZ :
(i) [pgyL$p_p° kpdpﬁe Anfop_ ]$f
(ii) [pgyL$p_p° ˜u Anfop_ ]$f
(iii) [pgyL$p_p° N∞pÁe Anfop_ ]$f
(iv) ‚–e°L$ gpM hkq[ ]$uW$ dp¬erdL$ A_° D√Q[f dp¬erdL$ ipmpAp°_u
k¨øep.
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(f) Apfp°¡e :
(i) ‚–e°L$ gpM hkq[]$uW$ lp°sı`V$g `\pfuAp°_u k¨øep
(ii) hkhpV$ hpmp Ly$g Npdp° kpd° [bubu kNhX$ ^ fph[p Np¨dX$p_u V$L$phpfu
D`fp°L$[ q_]£$iL$p°_p° D`ep°N L$fu_° L$rdVu$A° NyS>fp[dp¨ 56
[pgyL$pAp° `R>p[ ≈l°f L$epÆ l[p, S>° dyS>b kp•fpÙ≤$ _p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ `R>p[
[pgyL$pAp°_u ep]$u Ap dyS>b fl°gu R>°.
V°$bg$ _¨. 6.1
X$p°. ApB. ∆. `V°$g krdr[ dyS>b kp•fpÙ≤$_p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ `R>p[
[pgyL$pAp°_u dprl[u Ap`[y L$p°Ù$L$
æ$d rS>Îgp_y¨ _pd 56 `•L$u `R>p[ [pgyL$pAp°_p _pd
1) Sy>_pNY$ rS>Îgp° (1) D_p  (f) dpmuep (3) rhkph]$f
2) ≈d_Nf rS>Îgp° (1) L$ÎepZ`yf  (f) ‹pfL$p (3) gpg`yf
(4) cpZhX$
3) Adf°gu rS>Îgp° (1) bpbfp (f) ≈afpbp]$
4) fpS>L$p°V$ rS>Îgp° (1) gp°^uL$p  (f) S>k]$Z
(`) kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp° (1) kpegp (f) Qp°V$ugp
(6) cph_Nf rS>Îgp° --
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kp•fpÙ≤$_p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨\u cph_Nf rS>Îgpdp¨ `V°$g
krdr[A° k|Qh°g 56 [pgyL$pAp°dp¨\u A°L$ ` Z [pgyL$p_p° kdph°i \[p° _\u Apd cph_Nf
rS>Îgp rkhpe bu≈ rS>ÎgpAp°dp¨ `R>p[ [pgyL$pAp° Aph°gp R>°.
"`V°$g krdr[' A° fpS>e_p 56 [pgyL$pAp°_p° rhL$pk L$fhp dpV°$
Sy>]$u-Sy>]$u rhL$pk ep°S>_pAp° k|Qhu l[u, S>°dp¨_u dp°V$pcpN_u ep°S>_pAp° rS>Îgp
Apep°S>_ d¨X$m lı[L$ l[u. rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_u Ap ep°S>_pAp° A¨[NÆ[ kp•fpÙ≤$_p
rhrh^ rS>ÎgpAp° A_° rS>Îgp_p [pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu L°$hu R>° [°_u QQpÆ ‚ı[y[
‚L$fZdp¨ L$fhpdp¨ Aphu R>°. rhı[pf\u L$luA° [p°, ]$f°L$ rS>Îgp_p ApB.∆. ` V°$g L$rdV$uA°
k|Qh°g `R>p[ [pgyL$pAp° A_° rS>Îgp_p° kp•\u h^y rhL$rk[ [pgyL$p°, A°V$g° L°$ rhL$rk[
[pgyL$p kp\° ` R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ \e°g _pZp¨ apmhZu_y¨ [yg_p–dL$ rhÔg°jZ, rS>Îgphpf
Ap ‚L$fZdp¨ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ D_p, dprmep A_° rhkph]$f ` R>p[ [pgyL$pAp°
[°_p kp`°ndp¨ rhL$rk[ S|>_pNY$ [pgyL$p°, [°_u _pZp¨ apmhZu. Adf°gu rS>Îgpdp¨ ` R>p[
bpbfp, A_° ≈afpbp]$ [pgyL$p, rhL$rk[ Adf°gu [pgyL$p° [°_u _pZp¨ apmhZu. kyf°ﬁ÷_Nf
rS>Îgpdp¨ `R>p[ Qp°V$ugp A_° kpegp [pgyL$p°, [°_u kp`°ndp¨ rhL$rk[ hY$hpZ [pgyL$p°
[°_u _pZp¨ apmhZu; ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ gpg y`f, cpZhX$, ‹pfL$p A_° L$ÎepZ y`f ` R>p[
[pgyL$pAp° R>°°, A_° ≈d_Nf rhL$rk[ [pgyL$p° R>°. fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ gp°^uL$p A_° S>k]$Z
`R>p[ [pgyL$pAp° R>°, rhL$rk[ fpS>L$p°V$ [pgyL$p_u _pZp¨ apmhZu; 56- `R>p[ [pgyL$p
•`L$u A°L$ ` Z ` R>p[ [pgyL$p° cph_Nf rS>Îgpdp¨ _\u. [°\u, cph_Nf rS>Îgp_y¨ rhÔg°jZ
L$fhpdp¨ Aph°g _\u. Apd ]$f°L$ rS>Îgp_p `R>p[ [pgyL$pAp°_u _pZp¨ apmhZu_u [yg_p
rhL$rk[ [pgyL$p_u _pZp¨ apmhZu kp\° L$fhpdp¨ Aphu R>°.
6.4 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu (15 % rhh°L$pr^_ ep°S>_p S|>_pNY$ rS>Îgp°):
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V°$bg$ _¨.-6:2
k_° -1998-99 dp¨ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15% rhrhL$pr^_ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^ $
(Í$p. gpM dp¨)
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 504.72 - 487.98 96.68 785 765 97.45
2 D_p 46.79 9.27 45.87 98.03 59 59 100.00
3 dprmep 36.49 7.23 35.31 96.77 75 71 94.67
4 rhkph]$f 39.72 7.28 35.37 96.32 47 47 100.00
5 S|>_pNY$ 39.31 7.79 36.35 92.47 71 71 100.00
V°$bg _¨. 6:2 dyS>b k_° 1998-99 _p hjÆ ]$fÁep_ 15%
rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 504.72 gpM_u apmhZu
L$fhpdp¨ Aphu. rS>Îgp_u Ap apmhZudp¨\u S|>_pNY$ rS>Îgp_p `R>p[ [pgyL$p
A_° rhL$rk[ [pgyL$pdp¨ \e°g apmhZudp¨, D_p [pgyL$pdp¨ Í$p. 46.79 gpM, A°V$g°
L°$ rS>Îgp_u Ly$g apmhZudp¨\u 9.27 % V$L$p fL$d apmhhpdp¨ Aphu, S>epf° dpmuep
[pgyL$pdp¨ 7.23 % V$L$p, rhkph]$f [pgyL$pdp¨ 7.28% V$L$p A_° S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨
7.79 % V$L$p  apmhhpdp¨ Aph°g R>°. D_p [pgyL$p_° bp]$ L$f[p¨ bpL$u_p ` R>p[ [pgyL$p,
dpmuep A_° rhkph]$f dp¨ \e°g apmhZu, rhL$rk[ S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨ \e°g
apmhZu _∆hp a°fapf kp\° kfMu R>°. D_p [pgyL$pdp¨ dp” 2 % V$L$p h^pf° _pZp¨
apmhZu \e°g R>°. L$fhpdp¨ Aph°g _pZp apmhZu kpd° \e°g MQÆ D_p, dpmuep
A_° rhkph]$f [pgyL$pdp¨ A_yæ$d° 98.3% V$L$p, 96.77% V$L$p A_° 96.32% V$L$p
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,S|>_pNY$ :
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V°$bg _¨.-6:3
k_° -1999-2000 dp¨ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15% rhrhL$pr^_ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpM dp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 442.17 - 410.80 92.91 573 560 97.73
2 D_p 35.05 7.93 34.99 99.83 38 38 100.00
3 dprmep 26.94 6.09 25.97 96.40 75 74 98.67
4 rhkph]$f 28.34 6.41 22.78 80.38 33 33 100.00
5 S|>_pNY$ 29.38 6.64 27.69 94.25 41 39 95.12
k_° 1999-2000 _p hjÆ ]$fÁep_ S|>_pNY$  rS>Îgpdp¨
15 %  V$L$p rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m Ly$g Í$p. 442.17 gpM_u _pZp apmhZu
L$fhpdp¨ Aphu. Ap _pZp¨ apmhZu kpd° Í$p. 410.80 gpM A°V$g° L°$ 92.91 %
V$L$p MQÆ \e°g R>°. rS>Îgpdp¨ apmhhpdp¨ Aph°g fL$ddp¨\u D_p [pgyL$pdp¨ Í$p. 35.05
gpM, dpmuep [pgyL$pdp¨ Í$p. 26.94 gpM, rhkph]$f [pgyL$pdp¨ Í$p. 28.34 gpM
A_° S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨ Í$p. 29.38 gpM apmhhpdp¨ Aph°g R>°, A°V$g° L°$ A_yæ$d°
7.93% V$L$p, 6.09% V$L$p, 6.41 % V$L$p A_° 6.64 % V$L$p apmhhpdp¨ Aph°g
R>°. Ap hjÆ ]$fÁep_ D_p [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p S|>_pNY$ L$f[p¨ dp” 1.29 %
\e°g R>°. S>epf° S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨ 92.47 % V$L$p V$L$p MQÆ \e°g R>°. dpmuep [pgyL$p_°
bp]$ L$f[p bpLu$_p D_p , rhkph]$f A_° S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨ cp•r[L$ rkq¬^ 100 % V$L$p
lp¨kg L$f°g R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,S|>_pNY$ :
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V°$bg$ _¨.-6:4
k_° -2000-2001 dp¨ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15% rhrhL$pr^_ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 412.25 - 342.74 83.14 439 410 93.39
2 D_p 37.53 9.10 37.51 99.95 42 42 100.00
3 dprmep 28.23 6.85 22.68 80.34 56 54 96.43
4 rhkph]$f 24.22 5.88 14.26 58.88 25 23 92.00
5 S|>_pNY$ 11.92 2.91 12.44 104.36 18 18 100.00
V°$gb _¨. 6.4 dyS>b S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Ly$g 412.25 gpM_u
_pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. Ap _pZp apmhZudp¨\u D_p [pgyL$pdp¨ Í$p. 37.53
gpM, dpmuep [pgyL$pdp¨ Í$p. 28.23 gpM rhkph]$f [pgyL$pdp¨ 24.22 gpM A_°
S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨ Í$p. 11.92 gpM _u fL$d apmhhpdp¨ Aphu, A°V$g° L°$ A_yæ$d° 9.10
% V$L$p, 6.85 % V$L$p, 5.88% V$L$p A_° 20.91 % V$L$p fL$d apmhhpdp¨ Aphu. hjÆ
V$L$p h^y apmhZu L$fhpdp¨ Aphu, S>epf° dpmuep A_° rhkph]$f [pgyL$pdp¨ S|>_pNY$
[pgyL$p S>°V$gu S>, apmhZu L$fhpdp¨ Aphu, Apd 1999-2000 _p hjÆ ]$fÁep_
_pZp¨ apmhZudp¨ ` R>p[ [pgyL$pdp¨ h^pf° _pZp apmhZu \B _\u. rS>Îgp_p ‚]°$ip°_p°
kd[yrg[ rhL$pk L$fhp° lp°e [p°, `R>p[ ‚]°$ip° `pR>m h^y _pZp¨ apmhZu ‹pfp
Akdp_[p OV$pX$hp_p° ‚e–_ L$fhp° ≈°BA°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,S|>_pNY$ :
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V°$bg$ _¨.-6:5
k_° -2001-2002 dp¨ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15% rhrhL$pr^_ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpM dp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 198.97 - 269.73 135.56 445 407 91.46
2 D_p 18.58 9.34 26.79 144.18 35 31 88.57
3 dprmep 12.36 6.21 25.13 203.30 52 46 88.46
4 rhkph]$f 14.48 7.28 14.93 103.10 27 20 74.07
5 S|>_pNY$ 22.78 11.45 23.23 101.97 29 28 96.55
2000-2001 ]$fÁep_ \e°g _pZp¨ apmhZudp¨ ` R>p[ [pgyL$p_° h y^ apmhZu L$fhpdp¨
Aphu R>°. rhL$rk[ [pgyL$p [fuL°$ S|>_pNY$ [pgyL$p_° 2.91 % V$L$p fL$d apmhhpdp¨
Aphu, S>epf° `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 3 % V$L$p L$f[p¨ h^y _pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aphu
R>°. _pZp¨ apmhZudp¨\u \e°g MQÆ S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨ 104.36 % V$L$p S>°V$gp° R>°,
A_° 100% V$L$p L$pdp° `|ZÆ L$f°g R>°.[°hu S> bpb[ D_p [pgyL$pdp¨ ≈°hp dm° R>°.
apmhZu kpd° 98.95 % V$L$p MQÆ \e°g R>°, [°d S> Ly$g 42 L$pdp° kpd° 42 L$pdp° ` |ZÆ
L$fu 100 % V$L$p cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg L$f° R>°.
hjÆ 2001-2002 ]$fÁep_ 15% V$L$p rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m
S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 394.44 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨  Aphu, [°dp¨\u
D_p, dprmep, rhkph]$f A_° S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨ A_yæ$d° 8.67 % V$L$p, 6.65 % V$L$p,
4.69% V$L$p A_° 6.28 % V$L$p _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. S>°dp¨ rhkph]$f [pgyL$pdp¨
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,S|>_pNY$ :
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V°$bg$ _¨.-6:6
k_° -2002-2003 dp¨ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15% rhrhL$pr^_ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpM dp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 61.26 - 22.35 36.48 60 16 26.67
2 D_p - - - - - - -
3 dprmep 2.38 3.89 2.18 91.60 6 5 83.33
4 rhkph]$f 8.83 14.41 - - 11 0 0.00
5 S|>_pNY$ 4.91 8.02 1.63 33.20 7 2 28.57
4.69 % V$L$p _pZp¨ apmhZu, \e°g S>° S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨ \e°g _pZp apmhZu L$f[p
`Z Ap°R>u R>°, S>epf° D_p [pgyL$pdp¨ \e°g _pZp¨ apmhZu 2% V$L$p h^pf° R>°. A_°
dprmep [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ S|>_pNY$ [pgyL$p S>°V$gu S> _pZp¨  apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g
R>°. Ap hjÆ ]$fÁep_ `R>p[ [pgyL$p_p dp” A°L$ S> D_p [pgyL$pdp¨ h^y _pZp¨ apmhZu
\e°g R>°. bpLu$_p [pgyL$pdp¨ h^y _pZp¨ apmhZu _\u°. \e°g MQÆ S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨
`R>p[ [pgyL$p_u kfMpdZudp¨ h^pf° R>°. [°hu S> fu[°, cp•r[L$ rks¬^ `Z S|>_pNY$
[pgyL$pdp¨ 96.55% V$L$p `R>p[ [pgyL$p _u kfMpdZudp¨ kp•\u h^pf°  ≈°hp dm° R>°.
hjÆ 2002-2003dp¨ 15 % V$L$p rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m
S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 61.26 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu, S>°dp¨\u
D_p [pgyL$pdp¨ L$p°B _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu _\u. rhkph]$f [pgyL$pdp¨ 14.41
% V$L$p _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu, `f¨[y Ap apmhZu kpd° L$p°B MQÆ \e°g _\u.
dpmuep [pgyL$pdp¨ 3.89 % V$L$p _pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aphu, S>epf° S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,S|>_pNY$ :
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V°$bg$ _¨.-6:7
k_° -1998-99 dp¨ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m
\e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 51.74 - 49.86 96.37 78 74 94.87
2 D_p 0.65 1.26 0.65 100.00 1 1 100.00
3 dprmep 3.44 6.64 3.44 100.00 4 4 100.00
4 rhkph]$f 5.37 10.38 5.34 9.44 9 9 100.00
5 S|>_pNY$ 4.45 8.60 4.27 95.95 6 6 100.00
8.02 % V$L$p _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. hjÆ 2002-2003 dp¨ ` R>p[ [pgyL$p_°
‚p^pﬁe Ap`hpdp¨ ApÏey¨ _\u.
6.5 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu (5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p S|>_pNY$ rS>Îgp°):
V°$bg _¨. :6:7 dyS>b S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 51.74
gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu, [°dp¨\u D_p [pgyL$pdp¨ Í$p. 0.65 gpM, dpmuep
[pgyL$pdp¨ Í$p. 3.44 gpM, rhkph]$f [pgyL$pdp¨ Í$p. 5.37 gpM A_° S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨
4.45 gpM apmhhpdp¨ ApÏep rhkph]$f [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p h^pf° apmhZu
L$fhpdp¨ Aphu R>°.D_p [pgyL$pdp¨ dp” 1.26 %V$L$p apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. dpmuep
[pgyL$pdp¨ \e°g apmhZu rhL$rk[ S|>_pNY$ [pgyL$p L$f[p¨ Ap°R>u R>°. ` R>p[ [pgyL$pAp°dp¨
_pZp¨ apmhZu kpd° 100  %V$L$p MQÆ \e°g R>°°, S>° kpfu bpb[ R>°. Ap ep°S>_p
gp°L$apmp klu[_u lp°hp\u N∞pÁe ı[f° S>Í$fu A°hp L$pdp° dpV°$ gp°L$p° ‹pfp gp°L$apmp° A°L$W$p°
L$fu lp\ ^f°g L$pd `|ZÆ \pe [° fu[°°$ gp°L$ cpNu]$pfu Apep°S>_dp¨ ≈°hp dm° R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,S|>_pNY$ :
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V°bg$ _¨.-6:8
k_° -1999-2000 dp¨ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 43.45 - 40.92 94.18 40 32 87.50
2 D_p 6.92 15.92 6.91 99.86 5 5 100.00
3 dprmep 2.78 6.39 2.78 100.00 5 5 100.00
4 rhkph]$f 3.91 9.00 4.10 104.85 3 3 100.00
5 S|>_pNY$ 2.91 6.70 2.87 98.63 2 2 100.00
1999-2000 _p hjÆ ]$fÁep_ 5 % V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m
S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 43.45 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. apmhZu
kpd° rS>Îgpdp¨ Ly$g 94.18 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. rS>Îgp_u Ly$g apmhZudp¨\u D_p,
dpmuep rhkph]$f A_° S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨ A_yæ$d° 15.92 % V$L$p, 6.39 % V$L$p, 9 %
V$L$p A_° 6.70 % V$L$p _pZp¨ apmhZudp¨ Aph°g R>°. D_p A_° rhkph]$f [pgyL$pdp¨
rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ h^pf° _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. dpmuep [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p
S>°V$gu S> _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap hjÆ ]$fÁep_ ` R>p[ [pgyL$pAp°_u _pZp¨
apmhZu rhL$rk[ [pgyL$p_u kfMpdZudp¨ Ap°R>u _\u A°d L$lu iL$pe. `R>p[
[pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu kpd° 100% V$L$p MQÆ \e°g R>°. ‚p°–kplL$ ep°S>_pdp¨
\e°g MQÆ rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ h^pf° lp°e R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,S|>_pNY$ :
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V°$bg$ _¨.-6:9
k_° -2000-2001 dp¨ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 30.53 - 24.92 81.62 34 32 94.12
2 D_p 3.04 9.96 3.04 100.00 2 2 100.00
3 dprmep 3.00 9.83 3.00 100.01 4 4 100.00
4 rhkph]$f 0.89 2.92 0.88 98.88 1 1 100.00
5 S|>_pNY$ 1.14 3.73 0.61 53.51 2 2 100.00
V°$bg _¨. 6:9 dyS>b 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m S|>_pNY$
rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 30.53 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. Ap _pZp¨ apmhZu
‚p°–kplL$ ep°S>_p_p¨ ApNgp b¨_° hjÆ_u kfMpdZudp¨ Ap°R>u R>°. Ap _pZp¨
apmhZudp¨\u D_p, dprmep, rhkph]$f A_° S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨ A_yæ$d° 3.04 gpM,
Í$p. 3,00 gpM, Í$p. 0.89, gpM A_° Í$p. 1.14  gpM apmhhpdp¨  Aph°g, A°V$g° L°$
apmhZu 9.96 % V$L$p, 9.83% V$L$p, 2.92 % V$L$p A_° 3.73 % V$L$p S>°V$gu R>°.
rhkph]$f [pgyL$pdp¨ _pZp¨ apmhZu rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ Ap°R>u R>°, A_° D_p, [°dS>
dpmuep [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ h^pf° _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. ` R>p[ [pgyL$pdp¨
_pZp¨ apmhZu kpd° 100 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. A_° cp•r[L$ rks¬^ 100 % V$L$p
lp¨kg L$f°g R>°.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,S|>_pNY$ :
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
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V°$bg$ _¨.-6:10
k_° -2001-2002 dp¨ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 21.18 - 18.32 86.50 24 23 95.83
2 D_p 5.97 28.19 4.77 79.90 3 3 100.00
3 dprmep 3.45 16.29 2.96 85.80 4 4 100.00
4 rhkph]$f 1.84 8.69 1.78 96.74 3 2 66.67
5 S|>_pNY$ 0.50 2.36 0.48 96.00 1 1 100.00
 D`fp°L$[ V°$bg _:. 6:10 dyS>b 5% V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 21.18 gpM_u apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. _pZp¨
apmhZu kpd° 86.50 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. D_p [pgyL$pdp¨ Í$p. 5.97  gpM, A°V$g° L°$
28.19 % V$L$p _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. dpmuep A_° rhkph]$f [pgyL$pdp¨
A_yæ$d° 16.29 % V$L$p A_° 8.69 % V$L$p _pZp¨ apmhZu \e°g. S>|_pNY$ [pgyL$pdp¨
2.36 % V$L$p _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. Ap hjÆ ]$fÁep_ rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p b^p
`R>p[ [pgyL$pdp¨ h^pf° _pZp¨ apmhZu \e°g. D_p [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p
gNcN 26% V$L$p h^pf° _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. Ap hjÆ ]$fÁep_ _pZp¨ apmhZudp¨
`R>p[ [pgyL$pAp° _° ‚p^pﬁe Ap`hpdp¨ ApÏey R>°. D_p A_° dpmuep [pgyL$pdp¨ 100%
V$L$p cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg \e°g R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,S|>_pNY$ :
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V°$bg$ _¨.-6:11
k_° -2002-2003 dp¨ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 4.85 - 2.01 41.44 7 3 42.86
2 D_p - - - - - - -
3 dprmep - - - - - - -
4 rhkph]$f - - - - - - -
5 S|>_pNY$ 0.99 20.41 0.99 100.00 1 1 100.00
k_° 2002-2003 _p hjÆ ]$fÁep_ 5 % V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Ly$g 4.85 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap
apmhZudp¨\u dp” S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨ 20.41 % V$L$p S>°V$gu fL$d apmhhpdp¨ Aphu
R>°. D_p dpmuep A_° rhkph]$f [pgyL$pdp¨ _pZp¨ apmhZu i|ﬁe R>°. A°L$ hjÆ `R>u `Z
`R>p[ [pgyL$pdp¨ _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. ` % V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m S|>_pNY$
rS>Îgpdp¨ R>°Îgp `p¨Q hjÆdp¨ \e°g _pZp¨ apmhZu k[[ OV$[u flu R>°. 1998-99
\u 2002-2003 _p hjÆdp¨ A_yæ$d° Í$p. 51.74 gpM Í$p. 43.45 gpM, Í$p. 30.53
gpM, Í$p. 21.18 gpM A_° Í$p. 4.85 gpM_u R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,S|>_pNY$ :
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V°$bg _¨. 6.12
k_° -1998 - 1999 \u 2002-2003 dp¨ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  15%
rhh°L$p^u_ A_° 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m _pZp¨ apmhZu
(Í$p. gpMdp¨)
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨  apmhZu rS>Îgp_u Ly$g
apmhZu kpd°
V$L$phpfu
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 1814.84 - 151.75 -
2 D_p 153.57 8.46 16.58 10.93
3 dprmep 120.26 6.63 12.67 8.35
4 rhkph]$f 116.61 6.43 12.01 7.91
5 S|>_pNY$ 110.30 6.08 9.99 6.58
_pZp
 aphZu
rS>Îgp_u Ly$g
apmhZu kpd°
V$L$phpfu
15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
D`fp°L$[ V°$bg dyS>b S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 15 % V$L$p rhh°L$pr^_
ep°S>_p l°W$m Ly$g Í$p. 1814.84 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. rS>Îgp_u
Ly$g _pZp¨ apmhZudp¨\u rhL$rk[ S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨ Í$p. 110.30 gpM (6.08%)
_u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g. `R>p[ D_p, dprmep A_° rhkph]$f [pgyL$pdp¨ A_yæ$d°
Í$p. 153.57 gpM (8.45% V$L$p), Í$p. 120.26 gpM (6.63% V$L$p) A_°  Í$p.
116.61 gpM (6.43% V$L$p) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. rhL$rk[ S|>_pNY$
[pgyL$p_u apmhZu L$f[p¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ \e°g apmhZu h^pf° \e°g R>°. dpmuep
A_° rhkph]$f [pgyL$p_u apmhZu rhL$rk[ [pgyL$p _u apmhZu L$f[p¨ _∆hp [aph[
kp\° h^y R>°.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,S|>_pNY$ :
198
k_° 1998-1999 \u 2002-2003 _p¨ `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ `R>p[
[pgyL$pAp°dp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m _pZp¨ apmhZu
k_° 1998-1999 \u 2002-2003 _p¨ `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ `R>p[
[pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m _pZp¨ apmhZu
[pgyL$$p_y¨ _pd
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[pgyL$$p_y¨ _pd
D_p dprmep rhkph]$f S|>_pNY$
˜p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m S|>_pNY$
˜p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m S>|_pNY$
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V$°bg _¨ 6:12 dyS>b hjÆ 1998-99 \u 2002-2003 _p
hjÆ ]$fÁep_ 5 % V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m S|>_pNY$ rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZu
Í$p. 151.75 gpM_u R>°. rhL$rk[ S|>_pNY$ [pgyL$pdp¨ Í$p. 9.99 gpM, (86.58 % )
V$L$p _u apmhZu \e°g R>°. ` R>p[ D_p, dprmep A_° rhkph]$f [pgyL$pdp¨ \e°g apmhZu
rhL$rk[ [pgyL$p_u apmhZu L$f[p¨ h^pf° D_p, dpmuep A_° rhkph]$f [pgyL$pdp¨ A_yæ$d°
10.93% V$L$p, 8.35 % V$L$p A_° 7.91 % V$L$p apmhZu \e°g R>°. `R>p[ [pgyL$pdp¨
_pZp¨ apmhZu_p [aph[_y¨ ‚dpZ 15 % V$L$p rhh°L$pr^_ ep°S>_p ‚dpZ° S> R>°°.
D_p, dpmuep A_° rhkph]$f [pgyL$pdp¨ A_yæ$d° D[f[pæ$ddp¨ _pZp¨ apmhZu 5 % V$L$p
‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m \e°g R>°. [°\u, A°d L$lu iL$pe, L°$ S>° [pgyL$p° h^pf° gpc d°mh°
R>°, [° ]$f°L$ ep°S>_p_p gpc h^y d°mhh[p° ≈°hp dm° R>°.
6:6 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp apmhZu (15 % rhh°L$pr^_ ep°S>_p Adf°gu
rS>Îgp°):
Adf°gu rS>Îgpdp¨ X$pÆ. ApB. ∆. `V°$g L$rdV$u_p
Al°hpg dyS>b 56 `R>p[ [pgyL$p `•L$u bpbfp [pgyL$p° A_° ≈afpbp]$ [pgyL$p° `R>p[
[pgyL$pAp° ≈l°f \e°g R>°. Adf°gu rS>Îgpdp¨ kp•\u h^y rhL$rk[ Adf°gu [pgyL$p° R>°.
hjÆ 1988-99 \u 2002-03 _p `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ `R>p[ [pgyL$p A_° rhL$rk[
[pgyL$pdp¨ \e°g _pZp¨ apmhZu, apmhZu kpd° \e°g MQÆ A_° rS>Îgp_u Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu hN°f°_y¨ [yg_p–dL$ rhÔg°jZ L$fhpdp¨ ApÏey¨.
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V°$bg _¨. 6.13
k_° -1998 - 1999 dp¨ Adf°gu$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  15% rhh°L$p^u_ ep°S>_p
l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 332.68 - 315.90 94.96 432 407 94.21
2 bpbfp 30.23 9.09 29.74 98.37 40 37 92.50
3 ≈afpbp]$ 22.46 6.75 22.46 100.00 32 31 96.88
4 Adf°gu 31.94 9.60 29.17 91.33 54 52 96.30
Adf°gu rS>Îgpdp¨ D`fp°L$[ V°$bg dyS>b Ly$g Í$p. 332.68
gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. apmhZu kpd° Í$p. 315.90 A°V$g° L°$ 94.96
% V$L$p MQÆ \e°g R>°. rS>Îgp_° \e°g apmhZudp¨\u bpbfp [pgyL$p_° Í$p. 30.23 gpM,
≈afpbp]$ [pgyL$p_° Í$p. 22.46 gpM A_° rhL$rk[ Adf°gu [pgyL$p_° Í$p. 31.94
gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu, S>° A_yæ$d° 9.09 % V$L$p, 6.75 % V$L$p A_°
9.60 % V$L$p S>°V$gu R>°. ` R>p[ [pgyL$p b¨_° dp¨ \e°g _pZp¨ apmhZu Adf°gu [pgyL$p_u
kfMpdZudp¨ Ap°R>u R>°. Adf°gu A_° bpbfp [pgyL$pdp¨ Apif° kdp_ _pZp¨ apmhZu
\B R>°. S>epf° ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ Ap°R>u _pZp¨ apmhZu\B R>°. ≈afpbp]$ dp¨ apmhZu
kpd° 100 % V$L$p MQÆ \e°g R>°, S>epf° bpbfpdp¨ apmhZu kpd° 98.37 % V$L$p MQÆ
\e°g R>°. MQÆ_p h`fpidp¨ `R>p[ [pgyL$pdp¨ V$L$phpfu KQu ≈°hp dm° R>°. Adf°gu
[pgyL$pdp¨ apmhZu kpd° 91.33 % V$L$p MQÆ \e°g R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,Adf°gu:
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V°$bg _¨. 6:14
k_° -1999 - 2000 dp¨ Adf°gu$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  15% rhh°L$p^u_ ep°S>_p
l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 375.21 - 341.58 91.04 386 369 95.60
2 bpbfp 34.71 9.25 20.88 60.15 45 40 88.89
3 ≈afpbp]$ 25.81 6.89 23.50 91.05 48 47 97.92
4 Adf°gu 19.74 5.26 10.48 53.09 4 3 75.00
k_° 1999-2000 _p hjÆ ]$fÁep_ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p
l°W$m Adf°gu rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 375.21 gpM_u apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. Ap
apmhZu kpd° 91.44 % V$L$p _p° MQÆ \e°g R>°. rS>Îgp_u apmhZu_u hl¢QZudp¨
bpbfp [pgyL$pdp¨ Í$p. 34.71 gpM , (9.25  % V$L$p) ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ Í$p. 25.81
gpM (6.89 % V$L$p) Adf°gu [pgyL$pdp¨ Í$p. 19.74 gpM (5.26  % V$L$p) apmhhpdp¨
ApÏep¨ R>°. rhL$rk[ [pgyL$p Adf°gu L$f[p¨ ` R>p[ ≈afpbp]$ A_° bpbfp [pgyL$p_° L$fhpdp¨
Aph°g _pZp¨ apmhZu h^pf° R>°. ` R>p[ [pgyL$p_p rhL$pk dpV°$ h^pf° _pZp¨_u S>fyq$fep[
Ap hjÆ ]$fÁep_ `|fu `pX$hpdp¨ Aphu R>°. _pZp¨ apmhZudp¨ `R>p[ [pgyL$p_° AN∞[pæ$d
Ap`hpdp¨ ApÏep° R>°. ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ apmhZu kpd° 91.05  % V$L$p MQÆ \e°g
R>°. bpbfp [pgyL$pdp¨ _pZp¨ apmhZu h^pf° R>°, `f¨[y \e°g MQÆ 60.15  % V$L$p R>°.
S>epf° Adf°gu [pgyL$pdp¨ apmhZu kpd° 10.48  % V$L$p MQÆ \e°g R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,Adf°gu:
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V°$bg _¨. 6:15
k_° -2000 - 2001 dp¨ Adf°gu$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  15% rhh°L$p^u_ ep°S>_p
l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 246.45 - 149.82 60.79 258 153 59.30
2 bpbfp 18.94 7.69 9.44 49.84 24 18 75.00
3 ≈afpbp]$ 9.90 4.17 8.46 85.45 15 10 66.67
4 Adf°gu 23.38 9.49 12.42 53.12 39 19 48.72
D`fp°L$[ V°$bg _¨. 6:15 dyS>b Adf°gu rS>Îgpdp¨ 15 % V$L$p
rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m Ly$g Í$p. 246.45 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu°.
apmhZu kpd° rS>Îgp dp¨ Ly$g Í$p. 149.82, (60.79 % ) MQÆ \e°g R>°. 59.30 %
V$L$p cp•r[L$ rks¬^ d°mh°g R>°. rS>Îgp_u Ly$g apmhZu dp¨\u bpbfp [pgyL$pdp¨ 7.69
% V$L$p fL$d, ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ 4.17 % V$L$p fL$d A_° Adf°gu [pgyL$pdp¨ 9.49 %
V$L$p fL$d apmhhpdp¨ Aphu. Adf°gu [pgyL$pdp¨ kp•\u h^pf° _pZp¨ apmhZu \e°g R>°.
bpbfp A_° ≈afpbp]$ [pgyL$p `R>p[ [pgyL$pAp° lp°hp R>[p¨ rhL$rk[ [pgyL$p_u
kfMpdZudp¨ \e°g _pZp¨ apmhZu Ap°R>u ≈°hp dm° R>°. rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ A¨[NÆ[
`R>p[ ‚]°$ip°_p rhL$pk dpV°$ h^pf° _pZp¨ apmhZu \hu ≈°BA°, S>° Ap hjÆ ]$fÁep_
\e°g _\u. apmhZu kpd° \e°g MQÆ _y¨ ‚dpZ Oœ¨ Ap°Ry>¨ R>°, A°V$g° L°$ bpbfp, ≈afpbp]$
A_° Adf°gu [pgyL$pAp°dp¨ apmhZu kpd° A_yæ$d° 9.44 % V$L$p, 8.46 % V$L$p A_°
12.42 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. Ap ‚dpZ Oœ¨ Ap°Ry¨> NZpe.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,Adf°gu:
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
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\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
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V°$bg _¨. 6:16
k_° -2001 - 2002 dp¨ Adf°gu$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  15% rhh°L$p^u_ ep°S>_p
l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 165.11 - 143.60 86.97 258 196 75.97
2 bpbfp 7.16 4.34 7.16 100.00 24 19 79.17
3 ≈afpbp]$ 4.92 2.98 4.89 99.39 15 10 66.67
4 Adf°gu 21.75 13.17 14.05 64.60 39 28 71.80
D`fp°L$[ V°$bg _¨. 6:16 dyS>b Adf°gu rS>Îgpdp¨ 15 % V$L$p
rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m Ly$g Í$p. 165.11 gpM _u _pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aphu
rSÎgp_u Ly$g apmhZu A¨[NÆ[ `R>p[ [pgyL$p, bpbfp A_° ≈afpbp]$ dp¨ A_yæ$d°
7.16 gpM (43.34 % V$L$p) A_° Í$p. 4.92 gpM (2.98% V$L$p) _u _pZp¨ apmhZu
L$fhpdp¨ Aphu. rhL$rk[ Adf°gu [pgyL$pdp¨ Í$p. 21.75 gpM (13.17 % V$L$p) _pZp¨
apmhZu L$fhpdp¨ Aphu rhL$rk[ [pgyL$p_u kfMpdZudp¨ ` R>p[ [pgyL$pdp¨ \e°g _pZp¨
apmhZu OZu  Ap°R>u lp°hp R>[p¨ apmhZu kpd° 100 % MQÆ \e°g R>°. S>epf° rhL$rk[
[pgyL$p Adf°gudp¨ apmhZu kpd° 64.60 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. lp\ ^f°g L$pd kpd°
rS>Îgpdp¨ Ly$g 75.97 % V$L$p L$pdp° `|ZÆ L$fhpdp¨ ApÏep¨ R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,Adf°gu:
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V°$bg _¨. 6:17
k_° -2002 - 2003 dp¨ Adf°gu$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  15% rhh°L$p^u_ ep°S>_p
l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 162.42 - 104.90 64.59 200 123 61.50
2 bpbfp 24.87 15.31 5.73 23.03 26 8 30.77
3 ≈afpbp]$ 18.87 11.62 14.23 75.41 19 15 78.95
4 Adf°gu 12.45 7.67 3.49 28.03 14 6 42.86
D`fp°L$[ V°$bg _¨. 6:17 dyS>b hjÆ 2002-2003 ]$fÁep_
15 % V$L$p rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m Adf°gu rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 162.42 gpM_u
_pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu, [°_u kpd° 64.59 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. rS>Îgp_u Ly$g
apmhZudp¨\u bpbfp [pgyL$pdp¨ Í$p. 24.87 gpM , (15.31 % V$L$p), ≈afpbp]$
[pgyL$pdp¨ Í$p. 18.87 gpM (11.62% V$L$p) A_° Adf°gu [pgyL$pdp¨ Í$p. 12.45
gpM (7.67 % V$L$p) apmhhpdp¨ Aph°g R>°. rhL$rk[ Adf°gu [pgyL$pdp¨ 7.67 % V$L$p
rS>Îgp_u Ly$g apmhZudp¨\u dm°g R>°. [°_u kfMpdZudp¨, `R>p[ bpbfp A_°
≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ apmh°g fL$d  h^pf° R>°. Apd _pZp¨   apmhZudp¨ `R>p[ [pgyL$p_°
‚p^pﬁe Ap`hpdp¨ Aph°g R>°. apmhZu kpd°  bpbfp, ≈afpbp]$ A_°  Adf°gu
[pgyL$pdp¨ A_yæ$d° 23.03 % V$L$p, 75.41 % V$L$p, 28.03 % V$L$p MQÆ \e°g R>°.
bpbfp A_° Adf°gu [pgyL$pdp¨ MQÆ_u V$L$phpfu OZu Ap°R>u R>°.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,Adf°gu:
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
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6 : 7 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp apmhZu (` % V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p Adf°gu
rS>Îgp°)
V°$bg _¨. 6:18
k_° -1998 - 1999 dp¨ Adf°gu$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 27.85 - 26.28 94.36 29 26 89.66
2 bpbfp 2.63 9.44 2.62 99.62 5 3 60.00
3 ≈afpbp]$ 0 - 0 - 0 0 0
4 Adf°gu 3.20 11.49 2.19 68.44 3 3 100.00
k_° 1998-99 _p hjÆ ]$fÁep_ 5%  V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m Adf°gu rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 27.85 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu.
rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZudp¨\u hjÆ 1998-99 dp¨ ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ L$p°B _pZp¨
apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g _\u. Ap  hjÆ ]$fÁep_ 5 % V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p_p° ≈afpbp]$
[pgyL$p_°, _pZp¨ apmhZu_p Acph\u L$p°B gpc d˛ep° _lv. bpbfp [pgyL$pdp¨ Í$p.
2.63 gpM, A°V$g° L°$ rS>Îgp_u Ly$g apmhZudp¨\u 9.44 % V$L$p _pZp¨ apmhZu
L$fhpdp¨ Aph°g R>°. rhL$rk[ [pgyL$p [fuL°$ Adf°gu dp¨ Í$p. 3.20 gpM A°V$g° L°$ 11.49
% V$L$p _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. bpbfp [pgyL$pdp¨ Ap°R>u _pZp¨ apmhZu
kpd° 99.62 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. S>epf° Adf°gu [pgyL$pdp¨ apmhZu kpd° 68.44 %
V$L$p MQÆ \e°g R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,Adf°gu:
206
V°$bg _¨. 6:19
k_° -1999 - 2000 dp¨ Adf°gu$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 29.51 - 24.86 84.24 33 31 93.94
2 bpbfp 3.14 10.64 3.14 100.00 5 5 100.00
3 ≈afpbp]$ 1.70 5.76 1.70 100.00 1 1 100.00
4 Adf°gu 2.63 8.91 2.03 77.19 4 3 75.00
k_° 1999-2000 _p hjÆ ]$fÁep_ Adf°gu rS>Îgpdp¨
Í$p. 29.51 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu, S>° N[ hjÆ _u _pZp¨ apmhZu
L$f[p h^pf° R>°. bpbfp ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ A_yæ$d° Í$p. 30.14 gpM A_° 1.70
gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu, S>° rS>Îgp_u Ly$g apmhZu _p 10.64 % V$L$p
A_° 5.76 % V$L$p S>°V$gu R>°, S>epf° rhL$rk[ [pgyL$p Adf°gudp¨ Í$p. 2.63 gpM,
A°V$g° L°$ 8.91 % V$L$p _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. bpbfp [pgyL$pdp¨ rhL$rk[
[pgyL$p L$f[p h^pf° _pZp¨  apmhZu \e°g R>°, A_° ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p
L$f[p Ap°R>u _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. `R>p[ [pgyL$pdp¨ \e°g _pZp¨ apmhZu kpd°
100 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. [°dS> lp\ ^f°g L$pdp° kpd° `|ZÆ L$pd A°V$$g° L°$ 100 % V$L$p
cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg L$f°g R>°. Adf°gu [pgyL$pdp¨ apmhZu kpd° 77.19 % V$L$p MQÆ
\e°°g R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
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kpd° \e°g
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\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,Adf°gu:
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V°$bg _¨. 6:20
k_° -2000 - 2001 dp¨ Adf°gu$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 23.38 - 26.62 71.09 18 14 77.78
2 bpbfp 3.3 14.11 3.3 100.00 2 2 100.00
3 ≈afpbp]$ - - - - - - -
4 Adf°gu - - - - - - -
D`fp°L$[ V°$bg _¨. 6.20 dyS>b Adf°gu rS>Îgpdp¨ 5 % V$L$p
‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m k_° 2000-01 _p hjÆdp¨ Ly$g Í$p. 23.38 gpM_u _pZp¨
apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap _pZp¨ apmhZu, ApNm_p b° hjÆ_u kfMpdZu dp¨,
Ap°R>u _pZp¨ apmhZu \B R>°. rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZu dp¨\u `R>p[ [pgyL$p°
bpbfp dp¨  Í$p. 3.30 gpM _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. bpL$u_p ≈afpbp]$
A_° Adf°gu [pgyL$pdp¨ _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g _\u. bpbfp [pgyL$pdp¨
rS>Îgp_u Ly$g apmhZudp¨\u 14-11 % V$L$p  fL$d apmhhpdp¨ Aph°g R>°. apmhZu
kpd° 100 % V$L$p  MQÆ \e°g R>°. lp\ ^f°g Ly$g L$pdp°-2 R>°, A°V$g° L°$ 100 % V$L$p
cp•r[L$ rkq¬^ bpbfp [pgyL$pdp¨ lp¨kg \e°g R>°.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,Adf°gu:
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
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_pZp¨
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V°$bg _¨. 6:21
k_° -2001 - 2002 dp¨ Adf°gu$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 8.82 - 7.87 89.23 8 7 87.50
2 bpbfp 2.77 31.40 2.77 100.00 1 1 100.00
3 ≈afpbp]$ - - - - - - -
4 Adf°gu - - - - - - -
D`fp°L$[ V°$bg _¨. 6:21 dyS>b Adf°gu rS>Îgpdp¨ 5 %
‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m k_° 2001-02 _p hjÆdp¨ Ly$g Í$p. 8.82 gpM_u apmhZu
L$fhpdp¨ Aph°g. k_° 2001-2002 _p hjÆdp¨ L$fhpdp¨ Aph°g rS>Îgp_u Ly$g apmhZu
ApNm_p AÊepk l°W$m_p ”Z hjÆ_u apmhZu_u kfMpdZudp¨ OZu Ap°R>u \e°g
R>°. rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmh>Zudp¨\u bpbfp [pgyL$pdp¨ Í$p. 2.77 gpM A°V$g° L°$
31.40 % V$L$p _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. bpbfp [pgyL$pdp¨ _pZp¨ apmhZu
kpd° 100 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. A_° 100 % V$L$p cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg L$f°g R>°.
≈afpbp]$ A_° Adf°gu [pgyL$pdp¨ _pZp¨ apmhZu i|ﬁe R>°, S>° ep°¡e apmhZu NZu
iL$pe _lv.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
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kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
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˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,Adf°gu:
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V°$bg _¨. 6:22
k_° -2002 - 2003 dp¨ Adf°gu$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 17.51 - 9.02 51.51 11 7 63.64
2 bpbfp - - - - - - -
3 ≈afpbp]$ - - - - - - -
4 Adf°gu 1.00 5.71 0.00 - 1 0 0.00
D`fp°L$[ V°$bg _¨. 6:22 dyS>b Adf°gu rS>Îgpdp¨ `%
‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m k_° 2002-03_p hjÆdp¨ Ly$g Í$p. 17.50 gpM_u _pZp¨
apmhZu L$fhpdp¨ Aphu rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZudp¨\u `R>p[ [pgyL$p bpbfp
A_° ≈afpbp]dp¨ _pZp¨ apmhZu \e°g _\u, S>° ep°¡e NZu iL$pe _lv. `R>p[
[pgyL$pAp°_u ‚p]°$riL$ Akdp_[p ]|$f L$fhp dpV°$ rhrh^ ep°S>_pAp°dp¨ h^pf° _pZp¨
apmhZu L$fhu ≈°BA°. [°_p\u rh`fu[ bpb[ hjÆ 2002-2003 dp¨  ≈°hp dm° R>°.
Adf°gu [pgyL$pdp¨ rS>Îgp_u Ly$g apmhZudp¨\u Í$p. 1.00 gpM A°V$g° L°$ 5.71 % V$L$p
_u _pZp¨  apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. Ap apmhZu kpd° MQÆ \e°g _\u.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,Adf°gu:
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k_° 1998-1999 \u 2002-2003 _p¨ `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ Adf°gu$ rS>Îgpdp¨ `R>p[
[pgyL$pAp°dp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m _pZp¨ apmhZu
k_° 1998-1999 \u 2002-2003 _p¨ `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ Adf°gu$ rS>Îgpdp¨ `R>p[
[pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m _pZp¨ apmhZu
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V°$bg _¨. 6:23
k_° -1998 - 99 \u 2002-2003 dp¨ Adf°gu$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  15%
rhh°L$pr^_ A_° 5 % ‚p°–kplL$ ep°S>_p  l°W$m _pZp¨ apmhZu
(Í$p. gpMdp¨)
D`fp°L$[ V°$bg dyS>b 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m Adf°gu
[pgyL$pdp¨ Ly$g Í$p. 1281.87 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. rhL$rk[
Adf°gu [pgyL$pdp¨ Í$p. 109.36 (8.52 % V$L$p) gpM_u _pZp apmhZu L$fhpdp¨
Aph°g R>°. `R>p[ bpbfp A_° ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ A_yæ$d° Í$p. 115.91 (9.04 %
V$L$p) gpM_u A_° Í$p. 81.96 (6.39 % V$L$p) gpM_u _pZp apmhZu \e°g R>°.
bpbfp [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ h^pf° _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. ` R>p[ ≈afpbp]$
[pgyL$pdp¨ rhL$rk[ hY$hpZ [pgyL$p L$f[p Ap°R>u _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. rS>Îgp_p
b^p `R>p[ [pgyL$pdp¨ h^pf° _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
` % V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m Adf°gu rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p.
107.07 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨
apmhZudp¨\u 18  % V$L$p  rhh°L$pr^_ ep°S>_p ep°S>_p_u S>°d rhL$rk[ hY$hpZ [pgyL$p
L$f[p¨ Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ h^pf° _pZp¨ apmhZu A_° kpegp [pgyL$pdp¨ Ap°R>u _pZp¨
apmhZu \e°g R>°. hY$hpZ [pgyL$pdp¨ rS>Îgp_u Ly$g apmhZu dp¨\u 6.52 % S>epf°
`R>p[  Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ 15.75  % V$L$p  A_° kpegp [pgyL$pdp¨ 6.48  % V$L$p  _u
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨  apmhZu rS>Îgp_u Ly$g
apmhZu kpd°
V$L$phpfu
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 1281.87 - 107.07 -
2 bpbfp 115.91 9.04 11.84 11.06
3 ≈afpbp]$ 81.96 6.39 1.70 1.59
4 Adf°gu 109.26 8.52 6.83 6.38
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u Ly$g
apmhZu kpd°
V$L$phpfu
15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,Adf°gu:
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apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. kpegp [pgyL$p_u apmhZu A_° hY$hpZ [pgyL$p_u
apmhZudp¨ h^y a°fapf _\u.
6:8 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu (15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p
kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp°)
V°$bg _¨. 6:24
k_° -1998 -1999 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  15% rhh°L$pr^_ $
ep°S>_p  l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 282.31 - 242.31 85.83 414 378 91.30
2 Qp°V$ugp 32.26 11.43 25.12 77.87 49 38 77.55
3 kpegp$ 20.28 7.18 17.56 86.59 20 18 90.00
4 hY$hpZ 25.63 9.08 25.02 97.62 48 45 93.75
D`fp°L$[ V°$bg _¨. 6:24 dyS>b kyf°ﬁ÷_Nf  rS>Îgpdp¨ Lyg 15
% V$L$p rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m Í$p. 282.31 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g
R>°. rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZu l°W$m Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ Í$p. 32.26 gpM, kpegp
[pgyL$pdp¨ Í$p. 20.28 gpM A_° hY$hpZ [pgyL$pdp¨ Í$p. 25.63 gpM apmhhpdp¨ Aph°g
R>°. A°V$g° L°$ A_yæ$d° 11.43 % V$L$p, 7.18  % V$L$p A_° 9.08  % V$L$p _pZp¨ apmhZu
L$fhpdp¨ Aph°g R>°. Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ hY$hpZ [pgyL$p L$f[p h^pf° _pZp¨
apmhZu \e°g R>°, S>epf° kpegp [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ Ap°R>u _pZp¨ apmhZu
\e°g R>°. apmhZu kpd° \e°g MQÆ_y¨ ‚dpZ ` R>p[ [pgyL$pAp° L$f[p rhL$rk[ [pgyL$pdp¨
h^pf° ≈°hp dm° R>°. `R>p[ [pgyL$p b¨_°dp¨ h^pf° _pZp¨ apmhZu \hu ≈°BA°, `f¨[y [°d
L$fhpdp¨ Aph°g _\u.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,kyf°ﬁ÷_Nf:
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V°$bg _¨. 6:25
k_° -1999 -2000 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  15% rhh°L$pr^_ $
ep°S>_p  l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 318.96 - 274.05 79.20 414 381 92.03
2 Qp°V$ugp 40.93 12.83 32.06 78.32 35 30 85.71
3 kpegp$ 25.24 7.91 22.13 87.68 27 26 96.30
4 hY$hpZ 38.80 12.16 35.87 92.45 45 38 84.44
k_° 1999-2000 _p hjÆ ]$fÁep_ 15 % V$L$p rhh°L$pr^_
ep°S>_p l°W$m kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 318.96 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨
Aphu. Ap apmhZu kpd° Í$p. 274.05 gpM_y¨ MQÆ \e°g R>°, A°V$g° L°$ 79.20 % V$L$p
_y¨ MQÆ \e°g R>°. rS>Îgp_u Ly$g apmhZudp¨\u Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ Í$p. 40.93 gpM
(12.8 % V$L$p ) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aphu, kpegp [pgyL$pdp¨ Í$p. 25.24 gpM
(7.91 % V$L$p) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. Ap b¨_° `R>p[ [pgyL$p_u kfMpdZudp¨
rhL$rk[ hY$hpZ [pgyL$pdp¨ Í$p. 38.80 gpM (12.16% V$L$p) _u apmhZu L$fhpdp¨
Aphu. ApNgp hjÆ_u S>°d, kpegp [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ hY$hpZ [pgyL$p L$f[p¨ Ap°R>u
apmhZu \e°g R>°, A_° Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ h^pf° apmhZu \e°g
R>°. _pZp¨ apmhZu kpd° \e°g MQÆ_u V$L$phpfu `R>p[ [pgyL$pAp° L$f[p¨ rhL$rk[
[pgyL$pAp°dp¨ KQu R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
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rS>Îgp_u
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kpd° V$L$phpfu
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kpd° \e°g
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˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,kyf°ﬁ÷_Nf:
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V°$bg _¨. 6:26
k_° -2000 -2001 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  15% rhh°L$pr^_ $
ep°S>_p  l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 339.19 - 283.73 83.65 367 289 78.75
2 Qp°V$ugp 40.28 11.88 36.68 91.06 43 36 83.72
3 kpegp$ 24.46 7.21 14.30 58.46 26 18 69.23
4 hY$hpZ 31.06 9.16 29.83 96.04 46 40 86.96
D`fp°L$[ V°$bg  _¨. 6:26 dyS>b hjÆ 2000-01 _p hjÆ ]$fÁep_
15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 339.19 gpM_u _pZp¨
apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. Ap apmhZu N[ b° hjÆ_u kfMpdZudp¨ h^pf° R>°.
Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ Í$p. 40.28 gpM, kpegp [pgyLpdp¨ Í$p. 24.46 gpM A_° hY$hpZ
[pgyL$pdp¨ Í$p. 31.06 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu, A°V$g° L°$ rS>Îgp_u Ly$g
apmhZudp¨\u A_yæ$d° 11.88 % V$L$p ,7.21 % V$L$p A_° 9.16 % V$L$p_u Qp°V$ugp,
kpegp A_° hY$hpZ [pgyL$pdp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu°. kpegp [pgyL$pdp¨ rhL$rk[
hY$hpZ [pgyL$p L$f[p¨ Ap°R>u _pZp¨ apmhZu \e°g R>°, S>epf° Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ rhL$rk[
hY$hpZ [pgyL$p L$f[p¨ h^pf° _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. ]$f°L$ [pgyL$pdp¨ apmh°g A_y]$p_
k¨`|ZÆ `Z° hp`fhpdp¨ Aph°g _\u.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
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˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,kyf°ﬁ÷_Nf:
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V°$bg _¨. 6:27
k_° -2001 -2002 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  15% rhh°L$pr^_ $
ep°S>_p  l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 133.86 - 94.96 70.95 260 107 41.15
2 Qp°V$ugp 25.08 18.73 20.27 80.82 32 21 65.66
3 kpegp$ 14.06 10.51 12.98 92.32 17 9 52.94
4 hY$hpZ 5.44 4.06 5.20 95.59 40 15 37.50
k_° 2001-2002 _p hjÆ  ]$fÁep_ 15% V$L$p rhh°L$pr^_
ep°S>_p l°W$m kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 133.86 gpM_u _pZp apmhZu L$fhpdp¨
Aph°g R>°. k_° 2001-2002 _p hjÆ _u _pZp¨apmhZu, ApNm_p¨ ”Z hjÆ_u
apmhZu_u kfMpdZudp¨, kp•\u Ap°R>u R>°. rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZudp¨\u
Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ Í$p. 25.08 gpM A°V$g° L°$ 18.73% V$L$p _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨
Aph°g. kpegp [pgyL$pdp¨ Í$p. 14.06 gpM A°V$g° L°$ 10.51 % V$L$p A_° hY$hpZ
[pgyL$pdp¨ Í$p. 5.44 gpM A°V$g° L°$ 4.06 % V$L$p_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g.
hjÆ 2001-2002 ]$fÁep_ ` R>p[ [pgyL$pAp° Qp°V$ugp A_° kpegpdp¨ rhL$rk[ hY$hpZ
[pgyL$p L$f[p¨ h^pf° _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ apmhZu
kpd° 80.82 % V$L$p MQÆ \e°g R>°, S>epf° hY$hpZ [pgyL$pdp¨  apmhZu kpd° 95.59
% V$L$p MQÆ \e°g R>°. A_y]$p_ hp`fhp_u V$L$phpfudp¨ rhL$rk[ hY$hpZ [pgyL$p° ApNm
R>°.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,kyf°ﬁ÷_Nf:
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V°$bg _¨. 6:28
k_° -2002 -2003 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15% rhh°L$pr^_ $
ep°S>_p  l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 140.78 - 26.97 19.16 177 25 14.12
2 Qp°V$ugp 13.96 9.92 7.86 56.30 18 9 50.00
3 kpegp$ 13.08 9.29 1.38 10.55 17 2 11.76
4 hY$hpZ 14.11 10.02 11.00 77.96 21 13 61.90
D`fp°L$[ V°$bg _. 6:28 dyS>b kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨
Ly$g _pZp¨ apmhZu Í$p. 140.78 gpM_u L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap _pZp¨ apmhZu kpd°
Í$p. 26.97 gpM_y¨ A°V$g° L°$ 19.16 % V$L$p _y¨ MQÆ \e°g R>°. lp\ ^f°g L$pd kpd°
14.12 % V$L$p L$pdp° ` |ZÆ \e°g R>°. rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZudp¨\u Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨
Í$p. 13.96 gpM, kpegp [pgyL$pdp¨ Í$p. 13.08 gpM A_° hY$hpZ [pgyL$pdp¨ 14.11
gpM apmhhpdp¨ Aph°g R>°, A°V$g° L°$ `R>p[ Qp°V$ugp A_° kpegp [pgyL$pdp¨ A_yæ$d°
9.92 % V$L$p A_° 9.29 % V$L$p _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g. rhL$rk[ hY$hpZ [pgyL$pdp¨
10.02 % V$L$p _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. `R>p[ [pgyL$pAp°_u _pZp¨ apmhZu
qhL$rk[ hY$hpZ [pgyL$p L$f[p¨ Ap°R>u R>°. `R>p[ [pgyL$pdp¨ h^pf° _pZp¨ apmhZu \hu
≈°BA°, S>° \B _\u. apmhZu kpd° Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ 56.30 % V$L$p MQÆ \e°g R>°,
A_° kpegp [pgyL$pdp¨ dp” 10.55 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. d°mh°g A_y]$p_dp¨\u L$fhpdp¨
Aph°g MQÆ  `R>p[ [pgyL$pdp¨ Ap°R>y¨ R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
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6: 9 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pap apmhZu (5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp°)
V°$bg _¨. 6:29
k_° -1998-1999 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 30.61 - 30.50 99.64 44 43 97.73
2 Qp°V$ugp 4.11 13.42 4.08 99.27 9 9 100.00
3 kpegp$ 2.88 9.41 2.88 100.00 4 4 100.00
4 hY$hpZ 1.73 5.65 1.70 98.27 3 3 100.00
V°$bg _. 6:29 dyS>b hjÆ 1998-99 _p hjÆ ]$fÁep_ 5%
‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 30.61 gpM_u _pZp¨ apmhZu
L$fhpdp¨ Aphu. rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZu kpd° Í$p. 30.50 gpM (99.64 %
V$L$p) MQÆ \e°g R>°. rS>Îgp_u apmhZu rhrh^ [pgyL$pAp° A¨[NÆ[ L$fhpdp¨ Aph°g
`R>p[ [pgyL$pAp° Qp°V$ugp A_° kpegp [pgyL$pdp¨ A_yæ$d° Í$p. 4.11 gpM A_° Í$p.
2.88 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g, S>° rS>Îgp_u Ly$g apmhZu kpd°
13.42 % V$L$p A_° 9.42 % V$L$p S>°V$gu R>°. rhL$rk[ hY$hpZ [pgyL$pdp¨ Í$p.1.73
gpM (5.65% V$L$p) _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ rhL$rk[
hY$hpZ [pgyL$p L$f[p h^pf° _pZp¨  apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. _pZp¨ apmhZudp¨
`R>p[ [pgyL$p_° ‚p^pﬁe Ap`hpdp¨ Aph°g R>°. `R>p[ [pgyL$pdp¨ _pZp¨ apmhZu kpd°
100 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. lp\ ^f°g L$pdp° kpd° `|ZÆ \e°g L$pdp° 100 % V$L$p cp•r[L$
rkq¬^ d°mh°g R>°.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,kyf°ﬁ÷_Nf:
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V°$bg _¨. 6:30
k_° -1999-2000 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 30.24 - 26.41 87.33 45 41 91.11
2 Qp°V$ugp 4.31 14.25 4.29 99.54 11 11 100.00
3 kpegp$ 2.29 7.57 2.08 90.83 4 3 75.00
4 hY$hpZ 1.86 6.15 1.77 95.16 3 3 100.00
D5fp°L$[ V°$bg _¨. 6:30 dyS>b kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p.
30.24 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. Ap apmhZu N[ hjÆ_u _pZp¨
apmhZu S>°V$gu S> R>°. _pZp¨ apmhZu kpd° 87.33 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. Qp°V$ugp
[pgyL$pdp¨ Í$p. 4.31 gpM A°V$g° L°$ 14.25 % V$L$p kpegp [pgyL$pdp¨ Í$p. 2.29 A°V$g° L°$
7.57% V$L$p _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g. rhL$rk[ hY$hpZ [pgyL$pdp¨ Í$p. 1.86
gpM A°V$g° 6.15 % V$L$p _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. ` R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ rhL$rk[
[pgyL$p_u kfMpdZudp¨ h^y _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g. Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨
apmhZu kpd° 99.54 % V$L$p MQÆ \e°g R>°, A_° Ly$g lp\ ^f°g 11 L$pdp° kpd° 11
L$pdp° `|ZÆ L$fhpdp¨ Aph°g. 100% cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg L$f°g R>°. hY$hpZ [pgyL$pdp¨
100% cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg \e°g R>°.
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V°$bg _¨. 6:31
k_° -2000-2001 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 28.01 - 20.07 71.65 30 21 70.00
2 Qp°V$ugp 4.34 15.49 3.95 91.01 7 5 71.43
3 kpegp$ 1.78 6.28 1.76 98.88 2 2 100.00
4 hY$hpZ 2.00 7.14 - 0.00 1 0 0.00
k_° 2000-01dp¨ `  % V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m kyf°ﬁ÷_Nf
rS>Îgpdp¨ N[ hjÆ_u Í$p. 30 gpM_u _pZp¨ apmhZu kpd° Ap hjÆ ]$fÁep_ Í$p. 28.01
gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ Í$p. 4.34 gpM (15.49
% V$L$p) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g. kpegp [pgyL$pdp¨ Í$p. 1.78 gpM (6.28 %
V$L$p) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°, A_° rhL$rk[ hY$hpZ [pgyL$pdp¨ Í$p. 2.00 gpM
(7.14 % V$L$p) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨\u Qp°V$ugp
[pgyL$pdp¨ rhL$rk[ hY$hpZ [pgyL$p L$f[p¨ h^pf° _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
kpegp [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ Ap°R>u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
hY$hpZ [pgyL$pdp¨ _pZp¨ apmhZu kpd° i|ﬁe$ MQÆ \e°g R>°. kpegp [pgyL$pdp¨ `|ZÆ
\e°g L$pd 100 % V$Lp$ R>°.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,kyf°ﬁ÷_Nf:
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
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k_° -2001-2002 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 9.39 - 8.27 88.07 17 8 47.06
2 Qp°V$ugp 2.98 31.73 2.88 96.64 7 4 57.14
3 kpegp$ - - - - - - -
4 hY$hpZ 0.39 4.15 0.39 100.00 4 1 25.00
 hjÆ 2001-2003 _p hjÆ ]$fÁep_ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m
kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 9.39 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. Ap
hjÆ_u _pZp¨ apmhZu ApNm_p¨ ”Z hjÆ_u _pZp¨ apmhZudp¨ kp•\u Ap°R>u _pZp¨
apmhZu R>°. kf°fpi ApNmgp hjÆ_u kfMpdZudp¨ dp” 34 % V$L$p _pZp¨ apmhZu
\e°g R>°. ` R>p[ [pgyL$p° kpegpdp¨ _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g _\u, Ap\u kpegp
[pgyL$p_° 5% ‚p°–kplL$  ep°S>_p_p gpc dmhp ≈°BA°, [° gpc Ap hjÆ_u _pZp¨
apmhZu $f]$ \hp\u Ap hjÆ ]$fÁep_ dmu iL$°g _lv. Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ Í$p. 2.98
gpM_u (31.73 % V$L$p) _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu rhL$rk[ hpY$hpZ [pgyL$pdp¨
Í$p. 0.39 gpM (4.15  % V$L$p) _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. ` R>p[ [pgyL$pdp¨
rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ OZu h^pf° _pZp¨ apmhZu \e°g R>°, ` f¨[y bu≈ ` R>p[ [pgyL$pdp¨
i|ﬁe _pZp¨ apmhZu, S>° Akd[p°g _pZp¨ apmhZu NZu iL$pe, hY$hpZ [pgyLp$dp¨
4 L$pd d¨S|>f L$fhpdp¨ Aph°g, `f¨[y _pZp¨ apmhZu_p Acph\u bpL$u_p L$pd `|ZÆ
L$fhpdp¨ Aph°g _\u.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
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rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
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˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,kyf°ﬁ÷_Nf:
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k_° -2002-2003 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨  5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m _pZp¨ apmhZu , MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 8.95 - 3.77 42.12 14 5 35.71
2 Qp°V$ugp 1.14 12.73 0.62 54.38 3 2 66.67
3 kpegp$ - - - - - - -
4 hY$hpZ 1.01 11.28 1.01 100.00 2 1 50.00
D5fp°L$[ V°$bg dyS>b kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p.
8.95 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ 5% V$L$p
‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m R>°Îgp `p¨Q hjÆdp¨ _pZp¨ apmhZu 1998-99\u k[[ OV$[u
fl°g R>°, S>° b[ph° R>°, L°$ 5 % V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p_u gp°L$r‚e[p L°$ AkfL$pfL$[pdp¨
OV$pX$p° \e°g R>°. Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ Í$p. 1.14 gpM (12.73% V$L$p ) _pZp¨ apmhZu
\e°g R>°. A_° kpegp [pgyL$pdp¨ _pZp¨ apmhZu \e°g _\u. rhL$rk[ hY$hpZ [pgyL$pdp¨
Í$p. 1.01 gpM (11.28% V$L$p ) _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. `R>p[
[pgyL$pdp¨ \e°g _pZp¨ apmhZu rhL$rk[ [pgyL$p_u _pZp¨ apmhZu L$f[p h^pf° \e°g
R>°. kpegp [pgyL$p_° rlık° Aph[u fL$d Í$p. 2.50 gpM R>°, `f¨[y [pgyL$pdp¨ \e°g
apmhZu i|ﬁe R>°, S>° ep°¡e _pZp¨ apmhZu NZu iL$pe _lu. hY$hpZ [pgyL$pdp¨
apmhZu kpd° 100% V$L$p  MQÆ \e°g R>°.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,kyf°ﬁ÷_Nf:
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k_° 1998-1999 \u 2002-2003 _p¨ `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ kyf°ﬁ÷_Nf$ rS>Îgpdp¨
`R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m _pZp¨ apmhZu
k_° 1998-1999 \u 2002-2003 _p¨ `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ kyf°ﬁ÷_NfrS>Îgpdp¨
`R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m _pZp¨ apmhZu
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V°$bg _¨. 6:34
k_° -1998-1999 \u 2000-2003 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨
15% rhh°L$pr^_ A_° 5% V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m _pZp¨ apmhZu
(Í$p. gpMdp¨)
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
apmhZu
rS>Îgp_u Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 1215.10 - 107.20
2 Qp°V$ugp 152.51 12.55 16.88 15.75
3 kpegp 96.92 7.98 6.95 6.48
4 hY$hpZ 115.04 9.47 6.99 6.52
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
D5fp°L$[ V°$bg dyS>b 15 % V$L$p  rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m
kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ R>°Îgp ` p¨Q hjÆ ]$fÁep_ Ly$g Í$p. 1215.10 gpM_u _pZp¨ apmhZu
L$fhpdp¨ Aph°g R>°. rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZudp¨\u rhL$rk[ hY$hpZ [pgyL$pdp¨ Í$p.
115.04 gpM (9.47 % V$L$p ) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aphu, S>epf° ` R>p[ Qp°V$ugp A_°
kpegp [pgyL$pdp¨ A_yæ$d° Í$p. 152.581 gpM (12.55 % V$L$p ) A_° Í$p. 96.92 gpM
(7.94 % V$L$p ) _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. rhL$rk[ [pgyL$p_u kfMpdZudp¨
Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ h^pf° _pZp¨ apmhZu, A_° kpegp [pgyL$pdp¨ Ap°R>u _pZp¨ apmhZu
\e°g R>°. b¨_° [pgyL$p_u kf°fpi dyS>b A°L$ [pgyL$pdp¨ 10 % V$L$p  fL$d apmhhpdp¨ Aphu,
S>° rhL$rk[ [pgyL$p_u _pZp¨ apmhZu bfpbf S>°V$gu R>°.
5 % V$L$p  ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ AÊepk
l°W$m_p `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ Ly$g Í$p. 107.20 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
rS>Îgp_u Ly$g _pZp apmhZudp¨\u rhL$rk[ hY$hpZ [pgyL$pdp¨ Í$p. 6.99 gpM 86.52
% V$L$p  _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. `R>p[ Qp°V$ugp A_° kpegp [pgyL$pdp¨
A_yæ$d° 15.75 % V$L$p  A_° 6.48 % V$L$p  _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. 15 %
V$L$p  rhh°L$pr^_ ep°S>_p_u S>°d Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ h^pf° _pZp
apmhZu, A_° kpegp [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ Ap°R>u _pZp¨ apmhZu \e°g R>°.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,kyf°ﬁ÷_Nf:
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6:10 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu (15% V$L$p rhh°L$pr^_ ep°S>_p ≈d_Nf rS>Îgp°)
V°$bg$ _¨.-6:35
k_° -1998-1999 dp¨ ≈d_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 261.82 - 231.29 88.34 262 337 93.09
2 gpg`yf 21.62 8.26 21.13 97.73 38 37 97.37
3 cpZhX$ 28.60 10.92 25.53 89.27 41 40 97.56
4 ‹pfL$p 27.58 10.53 26.34 95.55 40 39 97.50
5 L$ÎepZ`yf$ 34.69 13.25 27.25 78.55 44 38 86.36
6 ≈d_Nf 24.81 9.48 25.11 101.20 41 41 100.00
D`fp°L$[ V°$bg _¨. 6:35 dyS>b hjÆ 1998-99 dp¨ 15%
rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 261.82 gpM_u _pZp¨ apmhZu
L$fhpdp¨ Aphu. rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZu kpd° 88.34 % V$L$p MQÆ \e°g R>°.
gpg`yf, cpZhX$, ‹pfL$p A_° L$ÎepZ`yf `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ A_yæ$d° Í$p. 21.62
gpM, Í$p. 28.60 gpM, Í$p. 27.58 gpM A_° Í$p. 34.69 gpM _u _pZp¨ apmhZu
L$fhpdp¨ Aphu. rhL$rk[ ≈d_Nf [pgyL$pdp¨ Í$p. 24.81 gpM (9.48% V$L$p) _u
_pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu°. rhL$rk[ [pgyL$p_u _pZp¨ apmhZu_u kfMpdZudp¨
gpg y`f [pgyL$p_° bp]$ L$f[p¨ bpL$u_p¨ ` R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp¨ apmhZu h^pf° L$fhpdp¨
Aph°g R>°. ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m _pZp¨ apmhZudp¨
`R>p[ [pgyL$p_° `∞p^pﬁe Ap`hpdp¨ Aph°g R>°. gpg`yf [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ ≈dN_f
[pgyL$p L$f[p 1.22 % V$L$p _pZp apmhZu Ap°R>u \e°g R>°. ≈d_Nf [pgyL$pdp¨ _pZp¨
apmhZu kpd° 101 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. lp\ ^f°g Ly$g 41 L$pd kpd° 41 L$pd `|ZÆ
\e°g R>°, A°V$g° L°$ 100% V$L$p cp•r[L$ rkq¬^ lp¨kg L$f°g R>°.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,≈d_Nf:
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k_° -1999-2000 dp¨ ≈d_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 299.91 - 264.68 88.25 303 277 91.42
2 gpg`yf 24.11 8.04 27.06 112.23 22 22 100.00
3 cpZhX$ 32.84 10.95 27.53 83.83 24 18 75.00
4 ‹pfL$p 31.67 10.56 27.54 86.96 30 29 96.67
5 L$ÎepZ`yf$ 39.83 13.28 36.12 90.68 38 36 94.74
6 ≈d_Nf 28.49 9.50 26.56 93.22 31 31 100.00
15  % V$L$p rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g
Í$p. 299.91 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. Ap apmhZu N[ hjÆ_u
kfMpdZudp¨ h^pf° _pZp¨ apmhZu R>°. apmhZu kpd° 88.25  % V$L$p MQÆ \e°g.
`R>p[ gpg`yf, cpZhX$ ‹pfL$p A_° L$ÎepZ`yf [pgyL$pAp°dp¨ A_yæ$d° Í$p. 24.11
gpM (8.04  % V$L$p), Í$p. 32.84 gpM (10.95  % V$L$p), Í$p. 31.67 gpM
(10.56 % V$L$p) A_° Í$p. 39.83 gpM (13.28 % V$L$p) _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨
Aphu Ap _pZp¨ apmhZu N[ hjÆ_u _pZp¨ apmhZu_° gNcN kdp_ NZphu iL$pe
[°hu R>°. rhL$rk[ ≈d_Nf [pgyL$pdp¨  Í$p. 28.49 gpM (9.50 % V$L$p) _u _pZp¨
apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. rhLrk[ [pgyL$p L$f[p `R>p[ cpZhX$, ‹pfL$p A_°
L$ÎepZ y`f [pgyL$pdp¨ h^pf° _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. gpg y`f [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p
L$f[p Ap°R>u _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. gpg`yf [pgyL$pdp¨ apmhZu kpd° 112.23  %
V$L$p MQÆ \e°g R>°. [°dS> 100 % V$L$p cp•r[L$ rkq¬^ lp¨kg L$f°g R>°. rhL$rk[ [pgyL$p°
≈d_Nf dp¨ 93.32 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. A_° 32 L$pd ` |ZÆ L$fu 100 % V$L$p cp•r[L$
rks¬^ lp¨kg L$f°g R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
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˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,≈d_Nf:
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k_° -2001-2002 dp¨ ≈d_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 145.72 - 105.79 72.60 138 118 85.51
2 gpg`yf 6.06 4.53 6.41 97.12 17 17 100.00
3 cpZhX$ 18.35 12.59 14.52 79.13 16 16 100.00
4 ‹pfL$p 19.46 13.35 6.46 33.20 11 8 72.73
5 L$ÎepZ`yf$ 16.62 11.41 14.97 90.07 18 17 94.44
6 ≈d_Nf 11.49 7.88 10.26 89.30 13 12 92.31
k_° 2001-2002 _p hjÆ ]$fÁep_ 15 % V$L$p rhh°L$pr^_
ep°S>_p l°W$m ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 145.72 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨
Aphu. Ap apmhZu N[ hjÆ 1998-'99 A_° 1999-2000 _p hjÆ_u
kfMpdZudp¨ Ap°R>u R>°. apmhZu kpd° 72.60 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. rhL$rk[
≈d_Nf [pgyL$pdp¨ Í$p. 11.49 gpM (7.88%) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g. ` R>p[
[pgyL$pAp°dp¨ gpg`yf [pgyL$pdp¨ Í$p. 6.60 gpM (4.53% V$L$p) _u apmhZu L$fhpdp¨
Aph°g S>°, rhL$rk[ [pgyL$p_u apmhZu L$f[p Ap°R>u apmhZu R>°. bpL$u_p `R>p[
cpZhX$, ‹pfL$p  A_° L$ÎepZ`yf [pgyL$pdp¨ A_yæ$d° 12.59 % V$L$p, 13.35 % V$L$p
A_° 11.41 % V$L$p _pZp¨ apmhZu \e°g, S>° rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p h^pf° _pZp¨
apmhZu \e°g R>°. gpg`yf A_° cpZhX$ [pgyL$pdp¨ 100 % V$L$p cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg
\e°g R>°, A°V$g° L°$ d¨S|>f L$pdp° S>°V$gp S> L$pdp° `|ZÆ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,≈d_Nf:
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k_° -2002-2003 dp¨ ≈d_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 146.40 - 70.92 48.44 157 61 38.85
2 gpg`yf 12.09 8.26 9.72 77.92 16 9 56.25
3 cpZhX$ 16.28 11.12 14.96 91.89 13 0 0.00
4 ‹pfL$p 15.86 10.83 20.37 14.84 13 1 7.69
5 L$ÎepZ`yf$ 19.81 13.53 - - 20 - 0.00
6 ≈d_Nf 14.20 9.70 12.18 85.77 18 18 100.00
D`fp°L$[ V°$bg dyS>b 15 % V$$L$p rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m
≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 146.40 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu.
apmhZu kpd° 48.44 % V$$L$p MQÆ \e°g R>°. rS>Îgp_u Ly$g apmhZudp¨\u `R>p[
gpg y`f, cpZhX$, ‹pfL$p A_° L$ÎepZ y`f [pgyL$pAp°dp¨ A_yæ$d° 8.26 % V$L$p, 11.12%
V$L$p, 10.83% V$L$p A_° 13.53 %  V$L$p_u apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. rhL$rk[ ≈d_Nf
[pgyL$pdp¨ Í$p. 14.20 gpM (9.70 % V$$L$p) _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g.
gpg`yf [pgyL$p rkhpe, bpL$u_p [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p_u _pZp¨ apmhZu L$f[p¨
h^pf° _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. gpg`yf [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p_u kp`°ndp¨ Ap°R>u
_pZp¨ apmhZu \e°g R>°. L$ÎepZ`yf [pgyL$pdp¨ h^pf° _pZp¨ apmhZu \e°g, ` f¨[y [°_u
kpd° MQÆ i|ﬁe \e°g R>°. `R>p[ [pgyL$p dpV°$ dp” _pZp¨ apmhZu S>Í$fu _\u, `f¨[y
_pZp¨ apmhZu S>°V$g¨y S> MQÆ \pe, [° AN–e_y¨ R>°. ≈d_Nf [pgyL$pdp¨ 100 % V$$L$p
cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg \e°g R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,≈d_Nf:
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6:11 `R>p[ [pgyL$pdp¨ _pZp apmhZu (5 % ‚p°–kplL$ ep°S>_p ≈d_Nf rS>Îgp°)
V°$bg$ _¨.-6:39
k_° -1998-1999 dp¨ ≈d_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 38.75 - 35.17 90.76 37 35 94.59
2 gpg`yf 2.42 6.25 2.42 100.00 3 2 66.67
3 cpZhX$ 3.36 8.67 2.74 84.55 5 5 100.00
4 ‹pfL$p 2.43 6.27 2.21 90.95 4 3 75.00
5 L$ÎepZ`yf$ 3.11 8.03 2.14 68.81 4 3 75.00
6 ≈d_Nf - - - - - - -
k_° 1998-99 _p hjÆ ]$fÁep_ 5 % V$L$p ‚p°–kplL$
ep°S>_pdp¨ ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 38.75 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu.
apmhZu kpd° 90.76  % MQÆ \e°g R>°. rhL$rk[ ≈d_Nf [pgyL$pdp¨ L$p°B apmhZu
L$fhpdp¨ Aph°g _\u. ` R>p[  gpg`yf, cpZhX$, ‹pfL$p A_° L$ÎepZ`yf [pgyL$pdp¨ A_yæ$d°
2.42 gpM (6.25 5 %) Í$p. 3.36 gpM (8.67  % ), Í$p. 2.43 gpM (6.27% )
A_° Í$p. 3.11 gpM (8.03 % ) _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. Ap `R>p[
[pgyL$pdp¨\u cpZhX$ [pgyL$pdp¨ kp•\u h^y _pZp¨ apmhZu \e°g R>°, [°dS> lp\ ^f°g
`  L$pd kpd° ` |ZÆ L$pd  `   \e°g R>°. 100 % V$L$p cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg L$f°g R>°. ‚p°–kplL$
ep°S>_p gp°L$apmp krl[ ep°S>_p lp°hp\u S>° [pgyL$p gp°L$apmp° A°L$W$p° L$fu iL°$ [° [pgyL$pdp¨
rhL$pk_p L$pdp° \B iL°$ R>°. `R>p[  [pgyL$pdp¨ gp°L$ apmp° A°L$W$p° L$fhp_u kdıep  lp°e R>°
A°d, L$lu iL$pe.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,≈d_Nf:
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
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V°$bg$ _¨.-6:40
k_° -1999-2000 dp¨ ≈d_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 24.70 - 23.26 94.17 39 36 97.29
2 gpg`yf 0.375 1.52 0.375 100.00 1 1 100.00
3 cpZhX$ 3.29 12.32 3.23 98.18 4 4 100.00
4 ‹pfL$p 3.21 12.99 3.11 96.88 7 7 100.00
5 L$ÎepZ`yf$ 3.69 14.94 3.69 100.00 4 4 100.00
6 ≈d_Nf 2.46 9.96 2.05 83.33 3 3 100.00
D`fp°L$[ V°$bg _¨. 6:40 dyS>b ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p.
24.70 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. _pZp¨  apmhZu kpd° 94.17 %
V$L$p MQÆ \e°g R>°. rhL$rk[ ≈d_Nf [pgyL$pdp¨ Í$p. 2.46 gpM (9.96 % ) _u _pZp¨
apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. `R>p[ gpg`yf, cpZhX$, ‹pfL$p A_° L$ÎepZ`yf [pgyL$pdp¨
A_yæ$d° Í$p. 0.375 gpM, (1.52%), Í$p. 3.29 gpM (13.32%) Í$p.3.21 gpM
(12.99%) A_° Í$p. 3.69 gpM (14.94 %)  _u _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. gpg`yf
[pgyL$pdp¨ rhL$rk[ ≈d_Nf [pgyL$p L$f[p¨ Ap°R>u _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. bpLu$_p [dpd
`R>p[ [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ h^pf° _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. `R>p[ [pgyL$pdp¨
N∞pÁe ı[f° rhL$pk_p L$pdp° h^y bpLu$ lp°hp\u gp°L$p° gp°L$ apmp° A°L$W$p° L$fu_° ep°S>_p_p° gpc
g°[p S>Zpe R>°. AÊepk l°W$m [dpd [pgyL$pdp¨ _pZp¨ apmhZu kpd° MQÆ_y¨ ‚dpZ 100
% V$L$p_u  _∆L$_y¨ S>Zpe R>°. b^pS> [pgyL$pAp°dp¨ lp\ ^f°g [dpd L$pdp° `|ZÆ L$fu 100
% V$L$p cp•r[L$ rkq¬^ lp¨kg L$f°g R>°.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,≈d_Nf:
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
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V°$bg$ _¨.-6:41
k_° -2000-2001 dp¨ ≈d_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 15.18 - 13.81 90.97 16 15 93.75
2 gpg`yf - - - - - - -
3 cpZhX$ 2.83 18.64 2.46 86.93 1 1 100.00
4 ‹pfL$p 3.05 20.09 3.17 103.93 5 5 100.00
5 L$ÎepZ`yf$ 2.67 17.59 2.67 100.00 2 2 100.00
6 ≈d_Nf - - - - - - -
k_° 2000-01 _p hjÆ ]$fÁep_ ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p.
15.18 gpM _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. Ap _pZp¨ apmhZu N[ b° hjÆ_u
kfMpdZudp¨ Ap°R>u R>°. rhL$rk[ ≈d_Nf [pgyL$pdp¨ _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g
_\u, [°\u `R>p[ [pgyL$pAp°_u _pZp¨ apmhZu_u [yg_p L$fu  iL$pe _lv, `f¨[y `R>p[
[pgyL$pAp°dp¨ \e°g _pZp¨ apmhZu cpZhX,$ ‹pfL$p A_° L$ÎepZ`yfdp¨ A_yæ$d° Í$p. 2.83
gpM Í$p. 3.05 gpM A_° Í$p. 2.67 gpM _u L$fhpdp¨ Aph°g R>°. Ap ”Z [pgyL$p_u Ly$g
_pZp¨ apmhZu rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZu kpd° 55 % V$L$p S>°V$gu R>°, S>°\u A°d L$lu
iL$pe, L°$ _pZp¨ apmhZu dp¨ ` R>p[ [pgyL$p_° ‚p^pﬁe Ap`hpdp¨ Aph°g R>°. ` R>p[ gpg y`f
[pgyL$pdp¨ L$p°B _pZp¨ apmhZu \e°g _\u. `R>p[ [pgyL$pdp¨ _pZp¨ apmhZu kpd° \e°g
MQÆ cpZhX$ [pgyL$p_° bp]$ L$f[p¨ 100 % V$L$p S>°V$gy R>°, b^pS> [pgyLpdp¨ lp\ ^f°g Ly$g
L$pdp° `|ZÆ L$fhpdp¨ Aph°g, A°V$g° L°$ 100 % cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg L$f°g R>°.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,≈d_Nf:
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
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V°$bg$ _¨.-6:42
k_° -2001-2002 dp¨ ≈d_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 14.95 - 12.31 82.34 15 13 86.67
2 gpg`yf 2.41 16.12 1.67 69.29 3 2 66.67
3 cpZhX$ 3.29 22.00 3.29 100.00 3 3 100.00
4 ‹pfL$p - - - - - - -
5 L$ÎepZ`yf$ 4.05 27.09 4.05 100.00 5 5 100.00
6 ≈d_Nf - - - - - - -
k_° 2001-02 _p hjÆ ]$fÁep_ ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p.
14.95 gpM _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. Ap _pZp¨ apmhZu ApNgp¨ ”Z hjÆ_u
kfMpdZudp¨ Ap°R>u R>°. `R>p[ [pgyL$pdp¨ ‹pfL$p [pgyL$pdp¨ L$p°B _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨
Aph°g _\u, [°hu S> fu[°, rhL$rk[ ≈d_Nf [pgyL$pdp¨  _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g
_\u. [°\u, rhL$rk[ [pgyL$p_u kfMpdZudp¨ `R>p[ [pgyL$pdp¨ \e°g _pZp¨ apmhZu_u
[yg_p \B iL°$ _lv, `f¨[y `R>p[ gpg`yf, cpZhX$, A_° L$ÎepZ`yf [pgyL$pdp¨ \e°g
_pZp¨ apmhZu rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZu_p 65% V$L$p S>°V$gu R>°, A°V$g° L°$ rS>Îgp_u
Ly$g _pZp¨ apmhZudp¨\u `R>p[ [pgyL$pdp¨ 65% V$L$p fL$d apmhhpdp¨ Aphu R>°, S>°_p
Ap^pf° L$lu iL$pe, L°$ _pZp¨ apmhZudp¨ `R>p[ [pgyL$p_° ‚p^pﬁe Ap`hpdp¨ ApÏey¨ R>°.
cpZhX$ A_° L$ÎepZ`yf [pgyL$pdp¨ apmhZu kpd° 100 % V$L$p MQÆ \e°g R>°, A_° 100
% V$L$p cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg L$f°g R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,≈d_Nf:
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V°$bg$ _¨.-6:43
k_° -2002-2003 dp¨ ≈d_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 6.41 - 2.07 32.29 9 4 44.44
2 gpg`yf 0.156 2.43 0.156 100.00 1 1 100.00
3 cpZhX$ 0.940 14.66 - - 1 - 0.00
4 ‹pfL$p 2.47 38.53 - - 3 - 0.00
5 L$ÎepZ`yf$ 1.33 20.75 0.944 70.98 2 1 50.00
6 ≈d_Nf 0.525 8.19 0.525 100.00 1 1 100.00
k_° 2002-03 _p hjÆ ]$fÁep_ ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 6.41
gpM  _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. Ap _pZp¨ apmhZu ApNm_p Qpf hjÆ_u
kfMpdZudp¨ Ap°R>u R>°. ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ 5 % ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m R>°Îgp `p¨Q
hjÆdp¨ OV$[u fL$d kp\° E[f[p æddp¨ _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. Apd 5 % ‚p°–kplL$
ep°S>_p l°W$m _pZp¨ apmhZu k[[ OV$[u flu R>°. rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZudp¨\u
rhL$rk[ ≈d_Nf [pgyL$pdp¨ 0.525 gpM, 88.19 % ) _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨
Aph°g R>°. [°_u kp`°ndp¨ `R>p[ gpg`yf, cpZhX, ‹pfL$p A_° L$ÎepZ`yf [pgyL$pdp¨
A_yæ$d° 2.43 % V$L$p, 14.66 % V$L$p, 38.53 % V$L$p A_° 20.75 % V$L$p _u _pZp¨
apmhZu \e°g R>°. gpg`yf [pgyL$p rkhpe, bpL$u_p `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ \e°g _pZp¨
apmhZu rhL$rk[ [pgyL$p_u _pZp¨ apmhZu L$f[p h^pf° R>°. rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨
apmhZudp¨\u `R>p[ Qpf [pgyL$pdp¨ 75 % V$L$p S>°V$gu _pZp¨ apmhZu \e°g R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,≈d_Nf:
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k_° 1998-1999 \u 2002-2003 _p¨ `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ ≈d_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[
[pgyL$pAp°dp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m _pZp apmhZu
_
pZ
p¨ a
pm
hZ
u _
u V
$L$p
hp
fu
k_° 1998-1999 \u 2002-2003 _p¨ `p¨Q hjÆ ]$fÁep_ ≈d_NfrS>Îgpdp¨ `R>p[
[pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m _pZp apmhZu
[pgyL$$p_y¨ _pd
gpg`yf cpZhX$ ≈d_Nf‹pfL$p L$ÎepZ y`f
[pgyL$$p_y¨ _pd
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˜p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m ≈d_Nf
˜p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m ≈d_Nf
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V°$bg$ _¨.-6:44
k_° -1998-99 \u 2002-03  dp¨ ≈d_Nf$ rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$
ep°S>_p l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
D`fp°L$[ V°$bg _¨. 6:44 dyS>b 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m
hjÆ 2000-01 _u _pZp¨ apmhZu_u dpql[u D`gÂ^ _lp°hp\u bpLu$_p¨ Qpf hjÆdp¨
≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 853.85 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZudp¨\u ` R>p[ L$ÎepZ y`f [pgyL$pdp¨ kp•\u h^pf° Í$p. 110.85
gpM (12.99 % ) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. S>epf° kp•\u Ap°R>u gpg y`f [pgyL$pdp¨
Í$p. 64.42 gpM (7.54 % ) _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. rhL$rk[ ≈d_Nf
[pgyL$pdp¨ Ly$g Í$p. 78.99 gpM (9.25 % ) _u _pZp¨  apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
`R>p[ gpg`yf [pgyL$p rkhpe bpL$u_p ”Z [pgyL$pdp¨ rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p h^pf° _pZp¨
apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°.
k_° 1998-99 \u 2002-2003 _p ` p¨Q hjÆ ]$fÁep_ 5 % V$L$p
rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 99.99 gpM_u _pZp¨  apmhZu
L$fhpdp¨ Aphu, rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZudp¨\u rhL$rk[ ≈d_Nf [pgyL$pdp¨ 2.99
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
apmhZu
rS>Îgp_u Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 853.85 - 99.99 -
2 gpg`yf 64.42 7.54 5.36 5.36
3 cpZhX$ 96.07 11.25 13.71 136.71
4 ‹pfL$p 110.95 12.99 14.85 14.85
5 L$ÎepZ `yf
5 ≈d_Nf 78.99 9.25 2.99 2.99
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,≈d_Nf:
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6:12 `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp apmhZu (15% rhhL$pr^_ ep°S>_p fpS>L$p°V$ rS>Îgp°)
V°$bg$ _¨.-6:45
k_° -1998-1999 dp¨ fpS>L$p°V$  rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 272.01 -- 241.63 88.83 399 378 94.74
2 gp°^uL$p 9.21 3.39 9.18 99.67 6 6 100.00
3 S>k]$Z 28.36 10.43 25.26 89.07 34 32 94.12
4 fpS>L$p°V$ 30.19 11.09 27.47 90.99 35 33 94.29
15  %  V$L$p rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p.
272.01 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. rS>Îgp_u Ly$g apmhZu kpd° 88.83
%  V$L$p  \e°g R>°. rhL$rk[ fpS>L$p°V$ [pgyL$pdp¨ Í$p. 30.19 (11.09 % ) gpM_u apmhZu
L$fhpdp¨ Aph°g R>°. ` R>p[ gp°^uL$p A_° S>k]$Z [pgyL$pdp¨ A_yæ$d° Í$p. 9.21 (3.39 %)
gpM_u A_° Í$p. 28.36 (10.43 % ) gpM_u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. `R>p[
[pgyL$pAp°dp¨ \e°g _pZp¨ apmhZu rhL$rk[ [pgyL$p_u _pZp¨ apmhZu L$f[p¨ Ap°R>u R>°.
gp°^uL$p [pgyL$pdp¨ apmhZu kpd° \e°g MQÆ 100 %  V$L$p NZu iL$pe, [pgyL$pdp¨ S>°V$gp¨
L$pdp° d¨S|>f \e°gp [°V$gp¨ L$pdp° `yZÆ L$fu 100 %  V$L$p  cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg L$f°g R>°.
% V$L$p fL$d apmhhhpdp¨ Aph°g R>°. `R>p[ gpg`yf, cpZhX$, ‹pfL$p A_° L$ÎepZ`yf
[pgyL$pdp¨ A_yæ$d° 5.66% V$L$p, 13.71 % V$L$p, 11.16 % V$L$p A_° 14.85 % V$L$p
_pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. R>°Îgp ` p¨Q hjÆdp¨ ` R>p[ Qpf [pgyL$pdp¨ rS>Îgp_u Ly$g
apmhZudp¨\u 45% V$L$p fL$d apmhhpdp¨ Aph°g R>°. Apd `R>p[ [pgyL$p_° _pZp¨
apmhZudp¨ ‚p^pﬁe Ap`hpdp¨ Ap`hpdp¨ Aph°g R>°.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,fpS>L$p°V$ :
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
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V°$bg$ _¨.-6:46
k_° -1999-2000 dp¨ fpS>L$p°V$  rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 308.84 - 287.07 92.95 404 381 94.30
2 gp°^uL$p - - - - - - -
3 S>k]$Z 33.05 10.70 30.80 93.19 31 30 96.77
4 fpS>L$p°V$ 34.15 33.14 97.04 38 37 97.36
D`fp°L$[ V°$bg dyS>b 15 %  V$L$p rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m fpS>L$p°V$
rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 308.84 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. N[ hjÆ_u apmhZu
L$f[p¨ Ap hjÆ_u apmhZu h^pf° R>°. [°dS>, apmhZu kpd° \e°g MQÆ_u V$L$phpfu KQu
R>°. rhL$rk[ fpS>L$p°V$ [pgyL$pdp¨ Í$p. 34.15 gpM_u apmhZu \e°g, A°°°V$g° L°$ Ly$g rS>Îgp_u
apmhZudp¨\u 11.05 %  V$L$p fL$d apmhhpdp¨ Aph°g. `R>p[ gp°^uL$p A_° S>k]$Z
[pgyL$pdp¨ A_yæ$d° 5 %  V$L$p A_° 10.70 %  V$L$p_u apmhZu \e°g R>°. hjÆ 1999-
2000 dp¨ rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ apmhZu Ap°R>u \e°g R>°. S>k]$Z
[pgyL$p_u apmhZu A_° rhL$rk[ [pgyL$p_u apmhZu h√Q° h^y [aph[ _\u. gp°^uL$p
[pgyL$pdp¨ apmhZu Ap°R>u lp°hp R>[p 100 %  V$L$p MQÆ \e°g R>°. A_° 100 %  V$L$p
cp•r[L$ rkq¬^  lp¨kg L$f°g R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,fpS>L$p°V$ :
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V°$bg$ _¨.-6:47
k_° -2000-2001 dp¨ fpS>L$p°V$  rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 327.03 - 300.21 91.80 337 344 91.24
2 gp°^uL$p 16.20 4.95 15.51 95.74 17 16 94.12
3 S>k]$Z 32.48 9.93 30.17 92.88 9 8 88.89
4 fpS>L$p°V$ 33.39 10.11 32.20 96.43 26 25 96.15
k_° 2000-01 _p hjÆ ]$fÁep_ 15 %  V$L$p rhh°L$pr^_ ep°S>_p
l°W$m fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 327.03 gpM_u apmhZu L$fhpdp¨ Aphu. 15 %  V$L$p
rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m _pZp¨ apmhZudp¨ k[[ h^pfp° \[p° fl°g R>°. rhL$rk[ fpS>L$p°V$
[pgyL$pdp¨ Í$p. 33.39 (10.21 % ) gpM_u apmhZu \e°g R>°. `R>p[ gp°^uL$p A_°
S>k]$Z [pgyL$pdp¨ Í$p. 16.20 (4.95 % ) gpM_u A_° Í$p. 32.48 (9.93 %) gpM_u
apmhZu \e°g R>°. rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ `R>p[ [pgyL$pAp°_u _pZp¨ apmhZu Ap°R>u
\e°g R>°. apmhZu kpd° \e°g MQÆ Ly$g rS>Îgp_y¨ 91.80 %  V$L$p S>°Vgy¨ R>°. gp°^uL$p,
S>k]$Z A_° fpS>L$p°V$ [pgyL$pdp¨ apmhZu kpd° A_yæ$d° 95.74 %  V$L$p, 92.88 %  V$L$p
A_° 96.43 %  V$L$p MQÆ \e°g R>°. Apd ` R>p[ [pgyL$p L$f[p¨ rhL$rk[ [pgyL$pdp¨ apmhZu
kpd° MQÆ_u V$L$phpfu h^pf° ≈°hp dm° R>°.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,fpS>L$p°V$ :
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
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V°$bg$ _¨.-6:48
k_° -2001-2002 dp¨ fpS>L$p°V$  rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 249.55 - 237.15 95.03 316 275 97.02
2 gp°^uL$p 13.21 5.29 12.82 97.04 21 20 95.24
3 S>k]$Z 17.58 7.04 18.03 102.55 27 27 100.00
4 fpS>L$p°V$ 24.10 9.66 21.48 89.13 21 18 85.71
k_° 2001-02 _p hjÆ ]$fÁep_ 15 % V$L$p rhh°L$pr^_
ep°S>_p l°W$m fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 249.55 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨
Aph°g R>°. Ap apmhZu ANpD_p ”Z hjÆ_u kfMpdZudp¨ Ap°R>u R>°. apmhZu kpd°
95.03 % V$L$p _y¨ MQÆ \e°g R>°. rS>Îgp_u Ly$g apmhZu A¨[NÆ[ rhL$rk[ fpS>L$p°V$ [pgyL$pdp¨
Í$p. 24.10 gpM (9.66%) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g [°_u kpd° `R>p[ gp°^uL$p A_°
S>k]$Z [pgyL$pdp¨ Í$p. 13.21 gpM (5.29%) _u A_° Í$p. 17.58 gpM (7.04% )
_u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g. rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ ` R>p[ [pgyL$pdp¨ \e°g apmhZu Ap°R>u
R>°. S>k]$Z [pgyL$pdp¨ apmhZu kpd° 102 % V$L$p MQÆ \e°g R>°. lp\ ^f°g 27 L$pd kpd°
27 L$pdp° `|ZÆ L$fu 100% V$L$p cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg L$f°g R>°. Ap hjÆ ]$fÁep_ rhL$rk[
[pgyL$pdp¨ apmhZu kpd° \e°g MQÆ_y¨ ‚dpZ Ap°Ry>¨ R°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,fpS>L$p°V$ :
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V°$bg$ _¨.-6:49
k_° -2002-2003 dp¨ fpS>L$p°V$  rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 169.06 - 160.77 95.09 233 179 76.82
2 gp°^uL$p 10.37 6.13 10.02 96.62 16 15 93.75
3 S>k]$Z 11.56 6.83 12.12 104.84 21 11 52.38
4 fpS>L$p°V$ 17.97 10.62 18.58 103.39 16 13 81.25
k_° 2002-03 _p hjÆ ]$fÁep_ 15 % V$L$p rhh°L$pr^_
ep°S>_p  l°W$m fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 169.06 gpM_u _pZp apmhZu L$fhpdp¨
Aph°g R>°. AÊepk l°W$m_p iÍ$Ap[_p ”Z hjÆdp¨ _pZp apmhZu h^[u ≈e R>°. bpLu$_p
b° hjÆ ]$fÁep_ _pZp¨ apmhZu dp¨ OV$pX$p° \e°g R>°. ` R>p[ gp°^uL$p A_° S>k]$Z [pgyL$pdp¨
6.13 % V$L$p A_° 6.83  % V$L$p_u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. rhL$rk[ fpS>L$p°V$ [pgyL$pdp¨
10.62  % V$L$p _u apmhZu \e°g R>°.  rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ `R>p[ [pgyL$pdp¨ Ap°R>u
apmhZu \e°g R>°. ApNm_p hjp£ ]$fÁep_ gp°^uL$p [pgyL$p_u apmhZu L$f[p¨ S>k]$Z
[pgyL$p_u apmhZu h^pf° \e°g lp°B hjÆ 2002-03 ]$fÁep_ gp°^uL$p A_° S>k]$Z
[pgyL$p_u apmhZudp¨ _∆hp° [aph[ ≈°hp dm° R>°. fpS>L$p°V$ A_° S>k]$Z [pgyL$pdp¨ A_yæ$d°
apmhZu kpd° 103  % V$L$p A_° 104  % V$L$p MQÆ \e°g R>°. [°_u kpd° ` yZÆ \e°g L$pdp°_y¨
‚dpZ 100  % V$L$p _\u A°V$g° L°$ lSy> L$pdp° `∞Nr[ l°W$m R>° ?
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,fpS>L$p°V$ :
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
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6:13 ` R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ _pZp apmhZu (5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p fpS>L$p°V$ rS>Îgp°)
V°$bg$ _¨.-6:50
k_° -1998-1999 dp¨ fpS>L$p°V$  rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$  ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 37.27 - 21.73 58.30 43 24 55.81
2 gp°^uL$p 1.49 4.00 1.49 100.00 1 1 100.00
3 S>k]$Z 3.51 9.42 2.05 58.40 3 2 66.67
4 fpS>L$p°V$ 4.27 11.45 1.49 45.43 5 1 20.00
D`fp°L$[ V°$bg _¨. 6:50 dyS>b k_° 1998-99 _p hjÆ ]$fÁep_
5 % V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 37.27 gpM_u _pZp
apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. rS>Îgp_u _pZp¨ apmhZu kpd° 58.30 % V$L$p MQÆ \e°g
R>°. ` R>p[ gp°^uL$p A_° S>k]$Z [pgyL$pdp¨ A_yæd° Í$p. 1.49 (4.00 % ) A_° Í$p. 3.51
gpM (9.42 % V$L$p) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. rhL$rk[ fpS>L$p°V$ [pgyL$pdp¨ Í$p.
4.27 gpM (11.45 % V$L$p) _u _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. `R>p[ [pgyL$p_u _pZp¨
apmhZu rhL$rk[ [pgyL$p_u _pZp apmhZu L$f[p Ap°R>u \e°g R>°.  ` % ‚p°–kplL$ ep°S>_p
gp°L$apmp krl[_u ep°S>_p lp°hp\u `R>p[ [pgyL$pAp° gp°L$apmp° A°L$W$p° L$fu iL$[p _\u,
S>epf° rhL$rk[ [pgyL$pdp¨ gp°L$apmp° ifm[p\u A°L$W$p° \B iL°$ R>°. gp°^uL$p [pgyL$pdp¨ _pZp¨
apmhZu Ap°R>u \e°g `f¨[y dm°g A_y]$p_ k¨`|ZÆ hp`fhpdp¨ Aph°g A_° 100 % V$L$p
cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg L$f°g R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,fpS>L$p°V$ :
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V°$bg$ _¨.-6:51
k_° -1999-2000 dp¨ fpS>L$p°V$  rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$  ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 23.40 - 21.65 92.52 31 29 100.00
2 gp°^uL$p 1.48 6.32 1.48 100.00 2 2 100.00
3 S>k]$Z 2.20 9.40 2.12 96.36 3 3 100.00
4 fpS>L$p°V$ 4.71 20.12 4.32 91.72 8 7 87.50
V°$bg _¨. 6.51 dyS>b k_° 1999-2000 _p hjÆdp¨
5 % V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 23.40 gpM_u _pZp¨
apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°.  apmhZu kpd° 92.52 % V$L$p MQÆ \e°g, [°dS> 93.55
% cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg L$f°g R>°. ` R>p[ gp°^uL$p A_° S>k]$Z [pgyL$pdp¨ A_yæ$d° 6.32 %
A_° 9.40 % _u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g. rhL$rk[ fpS>L$p°V$ [pgyL$pdp¨ 20.12 %
V$L$p_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g. hjÆ 1999-2000 ]$fÁep_ rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨
`R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ \e°g _pZp¨ apmhZu Ap°R>u R>°. N[ hjÆ_u S>°d, gp°^uL$p [pgyL$pdp¨
_pZp¨ apmhZu Ap°R>u \e°g. `f¨[y \e°g MQÆ 100% [°dS> 100 % cp•r[L$ rks¬^
lp¨kg L$f°g R>°. [°hu S>  fu[°, S>k]$Z [pgyL$pdp¨ _pZp¨ apmhZu kpd° 96.36 % V$L$p
MQÆ \e°g A_° 100 % V$L$p cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg L$f°g R>°. rhL$rk[ [pgyL$pdp¨ \e°g _pZp¨
apmhZu `R>p[ [pgyL$p L$f[p¨ h^pf° R>°.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,fpS>L$p°V$ :
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
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V°$bg$ _¨.-6:52
k_° -2000-2001 dp¨ fpS>L$p°V$  rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$  ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 29.95 - 25.88 85.41 30 29 96.67
2 gp°^uL$p 2.91 9.72 2.65 91.06 3 3 100.00
3 S>k]$Z 5.46 18.23 5.42 99.27 4 4 100.00
4 fpS>L$p°V$ 3.33 11.11 3.25 97.60 3 3 100.00
k_° 2000-2001 _p hjÆ ]$fÁep_ 5 % V$L$p ‚p°–kplL$
ep°S>_p l°W$m fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 29.95 gpM_u _pZp apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g.
apmhZu kpd° 86.41% V$L$p MQÆ \e°g R>°. `R>p[ gp°^uL$p [pgyL$pdp¨ Í$p. 2.91 gpM
(9.72 % ) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g, S>° rhL$rk[ fpS>L$p°V$ [pgyL$p_u apmhZu L$f[p¨
Ap°R>u apmhZu R>°. `R>p[ S>k]$Z [pgyL$pdp¨ Í$p. 5.46 gpM (18.23 % ) _u _pZp¨
apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. S>° rhL$rk[ [pgyL$p_u apmhZu L$f[p¨ h^pf° R>°. rhL$rk[
fpS>L$p°V$ [pgyL$pdp¨ Í$p. 3.33 gpM (11.11 % ) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. gp°^ uL$p,
S>k]$Z A_° fpS>L$p°V$ [pgyL$pdp¨ apmhZu kpd° A_yæ$d° 91.06 % V$L$p, 99.27 % V$L$p,
A_° 97.60 % V$L$p MQÆ \e°g R>°, S>°_° `qfZpd° ]$f°L$ [pgyL$pdp¨ d¨Sy>f L$fhpdp¨ Aph°g
b^p¨S> L$pdp° `|ZÆ L$fhpdp¨ Aph°g, [°\u 100 % V$L$p cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg L$f°g R>°.
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,fpS>L$p°V$ :
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V°$bg$ _¨.-6:53
k_° -2001-2002 dp¨ fpS>L$p°V$  rS>Îgpdp¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$  ep°S>_p
l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu, MQÆ A_° cp•r[L$ rkq¬^
(Í$p. gpMdp¨)
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 3.19 - 3.09 96.87 5 5 100.00
2 gp°^uL$p 1.43 44.82 1.43 100.00 3 3 100.00
3 S>k]$Z 0.88 27.59 0.78 88.63 1 1 100.00
4 fpS>L$p°V$ - - - - - - -
D`fp°L$[ V°$bg _¨. 6:53 dyS>b hjÆ 2001-2002 dp¨ 5%
‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 3.19 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨
Aph°g. Ap apmhZu ApNm_p ”Z hjÆ_u apmhZu_u kfMpdZudp¨ OZu Ap°R>u R>°.
apmhZu kpd° 96.87 % MQÆ \e°g R>°. rS>Îgpdp¨ Ly$g ` L$pdp° d¨Sy>f L$fhpdp¨ Aph°g,
[°_u kpd° ` L$pdp° `|ZÆ L$fhp$dp¨ Aph°g A_° 100 % V$L$p cp•r[L$ rkr¬^ lp¨kg L$f°g R>°.
rhL$rk[ fpS>L$p°V$ [pgyL$pdp¨ _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g _\u, [°\u `R>p[ [pgyL$p_u
apmhZu _u [yg_p L$fu iL$pe _lv, ` f¨[y rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZudp¨\u 72% _pZp¨
apmhZu `R>p[ [pgyL$pdp¨ L$fhpdp¨ Aph°g, [°\u A°d L$lu iL$pe, L°$ _pZp¨ apmhZu dp¨
hjÆ 2001-02 dp¨ `R>p[ [pgyL$p_° ‚p^pﬁe Ap`hpdp¨ Aph°g R>°. `R>p[ [pgyL$pdp¨
apmhZu kpd°  \e°g MQÆ_° `qfZpd° 100 % cp•r[L$ rks¬^ lp¨kg L$f°g R>°.
5 % ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ hjÆ 2002-03
_u _pZp¨ apmhZu_u Ap¨L$X$pL$ue dpql[u D`gÂ^ _ lp°hp\u hjÆ 2002-03 A¨[NÆ[ 5
%  V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p_u _pZp¨apmhZu _y¨ rhÔg°jZ L$fhpdp¨ Aph°g _\u.
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,fpS>L$p°V$ :
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u
Ly$g apmhZu
kpd° V$L$phpfu
\e°g
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
d¨S|>f
L$pd
`|ZÆ
L$pd
d¨S|>f L$pd
kpd° `|ZÆ
\e°g L$pd_u
V$L$phpfu
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k_° 1998-1999 \u 2001-2002 _p¨ Qpf hjÆ ]$fÁep_ fpS>L$p°V$$ rS>Îgpdp¨ `R>p[
[pgyL$pAp°dp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m _pZp¨ apmhZu
k_° 1998-1999 \u 2001-2002 _p¨ Qpf hjÆ ]$fÁep_ fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ `R>p[
[pgyL$pAp°dp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m _pZp¨ apmhZu
[pgyL$$p_y¨ _pd
[pgyL$$p_y¨ _pd
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 2 3gp°^uL$p S>k]$Z fpS>L$p°V$
01
23
45
67
89
1011
1213
14
1 2 3
gp°^uL$p S>k]$Z fpS>L$p°V$
˜p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m fpS>L$p°V$
˜p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m fpS>L$p°V$
_
pZ
p¨ a
pm
hZ
u _
u V
$L$p
hp
fu
_
pZ
p¨ a
pm
hZ
u _
u V
$L$p
hp
fu
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V°$bg$ _¨.-6:54
k_° -1998-1999 \u 2001-2002 _p hjÆ ]$fÁep_ fpS>L$p°V$  rS>Îgpdp¨ 15%
rhh°L$pr^_ ep°S>_p A_° 5 % V$L$p ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m \e°g _pZp¨ apmhZu
(Í$p. gpMdp¨)
D`fp°L$[ V°$gb _¨. 6:54 dyS>b hjÆ 1998-1999 \u 2002-
2003 _p hjÆ ]$fÁep_ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p.
1326.49 gpM_u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. rhL$rk[ fpS>L$p°V$ [pgyL$pdp¨ Í$p.
139.80 gpM (10.53 %) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g. [°_u kpd° `R>p[ gp°^uL$p
A_° S>k]$Z [pgyL$pdp¨ A_yæ$d° 64.44 gpM (4.86 %) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g
R>°. `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ Ap°R>u _pZp¨ apmhZu \e°g R>°. 15% V$L$p
rhh°L$pr^_ ep°S>_p A¨[NÆ[ ` R>p[ [pgyL$pAp°_° _pZp¨ apmhZu ‚p^pﬁe Ap`hpdp¨ Aph°g
_\u. S>k]$Z [pgyL$p_u _pZp¨ apmhZu A_° fpS>L$p°V$ [pgyL$p_u _pZp¨ apmhZu h√Q°
_∆hp° 1 % _p° [aph[ fl°gp° R>°.
k_° 1998-99 \u 2001-2002 _p Qpf hjÆ ]$fÁep_ 5 %
‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ Ly$g Í$p. 93.81 gpM_u _pZp¨apmhZu L$fhpdp¨
æ$d `R>p[ [pgyL$p_y¨
_pd
_pZp¨  apmhZu rS>Îgp_u Ly$g
apmhZu kpd°
V$L$phpfu
1 rS>Îgp_y¨ Ly$g 1326.49 - 93.81 -
2 gp°^uL$p 64.44 4.86 7.31 7.79
3 S>k]$Z 123.03 9.27 12.05 12.85
4 fpS>L$p°V$ 139.80 10.53 12.31 13.12
_pZp¨
 apmhZu
rS>Îgp_u Ly$g
apmhZu kpd°
V$L$phpfu
15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p
˜p°[ :  rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m,fpS>L$p°V$ :
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Aph°g R>°. rS>Îgp_u Ly$g _pZp¨ apmhZudp¨\u rhL$rk[ fpS>L$p°V$ [pgyL$pdp¨ Í$p. 12.31
gpM (13.12 %) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g. `R>p[ gp°^uL$p A_° S>k]$Z
[pgyL$pdp¨ A_yæ$d° Í$p. 7.31 gpM (7.79 % ) _u A_° Í$p. 12.5 gpM (12.85
%) _u apmhZu L$fhpdp¨ Aph°g R>°. rhL$rk[ [pgyL$p L$f[p¨ `R>p[ [pgyL$pAp°dp¨ \e°g
_pZp¨ apmhZu Ap°R>u R>°. 15 %  rhh°L$pr^_ ep°S>_pdp¨ S>k]$Z [pgyL$p_u apmhZu
A_° rhL$rk[ [pgyL$p_u apmhZu h√Q° _∆hp° [aph[ l[p° [°hu S> fu[°  5 % V$L$p
‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m apmhZudp¨ `Z _∆hp° [aph[ fl°gp° R>°.
6 : 14   D`k¨lpf:
‚ı[y[ ‚L$fZdp¨ kp•fpÙ≤$_p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ 56 `R>p[ [pgyL$p
`•L$u, S>° [pgyL$pAp°_p° kdph°i \ep° R>°, [° `R>p[ [pgyL$p A_° rhL$rk[ [pgyL$p h√Q°
_pZp¨ apmhZu_u [yg_p L$fhpdp¨ Aphu. rhL$rk[ [pgyL$p_u kfMpdZudp¨ `R>p[
[pgyL$p_u _pZp¨ apmhZu L°$hp ‚L$pf_u fl° R>°, `R>p[ [pgyyyL$pAp°_p TX$`u rhL$pk
dpV°$ h y^ _pZp¨L$ue apmhZu L$fhp dp¨ Aph°, [p° ` °V$p ‚p]°$riL$ ı[f° ≈°hp dm[u Apr\ÆL$
Akdp_[pAp° OV$hp ` pd° R>°, [° k¨]$cÆdp¨, cph_Nf rS>Îgp rkhpe, Aﬁe rS>Îgp_u
_pZp¨L$ue apmhZudp¨ `R>p[ [pgyL$p_u apmhZu_y¨ rhÔg°jZ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
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‚L$fZ-7
[pfZp° A_° _ur[rhjeL$ k|Q_p°
7.1 ‚ı[ph_p.
7.2 [pfZp°.
7.3 _ur[rhjeL$ k|Q_p°.
7.4 k¨ip°^_ AÊepk_u depÆ]$pAp°.
7.5 k¨ip°^_ AhL$pi.
7.6 D`k¨lpf.
‚L$fZ-7
[pfZp° A_° _ur[rhjeL$ k|Q_p°
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7.1 ‚ı[ph_p :
kp•fpÛV≤$_p rhriÙ$ k¨]$cÆdp¨ rS>Îgp L$np_p¨ Apep°S>__y¨ A”°
fS|> L$fhpdp¨ Aph°gy¨ rhÔg°jZp–dL$ [fa ]$p°fu ≈e R>°. Apr\ÆL$ rhL$pkdp¨ Akdp_[p
rh_p [dpd ]°$ip°dp¨ h^[p Ap°R>p  ‚dpZdp¨ ≈°hp dm° R>°. cpf[ S>°hp rhL$k[p
fpÙ≤$dp¨ rhL$pk_u ‚p]°$riL$ Akdp_[p h^y ]$©Ìe ıhÍ$`_u lp°e R>°. Ap\u, Aphu
Akdp_[p Ap°R>u L$fhp dpV°$ kfL$pf° ‚]°$i L°$ `°V$p ‚]°$i_° ¬ep_dp¨ fpMu_° rhriÙ$
Apep°S>_ lp\ ^fhy¨ `X°$ R>°.
kp•fpÙ≤$_p rhrh^ rS>ÎgpAp°dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ A¨[NÆ[
rhrh^ ep°S>_p l°W$m _pZp¨ apmhZu A_° MQÆ, [°dS> ""ﬁe|_[d S>$fyrfep[ L$peÆæ$d''
l°W$m Adf°gu rS>Îgpdp¨ k]$fhpf _pZp apmhZu A_° MQÆ ` R>p[ [pgyL$pdp¨ rhL°rﬁ÷[
Apep°S>__u AkfL$pfL$[p [`pkhp dpV°$ kp•fpÙ≤$dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ rhÔg°jZ
S>° L¨$B [pfZp° A_° kyrQ[p\p£ [fa Ap`œ ›ep_ M¢Q° R>°, [° _uQ° dyS>b fS|> L$fhpdp¨
ApÏep R>°.
7:2 [pfZp° :
‚ı[y[ dlpr_b¨^  A¨[NÆ[ k¨ip°^ __u S>° ` qfL$Î`_pAp° _Ω$u L$fhpdp¨
Aphu l[u [° dyS>b (1) rS>Îgp L$np_y¨ Apep°S>_ A° rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ h^y
AkfL$pfL$ ıhÍ$`  R>°. (2) rS>Îgp_p ` °V$p ‚]°$ip° [fuL°$ [pgyL$p L$npA° OX$hpdp¨ Aph[p
L$peÆæ$dp°, `R>p[ [pgyL$pAp°_u Apr\ÆL$ S>Í$qfep[p° h^y kpfu fu[° ip°^u iL°$ R>°, A_°
TX$` u rhL$pk dpV°$ h y^ _pZpL$ue kp^_p° apmhu iL°$ R>°. (3) rS>ÎgpAp°_° A_y]$p__u
\e°gu apmhZu, k¨`|ZÆ L$f[p¨ Ap°R>u h`fpe R>°. (4) `R>p[ [pgyL$pdp¨ gp°L$apmp_y¨
‚dpZ Ap°Ry>¨ fl° R>°.
V|$¨L$dp¨, rS>Îgp L$npA°  OX$hpdp¨ Aph[y¨ Apep°S>_ rhL$rk[
A_° ` R>p[ [pgyL$pAp° h√Q°_p rhL$pk_p A¨[f_° OV$pX$u iL°$, A_° ` °V$p ‚p]°$riL$ L$npA°
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h^y Apr\ÆL$ kdp_[p rk¬^ L$fu iL°$ [°d, Ap k¨ip°^_ L$peÆdp¨ `qfL$qÎ`[ L$fhpdp¨ ApÏey¨
l[y¨. k¨ip°^ _ dpV°$_p D`eyÆL$[ ‚Ô_p°_y¨ ` qfL$Î`_p_p k¨]$cÆdp¨ ‚p‡e Ap¨L$X$pL$ue dprl[u_y¨
S>° rhÔg°jZ L$fhpdp¨ ApÏey¨. [°\u S>° L$¨B ≈ZL$pfu D`gÂ^ b_u [°_° k¨ip°^ _ ` qfL$Î`_p_°
V°$L$p° _lu Ap`[u A_° ` fuL$Î`_p_° V°$L$p° Ap`[u bpb[p° [fuL°$ _uQ° dyS>b ]$ipÆhu iL$pe.
(A) k¨ip°^_ dpV°$_u `qfL$Î`_p_° V°$L$p° Ap`[u bpb[p°
(1) k¨ip°^__u A°L$ `qfL$Î`_p [fuL°$ A°d ^pfhpdp¨ ApÏey¨ l[¨y, L°$ rS>Îgp L$np_p¨
Apep°S>_ A¨[NÆ[ `R>p[ [pgyL$p_p rhL$pk dpV°$_u S>fy$qfep[p° h^y ı`Ù$ ıhÍ$`°
AgN [pfhu iL$pe R>°, Aphu S>fy$qfep[p° ` |fu L$fhp dpV°$ _pZp¨L$ue kp^_p° d°mhu
iL$pe R>°. Ap ^pfZp kpdpﬁe ıhÍ$`dp¨ kpQu `Xu lp°hp_y¨ L$lu iL$pe. `R>p[
[pgyL$p_p `R>p[ Npdp°_u [dpd Apr\ÆL$ S>fy$qfep[p° dpV°$ k¨`|ZÆ k¨[p°jL$pfL$
Apep°S>_ \B iL$ey¨ _\u, `|f[p¨ _pZp¨L$ue kp^_p° d°mhu iL$ep _\u, A_° MQÆ
`Z L$fu iL$ep _\u, Apd R>[p¨, Aph¨y Apep°S>_ _ \ey¨ lp°[ [p° `R>p[
[pgyL$pAp°_p `R>p[ Npdp°_u Apr\ÆL$ S>fy$qfep[p°_° Ap°mMu L$pY$hp_y¨, A_° Ap
S>fy$qfep[p° `|fu L$fhp_y¨ S>° L¨$B Apep°S>_ \e¨y R>° [° _ \B iL$e¨y lp°[.
rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__p Acph_° b]$g° ‚dpZdp¨ Ap°Ry¨> kam \e°gy¨
Apep°S>_, A° dy]©p D`f AphL$pf`p” NZhy¨ ≈°BA°, L°$ Apr\ÆL$ rhL$pk_p
L$peÆæ$ddp¨ _p_p-_p_p N∞pduZ A°L$dp° A¨N° rQ¨[p L$fhp_y¨ iL$e bﬁey R>°.
(2) rhL°$rﬁ÷[ rS>Îgp Apep°S>_ A¨[NÆ[, rhrh^ ep°S>_p l°W$m, ]$f°L$ rS>ÎgpAp°_°
A_y]$p_ Í$`u _pZp¨ apmhZu L$fhpdp¨ Aph° R>°. ‚]°$ip° L°$ `°V$p ‚]°$ip°_p rhL$pk
dpV°$ apmhhpdp¨ Aph°g _pZp¨L$ue kp^_p°_p° `|f°`|fp° D5ep°N \hp° ≈°BA°, `f¨[y
Ap¨L$X$pL$ue dpql[u_y¨ h^y rhN[hpf rhÔg°jZ L$f[p¨ S>Zpe R>°, L°$ rhL°$rﬁ÷[
rS>Îgp Apep°S>_ l°W$m rhrh^ rS>ÎgpAp°_° A_y]$p__u \e°gu apmhZu k¨`|ZÆ
L$f[p¨ Ap°R>u h`fpe R>°, [°dS> apmhhpdp¨ Aph°g _pZp¨L$ue kp^_p°_p D5ep°N_p°
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]$f rhL$rk[ rS>Îgpdp¨ E¨Qp° A_° `R>p[ rS>ÎgpAp°dp¨ _uQp° S>Zpep° R>°.
Ap\u, b¨_° rS>ÎgpAp° h√Q° Akdp_[p OV$u iL$u _\u A°d L$lu iL$pe.
(3) rhL°$rﬁ÷[ rS>Îgp Apep°S>_ A¨[NÆ[ rhrh^ ep°S>_pAp° Adgdp¨ d|L$hpdp¨ Aphu
R>°. rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__p OX$[fdp¨ gp°L$cpNu]$pfu A`°rn[ lp°e [°hu ""` %
‚p°–kplL$ ep°S>_p'' L$peÆf[ R>°. Ap ep°S>_pdp¨ gp°L$apmp ‹pfp Apr\ÆL$ S>fy$rfep[p°
`|fu L$fhpdp¨ Aph° R>°. gp°Lapmp_y¨ ‚dpZ rhL$rk[ [pgyL$p A_° `R>p[ [pgyL$p
dpV°$ AgN-AgN R>°; [°d R>[p¨, 5 % ‚p°–kplL$ ep°S>_p A¨[NÆ[ Ap¨L$X$pLu$e
dprl[u_p¨ rhÔg°jZ ‹pfp A°d S>Zpey¨ R>°, L°$ rhL$rk[ [pgyL$p_u kfMpdZudp¨
`R>p[ [pgyL$pdp¨ gp°L$apmp_y¨ ‚dpZ Ap°Ry>¨ fl° R>° A°V$g° L°$, `R>p[ [pgyL$pAp°
gp°L$apmp° A°L$W$p° L$fu iL$[p _\u.
(4) rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ _uQ°\u ify$ \[y¨ Apep°S>_ R>°. [°_p¨ OX$[fdp¨ gp°L$ cpNu]$pfp°
A °`rn[ lp°e R>°. Mpk L$fu_° rhL$rk[ [pgyL$p_p Npdp°dp¨ A_° ` R>p[ [pgyL$p_p
Npdp°dp¨ gp°L$ apmp ‹pfp Apr\ÆL$ Sfy$rfep[p° `|fu L$fhp_y¨ iL$e bﬁey¨ R>°, A_°
[°_° ` qfZpd° N∞pduZ L$npA° rhL$pk L$pep£dp¨   gp°L$p°_u klcpNu]$pfu h^pfhp_y¨
iºe bﬁey R>°. D5f\u _uQ° Aph[p¨ Apep°S>_dp¨ gp°L$p°_u klcpNu]$pfu
rhL$kphhp_y¨ iL$e _ l[¨y, S>° rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ ‹pfp iL$e bﬁey¨ R>°.
(b) k¨ip°^_ dpV°$_u `qfL$Î`_p_° V°$L$p° _ Ap`[u bpb[p° :
(1) rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ ‹pfp `R>p[ [pgyL$pAp° A_° [°_p `R>p[ Npdp°_p° TX$`u
rhL$pk \i° A_° rhL$rk[ `R>p[ [pgyL$p h√Q°_y¨ A¨[f OV$i° [°hu `qfL$Î`_p_°
‚ı[y[ dlpr_b¨^dp¨ fS|> L$fhpdp¨ Aph°gu dprl[u_p rhÔg°jZ ‹pfp dS>b|[
V°$L$p° dm[p° _\u.
‚ı[y[ Ap¨L$X$pLu$e dprl[u_y¨ rhÔg°jZ A°d k|Qh° R>° L°$
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rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__p rhÔg°jZ dpV°$ `k¨]$ L$fhpdp¨ Aph°gp¨ rhL$rk[ A_°
`R>p[ [pgyL$pAp° h√Q° L$fhpdp¨ Aph°gu _pZp¨L$ue apmhZu_y¨ rQ” ‚p°–kplL$
dpgyd `X$ey¨ _\u. rhL$rk[ [pgyL$p_p¨ apm° h^y _pZp¨L$ue hl¢QZu \B lp°hp_y¨
S>ZpB Aph° R>°. S>epf° `R>p[ [pgyL$p_p apm° [yg_p–dL$ fu[° Ap°R>p¨ kp^_p°
apmhu iL$pe R>°. Ap\u, ıhpcprhL$ fu[° S>,  rhL$rk[ A_° `R>p[ b¨_°
[pgyL$pAp°_p° qhL$pk ANpD_u kfMpdZudp¨ h^y \ep° lp°e [p° `Z, b¨_°
‚L$pf_p [pgyL$pAp° h√Q° Apr\ÆL$ Akdp_[p OV$hp_° b]$g° h^hp_y¨ hgZ Qpgy
f¸y¨ R>°. `°V$p ‚p]°$riL$ Apr\ÆL$ Akdp_[p OV$pX$hp dpV°$ rhL$rk[ [pgyL$p_u
kfMpdZudp¨ ` R>p[  [pgyL$p_° apm° h y^ _pZpL$ue kp^_p° D`gÂ^ b_phhpdp¨
Aph° [° S>fy$fu R>°, `f¨[y Apd \ey¨ _\u.
(f) `R>p[ [pgyL$pAp°_u A_°L$ ep°S>_pAp° dpV°$ L$fhpdp¨ Aph°gu _pZp¨L$ue kp^_p°_u
apmhZu_p° `|f[p° D`ep°N \ep° _\u, [°\u `Z OZu ep°S>_pAp°_p° rhL$pk
L$fu iL$pep° _\u, L$p¨[p° _pZpL$ue kp^_p°_p Acphdp¨ `pR>m\u ep°S>_pAp°
`X$[u d|L$hpdp¨ Aphu R>°, A\hp hluhV$u rhg¨b_p L$pfZ° Apd bﬁey¨ R>°.
Aphu sı\r[ rhL$rk[ [pgyL$p_u bpb[dp¨ `Z \p°X$p A¨i° _p¢^php `pdu R>°,
`f¨[y apmhhpdp¨ Aph°g _pZp¨L$ue kp^_p°_p D`ep°N_p° ]$f rhL$rk[
[pgyL$pAp°dp¨ D√Q, A_° `R>p[ [pgyL$pdp¨ _uQp° S>Zpep° R>°, Ap\u b¨_°
[pgyL$pAp° √Q° Akdp_[p OV$u iL$u _\u A°d L$lu iL$pe.
(4) rhL$rk[ [pgyL$p_p h^y rhL$rk[ Npdp° A_° ` R>p[ [pgyL$p_p¨ h^y rhL$rk[ Npdp°
[yg_p–dL$ fu[° h y^ _pZpL$ue kp^_p°_p° gpc gB iL°$ R>°. Ap\u, bﬁ_° ‚L$pf_p
[pgyL$pAp°dp¨ N∞pduZ L$npA° Apr\ÆL$ Akdp_[p OV$u lp°hp_y¨ dp_u iL$pe [°d
_\u. Ap dpV°$_y¨ A°L$ L$pfZ A° ≈°hp  d˛ey R>°, L°$ b¨_° ‚L$pf_p¨ [pgyL$pdp¨ ` R>p[
N∞pduZ A°L$dp°dp¨ OX$hpdp¨ Aph°gu Qp°Ω$k ep°S>_pAp° S>fy$fu gp°L$apmp° Dcp°
_ L$fu iL$hp_° L$pfZ° Adgdp¨  Aphu iL$u _\u, ƒepf° rhL$rk[ N∞pÁe n°”dp¨
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S>fy$fu gp°L$apmp° Ap`u iL$ep lp°hp\u [°d_u ep°S>_pAp° kfL$pf_y¨ A_y]$p_ d°mhu
iL$u R>°. Adgdp¨ Aphu iL°$ R>°. [°dS,> ^pfpkÊe a¨X$ ep°S>_p A¨[NÆ[ _pZp¨L$ue
kp^_p°_u apmhZu fpS>L$ue Akf _uQ° \[u ≈°hp dm° R>°.
7:3 _uq[rhjeL$ k|Q_p° :
‚ı[©[ dlpr_b¨^ ‹pfp rS>Îgp L$np_p rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__p
Apr\ÆL$ rhÔg°jZ_p k¨]$cÆdp¨ dm[p [pfZp° Qp°Ω$k _ur[rhjeL$ k|rQ[p\p°Æ [fa
A¨Nygur_]£$i L$f° R>°.
(1) fpS>edp¨ ‚p]°$riL$ Akd[ygp ]|$f L$fhp dpV°$ kp• ‚\d kr_õ$ ‚epkp° L$fhp ≈°BA°,
[° k¨]$cÆdp¨ k|Q_p A_° AkfL$pfL$ _ur[Ap° OX$u [°_p° Adg L$fhp° ≈°BA°, Adgdp¨
d|Lpe°g _ur[Ap° L$ep L$pfZp°kf r_Ûam NB [° ip°^u _hu _uq[ OX$hu ≈°BA°.
(2) `R>p[ [pgyL$pAp°_p¨, Mpk L$fu_° `R>p[ Npdp°_p¨, rhL$pk dpV°$ gp°L$apmp_y¨ ‚dpZ
Ap°R¨y> L°$ _lvh[ fpMhy¨ ≈°BA°°°. iL$e lp°e –ep¨ ky^u, kfL$pf_p¨ k¨`|ZÆ A_y]$p__u
d]$]$\u S>fy$fu rhL$pk L$pep£ `pf `pX$hp ≈°BA°.
(3) _pZp¨L$ue kp^_p°_u M¢Q_° `qfZpd° `R>p[ [pgyL$pAp°_p¨  Mpk L$fu_° `R>p[
Npdp°_u ep°S>_pAp° `X$[u _ d|L$hpdp¨ Aph° [° ≈°hy¨ ≈°BA°.
(4) hluhV$u L$pfZp°kf apmhhpdp¨ Aph°gp¨ _pZp¨L$ue kp^_p°_p° Ap°R>p° D5ep°N \ep°
lp°e, [p° [°_p¨ L$pfZp° ip°^u_° ]|f L$fhp ≈°BA°.
(`) rS>Îgp_p¨ rlıkpdp¨\u [pgyL$pAp°_° dyL$ff V$L$phpfu rlıkp° Ap`hpdp¨ Aph° R>°,
`f¨[y [pgyL$p L$np_p L$pdp° dpV°$ `Z rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_u d¨S|>fu S>fy$fu b¨_°
R>°. Ap `qfsı\r[dp¨ a°fapf L$fhp° S>fy$fu R>°. [pgyL$pdp¨ Aph°gp NpdX$pAp°_p¨ L$pep£
A¨N°_u d¨S|>fu [pgyL$p Apep°S>_ krdr[ Ap`u iL°$ [°hu ≈°NhpB L$fhu ≈°BA°.
Ap_p° A\Æ A° \ep°, L°$ AkfL$pfL$ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__y¨ A°L$d rS>Îgp L$npA°\u
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ApNm [pgyL$p L$npA° lp°hy¨ ≈°BA°. Apd L$fhp\u rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m A°L$
L$f[p¨ h^y [pgyL$pAp°_° gpc Ap`[p¨ L$pdp° D5f kpfu fu[° ›ep_ Ap`u iL$i°
A°V$g¨y S> _lv, `Z rS>Îgpdp¨ rhL$pk dpV°$ L$pd L$f[u bu∆ k¨ı\pAp° kp\°
`Z kpfy¨ k¨L$g_ L$fu iL$pi°.
(6) rS>Îgphpf L°$ [pgyL$phpf hl¢QZu_p¨ ^p°fZp°, A_° [°d_° A`p[p° cpf S>° [°
‚]°$i_p `R>p[`Zp kp\° kp¨L$mu g°hp ≈°BA°.
(7) ‚–e°L$ ` R>p[ [pgyL$p L$ep r_]£$iL$dp¨ ` R>p[ R>°, [°_u dprl[u d°mhu [° q_]£$iL$p°_p°
rhL$pk \pe [°hp ‚e–_p° L$fhp ≈°BA°.
(8) ‚–e°L$ `p¨Q L°$ ]$k hjÆ° krdr[_u fQ_p L$fu fpS>e_p ‚p]°$riL$ Akd[ygp_u,
dprl[u d°mhhu ≈°BA°, A_° [° k¨]$cÆdp¨ _pZp¨L$ue apmhZu \hu ≈°BA°.
(9) A–epf° rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m A_° rS>Îgp `¨Qpe[ b° S|>]$u k¨ı\pAp° R>°,
L$pfZ L°$, rS>Îgp `¨Qpe[_p° L$peÆ‚]°$i rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_p L$peÆ ‚]°$i
L$f[p¨ _p_p° R>°. Ap dpV°$ rS>Îgp `¨Qpe[_p° L$peÆ‚]°$i h^pfhp° ≈°BA°, A\hp
rS>Îgp `¨Qpe[_u A°L$ `°V$p krdr[A° Apep°S>__u L$pdNufu L$fhu ≈°BA°, [°
krdr[ rS>Îgp`¨Qpe[ kdn d¨S|>fu dpV°$ ep°S>_pAp° fS|> L$f° [°hu ≈°NhpB
L$fhu ≈°BA°. Apd L$fhp\u kdN∞ Ïehı\p fpÙ≤$ue L$npA°, S>°d Apep°S>_ `¨Q
A_° fpÙ≤$ue rhL$pk krdr[ R>° [° ≈[_u Ïehı\p Ası[–hdp¨ Aphi°. rS>Îgp
Apep°S>_ d¨X$m_° S|>]$u k¨ı\p [fuL°$ fpMhp_y¨ A°L$ L$pfZ A° l[y¨, L°$ [°
fpS>L$pfZ\u `f flu iL°$; S>° `f flu iL°$g _\u, A°V$g° h^y ep°¡e [p° A°
NZpe,  L°$ `¨Qpe[ _° S> L$pdNufu kp°`hpdp¨ Aph°.
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(10) ]$f°L$ `¨QhjuÆe ep°S>_p_° A¨[° `R>p[ [pgyL$pdp¨\u L°$V$gp rhL$rk[ \ep R>°, A_°
L°$V$gp [pgyL$pAp° ep°S>_p_° A¨[° bpL$u f¸p R>°, [° _Ω$u L$fhp dpV°$ krdnp krdr[
r_dhu ≈°BA°. S>°\u L$fu_° bpL$u fl°gp ` R>p[p [pgyL$p_° _hu ` ¨QhjuÆe ep°S>_pdp¨
ep°¡e apmhZu \B iL°$
(11) rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m_p hrlhV$u dpmMpdp ¨kfL$pfu kÊep° D`fp[¨ rb_ kfL$pfu
kÊep° [fuL°$ rh¬hp_p° A_° [S>op°_u r_dœ¨L$ L$fhu ≈°BA°.
(12) ^pfpkÊe a¨X$ ep°S>_p_u apmhZu rb_ fpS>L$ue fu[° \hu ≈°BA°.
(13) S>° [° rS>Îgpdp¨ Aph°g `R>p[ rhı[pf_u Mpk kdıep_° ¬ep_dp¨ fpMu_°
_pZp¨L$ue apmhZudp¨ AN∞ud[p Ap`hu ≈°BA°.
(14) ‚p°. X$pµ. ApB. ∆. `V°$g L$rdV$uA° NyS>fp[dp¨ 56 `R>p[ [pgyL$p ≈l°f L$epÆ bp]$
lh° [°dp¨\u L°$V$gp `R>p[ [pgyL$p fl° R>°, [° rh_p rhg¨b° ip°^u L$pY$hp  krdr[_u
r_dœ¨L$ L$fhu ≈°BA°.
(15) ‚p°. X$u.Apf. NpX$Nug ArcNd ‚dpZ°  rS>Îgp_p rhL$pk dpV°$ rS>Îgp
A\ÆL$pfZdp¨ rhL$pk L$°ﬁ÷p°_p° rhL$pk L$fhp° ≈°BA°.
7:4 k¨ip°^_ AÊepk_u depÆ]$p :
‚ı[y[ ip°^r_b¨^ A°  NyS>fp[ fpS>e_p kp•fpÙ≤$ ‚]°$i_p° dp”
AÊepk fS|> L$f° R>°. Ap AÊepk_p¨ [pfZp° fpS>e_p bpL$u_p rS>ÎgpAp° dpV°$ A° S>
ıhÍ$`dp¨ gpNy L$fhpdp¨ ≈°Md fl°gy¨ R>°. Ap ip°^r_b¨^ rS>Îgp L$np_p¨ Apep°S>__u
AkfL$pfL$[p ≈Zhp dpV°$_p° depÆq]$[ l°[y ^fph° R>°, [°_° dprl[u‚°fL$ AÊepk [fuL°$
Ap°mMphu iL$pe Mfp°. Ap AÊepk_p¨ A¨[° Qp°Ω$k k¨ip°^_`p” `qfL$Î`_pAp° fQu
iL$pe, [p° Ap ‚L$pf_p h^y kO_ AÊepkp° lp\ ^fu iL$pe, Apd Ap AÊepk [°_p¨
`p°[p_pdp¨ `qf`|ZÆ  _\u, `f¨[y ApNm D`f h^y dl“hpL$p¨nu AÊepk_p° `pep° fQu
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Ap`u iL°$ [°hp° l°[y [°_u `pR>m fpMhpdp¨ ApÏep° R>°.
‚ı[y[ ip°^r_b¨^ dprl[u_p¨ ˜p°[p° [fuL° $ dp” ‚L$pri[
Ap¨L$X$pL$ue dprl[u_p° D`ep°N L$f° R>°. AÊepk_p cpN [fuL°$ fS|> L$fhp_p° lp°hp\u N∞pduZ
L$npA° rS>Îgp L$np_p¨ Apep°S>__p¨ gpcp\wAp° L°$ gˇe S|>\p°_u dygpL$p[ g°hp_y¨ kde
A_° L$peÆn°”_u ◊rÙ$A° A_yL|$m b_u iL$e¨y _\u. dprl[u_p ‚p\rdL$ ˜p°[_p° D`ep°N
L$fu iL$pep° _\u. [°\u Ap ip°^‚b¨^ [°_p [pfZp°_u e\pÆ\[p QL$pkZu dpV°$ Qp°Ω$k
depÆ]$pAp° ^fph° R>°, [°d ıhuL$pfhy¨ f¸y¨.
7:5 k¨ip°^_ AhL$pi :
L$p°B `Z k¨ip°^_ `l°gy¨ L°$ R>°Îg¨y L$]$pq` lp°B iL°$ _lv. k¨ip°^_
L$peÆ `|ZÆ \ep `R>u lh° [°dp¨ L$p°B k¨ip°^_ AhL$pi _\u A°d L$lu iL$pe _lv. rhL°$rﬁ÷[
Apep°S>_ A¨N° lS|> OZp¨ k¨ip°^__p°$ AhL$pi fl°g R>°. ‚p]°$riL$ Akdp_[p L°$V$g° A¨i°
OV$u, rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__p Adg_p hjp£ bp]$ `R>p[ [pgyL$p_p¨ `R>p[`Zpdp¨ L°$hp°
a°fapf \ep°, L°$V$gp [pgyL$pAp° `R>p[`Zp_u Ahı\pdp¨\u rhL$rk[ Ahı\p [fa Nr[
L$fu, hN°f° n°”p°dp¨ k¨ip°^_ \B iL°$ [°d R>°.
rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_ A¨N° ‚p\rdL$ dprl[u Ap^pqf[ gˇe S|>\p°
`k¨]$ L$fu [° A¨N°_p AÊepkp°_p° AhL$pi fl°gp° R>°.
7:6 D`klpf :
‚ı[y[ ip°^r_b¨^dp¨ fS|> L$fhpdp¨ Aph°gu Ap¨L$X$pL$ue dprl[u_y¨
rhÔg°jZ A_° [° ‹pfp d°mhhpdp¨ Aph°gp¨ [pfZp° A_° k|rQ[p\p£ Ap`Z_° A°d dp_hp
‚°f° R>°, L°$ ı\pr_L$ L°$ `°V$p ‚p]°$riL$ L$npA° ≈°hp dm[u Apr\ÆL$ Akdp_[p OV$pX$hp dpV°$
rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>__p° L$p°B rhL$Î` _\u. Apep°S>_ rS>Îgp L$npA° OX$pe [° bfpbf R>°;
`f¨[y, [pgyL$p A_° N∞pduZ L$npA° [°_p° Adg h^y k¨Nu_ fu[° L$fhpdp¨ Aph° [° [pL$u]$_y¨
R>°. Mpk L$fu_°, `R>p[ [pgyL$pAp° A_° `R>p[ Npdp°_° rhL$pk_p L$pdp°dp¨ AN∞ud[p
Ap`u_° ApNm gB S>hp_u L$p°iuj _lv L$fhpdp¨ Aph° –ep¨ ky^u, rS>Îgp L$np_p
Apep°S>__p° Adg A`°rn[ kam[p d°mhu iL$i° _lv.
NyS>fp[dp¨ rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_dp¨ fk OV$[p° ≈e R>° A°hu aqfep]$
kpd° L$lu iL$pe, L°$ _hu Apr\ÆL$ _ur[_p k¨]$c£ rhL°$rﬁ÷[  Apep°S>_ h^y kO_ b_phhy¨
≈°BA°. fpS>e_p `R>p[ rhı[pfp°_p rhL$pk_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu_° rhL°$rﬁ÷[ Apep°S>_
b_phhpdp¨ Aph°, [p° kpQp A\Ædp¨ NyS>fp[_p `R>p[ [pgyL$pAp°_p° rhL$pk \i°, _lv [p°
fpS>e_p rhL$rk[ rhı[pfp°dp¨ L°$V$gpL$ _hp ‚Ô_p° k≈Æi°, bu∆ [fa ` R>p[ rhı[pfp° ` Z
_hp kpdprS>L$ - Apr\ÆL$ ‚Ô_p° kS>Æi°.
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V°$bg _¨.-4:2
kp•fpÙ≤$dp¨ rS>Îgphpf kpdpﬁe hfkp]$ A_° hfkp]$ (1990 \u 2001)
(dugu duV$fdp¨)
æ$d rS>ÎgpAp°_p kpdpﬁe 1900 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
_pd hfkp]$
1 Adf°gu 540.0 640.0 269.0 610.0 508.0 717.2 393.0 548.0 415.0 709.0 414.0 260.0 500.0
2 cph_Nf 595.9 736.0 348.0 637.0 446.0 797.0 570.0 659.0 563.00 770.0 443.0 173.0 621.0
3 ≈d_Nf 497.2 239.0 275.0 456.0 194.5 1046.5 275.5 418.0 1082.0 433.00 251.0 252.00 583.0
4 S|>_pNY$ 881.1 787.0 586.0 879.0 582.0 1380.0 962.0 824.0 779.0 928.0 442.0 544.0 882.0
5 fpS>L$p°V$ 621.2 463.0 340.5 682.0 402.0 1015.0 300.00 755.0 760.0 609.0 311.0 345.0 429.0
6 kyf°ﬁ÷_Nf 507.0 627.0 2020 492.0 558.0 655.5 34.0 379.0 723.0 453.0 195.0 326.0 671.0
7 `p°fb¨]$f 565.0 1101.0 164.0 438.0 621.0
Ly$g kp•fpÙ≤$ 601.1 582.0 336.7 626.0 448.4 935.2 472.5 597.2 720.4 714.7 317.2 334.0 615.3
k¨]$cÆ :M°[u r_epdL$_u L$Q°fu, NyS>fp[ fpS>e, Ad]$php]$   dprl[u k‡V°$Ábf, 2001 ky^u_u
6
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V°$bg _¨.-4:3
kp•fpÙ≤$dp¨ rS>Îgphpf rhı[pf A_°  N∞pÁe, il°fu Ly$g hı[u A_° V$L$phpfu
æ$d rS>ÎgpAp°_p rhı[pf hı[u-91 hı[u-2001 N∞pÁe  hı[u
_pd fpS>e (Qp°.L$udu.) N∞pÁe il°fu Ly$g N∞pÁe il°fu Ly$g `yÍ$j ˜u Ly$g
NyS>fp[ 196024 14246061 41309582 30160219 30160219 18227051 48387270 15506359 14653860 30160219
1 Adf°gu 6760 982933 269656 1252589 1080423 312872 1393295 540164 540259 1080423
(13.40) (6.64) (11.00) (13.70) (6.43) (10.93) (13.43) (13.99) (13.70)
2 cph_Nf 11155 1487196 804840 2292026 1534587 934677 2469264 782429 752158 1534587
(20.20) (19.83) (20.12) (19.47) (19.20) (19.37) (19.45) (19.48) (19.47)
3 ≈d_Nf 14125 9322716 630842 1563558 978316 837713 1816029 498914 479402 978316
(12.72) (15.55) (13.73) (12.41) (17.21) (14.24) (12.40) (12.41) (12.41)
4 S|>_pNY$ 8335 1498005 593177 2091182 1737101 711326 2448427 885766 851335 1737101
(20.43) (14.62) (18.36) (22.04) (14.61) (19.20) (22.03) (22.05) (22.04)
5 fpS>L$p°V$ 11203 1330156 1183966 2514122 1165319 1406612 2571931 596916 568403 1165319
(18.14) (29.18) (22.05) (14.78) (28.91) (20.17) (14.84) (14.72) (14.78)
6 kyf°ﬁ÷_Nf 10489 846149 362723 1208873 1112472 402675 1515147 576675 535797 1112472
(11.54) (8.94) (10.61) (14.11) (8.27) (11.88) (14.34) (13.87) (14.11)
7 `p°fb¨]$f 2272 256630 212842 469472 275447 261407 536854 141119 134328 275447
(3.50) (5.24) (4.12) (3.49) (5.37) (4.21) (3.51) (3.48) (3.49)
Ly$g kp•fpÙ≤ 64339 7333775 4058046 11391821 7883665 4867282 12750947 4021983 3861682 7883665
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)
k¨]$cÆ :cpf[_u hı[u  NZ[fu -2001 `°`V$f _¨.2 L$p°Ù$L$ _¨.7
_p¢^:- ≈d_Nf rS>Îgp_p ≈°qX$ep, [pgyL$pdp¨ c|L¨$`_p gu^° hı[u ”Z”u \e°g _\u.
fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p dprmep (rdepZp) dp°fbu, A_° hp¨L$p_°f [pgyL$pdp¨ c|L¨$`_p gu^° hı[u NZ”u \e°g _\u.
6
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V°$bg _¨.-4.4
kp•fpÙ≤$dp¨ rS>Îgphpf hı[u rirn[ hı[u A_° Anfop__p° ]$f-2001
æ$d rS>Îgp                      hı[u rirn[ hı[u Anf op__p° ]$f
Ly$g `yÍ$j ı”u Ly$g `yÍ$j ı”u Ly$g `yÍ$j ı”u
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Adf°gu 1393295 701384 691911 814151 466506 347645 69.72 77.68 57.77
2 cph_Nf 2469264 1275329 1193935 1395205 843859 551346 66.98 78.83 54.46
3 ≈d_Nf 1913685 985266 928419 1048894 616370 432524 67.19 76.95 56.90
4 S|>_pNY$ 2448427 1252458 1195969 1432422 846648 585774 68.35 79.37 56.92
5 `p°fb¨]$ 536854 975291 260933 320053 187026 133027 69.09 78.88 58.83
6 fpS>L$p°V$ 3157676 1635741 1521935 1704416 967010 737406 75.88 83.66 67.64
7 kyf°ﬁ÷_Nf 1515147 787785 727362 794034 494678 299356 62.27 74.87 48.72
Ly$g kp•fpÙ≤$ 14133818 7613354 6520464 7509175 4422097 3087078 68.24 78.63 57.32
Ly$g NyS>fp[ 50596992 26344053 24252939 29050019 17349179 11700840 69.96 80.49 58.60
k¨]$cÆ :- cpf[_u hı[u NZ[fu - 2001 Ó°Zu-25, NyS>fp[, Ly$g hı[u 2001 _y¨ `°`f _¨.2 hı[u NZ[fu r_epdL$, NyS>fp[.
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V°$bg _¨.-4.6
n°”am A_° S>du__u D`ep°Nu[p (S>du__u hl¢QZu) 1997-98
æ$d rS>ÎgpAp°_p S>du__p° S>¨Ngp° DS>S>X$ h°fp_ rb_M°[u M°X$u iL$pe Np•Qf Qpgy `X$[f Aﬁe hph°[f l°W$m_p° Ly$g hph°[f S>du_dp¨
_pd D`ep°N S>du_ S>du_ [°hu S>du_ `X$[f Qp°øMp° rhı[pf rhı[pf h©np°_y¨ hph°[f
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu 6720 402 162 383 101 470 201 22 4973 5356 74.00
(11.43) (10.18) (2.27) (11.09) (8.01) (10.73) (7.15) (7.01) (13.36) (12.99)
2 cph_Nf 9789 312 1009 722 384 704 332 52 6274 7046 64.09
(16.65) (7.99) (14.13) (20.90) (30.48) (16.08) (11.80) (16.56) (16.85) (17.08)
3 ≈d_Nf 10167 411 1584 637 367 773 204 51 6130 6974 60.29
(17.29) (10.41) (22.18) (18.44) (29.13) (17.66) (7.25) (16.24) (16.46) (16.91)
4 S|>_pNY$ 10560 1993 1959 516 125 1114 762 64 5737 6544 54.33
(17.96) (50.45) (27.44) (14.93) (9.92) (25.45) (27.90) (20.38) (15.81) (15.87)
5 `p°fb¨]$f - - - - - - - - - - -
6 fpS>L$p°V$ 11105 341 1103 696 128 870 589 64 7389 8349 66.54
(18.89) (8.63) (15.45) (20.14) (10.16) (19.87) (20.23) (20.38) (19.84) (20.24)
7 kyf°ﬁ÷_Nf 10458 491 1223 501 155 447 745 61 6732 6973 64.37
(17.78) (12.43) (18.53) (14.50) (12.30) (10.21) (26.48) (19.43) (18.08) (16.91)
Ly$g kp•fpÙ≤ 58799 3950 7140 3455 1260 4378 2813 314 37235 41142 63.33
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
Ly$g kp•fpÛV≤$_p° cp•Np°rgL$ rhı[pf-64,339 l°L$V$f
_p¢^:- `p°fb¨]$f rS>Îgp_p° kdph°i S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ \e°g R>°.
k¨]$cÆ :- _peb M°[ur_epdL$ (B_`yV$) k¨eyL$[ M°[u r_epdL$ (rhı[fZ) _u L$Q°fu, fpS>L$p°V$ rhcpN-fpS>L$p°V$ (1997-98)
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V°$bg _¨.- 4.8
kp•fpÙ≤$dp¨ rS>Îgphpf tkQpB kp^_p° - 1997-98
æ$d rS>ÎgpAp°_p kfL$pfu V$p¨L$pAp° L|$hpAp° Aﬁe r`e[ _l°f \uS>du_ L$pe]°$kf_p° Ly$g rkQpB tkQpB hpmp Ly$g
_pd L°$_pg(_l°f) rhı[pf _utkQpBhpmp° qk¨QpB hpmp° rhı[pf rhı[pf_u
rhı[pf rhı[pf $ L$phpfu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Adf°gu 60397 - 55301 - 115698 9013 106685 134711 19.19
(47.34) (8.20) (14.26) (12.73) (14.41) (14.14)
2 cph_Nf 16833 5874 136461 - 159168 15016 154152 164184 23.32
(13.19) (84.12) (20.24) (19.62) (7.08) (20.80) (18.61)
3 ≈d_Nf 6183 106393 112576 340957 78481 146671 16.15
(4.85) (15.79) (13.88) (48.15) (10.60) (16.63)
4 S|>_pNY$ 7487 114771 122258 12291 109967 134549 19.19
(5.87) (17.03) (15.07) (17.36) (14.85) (15.25)
5 `p°fb¨]$ - - - - - - - - -
6 fpS>L$p°V$ 36693 162897 199590 199590 199590 27.66
(28.76) (24.17) (24.60) (26.95) (22.63)
7 kyf°ﬁ÷_Nf 583 1109 98170 1878 102010 10392 91618 112402 15.00
(0.67) (15.88) (14.57) (100.00) (12.57) (14.68) (12.37) (12.74)
Ly$g kp•fpÙ≤$ 127593 6983 673993 18787 811300 70807 740493 882107
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^: `p°fb¨]$f rS>Îgp_p° kdph°i S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ \e°g R>°.
k¨]$cÆ :- rS>ÎgpAp°_u Ap¨L$X$pL$ue dprl[u `f\u (hjÆ 1997-98)
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V°$bg _¨.- 4.9
kp•fpÙ≤$dp¨ rS>Îgphpf M°[u  L$peÆ_p¨  kp^_p°-1995-96
æ$d      rS>ÎgpAp°_p     lm bm]$             i°fX$u r`gpZ_p QuQp°X$pAp° tkQpB_p l°[y dpV°_p     tkQpBdpV°$_p      M°[u_p l°[y
_pd gpL$X$p¨_p gp°M¨X$_p NpX$pAp° ep¨r”L$                 bm]$ Ap°Bg A°ﬁ∆.A_°`¨` Bg°. `¨`k°V$ dpV°$ Ly$g V≤°$L$V$f
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Adf°gu 12726 48367 48755 41 - 37503 15826 3118
(8.92) (16.42) (14.11) (8.07) (12.91) (12.36) (20.32)
2 cph_Nf 39123 51072 56217 66 325 497145 16116 2402
(27.40) (17.33) (16.27) (13.00)   (25.51) (17.13) (12.58) (15.66)
3 ≈d_Nf 26322 44359 61153 137 513 53492 16240 1316
(18.44) (15.06) (17.76) (26.97) (40.27) (18.40) (12.68) (8.58)
4 S|>_pNY$ 24059 65499 79461 85 253 58814 54152 2692
(16.86) (22.23) (22.99) (16.43) (19.86) (20.23) (42.29) (17.55)
5 `p°fb¨]$f - - - - - - - -
6 fpS>L$p°V$ 15180 71629 72994 170 - 69851 20090 3685
(10.64) (24.31) (21.12) (33.73) (24.30) (12.69) (24.01)
7 kyf°ﬁ÷_Nf 25322 13701 26981 09 183 21222 5641 2130
(17.74) (4.65) (7.81) (1.77) (14.36) (7.30) (4.40) (13.88)
Ly$g kp•fpÙ≤$ 142732 29427 345561 508 1274 290677 128065 15343
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
k¨]$cÆ :- cpf[_u hı[u NZ[fu - 2001 Ó°Zu-25, NyS>fp[, Ly$g hı[u 2001 _y¨ `°`f _¨.2 hı[u NZ[fu r_epdL$, NyS>fp[.
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V°$bg _¨.-4.10
kp•fpÙ≤$dp¨ rS>Îgphpf M°X$pZ OV$L$_y¨ hNwL$fZ$-1997  -1998
(l°L$V$f ]$uW$ rhı[pf)
æ$d rS>ÎgpAp°_p 0 \u 1 l°L$V$f 2 \u 4 l°L$V$f 4 \u 10 l°L$V$f 10 \u h^pf° l°L$V$f Ly$g Ly$g
_pd M°X|$[p° rhı[pf M°X|$[p° rhı[pf M°X|$[p°  rhı[pf M°X|$[p° rhı[pf M°X|$[p° rhı[pf M°X|$[p° rhı[pf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Adf°gu 6750 7424 13814 16981 13817 35402 13084 52552 1514 16990 48979 129349
2 cph_Nf 30991 22053 62398 92691 57881 161658 42331 253842 7060 123165 200661 653409
3 ≈d_Nf 16209 10418 47400 72095 45559 157319 50435 305338 7201 108421 166804 653591
4 S|>_pNY$ 46068 31501 79991 117631 63222 177637 43594 257279 4662 92240 237457 676288
5 `p°fb¨]$f - - - - - - - - - - - -$
5 fpS>L$p°V$ 23764 16354 60533 90833 69782 196958 56133 349709 8474 121657 220686 775511
6 kyf°ﬁ÷_Nf 8146 5877 21415 32005 33678 96488 45212 290469 18856 282956 127307 707795
kp•fpÙ≤$ 131928 93627 285471 422236 283939 825462 252789 1509189 47767 745429 1001894 3595943
(13.17) (2.60) (28.40) (11.74) (28.34) (22.96) (25.23) (41.97) (4.77) (20.73) (100.00) (100.00)
_p¢^ : `p°fb¨]$f rS>Îgp_p° kpdph°i S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ \e°g R>°.
k¨]$cÆ :rS>ÎgpAp°_u Ap¨L$X$pL$ue dprl[u 1997-98
8
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V°$bg _¨.-4.12
kp•fpÙ≤$dp¨ dS|>fp°_y¨ hNwL$fZ$- hjÆ-2001
æ$d rS>ÎgpAp° N∞pÁe il°fu Ly$g M°X|$[ M°[-dS|>fp° NylD¤p°Ndp¨ L$pd L$f_pf Aﬁe ^¨^pdp¨ L$pd L$f_pfp
1 Adf°gu 499451 101341 600792 232293 150452 10438 207609
2 cph_Nf 646124 298182 944306 213753 210942 42295 477316
3 ≈d_Nf 438861 258609 697470 249301 97105 11725 339339
4 S|>_pNY$ 785369 217957 1003226 395387 246638 13819 347382
5 `p°fb¨]$f 131606 82293 214899 69230 40263 3458 101948
6 fpS>L$p°V$ 553211 453244 1006455 295292 145569 20263 545331
7 kyf°ﬁ÷_Nf 520371 127043 647414 193037 209392 13304 271681
8 kp•fpÛV≤$ 3574893 1539669 5114562 1648293 1100361 115302 2250606
NyS>fp[ 14341413 6027384 20368797 5613185 4987657 381601 9386354
k¨]$cÆ : cpf[_u hı[u NZ[fu 2001 `°. 3 V°$bg _¨.1
8
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V°$bg _¨.- 4.13
rS>Îgphpf b°qL≠$N A¨N°_u Ap¨L$X$pL$ue dprl[u dpQÆ-2001
æ$d rS>ÎgpAp° ipMpAp° Ly$g \p`Z Ly$g r^fpZ \p`Z r^fpZ Qp°øMy r^fpZ Qp°øMp r^fpZ `•L$u V$L$phpfu
NyZp°[f L$fhpdp¨ Aph°gy¨ r^fpZ ‚dpZ°
1 Adf°gu 129 66615 35743 53.16 35520 26468 74.52
2 cph_Nf 250 236415 135174 57.18 130241 34450 26.45
3 ≈d_Nf 203 240662 73620 30.59 47332 39819 84.13
4 S|>_pNY$ 238 165125 67654 40.97 61207 38387 62.72
5 `p°fb¨]$f 39 122948 36386 29.55 17014 12317 72.39
6 fpS>L$p°V$ 364 412909 158258 38.33 98349 580008 58.98
7 kyf°ﬁ÷_Nf 116 70006 45798 65.42 45159 23222 51.42
8 kp•fpÛV≤$ 1339 1314680 552633 45.10 434822 232671 41.86
NyS>fp[ 4948 6207187 3033976 48.88 2226631 555700 24.96
k¨]$cÆ : ]°$_pb¢L$_p° fu`p°VÆ$-2001 `p_p  _¨.-35
8
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V°$bg _¨.- 4.14
kp•fpÙ≤$dp¨ `pL$p A_° L$pQp fı[pAp°_u g¨bpB
(qL$gp° duV$fdp¨)
æ$d rS>ÎgpAp°_p `u.X$bÎey.X$u. A_° Áeyr_rk`pgV$udp¨ Aph°g rS>Îgp `¨Qpe[ l°W$m Aph°g rhı[pfdp¨ Ly$g fı[pAp° (fp°X$)
rhı[pf
`pL$p fı[p L$pQp fı[p Ly$g `pL$p fı[p L$pQp  fı[p Ly$g `pL$p fı[p L$pQpf fı[p Ly$g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Adf°gu 990 26 1016 1665 931 2596 2655 657 3612
(14.47) (16.91) (15.04)
2 cph_Nf   2021 23 1044 2410 1249 4559 3431 2172 5603
(18.70) (38.37) (23.34)
3 ≈d_Nf 1573 512 2094 1084 20 1104 2657 541 3198
(14.48) (9.56) (13.32)
4 S|>_pNY$ 1425 42 1467 2092 1063 31555 3517 1105 4622
(19.17) (19.52) (19.25)
5 `p°fb¨]$ - - - - - - - - -
6 fpS>L$p°V$ 1425 42 1467 2092 1063 3155 3517 1105 4622
(18.89) (5.27) (15.62)
7 kyf°ﬁ÷_Nf 771 23 794 1866 564 2430 2637 587 3224
(14.37) (10.37) (13.43)
Ly$g kp•fpÙ≤$ 7180 758 7938 11168 4902 16070 13348 5660 24006
(76.42) (23.58) (100)
_p¢^: `p°fb¨]$f rS>Îgp_p° kdph°i S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ \e°g R>°.
k¨]$cÆ :- rS>ÎgpAp°_u Ap¨L$X$pL$ue Í$`f°Mp 1996-97
8
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V°$bg _¨.- 4.17
kp•fpÙ≤$dp¨ _p¢^pe°g _p_p `pep_p Ap•¤p°rNL$ A°L$d_u k¨øep, [p. 31-3-2001
æ$d rS>ÎgpAp°_p hjÆ_p A¨[°
1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Adf°gu 392 909 1426 2566 3138 3400 3607 3929 3999
2 cph_Nf 2465 3616 5152 7947 9101 9595 10018 10613 10855
3 ≈d_Nf 2894 3843 5396 7698 8927 9478 10014 10413 10763
4 S|>_pNY$ 1184 1889 2632 4261 5098 5437 5954 6545 6624
5 `p°fb¨]$ - - - - - - - - -
6 fpS>L$p°V$ 5088 8348 14417 20923 23716 24987 26233 27874 28365
7 kyf°ﬁ÷_Nf 1480 2190 2949 4757 5629 6009 6327 6792 6963
kp•fpÙ≤$ 13503 20795 31972 48152 55609 58906 62153 66166 67569
NyS>fp[ 43712 72479 115384 178627 207946 222059 236249 251088 256388
k¨]$cÆ :- D¤p°N ApeyL$[, NyS>fp[ Np¨^u_Nf,
_p¢^: `p°fb¨]$f rS>Îgp_p° kdph°i S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ \e°g R>°.
‚p‡[u ı\p_ : kpdprS>L$ Apr\ÆL$ kdunp NyS>fp[ fpS>e-2001 `p_p _¨. L$ (59)
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V°$bg _¨.-5:1  (1)
hjÆ - 1998 -99 dp¨ Adf°gu rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 451.16 343.93 349.85 101.72 341.32 99.24 97.56 437 426 5 97.48 1 5 6 1.37
2 ‚p°–kplL$ 59.86 39.60 36.10 91.16 33.86 85.51 93.79 32 29 0 90.63 1 2 3 9.37
3 Mpk `R>p[ 36.06 34.63 32.49 93.82 31.23 90.18 96.12 12 12 0 100.00 0 0 0 -
rhı[pf
4 15.00 8.73 8.73 100.00 7.92 90.72 90.72 16 15 0 93.75 1 0 1 6.25
5 ^pfp kÊe a¨X$ 160.72 150.00 150.00 100.00 139.51 93.01 93.01 263 253 0 96.20 0 10 10 3.80
6 Ly$g 722.80 576.89 577.07 100.03 553.84 95.97 95.97 760 735 5 96.72 3 17 20 2.63
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
56-
`R>p
[
[pgyL
$p
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, Adf°gu.
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V°$bg _¨.-5:1 (2)
hjÆ - 1998 -99 dp¨ cph_Nf rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 365.80 376.06 365.80 97.27 339.88 90.38 92.91 584 561 2 96.06 7 14 21 3.59
2 ‚p°–kplL$ 58.73 43.30 41.14 95.01 36.46 84.20 88.62 40 36 0 90.00 3 1 4 10.00
3 Mpk `R>p[ 22.21 21.52 13.89 64.54 10.81 50.23 77.82 8 7 0 87.50 1 0 1 12.5
rhı[pf
4 - - - - - - - - - - - - - - -
5 ^pfp kÊe a¨X$ 225.00 225.00 225.00 100.00 205.82 91.48 91.48 358 346 1 96.65 11 0 11 3.07
6 Ly$g 671.74 665.88 645.83 96.9 592.97 89.05 91.81 990 950 3 95.96 22 15 37 3.74
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
56-
`R>p
[
[pgyL
$p
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, cph_Nf.
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V°$bg _¨.-5:1  (3)
hjÆ - 1998 -99 dp¨ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 535.05 421.22 421.22 100.00 397.61 94.39 94.39 849 828 4 97.53 2 15 17 2.00
2 ‚p°–kplL$ 61.68 48.50 48.35 99.69 40.05 82.58 82.83 91 86 1 94.51 1 3 4 4.39
3 Mpk `R>p[ 8.97 6.50 6.50 100.00 6.43 98.92 98.92 18 18 0 100.00 0 0 0 -
rhı[pf
4 31.39 18.52 18.52 100.00 16.35 88.28 88.28 30 30 0 100.00 0 0 0 -
5 ^pfp kÊe a¨X$ 242.18 250.00 242.18 96.87 225.99 90.40 93.31 454 438 3 93.48 3 10 13 2.86
6 Ly$g 879.27 744.74 736.77 89.93 686.43 92.17 93.17 1442 1400 8 97.09 6 28 34 2.35
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
56-
`R>p
[
[pgyL
$p
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, S|>_pNY$.
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V°$bg _¨.-5:1  (4)
hjÆ - 1998 -99 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf$ rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 306.96 301.37 282.31 93.67 242.31 80.40 85.83 414 378 4 91.30 21 11 32 7.73
2 ‚p°–kplL$ 60.98 34.70 30.61 88.21 30.50 87.90 99.64 44 43 0 97.73 0 1 1 2.27
3 Mpk `R>p[ 45.00 44.90 44.22 98.48 39.93 88.93 90.29 44 39 2 88.64 2 1 3 6.82
rhı[pf
4 11.29 11.26 11.23 99.73 10.24 90.94 91.18 9 7 1 77.78 1 0 1 11.11
5 ^pfp kÊe a¨X$ 152.58 150.00 142.00 95.02 112.22 74.81 78.73 251 219 8 87.25 16 8 24 9.56
6 Ly$g 576.81 542.23 510.90 94.22 435.20 80.26 85.18 762 686 15 90.03 40 21 61 8.00
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
56-
`R>p
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V°$bg _¨.-5:1  (5)
hjÆ - 1998 -99 dp¨ ≈d_Nf$ rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 315.75 348.27 352.27 101.15 311.58 89.46 88.45 406 381 - 93.84 1 24 25 6.16
2 ‚p°–kplL$ 56.73 40.10 40.10 100.00 35.20 87.78 87.78 37 35 - 94.59 0 2 2 5.41
3 Mpk `R>p[ - - - - - - - - - - - - - - -
rhı[pf
4 20.51 23.49 23.49 100.00 21.71 92.42 92.42 35 33 - 94.29 1 1 2 5.71
5 ^pfp kÊe a¨X$ 195.00 200.00 195.00 97.50 103.94 51.97 53.30 350 343 - 98.00 3 04 7 2.00
6 Ly$g 587.99 611.86 611.86 100.00 542.43 88.65 88.65 828 792 - 95.65 5 31 36 4.35
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
56-
`R>p
[
[pgyL
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V°$bg _¨.-5:2  (1)
hjÆ - 1999 - 2000 dp¨ Adf°gu  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 533.79 394.89 394.89 100.00 325.48 82.42 82.42 387 357 18 92.25 8 4 12 3.10
2 ‚p°–kplL$ 77.66 39.60 33.47 84.52 31.00 78.46 92.62 36 34 1 94.44 1 0 1 2.78
3 Mpk `R>p[ 44.60 39.79 39.79 100.00 26.49 67.58 67.58 8 7 1 87.50 0 0 0 -
rhı[pf
4 17.94 10.02 10.02 100.00 9.07 90.59 90.59 17 16 0 94.12 1 0 1 5.88
5 ^pfp kÊe a¨X$ 167.09 150.00 150.00 100.00 138.96 92.62 92.62 218 202 8 92.66 4 4 8 3.67
6 Ly$g 841.08 634.30 628.17 99.03 531.4 83.78 84.59 666 616 28 92.49 14 8 22 3.30
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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V°$bg _¨.-5:2  (2)
hjÆ - 1999 - 2000 dp¨ cph_Nf  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 399.08 431.79 399.08 92.42 361.51 83.72 90.58 500 464 10 92.80 15 11 26 5.20
‚p°–kplL$ 55.90 43.30 28.94 66.84 26.93 62.17 93.05 34 31 0 91.18 3 0 3 8.82
3 Mpk `R>p[ 25.40 24.73 21.66 87.59 13.76 55.64 63.53 14 7 0 50.00 7 0 7 50.00
rhı[pf
4 - - - - - - - - - - - - - - -
5 ^pfp kÊe a¨X$ 221.78 225.00 221.78 98.57 192.65 85.62 86.86 326 290 14 88.96 21 1 22 6.75
6 Ly$g 702.16 724.82 671.46 92.64 594.85 82.07 88.59 874 792 24 90.62 46 12 58 6.64
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
56-
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V°$bg _¨.-5:2  (3)
hjÆ - 1999 - 2000 dp¨ S|>_pNY$  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 664.55 483.64 483.64 100.00 415.61 85.93 85.93 773 756 9 97.80 3 5 8 1.03
2 ‚p°–kplL$ 84.19 48.50 48.50 100.00 44.28 91.30 91.30 66 60 0 90.91 0 6 6 9.09
3 Mpk `R>p[ 10.81 7.47 7.47 100.00 6.72 89.96 89.96 16 16 0 100.00 0 0 0 -
rhı[pf
4 37.38 21.54 21.54 100.00 21.54 100.00 100.00 41 41 0 100.00 0 0 0 -
5 ^pfp kÊe a¨X$ 244.94 250.00 240.91 96.36 205.38 82.15 85.25 432 408 16 94.44 4 4 8 1.85
6 Ly$g 1041.87 811.15 802.06 98.88 693.53 85.50 86.47 1328 1281 25 96.46 7 15 22 1.66
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
56-
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V°$bg _¨.-5:2  (4)
hjÆ - 1999 - 2000 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 339.25 346.03 318.96 92.18 274.05 79.20 85.92 414 381 2 92.03 19 12 31 7.49
2 ‚p°–kplL$ 32.36 34.70 30.24 87.15 26.41 76.11 87.33 45 41 2 91.11 1 1 2 4.44
3 Mpk `R>p[ 44.88 51.60 50.73 98.31 42.01 81.41 82.81 50 45 1 90.00 3 1 4 8.00
rhı[pf
4 13.00 12.92 11.67 90.33 11.05 85.53 94.69 16 16 0 100.00 0 0 0 -
5 ^pfp kÊe a¨X$ 139.00 150.00 128.41 85.61 112.39 75.13 87.76 219 192 4 87.67 22 1 23 10.50
6 Ly$g 568.49 595.25 540.01 90.72 466.21 78.32 86.33 744 675 9 90.73 45 15 60 8.06
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
56-
`R>p
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[pgyL
$p
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, kyf°ﬁ÷_Nf
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V°$bg _¨.-5:2  (5)
hjÆ - 1999 - 2000 dp¨ ≈d_Nf$  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 470.00 399.88 399.88 100.00 331.20 82.82 82.82 355 324 9 91.27 11 11 22 6.20
2 ‚p°–kplL$ 51.47 40.10 40.10 100.00 33.96 84.69 84.69 37 36 0 97.30 1 0 1 2.70
3 Mpk `R>p[ - - - - - - - - - - - - - - -
rhı[pf
4 27.64 26.94 26.90 100.00 23.06 88.20 88.20 34 30 1 88.24 1 2 3 8.82
5 ^pfp kÊe a¨X$ 199.93 200.00 199.93 99.96 187.28 93.64 93.67 292 281 4 96.23 3 4 7 2.40
6 Ly$g 749.04 666.92 666.85 99.99 575.50 75.90 75.91 718 671 14 93.72 16 17 33 4.61
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
56-
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V°$bg _¨.-5:2  (6)
hjÆ - 1999 - 2000 dp¨ fpS>L$p°V$ $  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 441.54 436.77 436.77 100.00 397.50 91.01 91.01 454 433 00 95.37 0 21 21 4.63
2 ‚p°–kplL$ 82.71 43.80 43.80 100.00 42.10 96.12 96.12 43 43 0 100.00 0 0 0 -
3 Mpk `R>p[ 26.35 24.11 24.49 101.58 21.15 87.72 86.36 10 9 0 90.00 0 1 1 10.00
rhı[pf
4 10.72 10.72 10.72 100.00 10.66 99.44 99.44 9 9 0 100.00 0 0 0 -
5 ^pfp kÊe a¨X$ 274.14 275.00 274.14 99.69 244.18 88.79 89.12 620 534 0 86.13 0 86 86 13.87
6 Ly$g 835.46 790.40 789.92 99.94 715.59 90.54 90.59 1136 1028 0 90.48 0 108 108 9.51
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
56-
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V°$bg _¨.-5:3  (1)
hjÆ - 2000 - 2001 dp¨ Adf°gu   rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 555.11 398.06 381.67 95.88 251.83 63.26 65.98 296 220 43 74.32 32 1 33 11.15
2 ‚p°–kplL$ 83.17 39.60 27.34 69.04 20.58 51.97 75.27 21 17 2 80.95 2 0 2 9.52
3 Mpk `R>p[ 44.60 40.06 31.20 77.88 12.15 30.44 38.94 12 1 5 8.33 6 0 6 50.00
rhı[pf
4 18.60 10.11 10.00 100.00 6.51 64.39 64.39 14 7 1 50.00 6 0 6 42.86
5 ^pfp kÊe a¨X$ 206.24 180.00 180.00 100.00 131.51 73.06 73.06 324 251 26 77.47 43 4 47 14.51
6 Ly$g 907.72 667.83 630.32 94.38 422.58 63.28 67.04 667 496 77 74.36 89 5 94 14.09
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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V°$bg _¨.-5:3  (2)
hjÆ - 2000 - 2001 dp¨ cph_Nf   rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 407.13 435.25 407.13 93.54 320.51 73.64 78.72 540 454 53 84.07 29 4 33 6.11
2 ‚p°–kplL$ 43.00 43.30 22.91 52.91 18.12 41.85 79.09 23 19 1 82.61 3 0 3 13.04
3 Mpk `R>p[ 9.19 24.90 8.73 35.06 3.48 13.98 39.86 4 2 1 50.00 1 0 1 25.00
rhı[pf
4 - - - - - - - - - - - - - - -
5 ^pfp kÊe a¨X$ 258.62 270.00 258.62 95.78 169.34 62.72 65.48 414 293 23 70.77 98 0 98 23.67
6 Ly$g 717.94 773.45 697.39 90.17 511.45 66.12 73.34 981 768 78 78.29 131 4 135 13.76
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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V°$bg _¨.-5:3  (3)
hjÆ - 2000 - 2001 dp¨ S|>_pNY$  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 566.31 487.52 487.52 100.00 345.01 70.77 70.77 596 494 80 82.89 17 5 22 3.69
2 ‚p°–kplL$ 60.21 48.50 48.50 100.00 32.48 66.97 66.97 50 36 8 72.00 6 0 6 12.00
3 Mpk `R>p[ 8.54 7.52 7.52 100.00 6.52 86.70 86.70 18 16 2 88.89 0 0 0 -
rhı[pf
4 32.47 21.41 21.41 100.00 16.48 76.97 76.97 30 25 4 83.33 1 0 1 3.33
5 ^pfp kÊe a¨X$ 300.00 300.00 300.00 100.00 241.09 80.36 80.36 526 501 16 95.25 9 0 9 1.80
6 Ly$g 967.53 864.95 864.95 100.00 641.58 74.18 74.18 1220 1072 110 87.87 33 5 38 3.11
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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V°$bg _¨.-5:3  (4)
hjÆ - 2000 - 2001 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf$  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 408.53 348.80 339.19 97.24 283.73 81.34 83.65 367 289 41 78.75 20 17 37 10.08
2 ‚p°–kplL$ 32.83 34.70 28.01 80.72 20.07 57.84 71.65 30 21 5 70.00 2 2 4 13.33
3 Mpk `R>p[ 55.15 51.95 41.14 79.19 37.14 71.49 90.28 45 33 3 73.33 7 2 9 20.00
rhı[pf
4 13.90 13.00 12.77 98.23 12.12 93.23 94.91 11 9 1 81.82 0 1 1 9.09
5 ^pfp kÊe a¨X$ 189.49 180.00 162.12 90.06 114.32 63.51 70.52 290 244 12 84.14 33 1 34 11.73
6 Ly$g 699.90 628.45 583.23 92.80 467.38 74.37 80.14 743 596 62 80.22 62 23 85 11.44
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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V°$bg _¨.-5:3  (5)
hjÆ - 2000 - 2001 dp¨ ≈d_Nf$  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 476.18 403.09 403.09 100.00 299.81 74.38 74.38 328 278 22 84.76 27 1 28 8.54
2 ‚p°–kplL$ 40.10 40.10 40.10 100.00 25.74 64.16 64.19 49 36 4 73.47 9 0 9 18.37
3 Mpk `R>p[ - - - - - - - - - - - - - - -
rhı[pf
4 28.27 27.18 27.18 100.00 24.10 88.67 88.67 26 24 2 92.31 0 0 0 0.00
5 ^pfp kÊe a¨X$ 240.00 240.00 240.00 100.00 163.82 68.26 68.26 305 217 20 71.15 67 3 70 22.95
6 Ly$g 784.55 710.37 710.37 100.00 513.47 72.29 72.29 708 555 48 78.39 103 4 107 15.11
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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V°$bg _¨.-5:3  (6)
hjÆ - 2000 - 2001 dp¨ fpS>L$p°V$  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 452.38 440.28 438.08 99.50 401.07 91.09 91.55 397 365 9 91.94 4 19 23 5.79
2 ‚p°–kplL$ 43.96 43.80 26.57 60.66 25.53 58.29 96.08 30 29 0 96.67 1 0 1 3.33
3 Mpk `R>p[ 23.57 24.28 24.28 100.00 23.10 95.14 95.14 13 13 0 100.00 0 0 0 -
rhı[pf
4 10.92 10.81 10.81 100.00 10.13 93.71 93.71 8 7 0 87.50 0 1 1 12.50
5 ^pfp kÊe a¨X$ 324.60 330.00 325.21 98.55 300.94 91.19 92.53 546 487 0 89.19 0 59 59 10.80
6 Ly$g 855.43 849.17 824.95 97.15 760.77 89.59 92.22 994 901 9 90.64 5 79 84 8.45
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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V°$bg _¨.-5:4 (1)
hjÆ - 2001 - 2002 dp¨ Adf°gu  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 609.57 254.70 254.70 100.00 66.59 26.14 26.14 253 37 73 20.55 128 0 128 50.59
2 ‚p°–kplL$ 102.39 33.07 12.78 38.64 3.39 10.25 26.52 10 3 3 30.00 4 0 4 40.00
3 Mpk `R>p[ 40.93 25.67 13.48 52.51 3.73 14.53 27.37 1 0 1 0.00 0 0 0 -
rhı[pf
4 10.97 6.43 3.41 53.03 0.98 15.24 28.74 5 0 2 0.00 3 0 3 60.00
5 ^pfp kÊe a¨X$ 216.85 180.00 103.98 57.77 19.18 10.66 18.45 159 22 26 30.82 84 0 84 52.83
6 Ly$g 981.11 499.87 388.35 77.69 96.87 18.78 24.17 428 62 105 24.30 219 0 219 51.17
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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V°$bg _¨.-5:4 (2)
hjÆ - 2001 - 2002 dp¨ cph_Nf  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 252.42 278.51 157.62 56.59 85.75 30.79 54.40 385 128 72 33.25 185 0 185 48.05
2 ‚p°–kplL$ 41.81 36.15 7.13 19.72 5.79 16.02 81.20 6 4 2 66.67 0 0 0 0.00
3 Mpk `R>p[ 7.50 15.96 0.00 - 0.00 0.00 - 0 0 0 0.00 2 0 2 0.00
rhı[pf
4 - - - - - - - - - - - - - - -
5 ^pfp kÊe a¨X$ 202.48 270.00 202.48 74.99 47.30 17.52 23.36 258 62 10 24.03 186 0 186 72.09
6 Ly$g 504.21 600.00 367.23 61.20 138.84 23.14 37.80 649 194 84 29.89 373 0 373 57.47
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
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Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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V°$bg _¨.-5:4 (3)
hjÆ - 2001 - 2002 dp¨ S|>_pNY$  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 460.65 311.95 226.64 72.65 183.07 58.69 80.78 460 372 56 80.87 32 0 32 6.96
2 ‚p°–kplL$ 55.87 40.50 11.98 29.58 8.94 22.07 74.62 36 29 6 80.56 1 0 1 2.78
3 Mpk `R>p[ 7.73 4.82 0.00 0.00 0.00 0.00 - 18 12 6 66.67 0 0 0 0.00
rhı[pf
4 20.99 13.61 0.00 0.000 0.00 0.00 - 35 29 5 82.86 1 0 1 2.86
5 ^pfp kÊe a¨X$ 300.00 300.00 300.0 100.00 204.89 68.30 68.20 512 398 29 77.73 80 5 85 16.60
6 Ly$g 845.24 670.88 538.62 80.28 396.90 59.16 73.69 1061 840 102 79.17 114 5 119 11.21
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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V°$bg _¨.-5:4 (4)
hjÆ - 2001 - 2002 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 400.00 223.19 133.86 59.97 94.96 42.55 70.94 260 107 8 41.15 15 130 145 55.76
2 ‚p°–kplL$ 37.10 28.97 9.39 32.41 8.27 28.55 88.07 17 8 0 47.06 3 6 9 52.94
3 Mpk `R>p[ 90.50 33.28 18.74 56.31 12.13 36.45 64.72 25 11 0 44.00 2 12 14 56.00
rhı[pf
4 20.30 8.30 4.16 50.12 2.91 35.06 69.95 9 3 0 33.33 2 4 6 66.66
5 ^pfp kÊe a¨X$ 119.65 180.00 123.88 68.82 48.20 26.78 38.90 189 103 8 54.50 80 0 80 42.33
6 Ly$g 667.82 473.74 290.03 61.22 166.47 35.14 57.40 500 232 16 46.40 102 152 254 50.80
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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hjÆ - 2001 - 2002 dp¨ ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 153.51 257.92 153.51 59.52 86.11 33.39 56.09 203 101 20 49.75 68 4 72 35.47
2 ‚p°–kplL$ 14.41 33.48 14.41 43.04 15.75 47.04 109.30 13 7 2 53.85 4 0 4 30.77
3 Mpk `R>p[ - - - - - - - - - - - - - - -
rhı[pf
4 12.51 17.30 12.51 72.31 11.58 66.94 92.57 24 16 3 66.67 5 0 5 20.83
5 ^pfp kÊe a¨X$ 131.70 240.00 131.70 54.87 44.78 18.66 34.00 105 38 32 36.19 35 0 35 33.33
6 Ly$g 312.13 548.70 312.13 56.89 158.22 28.84 50.69 345 162 67 46.96 112 4 116 33.62
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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hjÆ - 2001 - 2002 dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 372.58 85.38 85.38 100.00 83.18 97.42 97.42 88 88 0 100.00 0 0 0 -
2 ‚p°–kplL$ 4.02 36.57 3.13 8.56 3.11 8.50 99.36 5 5 0 100.00 0 0 0 -
3 Mpk `R>p[ 21.33 15.56 9.51 61.11 8.80 56.56 92.53 4 4 0 100.00 0 0 0 -
rhı[pf
4 9.39 6.92 4.20 60.69 3.34 48.27 79.52 4 4 0 100.00 0 0 0 -
5 ^pfp kÊe a¨X$ 320.20 330.00 317.27 96.14 272.12 82.46 85.77 421 389 6 92.40 17 9 26 6.17
6 Ly$g 727.52 474.43 419.49 88.41 370.55 78.10 88.33 522 490 6 93.87 17 9 26 4.98
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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hjÆ - 2002 - 2003 dp¨ Adf°gu  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 457.65 178.10 178.10 100.00 108.61 60.98 60.98 205 130 33 63.41 41 1 42 20.49
2 ‚p°–kplL$ 94.85 20.49 20.49 100.00 13.46 65.69 65.69 13 9 1 69.23 3 0 3 23.08
3 Mpk `R>p[ 27.46 16.87 16.87 100.00 10.48 62.12 62.48 2 0 1 0.00 1 0 1 50.00
rhı[pf
4 9.05 4.23 4.23 100.00 4.00 94.56 94.56 3 2 0 66.67 1 0 1 33.33
5 ^pfp kÊe a¨X$ 402.87 300.00 262.54 87.51 144.72 48.24 55.12 295 164 35 55.59 93 3 96 32.54
6 Ly$g 991.88 519.69 482.23 92.79 281.27 54.12 58.33 518 305 70 58.88 139 4 143 27.61
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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hjÆ - 2002 - 2003 dp¨ cph_Nf  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 217.31 187.27 187.27 100.00 125.13 66.82 66.82 230 171 33 74.35 26 0 26 11.30
2 ‚p°–kplL$ 29.04 22.47 10.82 48.15 7.33 32.62 67.74 12 7 3 58.33 1 1 2 16.67
3 Mpk `R>p[ 4.86 11.16 4.86 43.54 4.78 42.83 98.35 3 2 1 66.67 0 0 0 00.00
rhı[pf
4 - - - - - - - - - - - - - - -
5 ^pfp kÊe a¨X$ 381.66 471.18 381.67 81.00 248.04 52.64 64.99 481 306 65 63.62 107 3 110 22.87
6 Ly$g 632.87 692.08 584.62 84.47 385.28 55.67 65.90 726 486 102 66.94 134 4 138 19.00
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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hjÆ - 2002 - 2003 dp¨ S|>_pNY$  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 61.26 218.09 209.07 95.86 156.46 71.74 74.83 260 200 19 76.92 41 0 41 15.77
2 ‚p°–kplL$ 15.87 25.23 15.45 61.24 11.88 47.09 76.89 21 15 2 71.43 4 0 4 19.48
3 Mpk `R>p[ 0.00 3.33 3.33 100.00 3.71 111.41 111.41 10 10 0 100.00 0 0 0 00.00
rhı[pf
4 0.00 9.01 9.01 100.00 6.81 75.58 75.58 16 15 1 93.75 0 0 0 00.00
5 ^pfp kÊe a¨X$ 492.18 500.00 383.44 76.69 153.24 30.65 39.96 595 237 81 39.83 272 5 277 46.55
6 Ly$g 569.31 755.66 620.30 82.08 332.10 43.95 53.54 902 477 103 52.88 317 5 322 35.69
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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V°$bg _¨.-5:5 (4)
hjÆ - 2002 - 2003 dp¨ kyf°ﬁ÷_Nf$  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 168.64 172.39 140.78 81.66 26.97 15.64 19.15 177 25 24 14.12 125 3 128 72.32
2 ‚p°–kplL$ 28.57 19.92 8.95 44.93 3.77 18.93 42.12 14 5 6 35.71 3 0 3 21.43
3 Mpk `R>p[ 37.60 25.71 17.25 67.09 8.34 32.44 48.35 17 7 7 41.18 3 0 3 17.65
rhı[pf
4 12.93 6.34 3.83 60.41 1.07 16.88 27.94 4 2 2 50.00 0 0 0 00.00
5 ^pfp kÊe a¨X$ 180.00 180.00 180.00 100.00 55.33 30.74 30.74 187 12 109 6.42 66 0 66 35.29
6 Ly$g 427.74 404.36 350.81 86.76 95.48 23.61 27.21 399 51 148 12.78 197 3 200 50.12
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp° _u
k¨øep
‚Nr[
l°W$m_p
Ly$g
L$pdp°_u
k¨øep
lp\
^f°g
L$pd kpd°
`yZÆ
L$pdp°_u
V$L$phpfu
iÍ$
_ \e°g
L$pdp°_u
k¨øep
f]$
L$fhpdp¨
Aph°g
L$pdp°_u
k¨øep
iÍ$
A_° f]
 L$pd
L$pdp°
_u Ly$g
k¨øep
lp\ ^f°g
Ly$g L$pd
kpd° iÍ$
_ \e°g/f]$
L$pd_u
V$L$phpfu
d¨Sy>f /apmh°g/lhpg° fL$d [\p MQÆ A_° V$L$phpfu lp\ ^f°g/`yZÆL$pd_u rhN[ iÍ$/f]$ L$pdp°_u rhN[
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V°$bg _¨.-5:5 (5)
hjÆ - 2002 - 2003 dp¨ ≈d_Nf$  rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 195.88 180.35 180.35 100.00 129.59 71.85 71.85 167 136 11 81.44 10 10 20 11.98
2 ‚p°–kplL$ 28.42 20.77 16.85 81.13 12.65 60.91 75.07 14 10 2 71.43 2 0 2 14.29
3 Mpk `R>p[ - - - - - - - - - - - - - - -
rhı[pf
4 12.92 11.36 11.36 100.00 10.08 88.73 88.73 20 17 1 85.00 2 0 2 10.00
5 ^pfp kÊe a¨X$ 2.05 400.00 400.00 100.00 204.40 51.10 51.10 415 262 27 63.13 124 2 126 30.36
6 Ly$g 239.27 612.48 608.56 99.36 356.72 58.24 58.62 616 425 41 68.99 138 12 150 24.35
æ$d ep°S>_p_y¨ _pd
rS>Îgp
Apep°S>_
d¨X$m ‹pfp
d¨Sy>f L$fhpdp¨
Aph°g fL$d
kfL$pfÓu
‹pfp
rS>Îgp_°
apmhhpdp¨
Aph°g fL$d
rS>Îgp_°
lhpg°
dyL$hpdp¨
Aph°g fL$d
apmhZu
kpd° lhpg°
dyL$°g fL$d
_u V$L$phpfu
L$fhpdp¨
Aph°g
Mf°Mf
MQÆ
apmhZu
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lhpg° fL$d
kpd° \e°g
MQÆ_u
V$L$phpfu
lp\
^fhpdp¨
Aph°g
Ly$g L$pdp°
`yZÆ
L$fhpdp¨
Aph°g
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V°$bg _¨.-5:5 (6)
hjÆ - 2002 - 2003 dp¨  fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ ep°S>_phpf _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
(Í$p. gpMdp¨¨)
1   2      3                 4                 5                    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 rhh°L$pr^_ 197.00 197.00 197.00 100.00 197.71 95.28 95.28 255 201 5 78.82 0 49 49 19.22
2 ‚p°–kplL$ 8.44 22.77 8.44 37.06 1.88 8.26 22.27 9 1 4 11.11 4 0 4 44.44
3 Mpk `R>p[ 10.89 10.89 10.89 100.00 10.89 100.00 100.00 4 4 0 100.00 0 0 0 00.00
rhı[pf
4 4.54 4.54 4.54 100.00 4.54 100.00 100.00 3 3 0 100.00 0 0 0 00.00
5 ^pfp kÊe a¨X$ 461.10 550.00 461.10 83.83 260.46 47.36 56.47 574 304 66 52.96 184 20 204 35.54
6 Ly$g 681.97 785.20 681.97 86.85 466.48 59.41 68.40 845 513 75 60.71 188 69 257 30.41
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V°$bg _¨.-  5 : 15
Adf°gu A_° ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ 15% rhh°L$pr^_ ep°S>_p l°W$m
1998 -99, 2000-2001 A_° 2002-03 _p hjÆ ]$fÁep_ _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
æ$d L$peÆæ$d_y¨ k]$f Adf°gu [pgyL$p° ≈afpbp]$ [pgyL$p°
apmhZu L$yg apmhZu apmhZu kpd° apmhZu Ly$g apmhZu
kpd° \e°g MQÆ \e°gMQÆ_u kpd° \e°g MQÆ apmhZu kpd°
apmhZu _u V$L$phpfu apmhZu \e°g MQÆ_u
V$L$phpfu V$L$phpfu V$L$phpfu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ‚p\rdL$ rinZ 12.71 16.81 7.81 61.45 21.30 31.66 20.29 95.25
2 N∞pÁe `pZu `yfhW$p° 16.29 21.55 11.37 69.80 12.74 18.94 8.70 68.29
3 ı\pr_L$ rhL$pk 38.27 50.64 31.44 82.15 18.85 28.02 11.32 60.05
4 `p°jZ 2.56 3.39 - 0.00 11.90 17.69 9.31 78.23
5 N∞pÁe dpNp£$ 5.75 7.61 3.14 54.61 - - - -
6 N∞pÁe Apfp°¡e$ - - - - 2.48 3.69 2.48 100.00
Ly$g 75.58 100.00 53.76 71.13 67.27 100.00 52.10 77.45
Í$p. gpMdp¨
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, Adf°gu
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V°$bg _¨.-  5 : 16
Adf°gu A_° ≈afpbp]$ [pgyL$pdp¨ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m
1998 -99, 2000-2001 A_° 2002-03 _p hjÆ ]$fÁep_ _pZp¨ apmhZu [\p MQÆ
æ$d L$peÆæ$d_y¨ k]$f Adf°gu [pgyL$p° ≈afpbp]$ [pgyL$p°
apmhZu L$yg apmhZu apmhZu kpd° apmhZu Ly$g apmhZu
kpd° \e°g MQÆ \e°gMQÆ_u kpd° \e°g MQÆ apmhZu kpd°
apmhZu _u V$L$phpfu apmhZu \e°g MQÆ_u
V$L$phpfu V$L$phpfu V$L$phpfu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ‚p\rdL$ rinZ 4.23 69.00 4.06 95.98
2 N∞pÁe `pZu `yfhW$p° 1.90 31.00 0.90 47.37
Ly$g 6.13 100.00 4.96 80.91
D`fp°L$[ ”Z hjÆ ]$fÁep_ 5% ‚p°–kplL$ ep°S>_p l°W$m ≈afpbp]$
[pgyL$pdp¨ L$p°B MQÆ \e°g _\u.
Í$p. gpMdp¨
ı”p°[ : rS>Îgp Apep°S>_ d¨X$m, Adf°gu
1
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